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Abstract:	  
 
This paper examines how health promotion practices are constituted within the frames 
and structures of Fremtidsfabrikken, which is housed within the drop-in center 
Idrætshuset. The analysis is based on qualitative interviews with both course 
participants and an employe, which is interpreted in an hermeneutic and social 
constructivist perspective. The analysis examines how Fremtidsfabrikken is supporting 
the course participants in life and preparing them for education or work/carrier and is 
based on a thematic conducted approach. The analysis concludes that the practice that 
unfolds place the individual in center of focus and that the health concept is adapted for 
the participants life and is given content accordingly.   
 
 
 
 
 
 
 
Resumé: 
 
Det følgende projekt undersøger, hvordan sundhedsfremmende arbejde er konstitueret 
indenfor Fremtidsfabrikkens rammer og strukturer. Analysen er baseret på kvalitative 
interviews med både  brugere og en medarbejder  og er fortolket ud fra et hermeneutisk 
og socialkonstruktivistisk perspektiv. Analysen undersøger hvorledes 
Fremtidsfabrikken støtter brugerne i deres liv og forbereder dem til uddannelse og 
arbejde. Den baseres på  en tematisk opbygget tilgang med udgangspunkt i praksis og 
sundhedsforståelser på Fremtidsfabrikken. Projektet konkluderer at den praksis som 
udfoldes, placere individet i fokus og tager hensyn til den enkelte. Sundhedsforståelser 
bliver tilpasset brugerne og derigennem givet indhold.   
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1 Indledning 
1.1 Problemfelt: 
Vi står over for den realitet, at der er flere og flere mennesker, der i  dagens samfund bliver 
ramt af en psykisk lidelse, såsom stress, depression og angst. Dette gør at denne gruppe af 
individer ikke er i stand til at passe et arbejde, færdiggøre uddannelse og være en del af 
sociale arrangementer. 
I 1986 blev der afholdt en international konference om sundhed: The Ottawa Charter for 
Health Promotion. Denne blev afholdt af organisationen World Health Organization i Ca-
nada (WHO 2013). Den havde til formål at lancere en række initiativer blandt internationa-
le organisationer, nationale regeringer og lokalsamfund for at nå målet omkring: “Sundhed 
for alle” inden året 2000 og videre frem. Dette skulle ske gennem bedre oplysning omkring 
sundhed og en styrket indsats for sundhedsfremme generelt. I dette ligger startskuddet for 
et større fokus på sundhedsfremmende initiativer og mere alternative metoder, end hvad der 
ligger sig til før-orienteringen (Kamper-Jørgensen 2007: 29). I kølvandet på denne konfe-
rence er fokus omkring sundhedsfremme og problematikker herom steget. Charterets ud-
gangspunkt lægger sig til en implementering af tre begreber, der skal hjælpe forskellige 
instanser til at øge fokus på sundhed. Begrebsforståelserne er: at fremme, at muliggøre og 
at formidle (Bilag 6) (Dansk Ottawa 1988). 
 
Disse er alle bundet op på individers: Forudsætninger for sundhed (Prerequisites for 
health): 
 
“De grundlæggende forudsætninger for sundhed er: fred, bolig, uddannelse, 
mad, indkomst, et stabilt økosystem, muligheden for at opretholde en tilfredsstil-
lende levefod, social retfærdighed og rimelighed. Tilstedeværelsen af disse  
grundlæggende forhold er en betingelse for en forbedret sundhedstilstand.” 
(Dansk Ottawa 1988) 
 
Der har været en stor stigning i antallet af mennesker, der diagnosticeres i Danmark og 
dermed har brug for behandling (Brinkmann 2012: 18-24). Ifølge en undersøgelse, foreta-
get af OECD i februar 2013, er hver femte i den arbejdsdygtige alder ramt af en psykisk 
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sygdom. Denne stigning af diagnoser er også ensbetydende med, at antallet af antidepres-
siv, samt andet medicin er steget (OECD 2013). Denne  rapport viser også, at denne stig-
ning koster den danske økonomi seks milliarder euro årligt i tabt produktion, samt udgifter 
til sundhedsvæsenet. De anbefaler, at de danske politikerer skal blive bedre til at tage vare 
på folk med psykiske lidelser, dette i form af fleksordninger, efteruddannelser og førtids-
pensionsordning (OECD 2013). Dog stikker problematikken ud over diagnosticeringer, da 
det ikke er et absolut faktum at diagnosticerede mennesker er de eneste med problemer. 
Nye initiativer opstår og prøver at nå mennesker, og specielt unge, som i en vis henseende 
er psykisk sårbare og ikke nødvendigvis har en klinisk diagnose. Dette er initiativer og væ-
resteder som Transmogriffen (Transmogriffen 2013), Headspace (Headspace 2013), Oprust 
(Psykisksårbar 2013a), Unge på vej (Psykisksårbar 2013b) etc., samt Idrætshuset, der huser 
tilbuddet, som ligger til grund for denne opgave: Fremtidsfabrikken (Fremtidsfabrikken 
2013). 
Feltet sundhed og sundhedsfremme er blevet et omtalt og diskuteret emne i den offentlige 
debat (Juul Jensen 2008: 5): Hvad er sundhed? Hvordan forbedrer vi sundheden, både for 
den enkelte, men også i et større samfundsperspektiv?  Og hvordan gør vi mennesker mere 
opmærksomme på sundhed? Disse diskussioner er noget, der vedrører os alle, uanset om 
man er oppe i årene, man er ung eller barn. Det anses ikke længere kun som forældrenes 
ansvar, at give sine børn en sund og fornuftig viden om sundhed, omkring mad, motion, 
sociale relationer osv. I dag ligger ansvaret også i høj grad i børnehavens, skolens, arbejds-
pladsens og i politikernes hænder. I de danske børnehaver og skoler paces ideer om mad-
ordninger, hvor kvalitet og sundhed står højt på dagsordenen (Politiken 2013). I skolerne 
forsøger man også, at indføre fælles motion hver dag for eleverne, på mange arbejdspladser 
er der kantine med sund og god mad, motionscentre, samt det nyeste: mindfulness på arbej-
det (Videnskab 2012) . Politikerne forsøger, at informere os om, hvad der er sundt/usundt: 
Hvad der er det rigtige at spise i form af de 10 nye kostråd (Altomkost 2013), hvor længe 
man helst skal bevæge sig hver dag, hvor mange genstande mænd og kvinder bør drikke af 
alkohol samt deres rygepolitik (KRAM-faktorerne). Vi kan ikke komme udenom at sund-
hed er et voksende emne. Der bliver eksempelvis oprettet sundhedscentre som supplement 
til hospitaler, og vi har idag et ministerium for sundhed. Derudover bliver vi bombarderet 
med sundhed, livsglæde, velvære osv. i diverse tv-programmer og magasiner. Selv Hoteller 
og feriesteder reklamerer med wellness, der har til formål at forbedre individets sundhed og 
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velvære (Juul Jensen 2008: 7). Dog er det stadig ikke alle i samfundet,  der har de samme 
vilkår til at opnå eller optimere deres sundhed. 
 
Dette projekt vil derfor gerne dykke ned i og undersøge et tilbud, der ikke lader sig styre af 
en biomedicinsk tradition, og som arbejder med sundhedslogikken: Sundhed som fraværet 
af sygdom. I den biomedicinske tradition er det vigtigt at finde løsninger, som virker nu og 
her. Løsninger der som oftest, kan findes i en pille, og som godt kan helbrede, men i nogle 
sammenhænge kun lindrer og derfor ikke skaber et fundament for en bruger/patient til at 
bygge sit liv videre på. Denne tilgang er også kaldet for før-orienteringen (Kamper-
Jørgensen 2007: 29). Fokus hviler på risikofaktorer som alkohol, tobak (KRAM-
faktorerne), osv. Derved er det vigtigt for dette projekt at inddrage begreber og teorier, der 
bevirker en forståelseshorisont, hvor et holistisk perspektiv er i fokus: efter-orienteringen 
(Kamper-Jørgensen 2007: 29). 
 
Projektet har valgt at undersøge Fremtidsfabrikken, da der her gives udtryk for, at man be-
skæftiger sig med menneskers sundhed ud fra et holistisk syn og inddrager både den fysi-
ske-, psykiske- og sociale forståelse af sundhed.  
Vores undren udsprang af, hvorfor der overhovedet er brug for et alternativ sted som 
Fremtidsfabrikken? Der må være noget, der ikke virker i den herskende biomedicinske 
tilgang, siden et initiativ som Fremtidsfabrikken kan opretholdes med kommunale ressour-
cer. Er dette den nye vej frem eller er det bare ‘gammel vin på nye flasker’? 
Arbejdet i denne strukturelle relationelle ramme på Fremtidsfabrikken kalder netop på et 
arbejde, der er kompetenceudviklende og derigennem kan ses i et sundhedsfremmende lys. 
Vi har en forforståelse om, at et holistisk syn kan være nyttigt i et behandlingsforløb, hvor 
man for eksempel er ramt af en depression.  
 
Nogle af disse problematikker og realiteter er noget, vi ønsker at belyse i vores projekt. Til 
dette har vi valgt at se på Fremtidsfabrikken, som er en del af Idrætshuset i København.  
Dette leder os frem til en problemformulering, som fremgår i nedenstående. 
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1.2 Problemformulering: 
 
Hvilke sundhedsforståelser eksisterer i Fremtidsfabrikkens praksis og på hvilken måde 
er den sundhedsfremmende for brugerne? 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål: 
Hvilke sundhedsforståelser eksisterer i Fremtidsfabrikkens praksis? 
● Hvad er den overordnede sundhedsforståelse på Fremtidsfabrikken? 
● Hvordan beskrives praksis på Fremtidsfabrikken i forhold til medarbejdernes sund-
hedsforståelser?  
● Hvilke sundhedsforståelser er der blandt brugerne? 
 
Hvordan er Fremtidsfabrikken sundhedsfremmende for brugerne?  
● Hvordan er Fremtidsfabrikken sundhedsfremmende for brugernes hverdag? 
● Hvordan fremmer fællesskabet brugerne på Fremtidsfabrikken? 
 
1.4 Afgrænsning: 
Det har været nødvendigt at foretage en række til- og fravalg i undersøgelsen af vores inte-
ressefelt. Projektet har hertil valgt at fokusere på et værested for unge mellem 18-30 år og 
undersøger dermed ikke sundhedsfremmende arbejde med folk i alle aldre. I projektet øn-
sker vi ikke at generalisere ud fra vores observationer og analyser, men vi ønsker derimod 
at give et mere subjektnært billede af, hvordan Fremtidsfabrikken forløb kan have indvirk-
ning på det enkelte individ. Derudover ønsker vi ikke at analysere de forskellige psykiske 
sygdomme og deres virkning på individets formåen og kunnen, men derimod sætte fokus 
på forløbet på Fremtidsfabrikken: Hvordan det har kunnet forandre individets synspunkter 
på sundhed, både på et overordnet plan, men også på et individ plan. Således ønsker vi at 
undersøge forskellige sundhedsbegreber, men vi afgrænser os fra at arbejde med hvordan 
Fremtidsfabrikkens pågældende sundhedsbegreber konstitueres i en bredere historisk og 
kulturel kontekst. 
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2 Empiri: 
I dette afsnit vil casen, Fremtidsfabrikken, blive præsenteret. Eftersom Fremtidsfabrikken 
er en del af Idrætshuset, og arbejder ud fra nogle af de samme arbejdsmetoder, vil vi først 
give en overordnet beskrivelse af Idrætshuset. Dette gør vi ud fra deres hjemmeside, samt 
vores interview med Trine (jvf. Bilag 4: Trine) og  vores observationer fra første dag på 
stedet. Derefter vil vi give en beskrivelse af Fremtidsfabrikken ud fra deres hjemmeside 
samt fra vores to enkeltmandsinterviews og interview med en fag person. For endnu bedre 
at kunne forstå hvad Idrætshuset og Fremtidsfabrikken er for et sted, følger en beskrivelse 
af vores observationer fra vores første dag, vi besøgte Idrætshuset. 
 
2.1 Præsentation af Fremtidsfabrikken: 
2.1.2 Beskrivelse af Idrætshuset: 
Idrætshuset er et sundhedsfremmende tilbud med beliggenhed på Nørrebro, som har en 
praksisorienteret tilgang til sundhedsfremme, hvilket hedder “Lifestyle Redesign”. Denne 
arbejdsmetode sikrer, at det enkelte individ blandt andet får viden om sundhedsfremmende 
aktiviteter samt opnår en forståelse af sammenhængen mellem daglige aktiviteter, sundhed 
og livskvalitet og på denne måde får en forståelse for sit eget ansvar herfor (Idrætshuset 
2013a). De arbejder således ud fra en bio-psyko-social rehabiliteringsmodel: 
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Indenfor disse tre hovedområder tilbyder Idrætshuset nogle tilbud, der kan give det enkelte 
individ redskaber til at blive klogere på sig selv, sin krop og sin egen sundhed. Disse om-
handler blandt andet kurser og foredrag omkring sundhed, kost og motion, aktiviteter og 
tilbud om psykisk sundhed og recovery (både i grupper og individuelt), vejledning om 
blandt andet arbejde, uddannelse og praktik samt fester og kulturdage (Idrætshuset 2013a). 
 
Idrætshuset er støttet af Københavns Kommune og tager dermed udgangspunkt i deres 
sundhedspolitik for aktivitets- og botilbud på det psykosociale område samt WHO’s sund-
hedsbegreb: ”Sundhed handler ikke kun om fravær af sygdom, men er også et spørgsmål 
om fysisk, psykisk og socialt velvære” (Idrætshuset 2013b). Københavns Kommunes sund-
hedspolitik arbejder for, at borgere med psykosociale handicap har adgang til samme sund-
hed som alle andre borgere. De går dermed ind for at bekæmpe ulighed i sundhed. 
Idrætshusets indsats har et ben i det sundhedsvidenskabelige paradigme og ét ben i det so-
cialfaglige paradigme. Denne kombination, mener Idrætshuset, at give brugerne de mest 
optimale muligheder for at sammensætte lige netop det rehabiliteringsforløb, som giver 
mest mening og håb. Der støttes således brugerne i at se de to sektorers og to paradigmers 
forskelligheder og muligheder (Idrætshuset 2013b). 
Der er mange forløb og aktiviteter tilknyttet til Idrætshuset, herunder Fremtidsfabrikken 
(jvf. Fremtidsfabrikken), Livskurs med plads til 8 brugere mellem 18 og 40 år, Idrætsfor-
eningen Kæmperne, hvor der er plads til 350 medlemmer. Derudover er der åbent hus, hvor 
Trine fortæller, at alle er velkomne til at komme og benytte de forskellige faciliteter stedet 
udbyder såsom at komme og spise lækker frokost i deres café, gå til individuel terapi eller 
prøve NADA akupunktur. Idrætshuset fungerer således forskelligt, som et åbent anonymt 
tilbud eller som et kursusforløb (Bilag 4: Trine). Brugerne, der kommer i Idrætshuset, har 
ingen forpligtelser til kommunen eller huset. De kommer der af egen fri vilje. Hvis man 
derimod er tilmeldt et kursus forløb, såsom Fremtidsfabrikken, er der mødepligt, og fravæ-
ret bliver indmeldt til kommunen. 
 
2.1.3 Beskrivelse af Fremtidsfabrikken 
Som sagt er Fremtidsfabrikken et forløb, der er tilknyttet Idrætshuset og har derfor mange 
af husets værdier og arbejdsmetoder med sig. Fremtidsfabrikken eksisterer i Idrætshuset og 
deler Idrætshusets fysiske rammer, hvor de dog har deres eget lokale til undervisning 
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(Fremtidsfabrikken 2013). Til forskel fra Idrætshuset, hvor stedet er åbent for alle, er der 
venteliste på Fremtidsfabrikkens forløb, da der kun er plads til 12 brugere af gangen. Mål-
gruppen er sårbare unge mellem 18 og 30 år, der kæmper med psykiske og sociale proble-
mer. Fremtidsfabrikken har en samarbejdsaftale med beskæftigelse- og institutionsforvalt-
ningen, hvor de skal følge visse paragraffer, eksempelvis om aktiv beskæftigelse, hvor det 
handler om at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. (Bilag 4: Trine). Brugerne kan 
få information om stedet gennem kommunen via eksempelvis kontaktpersoner og behand-
lingssteder (Bilag 2: Alexander og 3: Fokusgruppe). 
 
Det er et 20 ugers forløb, hvor der er løbende udskiftning, hvilket vil sige, hvis der er en, 
der falder fra, går pladsen til en ny. Stedet har, ligesom Idrætshuset, fokus på den fysiske, 
psykiske og sociale sundhed og arbejder ud fra denne model: 
 
 
 
I forløbet indgår der undervisning fire dage om ugen, hvilken består af fysisk og psykisk 
sundhed, herunder kost, motion, anatomi, mindfulness og social træning (Fremtidsfabrik-
ken 2013). Derudover indgår der også fysiske aktiviteter, såsom holdsport, løb, spinning og 
styrketræning, tre ud af de fire dage (Bilag 1: Katrine og 2: Alexander). De har også unge-
aftener, hvor de lærer at lave sund og nem mad samt at træne det sociale samspil. Det socia-
le samspil bliver også trænet ved hyggetimer i de sidste timer om fredagen, hvor gamle 
elever også er velkomne til at komme og snakke, samt få en kop kaffe og en småkage (Bi-
lag 1: Katrine). 
Fremtidsfabrikken er et kommunalt støttet tilbud, som især skal fungere som et springbræt 
til enten at komme ud på arbejdsmarked eller i uddannelse. Brugerne får tildelt en vejleder 
fra Fremtidsfabrikken og i vejledningen bliver der arbejdet med de enkeltes målsætninger 
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(Fremtidsfabrikken 2013), og de kan her få hjælp vedrørende uddannelse, arbejde eller 
hverdagslivets problematikker. 
 
2.1.4 Observationer: 
Vi har valgt at skrive, om vores oplevelse den første dag vi var i Idrætshuset, da det gav os 
et førstehåndsindtryk af Fremtidsfabrikken. Derudover blev vi præsenteret for måder de 
ønsker at arbejde på og hvilke teorier de især benytter, hvilke vi har valgt at inddrage i vo-
res projekt, disse er mestringsstrategier og magt-begrebet. 
 
Idrætshuset tirsdag d. 15. oktober 2013: 
Vi ankom fem personer ud til Idrætshuset en tirsdag morgen i oktober. Stedet ligger lettere 
isoleret inde i en gård på Nørrebro. Da vi trådte ind, så vi et lille køkken på vores venstre 
side, hvor vi allerede kunne dufte maden og til højre var placeret en masse borde. I enden af 
rummet var stod der en computer og et sofaarrangement, hvor man kan sidde og hygge sig 
med en kop kaffe eller te og snakke. 
Lokalet var hyggeligt indrettet med billeder på væggene og der var allerede mange menne-
sker, som sad rundt omkring i cafeen. Nogle sad alene og andre i større eller mindre grup-
per, og der var en god og livlig stemning. Rummets størrelse, indretning og stemning gjor-
de, at det følte som et godt mødested for Idrætshusets samt Fremtidsfabrikkens brugere. 
Her mødtes vi så med Irene, som er leder for Idrætshuset, for at få en rundvisning af stedet. 
Udover Irene, var der også en ung kvinde, der tidligere har gået på Fremtidsfabrikken og 
som nu er praktikant i huset. Vi var ikke de eneste, der skulle have en rundvisning den dag, 
da der også var nogle potentielle nye brugere, som var interesseret i at se stedet. Vi var om-
kring ti mennesker med på rundvisningen. 
Vi startede i cafeen, hvor vi efterfølgende gik ud i gården. Her fortalte Irene, at de forsøger 
at gøre gården helt røgfri, hvorfor de har indgået et samarbejde med de andre institutioner, 
der har samme gård, hvilket betyder, at brugerne skal ud på gaden for at få sig en smøg.  
Vi gik derefter videre over i deres træningslokaler, der ligger i en anden bygning ud til 
samme gård. Her liggers et træningslokale og der var allerede mennesker i fuld gang med at 
motionere. Der var ikke meget træningsudstyr men der var alt det nødvendige. En træner 
tilknyttet Idrætshuset kom os imøde fra lokalet. Hun sagde pænt goddag og præsenterede 
sig. Hun fortalte, at hun netop var igang med en træning sammen med nogle af brugerne fra 
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Idrætshuset. Herefter gik vi forbi et andet lokale, som stod tomt denne tirsdag morgen. Det 
blev normalt brugt til holdtræning, som eksempelvis spinning. Vi gik så tilbage gennem 
gården og ind i caféen igen. Hér satte vi os alle sammen rundt om nogle sammemrykkede 
borde og Irene delte nogle flyers ud med information om Idrætshusets forskellige tilbud - 
herunder en flyer om Fremtidsfabrikken. Hun gik tilbuddene igennem én for én og forkla-
rede, hvad de hver især indeholder. Alle tilbuddene på nær idrætsforeningen Kæmperne er 
åbenbart gratis. Her koster det 250 kr. per halve år at være medlem.  
Da hun så har gået de forskellige flyers igennem, rettede hun sig mod de ander personer, 
der var dukket op i dag. Hun spurgte, om der ikke var nogle af dem, som var interesserede i 
et af tilbuddene. En dreng, Mathias, erklærede, at han godt kunne være interesseret i at star-
te på Fremtidsfabrikken. Irene bekendte, at der godt kan gå noget tid, før der vil være ledig 
plads, men var begejstret over at han ville starte. 
 
Da præsentationen sluttede, fortalte Irene os, at vi kunne blive siddende og overvære et 
sundhedsmøde som skulle finde sted lidt senere. Rundt omkring os var der begyndt at 
komme flere mennesker og der duftede dejligt, fordi det nu var frokosttid - dagens menu: 
vegetarlasagne. Vi takkede ja til at overvære mødet og gik ud for at få noget frisk luft. Ma-
thias, der også havde deltaget i rundvisningen, stod ude foran og røg. Vi kom lige så stille i 
snak med ham og han fortalte, at han havde hørt om stedet gennem et behandlingssted, han 
havde været bruger af. Han ville gerne begynde på Fremtidsfabrikken, inden han skal starte 
på sin uddannelse. Efterfølgende undrede vi os herved: Hvorfor ville han starte på stedet, 
når han allerede var klar over, hvad det er han gerne vil? Denne undren blev vi nødt til at få 
svar på, hvad er det Fremtidsfabrikken kan? 
 
Efter frokosten deltog vi i sundhedsmødet, hvilket tog sted i det lille sofaarrangement. På 
dette møde var gennemsnitsalderen en del højere end den er på Fremtidsfabrikken. Mødet 
startede ud med at Irene roste Søren, for nu at have lagt smøgerne på hylden. Søren fortalte, 
hvordan det var at være stoppet og hvor stolt han var af sig selv. Han havde nu en nicotin 
spray - som han gentagne gange sprøjtede sig selv i munden med under mødet. Han fortalte 
blandt andet, at det for ham længe havde været afstressende, at tage en smøg, og at han nu 
fandt andre måder at erstatte dette på. Det afstressende ved smøgerne, mente han, gjorde, at 
det nu engang havde været rimelig sundt for ham at ryge, da han ellers ville have været 
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mere stresset. I den forbindelse nævnte Irene ordet ‘mestre’, som hun sagde var noget de 
arbejder meget med: At kunne mestre forskellige situationer - og nu mestrede Søren det at 
være røgfri. 
Derefter kørte snakken derudaf, omkring sundhed, det var mest Søren, der tog ordet, men 
Irene prøvede for så vidt muligt også at få de andre med. Under mødet var der brugere, som 
tilsluttede sig eller forlod mødet, hvilket gav os et billede af, at det er meget valgfrit at del-
tage i de forskellige møder. Irene havde også lavet en flyer til denne sundhedsgruppe, som 
hun viste de tilstedeværende. Hun bedte om feedback på flyeren og der blev givet lidt ris og 
ros, så den kunne forbedres. Irenes tilgang syntes opsat på at involvere brugerne - så de 
kunne blive inddraget, hørt og ikke følt at det udelukkende var hende, som styrede slagets 
gang. Det var Irene, der agerede ordstyrer, ved at hun eksempelvis sagde til Søren, at han 
ikke skulle afbryde og at nu var der jo også andre som skulle til, men alligevel var det bru-
gerne der styrede hvilken retning samtalen tog. Denne magtfordeling gjorde Irene os op-
mærksom på, hvilket gav os en lyst til at undersøge denne tilgang nærmere. 
 
Udover emnet ‘cigaretter’ blev der også talt om vores sundhedssystem, hvilket de i grunden 
var meget utilfredse med. De havde alle sammen været igennem systemet og de havde i 
mange situationer følt sig magtesløse, fordi de havde haft en oplevelse af, at de i alle de år, 
ikke var blevet hørt eller respekteret i deres møde med psykiaterer, læger og psykologer. De 
følte at Idrætshuset modsat fungerede. Det var til at mærke, at de allesammen var meget 
begejstret for stedet. De udtrykte, at her bliver deres mening taget alvorligt og at de har 
noget at skulle sige om, hvordan tingene fungerer. Der var eksempelvis Leif, der havde 
lavet en papmodel over, hvordan man kunne ombygge køkkenet i cafeen, så det blev større 
og mere funktionelt. Denne idé bakkede de andre brugere og personalet op omkring, og det 
var således meningen, at han skulle præsentere den færdige idé og modellen på et møde 
snart. Igen kunne vi se, hvor stolt han var, da han viste sin model frem og fortalte om sin 
idé. Vi fik derfor en fornemmelse af, at dette sted var sundhedsfremmende på mange områ-
der, og især vedrørende individets selvværd, og det var helt klart et sted vi fandt spændende 
at undersøge. 
 
Dagen derude viste, at det er folk i alle aldersgrupper, som er i huset, og at mange af dem er 
meget imødekommende og snakkesalige. Man kan dog mærke at folk har vidt forskellige 
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baggrunde og dermed også vidt forskellige behov. Dette gør også, at stedet fremstår alsi-
digt, varmt og rummeligt, man føler sig velkommen. 
 
2.2 Hvorfor vi har valgt Fremtidsfabrikken: 
I Idrætshuset er der mange spændende tilbud, vi kunne have valgt at arbejde med, men 
Fremtidsfabrikken var vi alle sammen interesseret i at undersøge nærmere. Vi mener, at 
Idrætshuset bliver et for stort felt at undersøge med den tid vi har til rådighed, hvilket gjor-
de, at vi valgte Fremtidsfabrikken. Det gjorde vi idet Fremtidsfabrikken tager afsæt i mange 
af husets værdier og samtidig har et fastlagt forløb. På grund af dette mente vi, at vi i højere 
grad ville være i stand til at komme i dybden med Fremtidsfabrikkens sundhedsforståelser, 
end hvis vi undersøgte Idrætshusets. Derudover fandt vi også Fremtidsfabrikken interes-
sant, idet de fleste brugere på stedet førhen har haft et, hvad man ville kategorisere, som 
værende et normalt studie- og socialt liv, der grundet deres sygdom er gået tabt. Stedets mål 
er, at lære de unge sociale kompetencer igen, der skal til for at kunne bibeholde uddannelse, 
arbejde og sociale relationer til venner og familie (Bilag 4: Trine) 
Vi undrede os over, hvordan disse to kunne forenes: Idrætshusets arbejdsmodel og det fast-
lagte mål, som Fremtidsfabrikken har: at få de unge i uddannelse og arbejde. Derfor valgte 
vi at undersøge Fremtidsfabrikkens struktur, samspillet mellem brugere og brugere, og 
samspillet mellem bruger og ansat. For at dette ville være muligt, fandt vi frem til, at vi 
blev nødt til at interviewe både brugere og personalet på stedet. På denne måde vil vi få et 
større indblik i Fremtidsfabrikken arbejde og hvordan dette er sundhedsfremmende. 
 
2.3 Præsentation af interviewpersoner: 
I det følgende vil interviewpersonerne blive præsenteret, da det giver et indblik i hvem 
interviewpersonerne er. 
Da vi lovede vores interviewpersoner anonymitet, er brugernes navne opdigtet. Dette valgte 
vi at gøre, fordi vi stillede meget personlige spørgsmål om deres livsverden. Trine og Ken-
ny, der er fagpersoner har vi valgt at benævne med deres rigtige navne, fordi de trods alt 
besidder en professionel distance, og idet vi interviewer dem om Fremtidsfabrikken, er det 
svært at holde dem anonyme. Derudover spørger vi dem ikke på samme måde, om deres 
personlige oplevelser. 
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2.3.1 Interviewpersoner til Enkeltmands: 
 
Katrine: 
Katrine er 21 år, bor i København og har en kæreste, som er filminstruktør. Katrine har gået 
på Fremtidsfabrikken siden august og hun har planer om at starte på HF til januar. Hun har 
tidligere gået på en linje på Gymnasiet, hvor der var fokus på journalistik, hvilket er en kar-
riere, hun stadig drømmer om (Bilag 1: Katrine). 
 
Alexander: 
Alexander er 27 år og har også gået på stedet siden august, og har dertil forlænget med 
endnu et forløb. Han startede på stedet, fordi han gerne ville begynde at træne igen efter en 
arbejdsskade. Han har før sin arbejdsskade været meget fysisk aktiv og i fremtiden vil han 
gerne arbejde på et sted lignende Idrætshuset eller Fremtidsfabrikken, eller programmere 
spil (Bilag 2: Alexander). 
 
2.3.2 Interviewpersoner til Fokusgruppe: 
Grundet en ujævn deltagelse i interviewet er der ikke lige megen information om de for-
skellige interviewpersoner. 
 
Mathias er 26 år og er lige startet på Fremtidsfabrikken. 
Betina er 27 år. og går på Fremtidsfabrikken. 
Nadja er 26 år og går på Fremtidsfabrikken. 
Michael er 25 år og går på Fremtidsfabrikken. 
Ditte er 21 år og har hørt om stedet gennem jobcentret. 
Theodor er 25 år og har gået på kurset for 2-3 år siden. 
Peter er 34 år og går nu på et kursus kaldet Livskurs, som også er tilknyttet Idrætshuset. 
Dette kursus har nogenlunde samme tilgang til praksis som Fremtidsfabrikken, men arbej-
der blot med en ældre målgruppe. 
Klaus er 23 år og går også på Livskurs. 
Lotte er 23 år og har fået anbefalet Fremtidsfabrikken af sin kontaktperson. Hun går nu på  
Livskurs (Bilag 3: Fokusgruppe). 
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2.3.3 Interviewperson til Eliteinterview: 
 
Trine: 
Trine er koordinator for Fremtidsfabrikken og styrer den daglige drift på stedet. Derudover 
er hun også ansvarlig for samarbejdet med beskæftigelsesforvaltningen. Til dagligt fungerer 
hun som underviser i psykisk sundhed samt spinning og er vejleder, hvor hun lytter til de 
unges hverdagsproblematikker såsom, uddannelse, job, kærestesorger, familieforhold og 
andre ting, der fylder i de unges hverdag. 
Trine er uddannet skolelærer og psykiatrivejleder, hvor hun har rådgivet psykisk syge i en 
arbejdsmarkedsrettet sammenhæng og har fungeret som vejleder i et aktiveringsprojekt. 
Derudover har hun også erfaring med at arbejde med målgruppen på Fremtidsfabrikken, da 
hun tidligere har arbejdet i et jobcenter for unge. Hendes motivation til at arbejde på Frem-
tidsfabrikken var blandt andet, at hun savnede et sted at kunne henvise de unge mennesker 
til, der kom på jobcenteret. Da hun startede med at arbejde på Fremtidsfabrikken, var det et 
skrevet projekt, der var en samarbejdsaftale med beskæftigelsesforvaltningen, hvor de blot 
manglede en til at gennemføre det. Trine var altså med fra start af og en del af opbygningen 
af initiativet ‘Fremtidsfabrikken’ (Bilag 4: Trine). 
 
Kenny: 
Kenny er endnu en ansat på Fremtidsfabrikken. Vi interviewer dog ikke Kenny, men da han 
bliver omtalt af både brugerne og Trine under interviewene, vil vi også kort præsentere 
ham. Han har en professionsbachelor i ernæring og sundhed (Fremtidsfabrikken 2013) og 
underviser dermed også i den fysiske sundhed. Derudover fungerer han, ligesom Trine, som 
vejleder for de unge. 
 
3 Metode: 
Dette afsnit redegøre for vores metodiske overvejelser og valg. Først følger et projektde-
sign, som giver et overblik over projektet. Efterfølgende vil vi beskrive vores videnskabs-
teoretiske retning og overvejelser heromkring. Derefter beskrives hvordan vi har bearbejdet 
empirien hvilket inkludere tematisering og design, en fremstilling af vores interviewperso-
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ner fra de forskellige interviewtyper samt en beskrivelse af det semistrukturerede interview 
og  de magtforhold, der kan forekomme i interviewene. Dernæst præsenteres den vi-
densproducering, vi har fået gennem vores interviews, samt en beskrivelse af vores inter-
viewguide, beskrivelse af interviewsituationer og observationer af vores forskellige inter-
views. Efterfølgende kommer vi ind på transskriptionen og kodningen af interviewsne samt 
refleksioner og kritik af interviewsituationerne. Afslutningsvis præsenterer vi analysestra-
tegien. 
 
3.1 Projektdesign: 
Nedenstående projektdesign viser hvorledes vi organiserer besvarelsen af vores 
problemformulering. Vi vil indledningsvist præsentere vores case som er 
Fremtidsfabrikken og vil i forbindelse med dette præsentere vores interviewpersoner. Efter-
følgende vil vi komme ind på vores videnskabsteoretiske standpunkt som danner ramme for 
den viden vi opnår. Gennem vores metode vil vi redegøre for, hvordan vi er gået til vores 
interviews. I teoriafsnittet vil vi komme omkring de teorier, vi har valgt og hvorfor. I den 
forbindelse vil vi også diskutere de forskellige teorier. I Analysen vil vi ud fra den empiri, 
som vi har indsamlet gennem interviewene, bruge vores teorier til at komme i dybden med 
materialet og lave en empirinær analyse. Analysen bliver opdelt efter de to dele af 
problemformuleringen. Efter analysen vil vi bruge diskussionen til at debattere nogle af de 
problematikker, der findes i Fremtidsfabrikkens praksis. I konklusionen vil vi konkludere 
på resultaterne fra analysen og diskussionen. Afslutningsvis vil vi i perspektiveringen 
komme omkring de temaer og emner, som også kunne have været undersøgt inden for 
problemstillingen.  
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3.2 Videnskabsteoretisk retning: 
I følgende afsnit vi komme ind på vores videnskabsteoretiske overvejelser, herunder soci-
alkonstruktivismen, hermeneutikken , samt ontologi og epistemologi. 
 
3.2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser: 
Vores problemformulering lægger op til, både en hermeneutisk og socialkonstruktivistisk 
produceret viden, idet vi forsøger at afdække brugernes subjektive oplevelser af Fremtids-
fabrikken, hvordan Fremtidsfabrikken påvirker deres sundhedsforståelser og hvordan disse 
sundhedsforståelser bliver konstrueret i samspillet mellem ‘bruger og bruger’, ‘medarbejder 
og bruger’, samt ‘bruger og medarbejdere’. Vi vil dermed producere viden, der giver ind-
blik i konstruktionerne på Fremtidsfabrikken, samt brugernes oplevelser af disse og stedet. 
Vi vil i det følgende afsnit beskrive de to retninger samt hvordan vi ser dem relevant i for-
hold til projektet. 
 
3.2.2 Socialkonstruktivisme: 
Noget de to videnskabelige retninger har til fælles er, at de er uenige med positivismen og 
dermed ikke mener, at der findes en endegyldig og objektiv sandhed af verden. 
Socialkonstruktivismen mener, at sandheden konstrueres i et samspil mellem mennesker, 
det er derfor en virkelighedsopfattelse, der sker på baggrund af en interaktion (Pedersen 
2012: 188). Vi ønsker at undersøge, hvordan fænomenet omkring sundhed konstrueres på 
Fremtidsfabrikken og hvordan dette er med til at øge individets handlekapaciteter. Yderli-
gere er vi interesserede i, hvordan sundhedsforståelser skabes i interaktionen mellem ‘bru-
ger og bruger’ samt ‘bruger og stedet’. Skabelsen af sundhed kan ske både i en direkte in-
teraktion, gennem eksempelvis undervisningen på Fremtidsfabrikken, men sundhedsforstå-
elser kan også skabes gennem mødet med opfattelsen af sundhed, der institueres gennem 
normer og diskurser (Pedersen 2012: 188). Brugerne på Fremtidsfabrikken møder en opfat-
telse af sundhed på stedet, som er en blanding af den herskende diskurs om sundhed. Dvs. 
KRAM faktorerne og Idrætshusets forståelse af sundhed, hvor sundhed handler om både 
fysisk, psykisk og social velvære (jvf. Beskrivelse af Idrætshuset). 
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I mødet med brugerne og fagpersoner fra Fremtidsfabrikken er vi, som observatører, med 
til at konstruere et fænomen, i det vi møder feltet med en bestemt forforståelse og viden, 
der har afgørende betydning for, hvad vi ser og hvad vi antager for at være sandt (Pedersen 
2012: 188). Vi opdager dermed ikke en sandhed, men er med til at konstruere og skabe den 
ud fra bestemte perspektiver og sociale- og historiske kontekster. Dermed er sandheden 
perspektivistisk idet, at vi ser den ud fra vores problemstilling og andre problemstillinger 
havde ledt til en anden sandhed (Pedersen 2012: 188). Sundhedsforståelser afhænger der-
med af hvilket perspektiv, man betragter sundhed ud fra. Vi ønsker at afdække hvilke 
sundhedsforståelser, der er på Fremtidsfabrikken, blandt brugerne og medarbejderne, samt 
diskutere hvorvidt empiriens data hænger sammen med Fremtidsfabrikkens objektive frem-
stillelse af deres sundhedsforståelse. Yderligere ønsker vi at undersøge hvilke magtforhold, 
der har haft betydning for skabelsen af sandheden og hvorledes de er institutionaliseret. Vi 
vil eksempelvis afdække, hvordan de sociale fænomener på stedet er konstrueret (Pedersen 
2012: 189). 
 
Socialkonstruktivismen mener, at virkeligheden bliver konstrueret og forhandlet mellem 
individer, så den skabte sandhed giver mening for individet selv (Pedersen 2012: 202), og 
dermed omdannes den til strukturelle rammer for individets handlinger (Pedersen 2012: 
191). Hermed har vi fokus på mikrostrukturerne og den handlingsorienterede version af 
socialkonstruktivismen, frem for på makrostrukturene som har fokus på de italesættelser og 
diskurser der er i samfundet (Pedersen 2012: 212). På Fremtidsfabrikken ønsker vi, at af-
dække de rammer og strukturer der er herskende, samt hvilken virkelighed der skabes i 
interaktionen mellem stedet og brugerne, men også brugerne imellem. 
Da vi ønsker at forstå og identificere sundhedsforståelserne på Fremtidsfabrikken, samt 
hvordan disse konstrueres, vil vi anvende et socialkonstruktivistisk udgangspunkt. 
 
3.2.3 Hermeneutikken: 
Udover en interesse for konstruktionerne, som finder sted på Fremtidsfabrikken, er vi også 
interesseret i at forstå, hvordan brugerne oplever og fortolker Fremtidsfabrikken. Dermed er 
vi ude efter en hermeneutisk viden, idet vi forsøger at forstå vores interviewpersoners ople-
velsesverden, eksempelvis om de føler, om de har indflydelse, om de har en oplevelse af at 
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deres mål og ønsker bliver indfriet samt hvordan de oplever samspillet mellem medarbejder 
og bruger, samt bruger og bruger. 
Der findes en mangfoldighed af mulige fortolkninger af samme emne, idet de samme me-
toder kan fortolkes på forskellige måder i forskellige kontekster. Vores opgave er at komme 
frem til den bedste fortolkning af Fremtidsfabrikken med de metoder vi benytter, såsom 
vores kvalitative interviews, samt de teorier vi har valgt at inddrage til at belyse feltet (Juul 
2012: 110). 
Hermeneutik er en fortolkningsvidenskab, hvor vi for at forstå os selv, hinanden og vores 
omverden må bringe meningen frem gennem et fortolknings arbejde (Juul 2012: 108). 
Gennem en række interviews forsøger vi, i dette projekt, at forstå og fortolke brugerne og 
deres omverden, nemlig Fremtidsfabrikken. I vores interviews vil vi forsøge at overskride 
det umiddelbart foreliggende og i stedet forsøge at fortolke den mening, der gemmer sig. 
Dvs. at vores forforståelser og forståelseshorisont påvirker betydningen af deres udsagn 
idet vi fortolker og analyserer på det sagte (Juul 2012: 109). 
 
Som sagt tidligere, mener hverken socialkonstruktivismen eller hermeneutikken, at der fin-
des lovmæssigheder om den sociale verden. Mennesker handler og reagerer på vidt forskel-
lige måder og ændrer adfærd løbende gennem deres erfaringer (Juul 2012: 109). I projektet 
vil vi forsøge at afdække brugernes opfattelser af sundhed, om Fremtidsfabrikken har været 
med til at ændre disse og om det dermed har ført til en ændring af adfærd. 
 
I hermeneutikken er der flere forskellige udgaver, der adskiller sig og giver forskellige per-
spektiver på det undersøgte emne. Vores arbejdsmetode lægger sig op af den filosofiske 
hermeneutiske retning, hvor vi forsøger at afdække brugernes måde at være til på, samt 
deres omgang med Fremtidsfabrikken (Juul 2012: 121). Forskeren flytter, i den filosofiske 
hermeneutik, ind i den hermeneutiske cirkel og er dermed selv en del af den verden, der 
fortolkes (Juul 2012: 111). Dette sker blandt andet fordi vi som forskere altid vil medbringe 
fordomme i forståelsesprocessen. Gadamer mener, at uden disse ville vi ikke være i stand 
til at stille de rette spørgsmål eller fortolke det sagte. Vi kan som mennesker, dermed ikke 
træde ud af den verden vi lever i og betragte den objektivt. Vi har således alle forskellige 
forståelseshorisonter, alt efter hvilken kultur, samtid og forforståelse vi møder feltet med 
(Juul 2012: 122). I vores projekt har vi været præget af en forforståelse om, at der er brister 
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i vores sundhedssystem: Folk bliver tabt i forskellige behandlingsforløb og der bliver lagt 
strategier, hvis hovedfokus ligger på medicinering og korte forløb, hvor professionelle tager 
stilling til sårbare menneskers liv uden at inkludere dem.  
 
3.2.4 Ontologi og epistemologi: 
I vores tilgang til feltet benyttes en filosofisk hermeneutik, der hænger godt sammen med 
socialkonstruktivismien, da de begge: “gør op med korrespondenskriteriet for gyldighed” 
(Juul 2012: 136). Begge taler ud fra en ontologisk logik, der ser menneskets og her forske-
rens væren i verden som interagerende, relationel og konstruerende. Han/hun er en del af 
den viden og er i sin tilstedeværelse, med til at skabe mulighederne for viden. Det er derfor 
vigtigt, at man som forsker gør sig klar over, hvilken betydning man har for sin indgang til 
sit felt  (Juul 2012: 121). Det er netop her hvor den filosofiske hermeneutik adskiller sig fra 
den fænomenologiske tradition, hvor rene fænomener ønskes undersøgt og hvor tanke om 
epoche er styrende. En tanke om at sætte sin egen væren i verden i parentes og kunne un-
dersøge fænomener uden ens egen påvirkning herpå. Det er ikke den filosofiske hermeneu-
tiks formål at gøre dette, men gøre sig klar over den betydning man har for sin indgang i et 
felt (Juul 2012: 121). Det har betydning at forsker og den udforskede finder et fælles ud-
gangspunkt og forståelse for samtalen og at man sammen taler sig ind i hinandens verden. 
Det bliver en konstruktion mellem mennesker i en relationel og interagerende proces, hvor 
epistemologien og ontologien smelter sammen, da den pågældende væren i verden netop 
resulterer i en bestemt vidensproduktion (Juul 2012: 120-137). Således arbejder den kon-
struerende væren ud fra, hvordan der gennem sammenspillet i dialogen opstår erkendelse af 
virkeligheden. Viden opstår således ikke som en reel sandhed om virkeligheden, men er et 
produkt af en pågældende interaktion mellem individer. Her forstår socialkonstruktivismen 
nemlig sandheder som relative, da der ikke kan siges at være én virkelighed (Pedersen 
2012: 190 og 206-209). Det er for os vigtigt at have et syn på de sociale strukturers betyd-
ning for konstruktionen af ‘sandheder’. Det er måden hvorpå medarbejdere i  en institutio-
nel ramme, som for eksempel Fremtidsfabrikken, kan nå tættere på et inddragende arbejde, 
hvor relationer mellem mennesker skaber forståelsen af ens væren i verden. Det er denne 
interagerende og integrerende proces, som projektet gerne vil tillægge betydning idet der er 
sammenhæng mellem, hvordan vi som forskere gerne vil opnå forståelse af verdenen og 
den virkelighed vi træder ind i på Fremtidsfabrikken med en udfoldet praksis. Den viden og 
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erkendelse, vi kan opnå, opstår således i dialektisk samspil mellem os som forskere, bru-
gerne og medarbejderne på Fremtidsfabrikken (Juul og Pedersen 2012: 405).   
 
3.1 Metodisk bearbejdning af empiri: 
En af forudsætningerne for projektet var, at vi alle ønskede at arbejde med en case og 
komme ud i felten og se en praksis udfoldet. Yderligere havde vi fra starten et ønske om, 
selv at indsamle empiri for at få et førstepersonsperspektiv. I den forbindelse var vi inde på, 
at man både kunne lave observationer og interviews. Vi kom hurtigt frem til, at vi ønskede 
at lave interviews for gennem dem at tilvejebringe viden, ud fra få, men forskellige indivi-
ders oplevelser af Fremtidsfabrikken (Brinkmann og Tanggaard 2010: 32). Selvom vi også 
var interesseret i at lave observationer, fandt vi ud af, at på grund af den begrænsede tids-
ramme og efter kommunikation med Fremtidsfabrikken, at dette ikke var en mulighed. Vi 
har dog forsøgt at benytte vores første indledende besøg på stedet, og de gange vi har været 
ude og interviewe som observationer (jvf. Præsentation af Fremtidsfabrikken). Vi fandt det 
interessant og relevant at gennemføre forskellige typer af interviews for at få indblik i 
Fremtidsfabrikken fra flere forskellige vinkler, hvilket gjorde, at vi valgte at udføre enkelt-
mandsinterview, fokusgruppeinterview og interview med en fagperson. I det følgende vil vi 
beskrive vores overvejelser og metoder omkring interviewene. 
 
3.1.1 Tematisering og design: 
I arbejdet med at skulle gå til interviewet, lod vi os inspirere af Steinar Kvales syv inter-
viewfaser. Vi traf dette valg, for at være bevidste om, hvordan vi foretog vores interviews. 
Vi startede derfor med tematisering, hvor vi diskuterede, hvad vi ønskede at få ud af de 
respektive interviews (Kvale og Brinkmann 2009: 135). Vores formål med de enkelte inter-
views var, at vi ønskede at opnå viden om de enkelte brugeres forståelse af sundhed, samt 
hvad det er, Fremtidsfabrikken som tilbud kan give brugerne. Tematiseringen skal bruges 
som et metodisk værktøj, der skal skabe et overblik af interviewene og hjælpe til et dybde-
gående analytisk arbejde med respondenternes udsagn. Dette gør også, at vi ikke er i stand 
til at generalisere ud fra disse interviews, men derimod undersøge og beskrive det enkelte 
individs forståelser og holdninger til netop sundhed, samt beskrive, hvordan Fremtidsfa-
brikken har været og er med til at påvirke brugernes sundhedsforståelser og hverdagsliv. 
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Vi overvejede hvem og hvor mange, der skulle være med til de enkelte interviews, og 
hvordan interviewsituationerne konkret skulle gribes an. I forbindelse med designfasen 
overvejede vi også de etiske aspekter omkring at skulle indsamle empiri om og foretage 
interviews med psykisk sårbare. Derfor blev der uddelt et informationsbrev, der fortalte om 
selve projektet, hvorfor de var blevet valgt til interviewet og hvad vi ønskede af dem. Der-
udover oplyste vi dem om, at interviewene ville være anonyme og der ville blive brugt 
pseudonymer for deres navne. Samtidig gjorde vi det klart, at de til enhver tid kunne vælge 
at lade være med at besvare et spørgsmål eller forlade interviewet i sin helhed, at interview-
ene blev optaget, samt at de ville få mulighed for at læse projektet, når det var færdigt. 
 
3.1.2 Det semistrukturerede interview: 
Da vi var interesserede i at få de interviewedes synspunkter, holdninger og oplevelser frem, 
valgte vi at bruge det kvalitative interview, hvor man netop kommer ind på de interviewe-
des livsverden (Brinkmann og Tanggaard 2010: 31). Det kvalitative forskningsinterview 
var oplagt, da det er en samtale genre, hvor vi kunne få indblik i, hvilke oplevelser og for-
ståelser interviewpersonerne fra Fremtidsfabrikken besidder. I denne genre er viden en ak-
tiv proces, der produceres i samspillet mellem intervieweren og interviewpersonen i form af 
deres interaktion og meningsudvekslinger om et fælles emne (Kvale 2009: 17-18). Hvilket i 
vores tilfælde blev om, hvordan Fremtidsfabrikken har indflydelse på brugernes hverdag og 
om der sker forandring i deres sundhedsopfattelser. 
 
Vi benyttede semistrukturerede interviews på grund af, at de gav os muligheden for at få en 
åben samtale, hvor vi samtidig kunne have et klart sigte med interviewet. Det var således 
meningsfuldt at have en vis struktur som udgangspunkt, hvor interviewguidens tematiske 
fleksibilitet kunne blive udforsket (Kristensen 2010: 282). Denne tilgang nærmer sig en 
hverdagssamtale, men har som et professionelt interview ét formål og én særlig tilgang til 
teknik, idet det er semistruktureret – det er hverken en åben, hverdagssamtale eller et spør-
geskema, hvor der er lukkede spørgsmål (Kvale 2009: 19-25). Der blev lavet to typer af det 
semistrukturerede interview - en til brugeren og en anden til fag personen med hver deres 
formål (jvf. metodiske overvejelser). 
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Interviewene med brugere var dybdegående interviews, da formålet var at få detaljeret vi-
den om deres oplevelser. Interviewet med Trine havde til formål at øge vores viden om 
Fremtidsfabrikkens praksis, men også at få detaljeret viden om hvordan hun opfattede ar-
bejdet med de unge, og dermed blev dette semistrukturerede interview både sonderende og 
dybdegående (Kristensen 2010: 282). 
 
3.1.3 Magtforhold i interviews: 
Der vil altid være et asymmetrisk magtforhold mellem interviewer og interviewperson. Det 
er dog ikke nødvendigt at underminere denne magtrelation, men vigtigt at holde sig dette 
for øje i en interviewsituation og reflektere over, hvilken rolle magten har i vidensproduk-
tionen (Kvale 2009: 52). 
Som interviewere besidder vi en række kompetencer, såsom videnskabelig viden om sund-
hedsfremme og sundhedsbegreber, som interviewpersonen højst sandsynlig ikke besidder 
og vi forsøgte derfor at afholde os fra at bruge teoretiske begreber i interviewene med bru-
gerne, for på den måde at skabe et mere ligeværdigt forhold. Derudover er det os, der 
igangsætter og afslutter interviewet, såvel som bestemmer interviewemnet, stiller spørgs-
mål og beslutter, hvilke svar vi vil følge op på. Derfor kan man ikke betragte forskningsin-
terview som en fuldstændig åben og fri dialog mellem ligestillede parter (Kvale 2009: 50). 
Vi prøvede så vidt muligt at gøre interviewsituationen behagelig for interviewpersonerne, 
ved blandt andet at udforme spørgsmålene i et hverdagssprog. Til at begynde med, lagde vi 
blandt andet ud med at fortælle om os selv for at skabe en umiddelbar tilknytning, der for-
håbentlig kunne give interviewpersonen noget ro og tryghed til at fortælle om sine person-
lige oplevelser med Fremtidsfabrikken. 
 
I vores interview med Trine kan det asymmetriske magtforhold i højere grad blive opvejet 
af hendes faglig kompetencer. Vi var opmærksomme på, at fagpersoner i højere grad er 
vant til at blive interviewet og derfor kan have visse forudbestemte svar, som dermed kan 
påvirke interviewets retning. Her var det vigtigt for os, at vi holdt Trine til det emne, som vi 
ville præsentere, for at hun ikke i sidste ende ville bevæge sig ud på et mindre relevant 
sidespor. Det var dermed vigtigt her, at vi også kunne mestre fagsproget indenfor Fremtids-
fabrikkens arbejdsområde (Kvale og Brinkmann 2009: 167). 
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3.1.4 Vidensproducering i interviews 
 
Enkeltmandsinterview: 
Ønsket om at lave enkeltmandsinterviews opstod ud fra en interesse i at høre den enkelte 
unges subjektive holdning til Fremtidsfabrikken og deres opfattelse af at være en del af 
dette sted. Vi var interesseret i, hvordan det påvirkede dem at være på Fremtidsfabrikken 
og hvordan tilbuddet var med til at ændre deres hverdag. Blandt andet var vi interesseret i, 
hvad der specifikt gjorde Fremtidsfabrikken til et godt sted at være. Vi havde selv en for-
forståelse om, at det at komme på Fremtidsfabrikken var med til at give en rutine og nogle 
faste rammer, som vi formodede ville være godt for disse unge. Vi var dermed interessere-
de i, hvordan dette passede med de enkelte unges egen opfattelse af stedet og dets praksis. I 
opstartsfasen havde vi et kendskab til forskellige sundhedsforståelser, såsom det brede 
sundhedsbegreb og det åbne sundhedsbegreb, var vi blevet interesseret i, hvilke sundheds-
opfattelser, der var i spil. Vi fandt ud af, at en interessant måde og bringe dette frem, blandt 
andet var ved at spørge den enkelte om dennes subjektive holdning til sundhed for derigen-
nem at kunne analyseres os ind i deres forståelser, hvilken betydning disse forståelser har  
for hverdagen.  
 
Fokusgruppe: 
I kombination med at lave enkeltmandsinterviews ønskede vi at lave et fokusgruppeinter-
view for at få viden om, hvorvidt og hvordan sundhedsforståelser samt oplevelsen af delta-
gelsen på Fremtidsfabrikken blev konstrueret mellem brugerne. Vægten i gruppe sammen-
hængen blev netop lagt på, hvilke konstruktioner omkring sundhed og Fremtidsfabrikkens 
praksis, der blev udfoldet i diskussion mellem respondenterne. Der blev ledt efter, hvorvidt 
deltagerne var i stand til at tale sig ind i fælles forståelser eller diskutere i hvilket omfang 
de var uenige. 
Tanken bag at benytte både enkeltmandsinterview og fokusgruppeinterview var, at de to 
typer kunne være et godt supplement til hinanden og belyse problemstillingen fra forskelli-
ge vinkler. Vi ville gennem diskussionen og dialogen mellem de forskellige personer i fo-
kusgruppen, prøve at få et indblik i, hvilke sundhedsforståelser brugerne havde, og hvordan 
de påvirkede hinanden i interaktionen. På den måde håbede vi, at kunne observere sund-
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hedsforståelserne i spil og hvordan de eventuelt blev konstrueret i samspillet mellem bru-
gerne, samt mellem brugerne og Fremtidsfabrikkens medarbejdere. 
 
Fag person: 
Vi ville gerne lave et interview med Trine fra Fremtidsfabrikken, da vi var interesseret i at 
høre om Fremtidsfabrikken fra begge sider, dvs. både fra brugere og fra fagpersoner. Denne 
tilgang til feltet, med udtalelser fra både brugere og medarbejdere, kunne skabe noget dyb-
de i analysen og give en bedre mulighed for at gennemskue de egentlige praksisprocesser 
på Fremtidsfabrikken. Der kan være stor forskel på, hvordan man ser sin opgave som for-
midler og opretholder af strukturer (medarbejderne), og hvordan man som modtager (bru-
gerne) oplever denne formidling og opretholdelse af strukturerne. Det er ikke nødvendigvis 
de samme tendenser man ser i arbejdet. Når vi her i enkeltmandsinterviewene arbejder ud 
fra en filosofisk hermeneutik, er det netop den enkeltes egenopfattede verden, der kommer i 
fokus og det er derfor vigtigt at have bredde i empirien for, at kunne sige noget repræsenta-
tivt om fænomenerne. 
Vi ønskede at interviewe Trine, da hun har været med til at starte Fremtidsfabrikken og er 
den daglige koordinator på stedet. Vi ville gerne have indblik i hvordan hun opfattede med-
arbejdernes rolle, og hvordan hun så stedet som værende sundhedsfremmende. Vi havde 
yderligere en forestilling om at vi gennem interviewet med hende, kunne få et indblik i 
hvilke sundhedsforståelser hun synes, der var i spil på Fremtidsfabrikken. 
 
3.1.5 Interviewguide: 
Som sagt har vi valgt at benytte os af en semistruktureret interviewstil, hvilket betyder, at vi 
bruger en interviewguide til udførelsen af interviewene. Vi opdelte interviewguiden i to 
kolonner: På den ene side havde vi den dynamiske-dimension af interviewguiden, der ud-
gjorde vores konkrete spørgsmål, der skulle indfange temaerne i interviewet. På den anden 
side havde vi den tematiske-dimension, hvor vi havde de spørgsmål, som vi gerne ville ha-
ve svar på under interviewet. Disse blev yderligere brugt til at have en rød tråd i interview-
et. Den tematiske-dimension blev dermed brugt til at supplere og guide interviewsituatio-
nen. Guidens dynamiske-dimension fremgik af de formulerede spørgsmål, som vi gerne 
ville stille og interviewets dynamiske-dimesion foregik ved, at vi gennem spørgsmålene 
fremmede samtalen og motiverede interviewpersonen (Brinkmann og Tanggaard 2010: 40-
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41). Vi valgte derfor aktivt at inddrage et spørgsmål, hvor de skulle beskrive en dag, hvor 
de havde været på Fremtidsfabrikken. Derefter bad vi dem, om at beskrive en dag, hvor de 
ikke havde været på Fremtidsfabrikken. Vi valgte denne type af indledende spørgsmål for 
at åbne op for interviewet, bryde isen, og få respondenterne til at føle sig tilpas i situationen 
(Brinkmann og Tanggaard 2010: 41). Vi delte interviewguiden til enkeltmandsinterviewene 
op i forskellige temaer: Indledning, motivation, Fremtidsfabrikken og sundhedsforståelser. 
Under disse temaer stillede vi åbne spørgsmål, så det i situationen ville være muligt at stille 
opfølgende spørgsmål. De forskellige interviewguides kan ses i bilag 5. Dvs. at vi ikke 
nødvendigvis ville følge interviewguiden slavisk, men fulgte op på de interviewedes svar, 
samt de nye retninger det kunne åbne for. Det var dermed vigtigt, at vi som interviewere og 
forskere var lyttende og havde et kendskab til Fremtidsfabrikken og en teoretisk forståelse 
af sundhed, sådan at eventuelle vigtige emner for den interviewede kunne blive taget op. 
 
3.1.6 Beskrivelse af interviewsituationer: 
Den næste fase var selve udførelsen af interviewet. Vi havde aftalt med Trine, at vi ville 
lave fokusgruppeinterview og enkeltmandsinterview samtidig, og at vi derfor ville komme 
fire. 
Efter hun havde konfirmeret det med brugerne, inviterede hun os til deres fredagscafé (jvf. 
Præsentation af case). Brugerne var stille og lidt tilbageholdende og vi lagde derfor ud med 
mest at snakke med Kenny, som spurgte ind til os og vores projekt. Da alle var klar, starte-
de vi med at præsentere os selv, vores projekt og delte informationssedlen ud (Bilag 7), 
forklarede også om de to typer interviews, som vi ønskede at foretage: Enkeltmands og 
fokus. Herefter spurgte vi, om der var nogle, der var villige til at lave enkeltmands inter-
views, hvor der var to der meldte sig. Den ene af dem kunne dog ikke den dag, så vi aftalte 
med ham, at vi ville komme tilbage en anden dag. Katrine var den anden der meldte sig. To 
af os gik sammen med hende op i et andet rum. De andre to lavede fokusgruppeinterviewet 
med de resterende brugere. Vejlederne, Trine og Kenny, gik ud af lokalet så vi havde mu-
lighed for at lave fokusgruppen uden at brugerne var påvirket af deres tilstedeværelse. Det 
var de indforstået med. 
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3.1.7 Observationer af enkeltmandsinterviews: 
Vi udførte interviewene ved at én person hovedsageligt stillede spørgsmålene og en anden 
lyttede og supplerede. Det første enkeltmandsinterview var med Katrine. Samtalen forløb 
let og flydende. Hun var rigtig god til at svare og tale ud fra vores hovedspørgsmål, og sam-
talen blev derfor ikke særlig struktureret og var i det hele taget meget dynamisk. 
 
Det andet enkeltmandsinterview var med Alexander. Vi arrangerede os bevidst i sofaerne i 
cafeen således, at den ene af os sad overfor Alexander og den anden sad ved siden af ham. 
På den måde virkede det ikke så konfronterende og udspørgende. Dog kom den ene af os til 
at sidde lidt langt væk på grund af arrangementets opstilling, hvilket gjorde, at der ikke var 
den samme fortrolige atmosfære som ved Kathrines interview. Vi kørte interviewet på 
samme måde, som ved Katrine, dvs. ved at følge interviewguiden. I dette interview fulgte 
vi guiden mere fast og stillede flere spørgsmål, idet samtalen ikke flød lige så let. Inter-
viewet blev dermed mere struktureret, og vi brugte flere af vores suppleringsspørgsmål for 
at komme omkring de temaer, som vi gerne ville ind på. 
 
3.1.8 Observationer af interview med fagperson: 
Vi fik en kop te og blev guidet ind i et mindre rum, hvor vi satte os overfor Trine. Hun 
virkede meget afslappet, og vi snakkede lidt løst inden vi startede. Under interviewet var 
hun meget bevidst om sin rolle som underviser og vejleder på Fremtidsfabrikken og lagde 
meget vægt på den psykiske del af Fremtidsfabrikkens sundhedsforståelse. Hun var meget 
eftertænksom og kom med skarpe svar til de spørgsmål vi stillede hende. Hun svarede ud-
dybende og i nogle af hendes svar dækkede over spørgsmål, der endnu ikke var stillet, her-
med blev interviewet mere åbent og mindre struktureret.  
Vi overvejede, om det ville være muligt at få interviews med både Trine og Kenny, som er 
de to vejledere og undervisere på Fremtidsfabrikken. Vi vurderede dog at vi ikke ville have 
tiden til både at gennemføre og gennemarbejde to fag personer ud over vores enkeltmands- 
og fokusgruppeinterviews. 
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3.1.9 Fokusgruppeinterviews: 
Et fokusgruppeinterview er kendetegnet ved, at det er en ikke-styrende interviewstil, hvor 
det handler om at få forskellige synspunkter frem om et givent emne. Et fokusgruppeinter-
view består af en gruppe på ca 6-10 personer (Bryman 2012: 507), hvilket i vores tilfælde 
var 9 brugere fra Fremtidsfabrikken, anført af en moderator (Halkier 2010: 126-127).  Vi 
håbede på, at gruppedynamikken i fokusgruppen, ville gøre det lettere for brugerne på 
Fremtidsfabrikken at udtrykke sig, idet at den forhåbentlige livlige og kollektive ordveks-
ling kunne bringe flere spontane ekspressive og emotionelle synspunkter frem (Kvale og 
Brinkmann 2009: 170). Det fokusgrupper er gode til er “at producere data om sociale 
gruppers fortolkninger, interaktioner og normer” (Halkier 2010: 123), hvilket i vores pro-
jekt betyder, at brugerne af Fremtidsfabrikken, som social gruppe, ville kunne producere 
data om, hvilke sundhedsforståelser, normer og interaktioner, der eksisterer på Fremtidsfa-
brikken. Vi håbede på, ved brug af fokusgruppen, at kunne producere data om Fremtidsfa-
brikken og de unge, uden at være påtrængende over for deltagerne. Dette skyldes, at vi som 
forskere havde gjort os tanker om, at den gruppe, vi havde med at gøre, besidder nogle psy-
kiske sårbarheder og derfor ikke nødvendigvis ville være meget åbne. En af de interessante 
aspekter og styrker ved fokusgrupper, som vi håbede ville komme i spil, var deltagernes 
interaktion med hinanden. Deltagerne i en fokusgruppe kan ikke undgå at blive påvirket af 
hinandens holdninger, hvilket skaber mulighed for, at der gennem diskussion og interaktion 
kommer emner op, der ellers ikke ville være kommet til syne (Bryman 2012: 503). Dvs. at 
der er mulighed for, at der kommer flere forskellige måder, hvorpå sundhed kan bringes på 
banen, og at der måske kan være et holdningsskifte hos nogle af deltagerne gennem delta-
gelse i gruppen. Samtidig kan nogen dog blive undertrykt i konstellationen, da der kan være 
enkelte individer, der har nemmere ved at udtrykke sig i sociale kontekster end andre. 
Udvælgelsen af, hvem der skulle deltage i fokusgruppen, var i vores tilfælde ret simpel og 
arbitrær, da det var dem fra Fremtidsfabrikken, der stod for udvælgelsen af interviewperso-
ner. Dette var kriteriet, da gruppen af brugere på Fremtidsfabrikken kun består af 12 unge, 
hvoraf vi skulle bruge to til enkeltmandsinterview. Dermed havde vi ikke et valg, om hvor-
vidt vores fokusgruppe skulle bestå af folk, som kendte hinanden eller ej. Vi fandt dog, at 
det i vores fokusgruppe var en fordel, at deltagerne kendte hinanden, da de dermed var 
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trygge ved hinanden og kunne uddybe hinandens perspektiver omkring sundhed (Halkier 
2010: 125). 
Da vi gerne ville have mere fokus på indholdet i diskussionerne end selve interaktionen 
mellem gruppens deltagere, valgte vi at strukturen i interviewet blev en mere stram model 
(Halkier 2010: 126). Der blev ligeledes valgt to moderatorer, for bedre at kunne støtte op 
om hinanden, og for nemmere at kunne træde til, hvis noget skulle gå i stå under interview-
et. 
 
2.1.10 Observationer af fokusgruppeinterview: 
Vi startede fokusgruppeinterviewet med at forklare deltagerne, hvad det gik ud på. Inden vi 
tændte diktafonen og startede interviewet, kom der tre nye personer ind i lokalet, som var 
deltagere på Livskurs. Generelt var det svært at få en diskussion i gang, da de fleste delta-
gere var tilbageholdende og svarede kortfattet på spørgsmålene. Svarene var ofte rettet mod 
os som interviewere og i mindre grad til de andre deltagere. Vi var derfor nødsaget til at 
stille mange opfølgende spørgsmål i starten. Da vi efter ca. 20 minutter gav dem en bil-
ledøvelse, der handlede om deres sundhedsforståelser, var der én af brugerne, Peter, som 
overtog styringen. Herefter kom der en god diskussion og dialog igang mellem brugerne, da 
det formentlig var en hjælp for nogle af interviewpersonerne, at fokus blev rykket hen på 
billederne, frem for blot at omhandle dem og deres person. Da vi introducerede øvelsen 
lagde vi op til en vis åbenhed angående, hvorledes de kunne gribe opgaven an. De skulle 
forsøge at kategorisere billederne i en form for sundhedsspektrum, efter i hvor høj grad 
billederne repræsenterede noget sundt eller usundt. Billedøvelsen var klart med til at åbne 
brugerne op gennem resten af interviewet, hvor flere bød ind i samtalen. Efterhånden som 
tiden gik og de forskellige interviewpersoner kom til orde, fulgte en øget dynamik i grup-
pen. 
 
3.1.11 Transskription 
Vi har valgt at transskribere vores interviews på den måde, at meningen kommer frem og 
går ikke tæt på det talte sprog: Toneleje, tonefald, stemmevolumen, præcise angivelser af 
tid osv. (Brinkmann & Tanggaard 2010: 43). Vi har valgt at nedskrive få gentagelser af ord 
samt “øh”, “øhm” og “hm”. Vi bruger dette tegn (.) som indikation til at der er en pause 
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mellem ytringer. Vi har ikke valgt at skrive hvor længe pausen varer, da det ikke som sådan 
har betydning for vores analyse. Vi har valgt at bruge disse [ ], når der sker afbrydelser. Vi 
har dog valgt at redigere i de udvalgte citater for læsevenlighedens skyld. 
Derudover har vi valgt at skrive, hvis der er bestemt kropssprog, latter eller andet der har 
betydning for samtalen i parenteser, dette gør vi for at prøve at bevare det dynamiske og 
kontekstuelle fra interviewsituationen (Brinkmann og Tanggaard 2010: 43). At fastholde 
transskriptionen i en menings operationalitet skyldes blandt andet tiden og ressourcerne, vi 
har til rådighed. Det tager lang tid at transskribere, men vi lærer som forskere, meget om 
vores egen interviewstil. Vi har for så vidt muligt gjort, at dem som har foretaget det på-
gældende interview også er dem, som har foretaget transskriberingen af dette, da disse per-
soner vil kunne erindre sociale og emotionelle aspekter ved interviewsituationen, som man 
muligvis ikke kan opfatte gennem lydoptagelsen (Brinkmann og Tanggaard 2010: 43). I det 
at vi transskriberer materialet, begynder vi allerede at komme dybere ind i det, og på den 
måde starter vores analyse allerede her (Kvale 2009: 202). Derudover laver vi en indholds-
analyse af interviewpersonernes oplevelser og fortællinger, og ikke en detaljeret sproglig 
analyse. Det er dermed ikke nødvendigt for os at have alle transskriptionskonventioner med 
i vores transskribering af interviewene, men derimod vigtigere at få betydningen og menin-
gen af svaret frem (Kvale 2009: 203-204). 
 
3.1.12 Kodning: 
Vi har i arbejdet med interviewene valgt at foretage en kodning af vores materiale. Vi har 
foretaget dette valg, for at skabe overblik over materialet og for derefter at kunne bruge det 
i analysen.  Dvs. at vi gjorde det både for at skabe overblik inden for de enkelte interviews, 
men også for at skabe det på tværs af interviewene. Vi valgte at foretage datadrevne koder, 
hvor vi induktivt gik til interviewene (Brinkmann og Tanggaard 2010: 47). Dermed lod vi 
koderne opstå gennem læsningen og identificerede 5 koder, som vi dermed brugte til at 
kode interviewene. Vi fandt frem til koderne: fællesskab, praksis, hverdag/rutiner, mål og  
selvforståelse. Vi var inde på, hvordan vi i processen, skulle forholde os omkring kodning, 
og blev enige om ikke at gøre det via begrebsdreven kodning, hvor man koder ud fra teori, 
eksisterende litteratur eller hypoteser. I denne type kodning er koderne fastlagt på forhånd 
(Brinkmann og Tanggaard 2010: 47). Vi overvejede derfor at kode ud fra vores teori, med 
koderne: Empowerment, magt, det åbne sundhedsbegreb, sundhedsforståelser og mestring 
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(OAS). Vi kom dog frem til, at i vores projekt, og med vores data, var det mere menings-
fyldt at bruge den datadrevne metode til at kode. Vi fandt, at den gav os bedre mulighed for 
at komme ned i materialet, og via det, se hvilke teorier der var i spil på Fremtidsfabrikken, 
frem for at tvinge nogle teorier ned over materialet. 
 
3.1.13 Refleksioner og kritik af interviewsituationerne: 
Da vi ikke vidste meget om brugerne på forhånd spurgte vi holdet, hvem der havde lyst til 
at stille op i enkeltmandsinterview og dermed ikke var med i fokusgruppeinterviewet. 
Det var derfor ikke et reflekteret valg, der resulterede i interviewsituationerne, men mere 
tilfældigheder der gjorde, hvem der blev interviewet. Hvis interviewpersonerne fra start af 
havde været kendt, kunne vi på forhånd have vurderet kønssammensætningen af os som 
interviewere for at skabe nogle bredere dynamiske forhold i samtalen, som måske er gået 
tabt i den pågældende konstellation. 
 
Konstellationen af både drenge og piger kan have betydet, at pigerne ikke fik sagt lige så 
meget som drengene gjorde, da drengene var meget dominerende i vores fokusgruppeinter-
view. Pigerne kan have holdt sig tilbage, fordi de ikke følte sig helt trygge ved at fortælle 
deres oplevelser overfor drengene. De var måske kommet mere på banen og givet mere 
udtryk for deres meninger, hvis der ikke også havde været et element af maskulinitet i 
rummet. Pigerne havde ikke mulighed for at interagere på samme måde som de måske hav-
de haft mulighed for i en ren kvindelig gruppe. 
For at det havde været ideelt for os, skulle vi have snakket med Trine om de forskellige 
brugere på forhånd og udfra det valgt sammensætningen af os som interviewere og om der 
skulle have været to fokusgruppeinterviews i stedet. Det kunne konkret have givet nogle 
andre svar og dynamikker i de forskellige interviews. 
Derudover kunne vi have inddraget en øvelse fra start af, da dette kunne have åbnet bruger-
ne lidt op, det var nemlig en udfordring at få deltagerne inddraget i en diskussion eller blot 
at få dem til at svare. To ud af ni deltagere sagde overhovedet ikke noget under hele inter-
viewet. Vi kunne også godt have stillet mindre spørgsmål fra start af, så det ikke i så høj 
grad, havde været muligt for brugerne at overtage styringen. 
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Derudover skete der noget uventet, da der var én forhenværende bruger fra Fremtidsfabrik-
ken og tre brugere på Livskurs, der deltog i interviewet. De to ud af de fire var dem, der 
satte dagsordenen for samtalen blandt brugerne, og det kom til at se ud som om, at dem der 
rent faktisk havde brug for at reflektere over deres tilstedeværelse på Fremtidsfabrikken 
ikke rigtig kom i spil. De to unge mænd, Theodor, der var forhenværende bruger og Peter, 
der gik på Livskurs, kom til at styre samtalens fokus og det kunne tyde på, at de var længe-
re i deres udviklingsproces eller måske bare ikke var lige så påvirket af situationen som 
nogle af de andre. De andres deltagelse kan også have været et resultat af, at de var nyere 
på Fremtidsfabrikken og derfor ikke følte sig helt sikre og trygge i situationen. 
Idet vi var klar over, at vi havde med psykisk sårbare unge at gøre, ville vi ikke selektere 
hvem, vi ønskede at have med i interviewet, da det kunne have såret deres følelser. Vi har 
derfor valgt at se bort fra de fire uventedes deltagelse i vores empiri og vi har derfor valgt at 
tage højde for det de bidrog med. Dette skyldes især at, Theodor havde gået på Fremtidsfa-
brikken før og vi ser derfor hans svar som repræsentativ. Peter, der går på Livskurs, har vi 
også valgt at se som repræsentativ kilde, da Livskurs forløbet minder meget om Fremtids-
fabrikkens, blot med en ældrere aldersgruppe. Derudover var de to meget aktive og domi-
nerende under interviewet. Uden deres svar ville vi mangle vigtige pointer fra interviewet. 
På trods af, at vi forsøgte at få andre til at byde ind, var der ikke mange andre der greb bol-
den. 
 
Vi valgte kun at interviewe én fagperson på Fremtidsfabrikken, Trine. Dette gjorde vi, fordi 
hun leder og koordinerer stedet. Det ideelle havde været at interviewe begge vejleder, Trine 
og Kenny, da vores to interviewede brugere fra enkeltmandsinterviewene har hver deres 
vejleder. På trods af at de to arbejder ud fra samme metoder, har de stadig hver deres til-
gang til feltet idet Trine underviser i psykisk sundhed og Kenny i den fysiske. For at få et 
bredere perspektiv ville et interview med Kenny have givet os flere vinkler, som vi kunne 
sætte op overfor hinanden, eksempelvis: Har de samme oplevelse af stedet? Kører de vejle-
der møderne ens? Er deres tilgang til de unge ens? 
I forhold til vores valg af interviewpersoner blev vi nødt til at tage nogle fravalg, et af disse 
var blandt andet ikke at interviewe flere end én fagperson på stedet. Dette ville have været 
ønskværdigt, hvis tiden havde været til det, idet vi ville have haft et bredere grundlag til at 
sige noget om medarbejdernes dynamikker overfor hinanden og i arbejdet med brugerne, 
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samt givet en bredere forståelse af medarbejdernes praksis. Med vores tilgang til projektet 
mente vi, at dette var nok, da vores fokus i højere grad har ligget i, at forstå brugernes ople-
velser af stedet. 
 
3.2 Analysestrategi 
Til at besvare vores problemformulering, har vi fremsat en række arbejdsspørgsmål. Disse 
medvirker til at sikre en fyldestgørende besvarelse og til at opretholde en rød tråd igennem 
opgaven. Empirien danner grundlaget for analysen, og der vil løbende blive inddraget cita-
ter fra interviewene. Analysen er, på baggrund af problemformuleringen, delt op i to del-
analyser med tilhørende delkonklusioner.     
Første analysedel besvarer første del af problemformuleringen: “Hvilke sundhedsforståelser 
eksisterer i Fremtidsfabrikkens praksis”. Denne del beskæftiger sig med sundhedsforståel-
ser og praksis på Fremtidsfabrikken ogl analysen er struktureret som en tragt. Først adresse-
re analysen den overordnede sundhedsforståelse på Fremtidsfabrikken, hvilket leder til en 
analyse af de overordnede retningslinjer for praksis. Dernæst indsnævrer perspektivet sig til 
at omhandle medarbejdernes praksisforståelser, herunder en konkret analyse af medarbej-
dernes praksis vedrørende vejledermøderne, og dernæst til at omhandle brugernes sund-
hedsforståelser. Der er ikke en klar overgang mellem de forskellige emner, eftersom praksis 
og sundhedsforståelser er to uadskillelige fænomener. I analysedelen med det snævre per-
spektiv inddrager vi løbende Wackerhausens teoretiske begreb: Det åbne sundhedsbegreb, 
for at vurdere hvorvidt medarbejdernes praksis afspejler en tilgang, der tager højde for bru-
gernes egne mål og livsbetingelser.    
 
Anden analysedel besvarer sidste del af problemformuleringen: “Hvordan er Fremtidsfa-
brikken sundhedsfremmende for brugerne?”. Empirien, samt vores førstehånds indtryk fra 
intromødet med Irene, var udgangspunkt for de to arbejdsspørgsmål, der har temaerne; 
hverdag og fællesskab. Gennem behandlingen af empirien, har vi udvalgt nogle undertema-
er, såsom kost, motion og søvn, som har været gennemgående for interviewene med bru-
gerne og således er empirien grundlaget for analysens struktur. Teorien kobles løbende til 
analysens temaer. Her medvirker Antonovskys mestringsteori til at skabe en rød tråd, da 
den favner bredt og vedrører de forskellige temaer, som har betydning for brugernes liv. I 
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forlængelse af Antonovskys teori bidrager teori om Empowerment med et perspektiv på, 
hvordan brugerne bliver bedre i stand til at håndtere deres liv ved at opnå øget magt over 
tilværelsen og dertil ser vi mere generelt på magt på Fremtidsfabrikken..  
 
For hver delanalyse opsamles der på analysens hovedpunkter i en tilhørende delkonklusion. 
Gennem analysen fokuserer vi på sundhedsforståelser, og på hvordan Fremtidsfabrikken er 
sundhedsfremmende for brugernes liv. Vi vil, på baggrund af vores analyse, efterfølgende 
diskutere relevante problemstillinger og aspekter, der muligvis kan forbedres. 
 
4 Teori 
 
Dette afsnit vedrører projektets teori. Indledningsvis vil vi redegøre for valget af teori, 
hvorfor vi finder den relevant og hvorledes teorien komplimentere hinanden. Vi vil lægge 
ud med at beskrive sundhedsbegrebets forandring for at give et indblik i feltet vedrørende 
sundhedsbegreber. Derefter redegøres for Wackerhausens teori om sundhedsforståelser og 
hans sundhedsbegreb det åbne sundhedsbegreb samt vores overvejelser omkring hans be-
greber: ægte og uægte mål. Dernæst følger Antonovskys mestringsteori, oplevelse af sam-
menhæng, og en uddybelse af teoriens tre kernekomponenter; begribelighed, håndterbarhed 
meningsfuldhed. Sidst redegøres for teori om Empowerment med en specificering af den 
form der benyttes i projektet, der sidst uddybes med Foucaults teori om magt. Slutteligt 
følger et afsnit omkring teoretiske overvejelser, der forsøger at samle tanker omkring teori-
ernes sammenhæng med case og projektets videnskabsteoretiske position. 
 
4.1 Valg af teori 
Valget af vores teori er delvist inspireret af vores case. En del af teorien har været inspireret 
af mere overordnede tanker omkring sundhedsfremmende initiativer generelt, der karakteri-
seres ved en åben og indkluderende praksis. For eksempel at Wackerhausens teori om 
sundhedsforståelser og det åbne sundhedsbegreb kan anvendes i alle slags organisationer og 
er således ikke en teori, der er inspireret af Fremtidsfabrikken som case. Valget kommer af 
en generel interesse for, hvilke sundhedsforståelser der eksisterer i samfundet og en person-
lig interesse fra vores egne oplevelser af forskellige sundhedsforståelser i vores hverdag. 
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Det har derfor også været interessant at inddrage teori om Empowerment samt Anto-
novskys teori om mestringsstrategier. Disse taler sig begge ind i en logik om mestring og 
det at være i stand til at tage vare på sit liv. Disse teorier komplementerer hinanden, ved at 
Empowerment sigter at give individet magt over eget liv og hjælpe til at mestre livet i dets 
mangfoldige facetter,  
samt at Antonovskys teori oplevelse af sammenhæng (OAS) giver en forståelse af de pro-
cesser og faktorer, der er afgørende for netop at kunne opnå meningsfuldhed i livet. Dette 
er sammenbundet med i hvor høj grad man er i stand til at håndtere og begribe både fysiske 
og psykiske fænomener. Yderligere lægger både Empowerment og Antonovskys teori vægt 
på at individet tager ansvar for eget liv, hvilket er med til at motivere og give mening til 
individer. Det er lige netop tanker omkring mestring, der har inspireret teorivalgene. Me-
string som en form for selvmedicin, der i højere grad skal udvikle individets kompetencer i 
en bred vifte. 
 
Antonovskys teori er valgt for at få en forståelse for, hvad der er vigtigt for at få en me-
ningsfuld hverdag, og kan dermed anvendes til at analysere, hvordan Fremtidsfabrikken 
gavner brugernes hverdag. Valget af Antonovskys teori bunder ligeledes i et ønske om at 
forstå, hvordan Fremtidsfabrikken er sundhedsfremmende for brugerne, og hvordan der 
arbejdes med brugernes personlige problematikker gennem sociale fællesskaber, fysisk 
udfoldelse og en dybere forståelse af ens psykiske tilstand. 
 
Foucaults magtteori er valgt som en naturlig forlængelse af teorien Empowerment, forstået 
således, at magt er en iboende del af Empowerment. Derved forsøger vi at nuancere vores 
forståelse af Empowerment og udvide magt-begrebet til, at der ikke kun bliver tilført magt i 
relationerne. Dvs. hvordan strukturerne og de nedsatte rammer for arbejdet er med til at 
udøve magt på Fremtidsfabrikken. Om strukturerne og rammerne indebærer en form for 
udøvelse af magt overfor brugerne, men også om disse tilfører magt til brugerne. Her bliver 
Empowerment og magt koblet sammen da de gensidigt komplementerer hinanden. Struktu-
rerne og praksis er med til at forme, hvilke sundhedsforståelser der bliver til og hvordan der 
skabes og udøves magt på Fremtidsfabrikken. 
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Overordnet har vores teorier det til fælles at de fokuserer på individet, dets autonomi og 
dets indtrædelse i et fællesskab. Wackerhausens teori om sundhedsforståelser danner en 
ramme for, hvordan man kan forstå sundhed. I overensstemmelse med Empowerment byg-
ger det på en forståelse af, at individets liv er centralt for et sundhedsarbejde, forstået såle-
des at sundhed skal forstås i relation til individets livsbetingelser, mål og handlekapacitet. 
Begrebet skal substantialiseres og gives indhold i en given kontekst eller praksis. Vi benyt-
ter således begrebet som udgangspunkt for at afdække sundhedsforståelser på Fremtidsfa-
brikken og til at give sundhedsbegrebet indhold i forhold til brugerne og den kulturelle kon-
tekst på Fremtidsfabrikken. 
 
4.2 Sundhedsbegrebets transformation: 
Der er i dag megen debat om, hvad ordet ”sundhed” dækker over, og der er især to hoved-
positioner, der dominerer den aktuelle diskussion: Det sygdoms-orienterede og det autono-
mi-orienterede sundhedsbegreb (Juul Jensen 2008: 9). Hvorom vi her vil gøre rede for, 
hvordan begrebet ”sundhed” har udviklet sig. 
  
Fra slutningen af det 18. Århundrede og frem til i dag er det sygdoms-orienterede sund-
hedsbegreb blevet brugt i den medicinske og lægefaglige tænkning. Den har også styret den 
samfundsmedicinske etablering fra midten af 1900-tallet og man har siden da målt en be-
folkningssundhed på omfanget af diagnosticerede sygdomme og forventet levetid. Langt de 
fleste professioner inden for medicin og lægevidenskab har været tilknyttet det naturviden-
skabelige ideal om objektivitet, det der kan måles. Inden for sundhed skal man dermed 
kunne opstille kvantitative mål (Juul Jensen 2008: 10), hvilket der eksempelvis blev gjort 
ved at registrere individers sygdomme og måle deres levealderen. Ved at definere sundhed 
på baggrund af dette, transformerede begrebet sig dengang til et objektivt begreb. Dette var 
et opgør med tidligere sundhedsforståelser såsom det metafysiske, religiøse og overtroiske, 
for eksempel den græske forståelse om balance og harmoni: ”Sundhed er en balance eller 
harmoni i den organiske helhed” (Juul Jensen 2008: 11). I en mere romantisk tradition for-
stod man sundhed som: ”... indre, helhedsskabende eller helhedsbevarende kræfter i det 
enkelte menneske.” (Juul Jensen 2008: 11). Således er sundhedsbegrebet blevet transforme-
ret i en århundrede lang diskussion. Endnu en sundhedsforståelse er den biomedicinske 
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model, der fik en central placering i den moderne naturvidenskabelige orienterede medicin 
og forstår sundhed som en organisk funktions- eller strukturfejl. Denne model medvirkede 
til at bemyndige den medicinske profession magt, men har dog været under stort pres de 
sidste 20-30 år, da både patientgrupper, brugerorganisationer, statslige organisationer og 
myndigheder i dag ønsker indflydelse på håndteringen af sygdom og sundhed. Folk kræver 
mere brugerindflydelse, patientrettigheder og økonomisk ansvarlighed i administrationen af 
offentlige midler. Denne transformation har haft indflydelse på autonomi-perspektivet på 
sundhed (Juul Jensen 2008: 12).  
Vi mener at kunne se ligheder mellem Fremtidsfabrikkens tilgang til praksis og det auto-
nomi-orienteret sundhedsbegreb, hvorfor Fremtidsfabrikken, som forholdsvis nyoprettet 
initiativ, må ses som en del af denne praksis- og forståelsesudvikling. 
 
Det autonomi-orienterede sundhedsbegreb er modstridende det sygdoms-orienterede, da det 
sygdoms-orienterede sundhedsbegreb ser sundhed som et ekspert- og lægevidenskabeligt 
begreb. Sundhed ses dermed som en individuel helbredstilstand, som måler hvor syg eller 
rask man er. Det autonomi-orienterede perspektiv ser derimod sundhed, som individets 
egne muligheder for at virkeliggøre personlige mål og idealer, også kaldet Empowerment 
(jvf. Empowerment),. På trods af at de er modstridende, bærer de begge vores tids og kul-
turs stempel - de karakteriseres begge som individorienteret (Juul Jensen 2008: 9) Magt 
over eget liv, muligheder for at virkeliggøre mål og idealer, er nogle af de ting, som de an-
satte på Fremtidsfabrikken ønsker at kunne hjælpe de unge med. Ved at tage udgangspunkt 
i den enkeltes ressourcer, forsøger de at give dem nogle redskaber til, at brugernes egne mål 
kan realiseres (Fremtidsfabrikken 2013). 
  
Verdenssundhedsorganisationen WHO har også spillet en vigtig rolle i transformation af 
sundhedsbegrebet. I 1948 formulerede organisationen nemlig en sundhedsdefinition, der 
var direkte i modstrid til den medicinske forståelse. Her blev det fremhævet, at sundhed 
ikke blot var fravær af sygdom, men ”.. det fuldstændige legemlige, sjælelige og sam-
fundsmæssige velbefindende.” (Juul Jensen 2008: 12). Her forstås det altså, at sundhed også 
omfatter livskvalitet og følelsen af at leve et godt liv, hvilket er et mere vidtfavnende sund-
hedsbegreb. 
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Ved WHO’s definition og Det autonomi-orienterede sundhedsbegreb er der visse ligheder 
og forskelle. Lighederne ses ved, at de begge er kritiske overfor Det sygdoms orienterede 
sundhedsbegreb samt, at de er enige om, at sundhed er mere end blot fravær af sygdom. 
Forskellen ved de to er, at WHO skulle bane vejen for et sundhedsvæsen, hvor den primære 
sundhedstjeneste og forebyggelse tilføres en større rolle end den sekundære sundhedstjene-
ste, det specialiserede hospitalsvæsen. Derudover giver WHO’s tænkning fortsat de prakti-
serende læger magten i forvaltningen af sundhed. Det autonomi-orienterede sundhedsbe-
greb giver derimod magten om formulering og håndtering af sundhed til den enkelte borger 
(Juul Jensen 2008: 13). Vi har en formodning om, at Fremtidsfabrikkens praksis  i højere 
grad lægger sig op af den autonomi-orienteret tilgang idet de forsøger at arbejde med den 
enkeltes brugers behov og mål og dermed forsøger at give dem redskaber til at mestre disse 
(Fremtidsfabrikken 2013). 
 
Uffe Juul Jensen tager dog også ironien i brug i dette historiske perspektiv. Det autonomi-
orienterede sundhedsbegreb er vokset frem som modpol til den sygdom-orienterede, dog 
mener, Juul Jensen, at de samfundsmæssige og medicinsk-teknologiske vilkår gør, at det 
autonomi-orienterede perspektiv fremmer den sygdoms-orienterede praksis. Dette mener 
han sker, fordi ”den selvansvarlige aktør lever ikke i et samfundsmæssigt vakuum.” (Juul 
Jensen 2008: 13). Med dette mener han, at individet stadig er påvirket af udefrakommende 
faktorer. Idet vi lever under den biomedicinske model har den også forandret vores forstå-
else af, hvad der er fysisk muligt for os som individer (Juul Jensen 2008: 13). Brugerne på 
Fremtidsfabrikken lever heller ikke i et vakuum, som Juul Jensen formulerer det, derfor vil 
deres udsagn, i forhold til sundhed, også være påvirket af det samfund, vi lever i. 
 
4.3 Sundhedsbegreber 
Når man taler om sundhed, er det værd at bemærke, at der eksisterer forskellige opfattelser 
af sundhedsbegrebet. Uffe Juul Jensen mener, at det skyldes, at der er uenighed blandt 
modstridende interesser, som for eksempel: ”Professionelle grupper, politikere og grupper 
i befolkningen”, om, hvorvidt praksis vedrørende sundhed skal indgå i dagliglivet og i pro-
fessionelle institutioner (Juul Jensen 2005: 9). I denne henseende vil det være relevant at 
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undersøge, både hvordan brugerne opfatter sundhed, samt hvordan sundhedsbegrebet er 
knyttet til den ”sundhedspraksis”, der eksisterer på Fremtidsfabrikken. 
 
Som en del af vores forforståelse, anskuer vi sundhedsbegrebet, ud fra antagelsen om, at 
der må eksistere et begrebsmæssigt indhold i begrebet sundhed. Teoretikere som Steen 
Wackerhausen og Lennart Nordenfelt mener, at der eksisterer en vis begrebsmæssig kerne i 
sundhedsbegrebet på tværs af historiske og kulturelle skel. 
De anskuer sundhed som ”det at have handlekapacitet eller besidde handlemuligheder, der 
gør den enkelte i stand til at virkeliggøre sine mål” (Juul Jensen 2005: 15). Det kan disku-
teres, hvorvidt der eksisterer en fælles betydningskerne i sundhedsbegrebet, eller om idealet 
om sundhed - hvor sundhed er, menneskets evne til at virkeliggøre mål - blot er et ideal 
forankret i tids- og kulturbundne forestillinger om mennesket. Som studerende på sund-
hedsfremme virker denne forståelse af sundhed som udbredt og bredt anerkendt i den sam-
fundsvidenskabelige og humanistiske sundhedsforskning.  
 
Vi er ligeledes bevidste om, at individers opfattelse af sundhed afhænger af, hvilken positi-
on og hvilket perspektiv, der tales ud fra. Vi, som sundhedsfremme, har for eksempel et 
perspektiv på sundhed og medarbejderne eller brugerne på Fremtidsfabrikken kan have et 
andet perspektiv i kraft af deres position. Vi forestiller os, at der på Fremtidsfabrikken vil 
være en klar forskel på sundhedsopfattelser hos medarbejderne - som fagpersoner der eks-
plicit har en anden position end brugerne. 
 
4.3.1 Det åbne sundhedsbegreb 
Steen Wackerhausens teori tager generelt udgangspunkt i en kritik af sundhedssektoren, 
hvilken han kendetegner som institutionaliseret og traditionsbestemt, hvori der eksisterer 
nogle dominerende og rigide strukturer (Wackerhausen 1996: 284). Vi har valgt at anvende 
Wackerhausens begreb det åbne sundhedsbegreb, og derudover trækker vi på nogle af hans 
antagelser om sammenhængen mellem begreber og deres betydning for en sundhedspraksis. 
Wackerhausens teoretiske diskussioner, angående det åbne sundhedsbegreb, er et alternativ 
til to radikalt forskellige sundhedsforståelser, henholdsvis den biomedicinske sundhedsfun-
damentalisme, der baseres på absolutte og universelle menneskelige værdier, og den radika-
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le sundhedsrelativisme, hvor alt kan forstås som sundhed, blot det stemmer overens med de 
gældende historiske og kulturelle normer. 
 
I kontrast til den biomedicinske sundhedsfundamentalisme mener Wackerhausen, at sund-
hedsopfattelser varierer over tid og sted og defineres ud fra givne livsbetingelser samt de 
mål og værdier, som kulturer finder vigtige. Sundhed har altså ikke karakter af at være uni-
verselt gældende for alle mennesker i alle sammenhænge. Det åbne sundhedsbegreb har 
således ikke et bestemt substantielt indhold, men forholder sig åbent eller hult således, at 
det kan gives substantielt indhold gennem bestemte mål og livsbetingelser, hvilket fremgår 
af følgende definition:  
 
”Sundhed er evnen til at indfri mål, og det som afgør graden af et subjekts sundhed – kvali-
teten af generaliseret handlekapacitet – er relationsforholdet mellem subjektets mål, dets 
livsbetingelser og dets subjektive handlefærdigheder” (Wackerhausen 2005: 50).  
 
Med denne defintion tager Wackerhausen afstand fra sundhedsrelativismen, da han mener, 
at sundhed, på tværs af forskellige kulturer, er karakteriseret ved at: ”have adækvat handle-
færdighed i forhold til de mål og værdier, som har højprioritet i den givne kulturelle kon-
tekst.” (Wackerhausen 2005: 50). Der er således tale om konkrete mål, værdier og livsbe-
tingelser, som det afgørende for hvordan helbredstilstanden vurderes, og det kan dermed 
siges, at der lægges vægt på det relationelle frem for det relative. 
 
På den måde er det den givne kulturs variationer i mål og livsbetingelser, for eksempel det 
danske samfunds mål, om at få folk i arbejde, der betinger individers sundhedsforståelse. 
Dette betyder, ”at det åbne sundhedsbegreb i konkrete situationer nødvendigvis må 
’substantialiseres’ via konkrete, ’lokale’ mål og via analyser af konkrete livsbetingelser.” 
(Wackerhausen 2005: 52). Wackerhausen mener at, vurderingen af hvad der er sundt og 
usundt, først og fremmest skal tage udgangspunkt i refleksionen over individets 
sundhedsmål. Med dette perspektiv vil vi vurdere, hvorvidt det åbne sundhedsbegreb er 
blevet substantialiseret på Fremtidsfabrikken, eller med andre ord, om der er taget hensyn 
til brugernes egen sundhedsforståelse, deres livsbetingelser og  deres mål. 
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I forhold til det åbne sundhedsbegrebs definition af sundhed, som evnen til at indfri mål, er 
tesen om de ægte og uægte mål central. Det ægte mål er kendetegnet ved at handlinger 
tvangfrit udspringer fra individets egne ønsker. Uægte mål er derimod definerede af en ydre 
instans, og udspringer ikke af subjektets faktiske selvbestemmelse. Denne sondring mellem 
ægte og uægte mål skaber et bestemt analytisk nedslagspunkt, for eksempel i forhold til 
hvordan Fremtidsfabrikken som kursus tager højde for brugernes ægte må (Wackerhausen 
2005: 54-56) 
 
Begreber og praksis 
Wackerhausen pointerer, at når der er tale om sundhedsbegreber, er der ikke altid en sam-
menhæng mellem sprog og praksis. Der kan forekomme terminologiske forandringer i 
sproget, uden at det medfører forandringer i praksis. Ord, termer og begreber er ikke nød-
vendigvis dybt forankret i praksis, men kan blot være overfladefænomener (Wackerhausen 
1996: 283). Wackerhausen skelner mellem to forskellige måder, man kan have et sund-
hedsbegreb på: et eksplicit sundhedsbegreb, som er sprogligt udfoldet og defineret, eller et 
implicit sundhedsbegreb, som ikke er sprogligt defineret eller artikuleret og dermed ofte er 
ubevidst og indlejret i øvrige forestillinger eller handlinger (Wackerhausen 2005: 44-45). 
Wackerhausen beskriver ligeledes, hvordan begreber generelt kan eksistere eksplicit og 
implicit, herunder praksisbegreber som et eksempel på implicitte begreber. Praksisbegreber 
kendetegner han, som værende: ”... indlejret, legemliggjort eller fastfrosset i de daglige 
praksisrutiner, i de institutionelle strukturer og organisationsformer osv.” (Wackerhausen 
1996: 283) Det er i denne sammenhæng, at der kan være et eksplicit sundhedsbegreb i spil, 
uden at dette er i harmoni med det praksisbegreb, som fremlægges i den pågældende prak-
sis (Wackerhausen 1996: 283). 
 
Wackerhausen kritiserer sundhedsvæsenet, som et sygdomsvæsen, der sætter dagsordenen 
for sundhedsområdet og implicit sætter rammer for potentielle løsninger, samt danner en 
horisont, hvor sundhed og sundhedspraksis tænkes ud fra. Wackerhausen frygter, at sund-
hedsbegrebet udspringer af det medicinske sygdomsbegreb, og dermed har dets intenderede 
universalitet og postulerede objektivitet indlejret. Ulempen er, at sundhedsbegrebet, såvel 
som sygdomsbegrebet, kun i begrænset omfang tager hensyn til individuelle og kulturelle 
forskelle. Dette er således baggrunden for Wackerhausens åbne sundhedsbegreb, da han 
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mener, at der er brug for et sundhedsbegreb, som: ”ikke er afgrænset medicinsk og funda-
mentalistisk, men som er åbent og kultursensitivt” (Wackerhausen, 1996: 288). Han mener, 
at den konkrete udfoldelse og implementering af det åbne sundhedsbegreb kræver en bred, 
tværfaglig og humanistisk tilgang. Wackerhausens teori om begreber og praksis benytter vi 
som et teoretisk perspektiv på forholdet mellem de sundhedsbegreber der anvendes af med-
arbejdere, og i den aktuelle praksis på Fremtidsfabrikken. Dette indblik vil dog være præget 
og begrænset af brugernes oplevelse af praksis samt medarbejdernes egen udlægning af 
praksis. Det er således et forsøg på at eksplicitere de implicitte forståelser gennem en for-
tolkning af interviewpersonernes udtalelser. 
 
Overvejelser om ægte og uægte mål 
I mødet med Wackerhausens teori bed vi mærke i, hvordan han adskiller individets ægte og 
uægte mål. Mennesket er i dag underlagt visse normer og værdier, der er så inkorporeret, at 
vi mener det er svært at skelne mellem ægte og uægte mål, idet individet altid vil være på-
virket af nogle ydre instanser. Eksempelvis er alle mennesker blevet påvirket af diskursen 
om sundhed, der florerer i vores samfund og vi har allesammen en forståelse om, hvad et 
sundt liv indebærer. Vi ser dog ikke nødvendigvis individets uægte mål som værende nega-
tivt ladet idet de uægte mål med tiden kan gå hen og blive individets egne ægte mål. Det 
enkelte menneske kan dermed have lært noget positivt i denne proces. Vi mener derfor ikke 
at man nødvendigvis er nødsaget til at skelne disse to ad, da det er en løbende proces, hvor 
ydre instanser kan påvirke individet i en positiv retning og disse, ifølge Wackerhausen, 
uægte mål, kan gå hen og blive individets ægte mål. For eksempel er brugerne på Fremtids-
fabrikken underlagt nogle strukturer om eksempelvis træning og mødetider, der kan starte 
ud med at være individets uægte mål, men med tiden blive inkorporeret til at blive bruge-
rens eget mål. 
 
4.4 Oplevelse af sammenhæng 
Vi har i arbejdet med Fremtidsfabrikken og deres syn på sundhed og sundhedsfremme fun-
det frem til, at det kunne være interessant, at inddrage en mestrings teoretisk vinkel. Her 
har vi valgt at arbejde med Aaron Antonovskys mestringsteori sence of coherence, oversat 
til oplevelse af sammenhæng (OAS). 
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Antonovsky var medicinsk sociolog og udviklede sin teori ud fra interesse om, hvordan 
mennesker bliver eller forbliver sunde. Antonovskys fokus på sundhed frem for sygdom, et 
salutogenetiske perspektiv frem for et patogenetiske perspektiv, opstod, da han i 1970 un-
dersøgte nogle israelske kvinders sundhedstilstand (Johnsen og Jensen 2000: 85). 
 
Antonovsky gør sig en vigtig antagelse, der siger, at man ikke kan undgå at blive udsat for 
stressorer gennem livet, eksempelvis sygdom, kriser, konflikter, osv., og at disse derfor må 
opfattes som grundlæggende betingelser og noget helt almindeligt i den menneskelige livs-
udfoldelse. Stressorer kan dermed forstås som værende både positive og negative, idet de 
kan være med til at udvikle folk og øge deres modstandskraft, hvis det sker under de rette 
vilkår. I forbindelse med stressorer er det vigtigt at holde sig for øje, at mennesker er for-
skellige, og derfor har de samme stressorer forskellige virkninger.  Antonovsky definerer 
stressorer som: “et krav, som en organisme eller en person ikke har nogen umiddelbart 
tilgængelige og automatiske svar på” (Johnsen og Jensen 2000: 87). Stressfaktorers primæ-
re virkning er, at de skaber en spændingstilstand. Stressorer kan både knytte sig til livshæn-
delser eller være kroniske. Dvs. de kan komme både fra den indre og den ydre verden og 
skabe problemer, som skal løses. Problemet er dobbelt i sin karakter, da den både har en 
kognitiv dimension, som handler om, hvad der skal gøres for at løse problemet og den fø-
lelsesmæssige dimension. Dvs. at når hjernen opfanger, at der er et problem, opstår der en 
spænding ud af stressoren, og dem der formår at handle på denne kan udligne spændingen 
og dermed undgå langvarig stress, til trussel for både helbred og livskvalitet (Johnsen og 
Jensen 2000: 86-87). Dette fører over i Antonovskys begreb ‘oplevelse af sammenhæng’, 
som han mener, er en vigtig determinant for bevægelse mod den sunde pol på kontinuum-
met fra dårligt helbred til godt helbred og for bevarelsen af ens placering på kontinuummet 
(Antonovsky 2000: 33). Ifølge Antonovsky har sunde eller robuste mennesker en stærk 
oplevelse af sammenhæng og derfor trives de godt, både fysisk og psykisk (Johnsen og 
Jensen 2000: 88). Vi har hermed en tese om, at de unge på Fremtidsfabrikken, der er psy-
kisk sårbare, har en svagere oplevelse af sammenhæng. 
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Tre kernekomponenter: 
Der er tre kernekomponenter i teorien om oplevelse af sammenhæng: begribelighed, hånd-
terbarhed og meningsfuldhed. Disse tre vil vi her gøre rede for. 
Begribelighed henviser til, i hvor høj grad man kan forstå de ydre og indre stimuli, som 
man bliver udsat for som værende strukturerede, ordnede, sammenhængende og informati-
onsgivende frem for kaotiske, tilfældige og uforklarlige. Denne komponent handler dermed 
generelt om, hvordan man forstår sit liv. Dem, der har en stærk oplevelse af sammenhæng, 
vil forvente, at de stimuli der kommer er forudsigelige og/eller kan forklares og sættes ind i 
en sammenhæng (Antonovsky 2000: 35). Vi kan forestille os, at de unge på Fremtidsfa-
brikken har en svagere oplevelse af begribelighed, og ser de forskellige stimuli, som de 
bliver udsat for, som værende kaotiske, ustrukturerede, uforklarlige og tilfældige. Dette kan 
både skyldes deres indre psykiske sårbarheder, men også udefrakommende stimuli såsom 
den den fysiske og sociale tilværelse. Hermed kan vi opstille en tese om, at gennem forlø-
bet på Fremtidsfabrikken øges begribeligheden for eksempel ved at de gennem faste rutiner 
øger forudsigeligheden og dermed begribeligheden, hvilket måske kan være med til at gøre 
deres verden mindre kaotisk. 
 
Den næste kernekomponent, håndterbarhed handler om, hvordan man opfatter de ressour-
cer, som står til ens rådighed som værende tilstrækkelige til at klare og håndtere de stimuli, 
man bliver udsat for. Individet har nogle ressourcer til rådighed, og dette kan både være 
ressourcer individet selv har kontrol over, eller som kan opnås ved at trække på en anden 
persons ressourcer som individet har tillid til og stoler på. Hvis man inden for denne kom-
ponent føler, at man har en stærk oplevelse af håndterbarhed, vil man være i stand til at 
håndtere de forskellige stimuli, og ikke føle at man er offer for omstændighederne, og at 
livet er uretfærdigt (Antonovsky 2000: 36). Inden for Fremtidsfabrikken kan der siges at 
være fokus på håndterbarheden idet, der forsøges at give de unge nogle kompetencer til at 
håndtere deres liv. Dette gøres blandt andet gennem motion, undervisning og socialt sam-
vær og der kan opstilles en tese om, at disse elementer kan hjælpe til at give en øget følelse 
af håndterbarhed. 
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Den sidste kernekomponent i oplevelse af sammenhæng er meningsfuldhed. Antonovsky 
ser denne komponent, som begrebets motivationselement. Meningsfuldhed henviser til, om 
livet følelsesmæssigt er forståeligt, og om de krav og problemer, som er en del af livet, er 
værd at investerer energi og engagement i. Dvs. at folk med en stærk følelse af menings-
fuldhed villigt tager udfordringer, krav og problemer op og er besluttet på at gøre sit bedste 
for at klare dem og finde mening med dem (Antonovsky 2000: 36-37).  Der kan argumente-
res for, at et af formålene med Fremtidsfabrikken er, at give de unge motivation og der-
igennem øge deres følelse af meningsfuldhed.  
 
Disse tre begreber fører til at Antonovsky formelt definere ‘Oplevelse Af Sammenhæng’: 
 
“Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den ud-
strækning, i hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk 
følelse af tillid til, at (1) de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er 
strukturerede, forudsigelige og forståelige; (2) der står tilstrækkelige ressourcer 
til rådighed for en til at klare de krav, disse stimuli stiller; og (3) disse krav er 
udfordringer, det er værd at engagere sig i.” (Antonovsky 2000: 37). 
 
Antonovsky siger, for at en person kan have en stærk oplevelse af sammenhæng, er der fire 
områder, som i et eller andet omfang må være begribeligt, håndterbart og meningsfuldt. De 
fire områder er de indre følelser, de tætte interpersonelle relationer, sine primære rolleakti-
viteter og eksistentielle forhold. Disse områder er også nogle, som det ikke er muligt at 
udelukke fra sine betydningsgrænser. Vi har alle betydningsgrænser, hvilket vil sige, at 
hvad der sker udenfor disse grænser ikke betyder særligt meget for os, samt det ikke er 
vigtigt om det er begribeligt, håndterbart og meningsfuldt. Antonovsky skriver dog også, at 
det, at kunne være fleksibel i nogle livsområder der er vigtige, meget vel kan være en af de 
mest effektive måder at bevare en stærk oplevelse af sammenhæng på (Antonovsky 2000: 
41).  
Hvor og især hvordan man får en stærk oplevelse af sammenhæng, er relevant i vores pro-
jekt om Fremtidsfabrikken. Oplevelsen af sammenhæng skabes via mange forskellige læ-
reprocesser livet igennem. Ifølge Antonovsky gælder det generelt om, at oplevelsen af for-
udsigelighed lægger til grund for komponenten begribelighed, og at den rette belastnings-
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balance lægger til grund for komponenten håndterbarhed, samt at delagtighed lægger til 
grund for komponenten meningsfuldhed (Johnsen og Jensen 2000: 89). I forhold til om 
man har oplevelsen af begribelighed, er det vigtig med en eller anden form for stabile 
rammer med mønstre og rutiner såvel som årsager, konsekvenser, evner og muligheder for 
at kunne forudsige disse. Yderligere er det vigtigt, at de ressourcer man har, ikke hele tiden 
overstiger de krav, man bliver stillet overfor. Dvs. at der skal være den rette belastningsba-
lance, hvis man skal opnå en følelse af håndterbarhed. Det der er vigtigt for, at man kan 
erhverve sig oplevelsen af meningsfuldhed er, at man er i stand til at deltage i beslutnings-
processer og ikke bliver reduceret til et objekt uden mulighed for at påvirke sine erfaringer 
og vilkår. Hermed bliver de tre komponenter og dermed oplevelsen af sammenhæng en 
vigtig faktor for, hvordan man reagerer på stressorer. Det der karakteriserer mennesker 
med en stærk oplevelse af sammenhæng, er at de er gode til at vælge den mestringsstrategi, 
som er mest egnet i forhold til en given stressor.  
Ifølge Antonovsky er tesen, at oplevelse af sammenhæng, påvirker folks sundhedsadfærd 
og dermed deres fysiske og psykiske helbredstilstand (Johnsen og Jensen 2000: 92). Dette 
er netop relevant i vores projekt, da vi gerne vil se på de unges sundhedsforståelse og ad-
færd, og hvordan mulighederne er for dem, for at få noget ud af Fremtidsfabrikken. En tese 
er, at jo stærkere deres oplevelse af sammenhæng er, jo mere vil de kunne få ud af forløbet 
og at forløbet på Fremtidsfabrikken kan være med til at styrke deres oplevelse af sammen-
hæng.  
 
En ting der også er vigtig i forhold til oplevelsen af sammenhæng, er levevilkår. Levevilkår 
er ifølge Antonovsky med til at bestemme mængden og karakterene af stressorer i menne-
skers daglige liv. Derudover, er de med til at fordele de generelle modstandsressourcer 
(Johnsen og Jensen 2000: 92). Antonovsky definerer generelle modstandsressourcer som, 
“at de per definition skaber livsoplevelser  karakteriseret ved indre sammenhæng, medbe-
stemmelse og en balance mellem under- og overbelastning.” (Antonovsky 2000: 46). Disse 
modstandsressourcer er med til at skabe eller styrke en stærk oplevelse af sammenhæng. 
Yderligere har han en påstand om, at man som samlet begreb kan tale om generelle mod-
standsressourcer - modstandsunderskud. Dvs. at, hvis modstandsressourcerne overstiger 
modstandsunderskudet og balancen dermed er rigtig, bliver oplevelsen af sammenhæng 
styrket (Antonovsky 2000: 46 - 47). Hermed kan man se, om Fremtidsfabrikken, i kraft af, 
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at den stiller nogle krav (modstandsunderskud)  og giver nogle redskaber (modstandsres-
sourcer) kan være en faktor i at øge de unges oplevelse af sammenhæng. 
 
4.5 Empowerment 
Empowerment er et flertydigt begreb, som ikke lader sig forklare ud fra en betydning, men 
benyttes i flere forskellige henseender:  
 
”Det spænder fra en neoliberalistisk (Craig og Mayo 1995) og ekstremt indivi-
dualiseret ’tag ansvar for dit eget liv og sundhed’-tankegang  - til en solidarisk 
og kollektiv ’fælles kamp og fælles ansvar for vores alles sundhed’-tankegang.” 
(Andersen 2012: 165) 
 
Derfor lader Empowerment begrebet sig ikke forklare gennem en forståelse. Forståelsen er 
afhængig af, hvorledes man for eksempel, som forsker positionerer sig i forhold til den 
problematik man undersøger og samtidig hvorvidt man kigger på Empowerment i et ma-
kro-, meso- eller mikroperspektiv (Green og Tones 2010: 38-49). 
Projektet har en tése om at Fremtidsfabrikken, er et indkluderende initiativ, som arbejder ud 
fra brugerinddragelse. Hertil har vi valgt at inddrage det transformative Empowerment-
begreb, som har en kritisk tilgang til den neoliberalistiske måde at se Empowerment på 
(Green og Tones 2010: 38).  Det handler om ”at ændre ulige livsvilkår for sundhed, ulige 
magtrelationer og understøtte både kollektiv og individuel handlekapacitet” (Andersen 
2012: 166). 
 
4.5.1 Det snævre Empowerment-begreb 
Empowerment er et bredt begreb, som kan bruges i mange forskellige henseender. Vi bliver 
derfor nødt til at indsnævre Empowermentbegrebet, således at begrebet stemmer mere 
overens med vores projekt, hvor brugerindflydelse, magt i relationen og de professionelles 
rolle er i fokus. Projektet vil gerne undersøge, hvorledes denne magt bliver mobiliseret, og 
hvordan den kommer til udtryk gennem de involverede parter på Fremtidsfabrikken. Der-
udover vil vi se nærmere på, hvordan Fremtidsfabrikken gør den enkelte i stand til at kom-
me ud på arbejdsmarkedet, komme i uddannelse og i det hele taget få en hverdag til at 
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hænge sammen. Gennem den professionelles tætte samarbejde med brugerne og brugere 
imellem, kan brugernes selvværd, selvstændighed og etablering af kontrol således styrkes 
(Green og Tones 2010: 130- 142). 
 
Vores brug af Empowerment bygger på følgende definition : 
 
“Empowerment betyder, kraft og styrke, hvor en vækst i erkendelse, indsigt og 
selvforståelse går hånd i hånd med handlende og udførende magt og kraft. Em-
powerment er både den proces, der fører til en handling, og det produkt, som en 
handling kan give. Empowerment er således proces og produkt, indsigt, viden og 
handling, og det foregår i dialektiske bevægelser, der involverer og engagerer 
individer, grupper og lokalsamfund.” (Andersen et al. 2010a: 17) 
  
For at der overhovedet kan foregå Empowerment mellem bruger og professionel, er det 
vigtigt at den professionelle bliver i stand til at etablere samarbejdsrelationer til brugerne. 
Den professionelle skal give magten over eget liv til brugerne, hvor den professionelle ar-
bejder med brugerne og ikke for brugerne. Der kan snakkes om hvorledes individer får 
’magt til’ eller ’magt med’, mere end hvordan der bliver gennemført ’magt over’ (Andersen 
2010b: 217). Samtidig skal den professionelle give støtte og hjælpe brugeren til at gennem-
føre nødvendige forandringer i sit liv, som er en proces i tæt samarbejde (Andersen et al. 
2010a: 20-21). Det har været forbeholdt den professionelle, før i tiden, at han eller hun me-
re eller mindre har defineret brugernes problemstillinger og løsninger på disse. Dette er en 
modsætning til Empowerment, hvor det bærende element er retten til selv at benævne egen 
virkelighed og retten til at handle ud fra denne virkelighed. Alle mennesker har behov for at 
skabe sig et godt liv, hvor et godt fundament er at opleve sammenhæng i sin tilværelse. Ved 
Empowerment sker det når følelser og oplevelser omsættes til konkret handlen og faktisk 
kompetence for den enkelte eller en gruppe (Andersen et al. 2010a: 67, 71). Empowerment 
betyder ligeledes, at den professionelle tager udgangspunkt i, hvad brugeren siger og gerne 
vil have hjælp til, hvorefter den professionelle så må dele sin viden på området med bruge-
ren og være ærlig, saglig og faglig med de vanskeligheder der måtte opstå (Andersen et al. 
2010a: 80).  
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Magt er essentielt i Empowermentbegrebet, hvor magtforholdene kan siges at have tre di-
mensioner: Beslutningsmagt: “A trumfer specifikke interesser igennem over for B”, Ikke 
beslutnings-magt: “de magtfulde dominerer dagsordenen og bevidst tilsidesætter bestemte 
gruppers krav”, samt den tredje som er manipulation: “der kommer til syne i manipulations 
processer, hvor sociale grupper kommer til at acceptere politiske beslutninger, der tilsyne-
ladende er i modstrid med deres ønsker” (Andersen 2010b: 217). Der sker en vis magtes-
løshed, når nogle har magt over andre. Derfor er det vigtigt, for at kunne udøve Empower-
ment, at den professionelle kan afgive sin magt og ekspertrolle, og hjælpe brugeren til at 
udvikle sin egen magt. Han eller hun skal være parat til at træde tilbage og give brugerne 
magt over eget liv, samt anerkende dem som aktive og bidragende mennesker, der skal 
medinddrages, for at det sociale og sundhedsmæssige arbejde skal kunne udvikles. I denne 
sammenhæng, skal magt ses som noget, der kan udvikles i relationen mellem brugeren og 
den professionelle - jo flere der får magt, desto mere udvikles den. Hvis brugeren ikke har 
fuldkommen magt over situationen, men kun bliver inddraget, er der tale om brugerindfly-
delse, som kan fremstilles på en skala, hvor inddragelse udgør det laveste punkt, og magt til 
at bestemme det højeste. (Andersen et al. 2010a: 53-54). Vi finder det også interessant at 
se, hvorvidt brugerne på Fremtidsfabrikken bliver empoweret eller blot bliver inddraget. 
 
Ligeledes skal den professionelle selv gå gennem en Empowerment proces, som er en for-
udsætning for, at den enkelte forstår sin egen rolle og funktion som professionel. Han eller 
hun arbejder sig således ud af magtesløshed, modløshed og ekspert forståelse, for lettere at 
kunne arbejde Empowermentorienteret med andre (Andersen et al. 2010a: 14, 20). Der kan 
derfor stilles spørgsmålet, om det er muligt, at den professionelles og borgernes relation 
kan fremstå som et partnerskab, frem for at bære præg af en hierarkisk opbygget relation 
med over- og underordningsforhold, (Andersen 2010b: 217) og om medarbejderen på 
Fremtidsfabrikken er bevidste om deres rolle i forhold til brugerne. Vi vil prøve at se hvor-
dan samarbejdet mellem bruger og medarbejder på Fremtidsfabrikken udfolder sig. Der 
foregår individuelle vejledningsmøder, som vi har en formodning om foregår i tæt samar-
bejde mellem bruger og medarbejder. 
 
Vallgårda benytter to argumenter for, at Empowerment kan ses som magtudøvelse, som en 
form for styringsmekanisme, hvor den første er at forandre brugerne, forme subjekter, ved 
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at give dem nye egenskaber: Handlekompetencer. Og den anden ved at få mennesker til at 
ændre adfærd i en bestemt retning: Handle sådan at deres sundhed forbedres. Her kan man 
snakke om magtudøvelsen som værende positiv, da den producerer sundhed (Vallgårda 
2009: 106f). 
   
Empowerment forudsætter at have et meget humanistisk menneskesyn, hvor der tages ud-
gangspunkt i brugernes ressourcer frem for problemer. Det bygger på respekt for den enkel-
te og troen på at alle har evnen til at benævne egen virkelighed og kompetencen til at gøre 
noget ved den og skabe forandring i eget liv. 
 
I arbejdet med Empowerment, og derfor i Fremtidsfabrikkens praksis, skal man gøre sig 
klart, at  
 
”Empowerment ikke er en trylleformular, en manual eller en bestemt metode: 
Empowerment er et ledemotiv eller grundlagsperspektiv, som altid skal ind-
holdsudfyldes i konkrete kontekster, og som også sagtens indebærer dilemma-
er.” (Andersen 2012: 166) 
 
4.5.2 Magtens betydning i relationen 
Da vi beskæftiger os med brugerne på Fremtidsfabrikken og deres relation med medarbej-
derne, er det derfor interessant at se nærmere på hvordan magten kommer til syne i relatio-
nen. Dertil har vi valgt at belyse Foucaults forståelse af begrebet magt og hvorledes den 
kan gøres produktiv i relationen. 
 
Foucault blev uddannet i filosofi og psykopatologi og har gennem sin karriere udgivet en 
lang række værker, som har haft stor indflydelse på opdragelse, undervisning og uddannel-
se på et human- og samfundsvidenskabeligt plan (Andersen 2007: 644 og Jensen 2006: 67).  
De begreber vi har valgt at kigge nærmere på i Foucaults begrebsverden, er begreberne; 
magt og subjektivitet. Foucault mener at magt besidder både positive og produktive egen-
skaber, som udøves i relationer med utallige udgangspunkter, og som ikke er noget der ud-
øves oppefra og ned, men udfolder sig gennem normer, der eksisterer i form af aktiviteter, 
hvor handlinger former andre handlinger. Relationerne i denne sammenhæng skal forstås 
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mellem brugerne og medarbejderen på Fremtidsfabrikken, hvor for at medarbejderne skal 
kunne udvikle brugeren i en bestemt retning, må have en vis viden om brugernes natur, 
udviklingsmuligheder og tilbøjeligheder,  som kræver forskellig indsats afhængig af det 
enkelte individ. 
 
Foucault skriver om disciplin, som, ifølge ham, er forskellige teknikker, han kalder for 
magtteknologi (Hermann 2003: 87). Set i lyset af magtens mikrofysik, retter magtteknolo-
gien sig mod individets krop gennem træning, overvågning og straf, i ønsket om at dresse-
re, styre og afrette kroppen. Dette er for at gøre kroppen mere kontrollerbar, produktiv og 
manipulerbar på samme tid. Begrebet disciplin, skal forstås som fine teknikker til afretning 
af individets adfærd, for at gøre den nyttig, effektiv og lydig. Pointen er, at forskellige insti-
tutioner i stigende grad organiserer deres praksis efter samme disciplinære principper, der 
vinder effektivitet ved sin grundige undersøgelse og analyse af individet. Disciplinen in-
volverer således en objektivering af forskellige individer, der gør det muligt at sammenlig-
ne, klassificere og forudsige større mængder af individer efter bestemte normer (Hermann 
2003: 85-89). På Fremtidsfabrikken foregår der en disciplin gennem motion, sund kost, 
sociale relationer og undervisning i fysisk og psykisk sundhed, hvor der sker en ændring af 
brugerens mikrofysik. 
 
Hvis man ser på magt i et makroperspektiv, er princippet her at man skal styre individet så 
meget som muligt i omsorgens tjeneste for individets eget bedste, da individets sundhed er 
statens styrke. Den gode relation mellem individet og dets miljø bliver således offentlig 
anliggende (Hermann 2003: 90-92). Dårlige vaner smitter, og omsorg kan være en vigtig 
tilgang til brugerne på Fremtidsfabrikken, hvor den enkelte vejledes og hjælpes til at leve 
en mere hensigtsmæssig livsstil.  
 
Ifølge Foucaults begreb selvteknologi (Hermann 2003: 93)  har individet, på mange måder, 
fået frie tøjler til selv at vælge sin tilværelse. Det sker gennem en lang række instanser, som 
skal hjælpe individet med at administrere og bruge denne frihed rigtigt i retning af at spise 
sundere, dyrke den fornødne mængde motion osv. Sundhedsfremmende tiltag, er ikke skabt 
for at tvinge individet i en ”rigtig” retning, men snarere at gøre det sunde liv til en mere 
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attraktiv livsstil, hvor kun uansvarlige individer ikke ville vælge at gøre den sunde livsstil 
til en del af deres hverdag (Hermann 2003: 93).  
 
Foucault mener ligeledes at subjektet er historisk givet, hvor subjektet ikke er konstant, 
men skabes i en løbende tilblivelse, som konstitueres på forskellige måder. Gennem læring, 
hvor undervisning er baseret på læringsbaseret aktivitet, hvor læreren er subjekt og elev 
objekt, er læringen i dag baseret på individets egen aktivitet med sig selv som subjekt. Insti-
tutioner skabes i højere grad af det enkelte individ, hvor undervisningen må tilpasses. Det 
fører således til at individet har ansvar for egen læring, hvor den enkelte ansvarliggøres for 
sejre og nederlag. Dog er det vigtigt, at den professionelle gør sig nærværende for at frem-
me individets personlige udvikling og stimulere dets identitetsarbejde. Sandheden om den 
personlige udvikling og individets identitetsarbejde er subjektiv og ikke almen. Den profes-
sionelle har ikke adgang til den enkeltes sandhed, så det gælder for den professionelle om 
at skabe følelsesmæssig kontakt til ham eller hende (Hermann 2003: 96-99). 
 
4.6 Teoretiske overvejelser: 
Gennem vores undersøgelse og udforskning af teorierne fandt vi det relevant at reflektere 
over hvorledes de forskellige teorier spiller sammen. I dette afsnit diskuterer vi hvordan 
teorierne komplimentere og underbygger hinanden i samspil med empirien og vores viden-
skabsteoretiske perspektiver.    
 
Projektets videnskabsteoretiske position ligger sig indenfor en relationel og fortolkende 
tradition, der fordrer interaktion mellem individer på samme niveau, samt horisontsammen-
smeltninger forsker overfor bruger. Det kan derfor også gøre sig gældende i vores casear-
bejde, i forhold til at se på interaktionen mellem medarbejdere og brugere på Fremtidsfa-
brikken.  
I vores projekt havde vi fra start en forventning om, at medarbejderne på Fremtidsfabrikken 
tillagde det stor betydning at få indblik og forståelse af brugernes subjektive verdensopfat-
telser, samt at de træder ind i brugernes hverdag og starter et fremmende arbejde derfra. Så 
de dermed ikke distancerer sig i arbejdet, men tværtimod er i stand til at sætte sig i den en-
keltes brugers liv. 
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Projektets udgangspunkt for vidensproducering hænger derfor godt sammen med Fremtids-
fabrikken ideologiske overbevisning (jvf. Videnskabsteoretisk retning): Hvordan skal man 
arbejde med mennesker og nå dem i deres livsverdensforståelser, med diverse konflikter og 
komplikationer? Hvordan skal man igennem disse forståelser være med til at skabe et fun-
dament for den enkelte, som de kan leve deres liv videre på? 
De valgte teorier lægger sig alle indenfor en logik, der fortæller om et relationelt og kon-
tekstbestemt menneskeligt arbejde. De kulturelle og strukturelle rammer har betydning for 
hvordan individet kan blive tilført magt til at leve sit liv og hvordan det som autonomt indi-
vid bliver i stand til at finde mening i omverdenens stimuli og den menneskelige tilstand 
(jvf. Sundhedsbegrebets transformation). Dvs. hvordan der relationelt skabes strukturer og 
rammer for et individ til at udvikle sig igennem, og dermed dannes et perspektiv på de 
menneskelige innovations- og udviklingsprocesser, der kan argumenteres som nødvendigt i 
et sundhedsfremmende arbejde med sårbare unge. 
 
Wackerhausen arbejder med sundhedsbegrebet ud fra en filosofisk diskussion, en begrebs-
analyse. Det åbne sundhedsbegreb er et alternativ til et fundamentalistisk og relativistisk 
sundhedsbegreb da hans tilgang bygger på en forståelse af fænomener som kulturelt og 
historisk bestemt, men samtidig på at der er en betydningskerne i begrebet sundhed. Wack-
erhausen anerkender at der kan være store forskelle i opfattelsen af begrebet sundhed. Hans 
pointe er at der alligevel må eksistere en vis grad af fælles forståelse af begrebet, for at vi 
kan være uenige. Kernen i begrebet knytter sig til vores begreb om handling eller aktivitet. 
Denne forståelse er ligeledes det fælles grundlag for vores teorier, da de blandt andet vedrø-
rer fremme af individers sundhed i forhold til en øget handlekapacitet: OAS og Empower-
ment (jvf.  Oplevelse af sammenhæng og jvf. Det snævre Empowerment-begreb). Det væ-
rende i forhold til henholdsvis at mestre sit liv eller få tilført magt over eget liv. Forskellen i 
opfattelsen af begrebet sundhed skal findes på det substantielle niveau, den givne kontekst 
(jvf. Det åbne sundhedsbegreb). Derfor er det relevant at se på hvorledes konstruktionerne 
af sundhed, herunder sundhedsforståelserne, formes i den sociale interaktion mellem bruger 
og bruger samt bruger og ansat på Fremtidsfabrikken. Vores brug af det åbne sundhedsbe-
greb bliver således knyttet til vores videnskabsteoretiske tilgang, der fokuserer på mi-
krostrukturerne i socialkonstruktivismen. Derfor er vores valg, af Fremtidsfabrikken som 
case, afgørende for vores socialkonstruktivistiske perspektiv, som derigennem er afgørende 
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for vores brug af det åbne sundhedsbegreb, da det kun kan gives indhold i en konkret prak-
sis.  
 
5. Analyse 
 
I analyseafsnittet vil vi komme ind på de to overordnede spørgsmål fra vores problemfor-
mulering. Første del omhandler medarbejdernes sundhedsforståelser og praksis på Frem-
tidsfabrikken, hvor vi vil komme ind på brugernes sundhedsforståelser, det åbne sundheds-
begreb i forhold til Fremtidsfabrikken. I anden del undersøger vi, hvordan Fremtidsfabrik-
ken har en indflydelse på brugernes hverdag og hvilken betydning stedets fællesskab har for 
brugerne. Efterfølgende vil vi diskutere nogle af de problematikker, vi finder i Fremtidsfa-
brikkens arbejde, for afslutningsvis at komme med en konklusion af projektet og en dertil-
hørende perspektivering. 
 
5.1 Medarbejdernes sundhedsforståelse og praksis på Fremtidsfabrikken 
 
Overordnet sundhedsforståelse - “Bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet” 
Fremtidsfabrikkens arbejde lægger sig på mange måder ind under samme sundhedsarbejde, 
som beskrives i Idrætshuset, og kan ligeledes ses som havende et holistisk perspektiv på 
sundhed (jvf. Beskrivelse af Idrætshuset). Den helt grundlæggende målsætning for Frem-
tidsfabrikken er dog, at hjælpe brugerne med at komme tættere på uddannelse eller i arbej-
de: 
 
“Vi har et samarbejde med beskæftigelse- og institutionsforvaltningen, Paragraf 
1 i loven, om aktiv beskæftigelse er, at det skal bringe borgeren tættere på ar-
bejdsmarkedet.” (red.) (Bilag 4: Trine) 
 
Denne målsætning kan beskrives som et af Fremtidsfabrikkens overordnede perspektiver, 
hvor sundhedsbegrebet netop indskriver sig i et samfund, hvis mål og værdier sættes lig 
med uddannelse og arbejde. Herved kan man beskrive Fremtidsfabrikkens forståelse af et 
sundt ungt individ, som et individ, der er aktiv vedrørende sin uddannelse eller sit  job. 
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Dykker vi mere ned i Fremtidsfabrikkens arbejde, består dette dog af en lang række del-
målsætninger, som er bestemmende for, hvordan der netop hér vælges at blive arbejdet, 
hvilket kommer til udtryk i tæt samarbejde mellem et fysisk- og psykisk aspekt af sundhed. 
 
Fysisk sundhed - “Fysisk aktivitet som et middel” 
Der eksisterer uomtvisteligt et skarpt fokus på kost og fysisk aktivitet på Fremtidsfabrik-
ken, og en stor del af tiden på kurset går med fitness, holdsport eller anden motion. Men 
disse fysiske udfoldelser suppleres med tilhørende undervisning, der omhandler kost og 
anatomi, og således forsøger man at skabe en bredere forståelse hos brugeren om, hvad der 
sker i kroppen under træning, og hvordan kosten kan påvirke kroppen og psyken: 
 
“I fysisk sundhed underviser Kenny for eksempel om de forskellige muskelgrup-
per. Så har vi også noget undervisning om hjernens kemi, altså hvordan nogle 
receptorer fungerer. Det er fedt, at vi træner om morgenen, og så bagefter bliver 
undervist i det som vores krop lige har gjort” (red.) (Bilag 1: Katrine). 
 
Dette arbejde med de unges fysiske tilstand er dermed en stor del af brugernes hverdag og 
kan ses som et biomedicinsk aspekt af Fremtidsfabrikkens sundhedsforståelse og arbejde. 
Dog beskrives de fysiske aktiviteter ikke som et mål i sig selv, men som et “middel til at få 
det bedre” (Bilag 4: Trine), som et udgangspunkt for brugeren til at arbejde med sig selv. 
Således ses det fysiske aspekt i et tværfagligt arbejde, hvor de unges følelser og motivation 
også bliver inddraget. Eksempelvis snakker Trine med brugerne samtidig med og efter at de 
dyrker motion. Sådan søger medarbejderne at gøre brugerne i stand til i højere grad at 
mærke de signaler, som kroppen sender, hvad det giver brugerne, og hvordan brugeren der-
igennem kan udvikle sig: 
 
“Vi bruger fokuseret fysisk aktivitet som et middel, og kalder hele tiden på hvil-
ke oplevelser de har med at være fysisk aktive. Hvad er det, det giver dem til den 
mentale ballast. Jeg samler hele tiden op ved at snakke med dem om, hvordan 
det er: ‘Hold da op, i dag har du faktisk været med hele dagen. Har du været 
opmærksom på, at det faktisk er et fremskridt. Første gang du kom, der sad du 
på cyklen et kvarter så måtte du gå i bad, er du opmærksom på, hvad der egent-
lig sker?’.  Fejre de succeser der er” (red.) (Bilag 4: Trine). 
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Fremtidsfabrikkens praksis forsøger dermed at skabe en øget forståelse af hvad kroppen gør 
og kan, og udvider deres forståelse i en sådan grad, at de aktivt kan benytte denne viden til 
at fremme deres velvære. Der kan argumenteres for, at dette enabler (muliggører) (jvf. Bi-
lag 6) og derigennem empower dem, da der bliver skabt et Empowerment fundament for 
individer på samme niveau. Dette sker da Fremtidsfabrikken netop skaber de kompetencer, 
der i en hverdag er nødvendige for at muliggøre/udleve og udvikle sundhedsfremmende 
rutiner. De er med til at udvikle de ressourcer, der kan hjælpe dem til forstå de stimuli, som 
de bliver udsat for. I citatet kan det således ses, hvordan at de gør fremskridt med træningen 
og dermed får flere ressourcer til at klare de stimuli, som Fremtidsfabrikken udsætter dem 
for, blandt andet via krav om fysisk udfoldelse. Samtidig er opmærksomheden og anerken-
delsen fra Trine med til at ændre, hvordan de unge forstår livet og vise dem, at de har res-
sourcer til deres rådighed. Hermed øges deres håndterbarhed, da de ressourcer, de har til 
rådighed, i højere grad er tilstrækkelige til at klare det at skulle træne. Trines løbende op-
mærksomhed og ros søger yderligere, at gøre de unge opmærksomme på, at det giver me-
ning at investere energi i opgaver og udfordringer, der bliver stillet dem (jvf. Oplevelse af 
sammenhæng) 
 
Psykisk sundhed - “at arbejde med sig selv” 
Denne tilvejebringelse af en øget kropsbevidsthed hos brugerne, kan man beskrive som en 
sundhedsforståelse, der indeholder en dualitet mellem krop og sind. Her forstås det, at det 
ikke nytter noget kun at arbejde med kroppen og det fysiske, hvis ikke også sindet følger 
med i udviklingen. Man forsøger dermed samtidig at give brugeren indsigt i, hvordan krop-
pen og psyken er forbundet. Dette kommer blandt andet til udtryk hos Alexander: 
 
“Der er de punkter, hvor man føler, nu kan jeg ikke rigtig mere og så begynder 
man at arbejde med sig selv oppe i sit hoved, altså at være mere rolig og være 
mere tilstede i sin krop. Det arbejder vi meget med i psykisk sundhed, altså at 
være til stede i os selv og mærke os selv rigtig meget.” (red.) (Bilag 2: Alexan-
der) 
 
Her er det tydeligt, at det er positivt for Alexander at få en oplevelse af kobling mellem 
krop og sind. Det har en betydning for ham, at lære at finde balance i sindet og mærke sig 
selv, så han kan blive i stand til at presse sig selv mere og få større udholdenhed. Den fysi-
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ske aktivitet har således også et psykisk aspekt, da det, i forlængelse heraf, handler om at 
kunne komme væk fra sine tanker og komme ned og mærke sin krop. Dette arbejde er vig-
tigt for Fremtidsfabrikken, da en typisk bruger er “meget inde i sig selv og også meget oppe 
i sit hoved” (Bilag 4: Trine), som Trine beskriver det. Udover denne kropsbevidsthed, sø-
ger Fremtidsfabrikken i en vis grad også, at frembringe en bredere stillingtagen hos bruge-
ren, som bevæger sig ud over brugeren selv. Der holdes eksempelvis en gang om ugen en 
ekskursionsdag, hvor brugerne tager på tur, enten ud i naturen eller til et kulturelt arrange-
ment, hvor det handler om: 
 
“at blive opmærksom på samfundet udenfor. Der prøver vi at tilrettelægge ting 
der gør at man tager stilling til ting, som ligger uden for sig selv, altså er det 
grimt eller smukt det her, er det etisk i orden eller er det helt forkert, sådan at vi 
på den måde hele tiden prøver at udvide vores perspektiver. For nogen er det 
første gang eller i hvert fald mange år siden de har været i teatret.” (red.) (Bilag 
4: Trine) 
 
Dette arbejde kalder hermed efter refleksioner, som bevæger sig fra ‘mig’ til ‘samfundet’, 
refleksioner i en bredere kontekst end hvad brugerne oftest er vant til. Dette arbejde forstås 
som del i et bredere sundhedsarbejde og en bredere sundhedsforståelse, hvor Fremtidsfa-
brikken mener, at man som individ kan og bør se sig selv i et større perspektiv og reflekte-
rer over sine værdier. 
 
Sundhedsforståelser - “brugerne er også brede i deres sundhedsbegreber” 
Brugerne bliver ligeledes inviteret til at reflektere over deres sundhedsforståelse, og arbej-
det på Fremtidsfabrikken forsøger at omfavne forskellige aspekter af brugernes liv. Her 
lægges vægt på, at der kan tales sundhed ud fra den enkeltes egen opfattelse, og det ønskes, 
at brugeren er opmærksom på sin sundhedsforståelse: 
 
“Vi har næsten lige været på sundhedsdag, hvor vi snakkede om hvad sundhed 
var og det var meget forskelligt hvad de synes der var sundhed. Nogen synes det 
var god sex, nogen synes det var at huske at spise tre grøntsager om dagen og 
nogen synes det var vigtigt at få en god søvn, så brugerne er også meget brede i 
deres sundhedsbegreber og det er også noget af det vi arbejder med i fysisk 
sundhed, at få styr på deres sundhedsbegreber.” (red.) (Bilag 4: Trine). 
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Herved muliggøres sundhedsbegrebet at omfatte, hvad den enkelte bruger finder betyd-
ningsfuldt og kan omhandle alt fra kost og krop til sex og spiritualitet. Således er brugerne 
blevet inddraget i en diskussion, hvor de har fået indblik i, hvordan man kan anskue sund-
hed i en bred kontekst og det er blevet ekspliciteret, at man hver især kan opfatte sundhed 
forskelligt. Denne proces kan også ses som en måde, hvorpå man substantialisere sund-
hedsbegrebet på Fremtidsfabrikken, ved at give det indhold efter brugernes konkrete livsbe-
tingelser (jvf. Det åbne sundhedsbegreb). 
Dette arbejde kan anskues ved hjælp af Foucaults teori og ses som en selvteknologi, hvor 
brugerne på Fremtidsfabrikken selv definerer deres forståelser af, hvad sundhed er. Dette 
aspekt fremmer Fremtidsfabrikkens arbejde, ved at opfordre brugerne til at reflektere over 
deres sundhedsforståelser. Denne refleksion giver brugerne en større indsigt i, hvordan de 
selv og andre forstår sundhed, og kan derigennem gøre den sunde livsstil, som de selv er 
med til at definere, til en mere attraktive måde at leve sit liv. 
 
Vejledning - “Vi bliver nødt til lige at lande det, der fylder først” - 
På Fremtidsfabrikken arbejdes der med en tilknyttet vejleder, som brugeren bliver tildelt, 
som dennes forløb starter. Det er Trine og Kenny, som er vejledere og her arbejdes der me-
re specifikt med individets personlige værdier, mål og livsforhold. Kendetegnet for vejle-
dernes arbejde er, at de forsøger at tage udgangspunkt i den enkelte bruger: Hvor brugeren 
står og hvilke ting som personen finder betydningsfuldt. Trine søger som vejleder altid at 
‘tage temperaturen’ på brugeren til at begynde med, fordi, som hun siger: “det kan være, 
det er anderledes i går eller i morgen, men vi må ligesom tage et eller andet udgangs-
punkt” (Bilag 4: Trine). Udgangspunktet for vejledningsarbejdet er altså brugerens behov, 
og før Trine begynder at arbejde med nogle af de overordnede målsætninger for forløbet på 
Fremtidsfabrikken, lægger hun altid ud med at snakke, om det som fylder hos den enkelte: 
 
“Det kan godt være jeg sidder og har mine ambitioner om, at vi skal snakke om, 
at de har været nede ved uddannelsesvejlederen, men hvis det fylder ad helvedes 
til, at kæresten opfører sig umuligt eller noget andet, så bliver uddannelsesvej-
lederen pludselig meget irrelevant. Så vi bliver nødt til lige at lande det, der fyl-
der først.” (red.) (Bilag 4: Trine)  
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Hun tager hensyn til brugerens liv i sin tilgang som vejleder og adresserer de problemstil-
linger, som brugeren finder relevant, hvilket hun finder essentielt for at kunne udføre et 
godt stykke arbejde. Derefter arbejder hun med nogle mål, som er mere overordnede for 
personens liv, som for eksempel uddannelse (Bilag 4: Trine). Ligeledes ses det, at en vigtig 
del af Trines arbejde er nødvendigheden af, at hun som vejleder kan mærke hvad brugeren 
har brug for, for at kunne støtte deres udvikling i et passende omfang: 
 
“Vi prøver at være opmærksom på: Hvor er det vi skal gå bagved og skubbe på, 
og hvor er det vi skal gå foran og hvornår skal vi gå ved siden af hinanden. Det 
er sådan at vi prøver at kigge på hvordan vi kan understøtte deres vej, hvor de 
er lige nu.” (red.) (Bilag 4: Trine) 
 
Det anses således som et vigtigt aspekt af sundhedsarbejdet, at medarbejderne også til tider 
kan trække sig tilbage og lade brugerens udvikling være i sig selv, sådan at brugeren får en 
klar følelse af Empowerment i sin egen udvikling, da medarbejderen arbejder med brugeren 
og ikke for brugeren (jvf. Det snævre Empowerment-begreb). Medarbejderen skal være 
parat til at træde tilbage og give brugerne magt over eget liv, og tage udgangspunkt i, hvad 
brugeren siger og gerne vil have hjælp til. Samtidig er det dog tydeligt, at vejlederen skal 
være orienteret om brugerens tilstand, således at Trine, eksempelvis, er klar til at træde til, 
hvis de har brug for hjælp i en situation: 
 
“Jeg ved godt, hvis Hanibal sidder ovre i hjørnet, så er det fordi, at det er hvad 
han har brug for, men det kan også være jeg ved at Sofie, hun har brug for, at 
jeg inviterer hende ind i gruppesammenhængen.”  (red.) (Bilag 4: Trine) 
 
Det er således vigtigt, at medarbejderne er bevidste om ikke at forstyrre brugerens egen 
udvikling og at de samtidig er bevidste om, hvornår brugeren har brug for hjælp, for ek-
sempel i en social situation. Ifølge Foucaults teori mener vi, at medarbejderne skal gøre sig 
nærværende for at fremme brugerens personlige udvikling og stimulere brugerens identi-
tetsarbejde (jvf. magt). 
 
Vejledning - “Hvordan vil du gerne have det skal være?” 
Sundhedsarbejdet forsøger dermed i høj grad at tage udgangspunkt i den enkelte og identi-
ficere, hvad det er brugeren har behov for i arbejdet med sig selv. På denne måde er medar-
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bejderne meget opmærksomme på at delagtiggøre brugerne i, hvordan forløbet skal være 
for dem. Da delagtighed lægger til grund for komponenten meningsfuldhed (jvf. Oplevelse 
af sammenhæng), betyder det, at denne komponent forøges og at brugerne hermed får øget 
deres motivation til at lægge energi og engagement i deres forløb på Fremtidsfabrikken. 
Yderligere kan det at blive inddraget i beslutningsprocesser på sigt være med til at øge 
hvorvidt livet er følelsesmæssigt forståeligt. Det kan også medføre, at brugerne mere villigt 
tager de udfordringer op, som kommer, både i løbet af kurset på Fremtidsfabrikken og ef-
terfølgende (jvf Oplevelse af sammenhæng). Det at blive delagtiggjort og have tætte relati-
oner er dermed en vigtig faktor i, om forløbet bliver meningsfuldt for den enkelte.  Katrine 
beskriver blandt andet, hvor godt hendes vejleder kender hende, og hvordan deres samtaler 
er præget af en stærk personlig tilknytning: 
 
”Hver gang [Kenny] stiller et spørgsmål, så er det bare fuldstændig rigtigt. Han 
kommer med en eller anden udtalelse og så sidder man bare der “er jeg så nem 
at læse. Det var dog provokerende det her”. Det føles som at få en mavepuster, 
hver gang vi har en samtale, men det er på en måde også rigtig godt.” (red.) 
(Bilag 1: Katrine) 
 
Dette personlige aspekt af medarbejdernes arbejde er en stor del af Fremtidsfabrikkens til-
gang og det gør, at medarbejderne og brugerne kommer i øjenhøjde og kan skabe dybere 
personlige bånd, som inden for denne arbejdsforståelse anses for at være nødvendig: ” Mig 
og Kenny ser jo hinanden hver dag, hvor at en psykolog ville se mig en gang hver anden 
uge” (Bilag 1: Katrine). Man kan på denne måde sige, at brugerne bliver myndiggjort, de 
bliver set og hørt, og hvad de har på hjerte respekteres og arbejdes med. Netop brugernes 
egne målsætninger fokuseres der på under vejledermøderne og er noget som vejlederne 
generelt forsøger at arbejde med. Dette tillader at arbejdet bliver personnært og betydnings-
fuldt for brugeren.  
Der tilskyndes at brugeren finder frem til, hvad netop han eller hun gerne vil arbejde med, 
om det så er familieforhold, vægttab, sociale kundskaber, uddannelse eller lignende. Trine 
forsøger på denne måde at tune sig ind på den unges livsverden for på den måde at kunne 
hjælpe. 
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Personlige målsætninger - “det er dem der er eksperter i deres liv” 
 
“Jeg havde engang en ung mand her på stedet, hvor jeg spurgte ham: “Hvordan 
vil du gerne have det skal være?”. Han havde brug for, at når han vågnede om 
morgenen, så stod der ikke et overfyldt askebæger ved siden af hans hovedpude, 
så det er en meget forskellig verden at have og det må vi tage udgangspunkt i. Vi 
må lære deres verden at kende før vi kan se hvilke skridt der skal trædes.” (red.) 
(Bilag 4: Trine). 
 
Trine går således ind i brugerens hverdagsliv for at se, hvilke områder det er, de fælles kan 
arbejde med, og dermed bliver arbejdet fokuseret omkring brugerens livsbetingelser og 
målsætninger. Det er således en praksis der sigter at fremme brugernes sundhed ved at ska-
be adækvate kompetencer for brugerne til at opnå de personlige målsætninger, der har be-
tydning for dem og er realistiske for deres givne livsbetingelser. Trine giver således udtryk 
for en praksisforståelse der er gavnlig for udfoldelsen af det åbne sundhedsbegreb (jvf. det 
åbne sundhedsbegreb): 
 
“Sundhedsarbejderen må således - via en dialog - søge at afdække subjekternes 
mål- og værdiunivers, samt analysere subjekternes livsbetingelser og person-
bundne handlepotentialer, for derigennem at give en “lokal”, subjektbestemt og 
substantiel sundhedsdefinition.” (Wackerhausen 1996: 280) 
 
Det ses også hvordan man tager udgangspunkt i individet, med en forståelse af at afdæk-
ningen af subjekternes mål og værdiunivers skal ske via en dialog: 
 
“Ansvaret ligger hos de unge, det er dem der ved bedst, det er dem der er eks-
perter i deres liv. Det er voksne mennesker, der har nogle udfordringer som de 
har bedt om ligeværdig hjælp til, og det er rigtig vigtigt at have det fokus”  
(red.) (Bilag 4: Trine). 
 
Medarbejderne arbejder ud fra en tanke om at brugerne selv bedst ved, hvad de har brug 
for: At tage udgangspunkt i den enkeltes behov, er at empower brugeren i sin egen udvik-
ling, og herved forstås de unge som eksperter i deres eget liv. Trine giver udtryk for denne 
forståelse således: “Det er deres liv, vi kan godt fortælle dem alt muligt, men det skaber 
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ikke nogen motivation for en forandring. Det skal være noget der er meningsbærende for 
dem.” (Bilag 4: Trine). Sundhedspraksissens forståelse er, at man ikke blot kan tilrettelæg-
ge en fastskruet kursus, som er ens for alle men, at de i samarbejde med brugerne må finde, 
hvad der er meningsfuldt og sundhedsfremmende for dem, ellers vil det ikke være muligt at 
skabe en reel længerevarende forandring hos brugeren. Medarbejderne skal i et Empower-
ment perspektiv, hjælpe brugerne til at kunne omsætte følelser og oplevelser til konkret 
handlen og faktisk kompetence. Foucault mener også, at individet er i løbende tilblivelse 
som på Fremtidsfabrikken sker, hvor tilgangen til brugerne er tilpasset den enkelte, og hvor 
den enkelte bruger således også har en vis ansvarlighed for egen udvikling. Medarbejderne 
er blot med til at give brugerne nye værktøjer til nemmere at kunne håndtere sin hverdag, 
men det er op til den enkelte bruger at benytte dem, hermed prøver de at øge komponenten 
håndterbarhed (jvf. Oplevelse af sammenhæng). Det er en Empowermentprocess, hvor 
medarbejderne giver støtte og hjælper brugeren til at gennemføre nødvendige forandringer i 
sit liv; en tæt samarbejdende proces mellem bruger og medarbejder. 
 
Man kan anskue medarbejdernes arbejde med brugerne, som en slags støttende instans, der 
hjælper brugeren med at blive mere bevidst om sig selv og hvordan han eller hun vil udvik-
le sig. Ligesom der i vidt omfang tages hensyn til den enkelte brugers udgangspunkt og 
målsætninger, er der også sat rammer op for undervisning, hvor særlige værktøjer forsøges 
formidlet videre til de unge. Dette kan ses i forlængelse med en forståelse, som medarbej-
derne har om brugerne: “Dem som kommer nede i Fremtidsfabrikken har et eller andet tab 
af sociale kompetencer i forbindelse med deres sygdom” (Bilag 4: Trine). Dermed søger 
Fremtidsfabrikkens arbejde at bibringe nogle særlige værktøjer til at udvikle brugernes so-
ciale kompetencer. Noget af undervisning er læren om at interagere med andre mennesker, 
eksempelvis med fokus på kommunikation: “Vi har et tema, som handler om kommunikati-
on: Dette handler om at smalltalke, om aktiv lytning og positioner i samtalen.” (red.) (Bi-
lag 4: Trine). De værktøjer som medarbejderne bringer til de unge, forsøger de også at ar-
bejde med i vejledningstimerne, så de kan følge op på, hvordan det går og hvordan den un-
ge videre kan arbejde med sig selv. Således søges der at skabe nogle rammer, hvor bruger-
ne kan afprøve og træne disse kompetencer, hvorfor den sociale rammesætning tillægges 
megen betydning. Dvs. at deres praksis har et skarpt fokus på samvær i undervisningen og i 
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pauserne, eksempelvis under spisning, hvor brugernes sociale kompetencer udvikles, skær-
pes og styrkes: 
 
”Vi lærer hinanden at kende og vi snakker meget sammen, vi bliver sat i grupper 
og bliver sat til at snakke om, hvem vi er og så hjælper man bare hinanden. Vi 
har en time til frokostpause og du kan ikke sidde og spise i en time, så man bli-
ver nødt til at snakke med nogen” (red.) (Bilag 2: Alexander). 
 
Dette beskriver Trine som ‘det sociale træningsrum’ (Bilag 4: Trine). Disse interaktioner 
mellem brugere, både på Fremtidsfabrikken og på Idrætshuset, anses som værende en del af 
de unges sociale træning. Der er derfor også en fredagscafé, hvor de unge har tid til at være 
sammen, knytte bånd og skabe netværk. Det har en stor betydning, at brugerne bevæger sig 
i disse rum og forsøger at udvikle sig. I den forbindelse er det også forskellige mestrings-
værktøjer, som medarbejderne forsøger at bringe til brugerne: 
 
“Ambitionen er, at vi skulle tilføre brugeren mange værktøjer til at arbejde med 
sig selv og mestre sine symptomer og sine forstyrrelser, alle de ting som forhin-
drer én i at have et almindeligt ungdomsliv. Vi vil gerne bibringe værktøjer til at 
mestre.” (red.) (Bilag 4: Trine) 
 
Sådan forsøger medarbejderne at hjælpe brugeren med at undersøge og afprøve måder til 
for eksempel af mestre sin sårbarhed. Ved hjælp af disse værktøjer og det sociale trænings-
rum forsøger Fremtidsfabrikken, i Antonovskys optik, at øge komponenten håndterbarhed 
(jvf. Oplevelsen af sammenhæng). Det gøres ved, at man prøver at øge de ressourcer de 
unge har til rådighed, blandt andet ved at give dem nogle værktøjer og vise dem at de kan 
klare de udfordringer og stimuli som de bliver udsat for i deres daglige liv. 
 
Brugerinddragelse - “de inddrager os, plus de tager ved lære af de fejl de laver” 
Ligesom medarbejderne forsøger at tilføre brugerne viden og værktøjer til at hjælpe sig 
selv, forsøger de også at inddrage brugerne i en dialog for at udvikle sig og gøre Fremtids-
fabrikkens tilbud bedre: “Vi har hele tiden snakket med dem og spurgt dem, ’giver det her 
mening’, ’hvordan kan vi få det her til at blive endnu bedre’” (Bilag 4: Trine). Således er 
Fremtidsfabrikken et tilbud, som i høj grad er bygget på et fundament om en løbende revi-
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dering af arbejdet gennem inddragelse af brugerne. Dermed tildeler man brugerne en ind-
flydelsesrig stemme vedrørende stedets struktur. Dette afspejler vigtigheden af brugernes 
meninger og hvorledes der bliver taget hensyn til brugernes forståelse af praksis og virk-
ningen af denne. Det har betydning at brugerne siger deres uforbeholdne mening omkring 
udførelsen af praksis: 
 
“De udvikler sig jo hele tiden. I starten var de ikke så gode til vejledningerne, de 
skal jo ikke lege psykologer, men de skal stadig have en vis forståelse for os 
brugere i de samtaler vi har. Vi bad dem direkte om at gå på kursus, fordi de ik-
ke helt vidste, hvad de lavede. Det var jo også et nyopstartet projekt. Dette tog 
de til sig og gik på kursus. Efterfølgende har det været langt bedre.” (red.) (Bi-
lag 3: Fokusgruppe, Theodor) 
 
Denne inddragelse af brugernes ønsker, synes at være en yderst betydningsfuld og eksplici-
teret del af Fremtidsfabrikkens arbejde. Der lægges vægt på, at medarbejderne kalder på 
tilbagemeldinger fra brugerne og at brugerne netop er bevidste om, at disse tilbagemeldin-
ger er ønskværdige: 
 
“De spurgte om der var nogle kursister, der var interesserede i at være med til 
at komme ind til de brugermøder, så vi kunne sætte nogle ting i perspektiv for 
dem, og jeg har også været med til ansættelsessamtaler, både med Kenny og 
Charlotte, og nogle andre der ikke fik jobbet. Så de inddrager os, plus de tager 
ved lære af de fejl de laver. Så der er hele tiden en løbende udvikling igang.” 
(red.) (Bilag 3: Fokusgruppe, Theodor) 
 
Således arbejdes der ud fra en forståelse om, at man får den stærkeste struktur og det mest 
effektive tilbud gennem en reel inddragelse af brugernes meninger i revideringen af arbej-
det. Især i vejledningstimerne tages disse evalueringsspørgsmål op, så det kan blive per-
sonnært og brugeren har mulighed for at udtrykke sine holdninger: “Vi slutter samtalen 
med at evaluere vores samarbejde, ud fra om de har følt sig hørt og set og respekteret eller 
ikke, om de synes måden vi har arbejdet på var relevant.” (red.) (Bilag 4: Trine). Yderlige-
re udtrykker Trine, at: “det er sådan Fremtidsfabrikken er blevet skabt”, og der kan argu-
menteres for, at der opstår et partnerskab mellem bruger og medarbejder (jvf. Det snævre 
Empowerment-begreb). Dette har som sagt været med til at skabe Fremtidsfabrikken, hvor 
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brugerne er blevet givet en vis magtposition i udformningen af både praksis og strukturer 
på Fremtidsfabrikken. Dette er med til at empower dem. Dertil bliver brugerne anerkendt 
som aktive og bidragende mennesker, der skal medinddrages for at det sociale og sund-
hedsmæssige arbejde på Fremtidsfabrikken skal kunne udvikles. Det er Empowerment, som 
går begge veje; medarbejder til bruger og bruger til medarbejder. 
 
5.1.1 Brugernes sundhedsforståelser: 
En sundhedsforståelse kan komme til udtryk mere eller mindre direkte: ”Der er soyamælk 
og mandelmælk, og så er der noget müesli, sådan sunde alternativer og en masse man kan 
proppe ovenpå, altså müesli og bær.” (red.) (Bilag 1: Katrine). I citatet giver Katrine direk-
te udtryk for, hvad et sundt morgenmadsmåltid består af i hendes perspektiv. Det er ligele-
des en simpel sundhedsforståelse, forstået således at brugeren forholder sig til et snævert 
ernæringsmæssigt aspekt af sundhed. Umiddelbart kan man anskue Katrines udsagn som en 
konstatering af, hvad der er ernæringsmæssigt sundt. Således forholder vi os blot til, at det 
er hendes forståelse af hvad der er sundt. 
 
I overensstemmelse med den overordnede sundhedsforståelse på Fremtidsfabrikken, virker 
forholdet mellem social og fysisk sundhed som et centralt emne i brugernes sundhedsfor-
ståelse. Aktiviteter og forhold, der er forbundet med at have det godt sammen med andre og 
indgå i et fællesskab, kommer særligt til udtryk i fokusgruppeinterviewet, blandt andet i 
”billedøvelsen”, hvor sociale elementer er omdrejningspunktet for kategoriseringen af bil-
lederne (Bilag 3: Fokusgruppe). De billeder, hvor der ryges, drikkes eller spises fastfood, 
bliver alle inddelt i midtergruppen af sundhedsspektret, da de elementer, brugerne anser 
som usundt (rygning), opvejes af det de anser som sundt (socialt liv) . Dette vidner om en 
holistisk forståelse af sundhed, der ikke kun lader sig præge af en biomedicinsk tradition: 
 
“Niklas: Kunne I forestille jer, at der måske var nogle billeder, I ville have lagt 
i en anden kategori, før I startede? 
Peter: Altså før vi var her eller hva (På Fremtidsfabrikken)? 
Theodor: Jeg ville nok have lagt burgeren over til usundt.” (red.) (Bilag 3: 
Fokusgruppe, Niklas, Peter og Theodor) 
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Dvs. at blot fordi det i en biomedicinsk forståelse anses som usundt, for eksempel at spise 
fastfood, kan det godt virke sundt i en bredere kontekst. I fokusgruppeinterviewet var der 
ligeledes en anden forståelse af sundhed, der gjorde sig gældende ved kategoriseringen af 
billederne. Når de drøftede de umiddelbare usunde ting som rygning,  alkohol og fastfood, 
gav de udtryk for en holdning, man kan kalde ‘alt med måde’: 
 
”Så har vi noget junkfood, man kan sige, at hvis man, som mig selv, spiser det en 
gang om måneden så er det måske ikke så usundt igen, det er selvfølgelig 
usundt, men der er selvfølgelig også noget glæde ved det det.for eksempel hvis 
man har fået for mange øl en lørdag. Og hvis man ikke får for meget, så er det 
vel meget sundt nogle gange.” (red.) (Bilag 3: Fokusgruppe). 
 
Denne ”alt med måde” tilgang viser igen at sundhed for de unge afhænger af andet end blot 
fysisk sundhed. I dette tilfælde er det ønsket om glæde, hvilket kan relateres til temaer som 
livskvalitet og tanken om det gode liv. At glæde spiller en rolle for brugernes forståelse af 
sundhed udtrykker et nuanceret syn på det at være sund, hvor den psykiske sundhed også 
har en stor betydning. 
 
Fælles for de forskellige sundhedsforståelser, der kommer til udtryk blandt brugerne på 
Fremtidsfabrikken, har et nuanceret og holistisk islæt. Brugerne er i stand til at se nuanceret 
på sundhed, dvs. balancen mellem kost og motion samt det forhold der har betydning for 
deres livskvalitet. Brugernes sundhedsforståelse afspejler således Wackerhausens antagelse, 
om at sundhed er konstitueret ved et relationsforhold mellem de forhold, der har betydning 
for individet, samt at sundhed ikke blot er en kropstilstand (jvf. Det åbne sundhedsbegreb). 
 
5.1.2 Det åbne sundhedsbegreb i forhold til Fremtidsfabrikken: 
I ovenstående analysedel har vi beskæftiget os med at afdække hvilke sundhedsforståelser, 
der er på spil i Fremtidsfabrikken og hvordan de kommer til udtryk i medarbejdernes til-
gang til praksis, hvor Wackerhausens teori om sundhedsforståelser har dannet grundlaget 
for vores perspektiv på sundhedsforståelser. 
Derudover har Wackerhausens åbne sundhedsbegreb været et udgangspunkt for, hvordan vi 
teoretisk kan anskue sundhed og danner et grundlag for, hvordan sundhed forstås på Frem-
tidsfabrikken. Ved at inddrage både medarbejdernes sundheds- og praksisforståelser, samt 
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brugernes sundhedsforståelser, har vi forholdt os til, hvordan man på Fremtidsfabrikken 
tager hensyn til brugerne i den overordnede sundhedsforståelse og den givne praksis. 
Wackerhausen mener, at det åbne sundhedsbegreb indebærer, at sundhedsbegrebet for en 
given praksis skal være kultursensitivt. Dvs. tage afsæt i respekt for individuelle og kultu-
relle variationer (jvf. Det åbne sundhedsbegreb). I Fremtidsfabrikkens daglige praksis tages 
der hensyn til brugernes forskellige behov og hvilken kontekst de indgår i. Trines udsagn 
afspejler en praksisforståelse, der i høj grad bringer det åbne sundhedsbegreb i spil. Wack-
erhausen pointerer at udfoldelsen af det åbne sundhedsbegreb kræver, “...at sundhedsar-
bejderen ikke blot er en helbredsteknikker, men også en kulturarbejder...” (Wackerhausen 
1996: 288). 
 
5.1.3 Delkonklusion 
Gennem den personlige vejledning er det, det enkelte individ, der er i fokus og det er med-
menneskelige værdier og tværfaglige kompetencer, der tillægges størst betydning for arbej-
det på Fremtidsfabrikken. Samtidig er arbejdet på Fremtidsfabrikken afhængig af brugernes 
interaktion med medarbejderne i vejledningstimerne. Medarbejderne lærer heraf og bliver i 
stand til yderligere at kunne udvikle sig. Dvs. at Fremtidsfabrikkens tilgang overordnet set 
arbejder mod at skabe tilstrækkelig handlekapacitet og handlemuligheder hos brugerne, for 
at de kan opnå deres mål. Således kan Fremtidsfabrikkens arbejde betragtes i lyset af det 
åbne sundhedsbegreb, hvor Fremtidsfabrikkens metode, med at bruge fysisk aktivitet som 
middel til at få det bedre, danner den overordnede ramme for praksis og former Fremtidsfa-
brikkens daglige struktur.  
Vi kan konkludere at denne sundhedsforståelse bygger på en biomedicinsk forståelse af, 
hvad der er objektivt sundt, med en antagelse om, at alle brugere på Fremtidsfabrikken har 
gavn af at dyrke fysisk aktivitet. Der er samtidig en antagelse om, at fysisk aktivitet gavner 
brugerne til at håndtere deres hverdag, og i det lange løb styrker deres mulighed for at fuld-
føre en uddannelse eller få et job. Fokus på den fysiske sundhed er kombineret med et fo-
kus på den sociale og psykiske sundhed, kan således siges at være et udtryk for, at sund-
hedsforståelsen på Fremtidsfabrikken er tilpasset brugernes behov og livsbetingelser. Der er 
en bred forståelse af sundhed blandt brugerne, hvor sundhed er noget forskelligt fra person 
til person. Generelt afspejler Trines praksisforståelse en bred og tværfaglig tilgang, der 
vægter humanistiske og medmenneskelige værdier. I analysen fremgår det, hvordan medar-
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bejderne er med til at give sundhedsbegrebet, på Fremtidsfabrikken, indhold via brugernes 
mål og livsbetingelser. Det er således et lokalt, subjektbestemt og substantielt sundhedsbe-
greb der er på spil. Dette leder til konklusionen, om at det er et kultursensitivt sundhedsbe-
greb, der er blevet substantialiseret i forhold til den kulturelle kontekst samt brugernes liv.  
 
5.2 Fremtidsfabrikkens indflydelse på brugernes hverdag: 
På Fremtidsfabrikken er der mange der døjer med at få en hverdag til at hænge sammen. 
Brugerne kan have problemer, der spænder bredt. Gennem vores empiri, vil vi analysere 
hvordan Fremtidsfabrikken kan have hjulpet brugerne til en sundere og mere stabil hver-
dag. Fremtidsfabrikken har været med til at ændre rutinerne i brugernes hverdag, og disse 
er blevet identificeret via vores interviews. Fremtidsfabrikken er med til at skabe forandring 
i de unges liv, hvilket indebærer at skabe struktur i deres hverdag. Gennem struktur hjælper 
de, de unge til at arbejde med deres kost, søvn, motion, mødestabilitet, sociale kompeten-
cer, samt at få en hverdag til at fungere, hvilket Katrine giver udtryk for i nedenstående 
citat. 
 
“Jeg synes det er stille og roligt, sådan har skubbet mig lidt hen imod at have en 
normal hverdag igen og have nogle rutiner, som at stå op om morgenen og gøre 
noget i stedet for bare at være dybt deprimeret og ligge hjemme i min seng.” 
(red.) (Bilag 1: Katrine). 
 
Kost - “Jeg tror jeg havde været vant til at spise én gang om dagen” 
Inden mødet med Fremtidsfabrikken havde de fleste af de unge, vi var i kontakt med, ikke 
hvad vi ville karakterisere, som en normal hverdag. Mange af dem havde for eksempel et 
usundt forhold til mad, hvor de ikke spiste morgenmad eller måske kun spiste et eller to 
måltider om dagen: “Jeg er rigtig dårlig til at spise morgenmad faktisk, jeg er generelt rig-
tig dårlig til at spise.” (Bilag 1: Katrine) Samt, “Jeg tror jeg havde været vant til at spise 
én gang om dagen.” (Bilag 2: Alexander). Fremtidsfabrikken har hjulpet dem ind i rutiner, 
hvor de har fået et andet forhold til mad. De gør blandt andet det at sætte morgenmad frem 
til brugerne, gøre frokosten let tilgængelig, lære dem at lave en kostplan og give dem gode 
idéer til mad (Bilag 1: Katrine, Bilag 2: Alexander og Bilag 4: Trine). I Foucaults logik  
ville man her kunne argumentere for, at en lang række instanser på Fremtidsfabrikken er 
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med til at hjælpe brugernes administration af deres sundhed (jvf. Magt i relationen). Dvs. 
hvordan der stilles forskellige valg til rådighed, så de kan blive bevidstgjorte omkring sun-
dere kostvaner og den gavnlige effekt af motion generelt osv., for derigennem at kunne 
styrke dem i en retning af sundere livsstilsvalg. 
Dette har gjort at Katrine og Alexander nu spiser flere måltider, både fordi det er let tilgæn-
geligt, men også fordi de har mærket på egen krop, at de får mere energi af at spise regel-
mæssigt. Katrine siger eksempelvis, at hun har det bedre i kroppen efter træning, de dage 
hun har spist morgenmad (Bilag 1: Katrine). Alexander siger, at han føler sig bedre tilpas i 
sin krop og føler mere energi ved ikke at springe morgenmaden over (Bilag 2: Alexander). 
Spørgsmålet er, om denne rutine er en der bliver bibeholdt, når de ikke længere er på Frem-
tidsfabrikken, da de herefter skal stå på egne ben, og det lette valg ikke er til rådighed, men 
derimod selv skal stå for det hele. Dette er noget Trine fortæller, at de også er opmærk-
somme på, da de er klar over, at maden ikke blot skal være sund, men også nem at lave, så 
det bliver lettere at overføre det til brugernes eget liv. Dermed bliver opfattelsen af, hvad 
sund mad er, også mere praktisk, da det bliver vigtigt, at de sundhedsforståelser, der er om-
kring sund kost også er noget, der kan udøves i praksis hos den enkelte: 
 
“Halvdelen af undervisningen i fysisk sundhed handler om at tilrettelægge en 
sund kost, som er ernæringsmæssigt fornuftigt sat sammen, som er billig, og som 
er nem at lave, så man kan overføre det til deres liv” (red.) (bilag 4: Trine). 
 
For at få en hverdag til at fungere taler Antonovsky om vigtigheden af stabile rutiner i for-
hold til oplevelsen af begribelighed. Disse rutiner er noget Fremtidsfabrikken lægger vægt 
på, som beskrevet ovenfor i forbindelse med mad. Jvf. Antonovsky er denne forudsigelig-
hed i Fremtidsfabrikkens mønstre med til at styrke brugernes oplevelse af begribelighed. I 
forhold til Empowerment (jvf. Empowerment), ses det her, at følelser og oplevelser omsæt-
tes til konkret handlen og faktisk kompetence for den enkelte bruger. Medarbejderen på 
Fremtidsfabrikken, tager udgangspunkt i, hvor brugerne befinder sig og hjælper dem til at 
få idéer til nem og ernæringsmæssig sund madlavning. Det er også vigtigt, når der bliver 
empoweret, at medarbejderen deler ud af sin viden og faglighed på området, for at kunne 
hjælpe brugerne til at lave konkrete ændringer i sine madvaner og derigennem styrke indi-
videts strukturer i hverdagen. Et eksempel på det, er Peter der fortæller, at hans syn på 
sundhed har ændret sig: “Altså, jeg har lavet min kost om, jeg er begyndt at spise lidt mere 
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sundt, som jeg har fået at vide man skal gøre, fordi jeg ligesom er blevet sat lidt mere ind i 
tingene.” (red.) (Bilag 3: Fokusgruppe, Peter). Dette viser, at det at de ansatte på Fremtids-
fabrikken underviser i kost, har givet Peter en større forståelse af hvad sundhed er, hvilket 
er noget, han har manglet før tiden på Fremtidsfabrikken. Underviserne deler dermed ud af 
sin viden om henholdsvis psykisk og fysisk sundhed, på en måde så brugerne kan inddrage 
det i sit eget liv, hvilket styrker brugernes strukturer i hverdagen. 
 
Søvnbalance - “jeg føler mig ikke som en zombie” 
Andre måder hvorpå de forsøger at øge brugernes begribelighed, er ved at forbedre bruger-
nes søvnrytmer. Trine fortæller, at et af de undervisningsforløb de har, omhandler balance i 
hverdagen, som blandt andet arbejder med brugernes søvn. Hun fortæller, at det er et pro-
blem for mange af de unge, at de enten sover for meget eller for lidt. Dette er for eksempel 
noget Alexander udtaler sig om. Han beskriver, hvordan det at komme i Fremtidsfabrikken, 
og få nogle faste rutiner i hverdagen, har skabt en forandring i hans sovevaner. I nedenstå-
ende citat beskriver Alexander, hvordan ændring af vaner omkring mad og søvn har haft en 
positiv indvirkning på hans hverdag. 
 
“Det er blevet meget bedre nu, hvor jeg bliver sulten normalt. Når jeg vågner 
for eksempel, så er jeg ikke træt på samme måde, og jeg føler mig ikke som en 
zombie, når jeg spiser og sover.” (red.) (Bilag 2: Alexander). 
 
 
Motione - “Hun sover bedre, hun har en anden appetit, hun har tabt sig 8 kilo, hun er i 
bedre humør” 
Udover bedre søvn og gode spisevaner lægger Fremtidsfabrikkens struktur også op til bru-
gerne dyrker motion tre gange ugentligt. Trine fortæller, at fysisk træning gør, at brugerne 
ofte får en ny kropsforståelse gennem træning. 
 
“Nogle vil opleve en større kropsfornemmelse, nogle vil kunne begynde at over-
sætte alle de symptomer på angst, som er øget puls, sved og vejrtrækning der 
stiger, som de kun kender som angstsymptomer, nogle vil begynde at kunne 
identificerer dem som noget andet, som en naturlig kropslig reaktion” (red.) (Bi-
lag 4: Trine). 
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Brugerne kan dermed begynde at lære sin krop at kende og bliver bedre i stand til at mærke 
dens signaler i forskellige situationer. Nogle signaler kan føles som negative og ubehageli-
ge og dermed fortolkes som et tegn på symptomer, der indikerer eksempelvis angst. Formå-
let med træningen er, at brugerne lærer, at disse signaler ikke nødvendigvis er negativt la-
det, men rent faktisk bare kan være signaler eller reaktioner, der opstår på baggrund af fy-
sisk udfoldelse. Denne kropsforståelse og bevidsthed kan også føre til en ny, mere positiv 
selvopfattelse. Katrine omtaler en veninde på Fremtidsfabrikken, der havde meget svært 
ved at komme i gang med træningen og faktisk hadede det, men efter noget tid begyndte at 
mærke nogle positive sider ved træningen: 
 
“Altså en anden herude var bare sådan i starten ‘jeg slår nogen ihjel, hvis jeg 
skal blive ved, jeg hader at træne’, hun kunne virkelig ikke fordrage det. Hun 
kan stadig ikke fordrage det, men hun kan lige pludselig se, at hun sover bedre, 
hun har en anden appetit, hun har tabt sig 8 kilo, hun er i bedre humør. Altså 
der sker jo lige pludselig noget, og den hemmelighed har hun først lige opda-
get.” (red.) (Bilag 1: Katrine). 
 
Alexander var mere positiv over for træningen fra start af, og han synes, at Fremtidsfabrik-
ken har hjulpet ham til at komme tilbage til en hverdag med træning. Han fortæller, at før i 
tiden dyrkede han meget motion, men efter en arbejdsskade stoppede han. Tiden på Frem-
tidsfabrikken har gjort, at han nu har fundet glæden ved træning igen. Vi mener at kunne se 
på hans udtalelser, at han har svært ved at finde en balance i sindet og i træningen, da det 
fremgår, at han træner intensivt 6-7 gange om ugen og sommetider flere gange på en dag 
(Bilag 2: Alexander). Vejlederne er der til at hjælpe og vejlede brugerne i træningen, de er 
der til at skubbe brugerne ud i nogle gode træningsrutiner, men Alexander udtaler, at de 
også er der til at fortælle brugerne, at de skal slappe af, hvis de overtræner (Bilag 2: Ale-
xander), hvilket det kan lyde som om, at Alexander har brug for. Pigen, som Katrine omtal-
te, havde brug for det modsatte af Alexander. Hun havde brug for at blive skubbet i gang og 
blive udfordret, hvor Alexander havde brug for, at der blev sat grænser. Dette viser hvor 
opmærksomme underviserne på stedet skal være, da brugerne har vidt forskellige behov. 
 
Mål og struktur - “Det er meget rart, det der med at man bliver  tvunget ud i nogle gode 
vaner” 
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Når vi anskuer brugernes forskellige behov fremgår det, hvordan Alexander valgte at gå i 
Fremtidsfabrikken for at få en hverdag med træning igen, men har yderligere fået noget ud 
af undervisning i psykisk sundhed, samt det sociale samspil på stedet. Dette var ikke var 
hans formål (Bilag 2: Alexander). Dermed kan Fremtidsfabrikken ses som en instans, der 
opfylder nogle behov, som brugerne ikke nødvendigvis selv er klar over, at de har. Dette 
kan også ses i lyset af beslutningsmagt (jvf. Empowerment), hvor medarbejderne er med til 
at trumfe forskellige sundhedstiltag igennem overfor brugerne, som senere kan ses som 
værende positive ændringer i brugernes hverdagsliv ifølge brugerne selv. Det belyses, via 
Katrines veninde, som hader træningen på Fremtidsfabrikken, men som ligeledes kan se de 
positive ændringer i søvnen på grund af motionen. Ud fra Foucaults logik, ville man her 
kunne snakke om begrebet disciplin (jvf. Magt i relationen).  
Forståelsen af den pågældende praksis handler netop, om i hvilken grad forskellige teknik-
ker på Fremtidsfabrikken er med til at afrette brugernes adfærd. Således kan Fremtidsfa-
brikken bedre organisere deres praksis efter samme principper i hverdagen for den enkelte, 
såsom mødetidspunkter, træningsmoduler, undervisning osv. Disse strukturer kan gøre det 
nemmere for Fremtidsfabrikken at gennemføre de tiltag, der skal til for at opnå de tiltænkte 
formål med praksis. 
Man kan ligeledes tale om det autonome individ og ægte og uægte mål, idet Fremtidsfa-
brikken pålægger brugerne forskellig undervisning. Det er ikke individets egne mål, der her 
bliver varetaget og således bliver der ikke taget højde for brugerne som autonome indivi-
der. Dvs. at der ikke tages afsæt i brugernes målsætninger og at det dermed er uægte mål 
for brugerne (jvf. Det åbne sundhedsbegreb). Der er ligeledes tale om brugerindflydelse 
frem for Empowerment (jvf Empowerment), da brugerne på Fremtidsfabrikken ikke har 
direkte magt over beslutningsprocessen. Dog behøver det ikke være dårligt for brugerne, da 
deres sundhedsforståelser på den måde udfordres, og ændres i en mere positiv retning. 
Dermed kan brugerne i mindre grad betragtes som autonome individer, idet dele af under-
visningen ikke er deres eget frie valg. I dette tilfælde er det en ydre instans, der sætter må-
lene, men Katrine ser ikke nødvendigvis dette som negativt, men ser det som en mulighed. 
Katrine snakker her om underviserne: “så det er meget rart, det der med at man bliver 
tvunget ud i nogle gode vaner.” (red.) (Bilag 1: Katrine). Det samme oplever Alexander, 
men med en form for tvungen tilstedeværelse på baggrund af brugernes opmærksomhed, og 
det positive i dette: 
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“I starten da jeg kom, var Fie her, hun var rigtig god til bare at sige hej til mig, 
smile og være meget imødekommende. Vi behøvede ikke nødvendigvis at snakke 
om noget, hun hilste bare meget på mig og man blev lagt mærke til. Så bliver 
man lidt tvunget til også at være til stede. Det syntes jeg var rigtig rart, og det 
føler jeg, at jeg gerne vil bringe videre.” (red.) (Bilag 2) 
 
Der sker en målsætningsproces på baggrund af de uægte mål på Fremtidsfabrikken. Dette 
kommer både til udtryk gennem den relation og interaktion, der foregår mellem brugeren 
og underviseren, samt de relationer, der generelt skabes til de andre i Fremtidsfabrikkens 
forskellige facetter og de interaktioner, der heri forekommer på tværs. 
Hermed kan de uægte mål betragtes som noget positivt og dermed bevæge sig over mod 
individets ægte mål, hvor de vaner og mønstre de unge bliver pålagt på stedet, bliver inkor-
poreret og med tiden kommer til at udspringe fra deres egne ønsker. Ligeledes kan uægte 
mål, som sagt, ikke udelukkende ses som værende negative, idet langt de fleste interviewe-
de er meget positive overfor stedets struktur og mener, at det har givet dem mere energi og 
mening i hverdagen. Det kan siges, at der fordres en logik omkring hjælp til selvhjælp: 
 
“Her får jeg en struktur i min hverdag, og jeg får styr på mit liv. Man kan være 
lidt social, og alle de der ting man får brug for senere. Så det er jeg rigtig glad 
for, i stedet for at være alene derhjemme så meget. Det er rigtig godt.” (red.) 
(Bilag 3: Fokusgruppe, Betinna). 
 
Dermed kommer det til udtryk, hvor vigtigt det er for de unge at skulle noget uden for 
hjemmet og at være del af en hverdag, hvor der er andre, som regner med, at man kommer 
og deltager. Generelt er det at have en meningsfuld hverdag, noget brugerne giver udtryk 
for har stor betydning for dem, hvilket kan ses i lyset af Antonovskys komponent, begribe-
lighed. Det er vigtigt for de unge, at der er en forudsigelighed i deres hverdag, for at den 
bliver begribelig, hvilket der gives udtryk for hos Katrine, der siger, at det at skulle noget 
og at have en rutine gør, at hun ikke bare ligger deprimeret hjemme i sin seng. Hermed bli-
ver de ydre stimuli, der kommer fra Fremtidsfabrikken, en vigtig komponent i, at de unge 
er i et struktureret, forudsigeligt og forståeligt miljø (jvf. Oplevelse af sammenhæng). Disse 
ting kan være medvirkende til at styrke brugernes oplevelse af sammenhæng. Dog kan man 
eksempelvis se, at den ikke er styrket nok ved, at mange af de unge har svært ved at over-
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skue praktiske opgaver i hverdagen, udover det at gå på Fremtidsfabrikken. Nogle har svært 
ved selv at skulle strukturere deres weekender, hvor Fremtidsfabrikken ikke er der til at 
hjælpe dem (Bilag 1: Katrine og 2: Alexander). Ved at gå på Fremtidsfabrikken har de fået 
mere overskud og evner nu at have en mere stabil hverdag. Oplevelsen af sammenhæng er 
dog ikke i alle tilfælde øget nok til, at de har overskud til meget andet end Fremtidsfabrik-
ken. Alexander fortæller, at han klarer praktiske ting såsom vasketøj, indkøb og rengøring 
på de dage, han har helt fri fra Fremtidsfabrikken (Bilag 2: Alexander). Andre  har fået me-
re overskud, til blandt andet at være sociale, hvilket tyder på, at de har fået en øget oplevel-
se af sammenhæng. Lotte fortæller, at hun er blevet bedre til at gøre ting, der er gode for 
hende selv. Hun mener ikke kun det er motionen, der har givet hende mere energi, men 
også undervisningen, vejlederne og det sociale samspil på stedet (Bilag 3: Fokusgruppe, 
Lotte). Hun er dermed blevet i stand til bedre at kunne mestre en normal hverdag (jvf. Op-
levelse af sammenhæng). 
 
5.2.1 Fællesskabets betydning for brugerne 
Som skrevet i det tidligere afsnit er det sociale samspil på Fremtidsfabrikken en vigtig fak-
tor i brugernes udvikling. Vi vil i dette afsnit analysere, hvilken betydning fællesskabet har 
haft for de enkelte interviewede. Blandt brugerne er der en tendens til, at fællesskabet har 
bidraget til større mening med tilværelsen Katrine fortæller:  
 
“Det der fællesskab og have en hverdag hvor man - jeg fik i hvert fald et indtryk 
af det var en hverdag - hvor man godt kunne tillade sig at være sårbar og hvor 
man ikke behøvede at forklare sig selv hele tiden” (red.) (Bilag 1: Katrine). 
 
Hun synes, at det sociale samspil mellem hende og andre, der også er sårbare, fungerer godt 
og bevirker, at hun i højere grad føler sig anerkendt og kan tillade at være sig selv i de an-
dre brugeres selskab. Hun behøver ikke at bruge energi på at opstille en facade, i stedet kan 
hun bruge denne energi på at være social og få en hverdag til at fungere. En del af det at 
lære og at indgå i en sammenhæng, er en måde hvorpå, Fremtidsfabrikken prøver at give de 
unge ressourcer til at kunne håndtere sociale situationer uden for stedet. Dette er med til at 
øge håndterbarheds komponenten (jvf. Oplevelse af sammenhæng). Hvilket vil sige, at 
Fremtidsfabrikken er med til at øge de unges sociale kompetencer og dermed deres ressour-
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cer, hvilket de blandt andet gør via det sociale træningsrum (jvf. Bilag 4: Trine). Her lærer 
man blandt andet at sige fra overfor sine medmennesker, hvilket er noget Katrine udtaler 
sig om: “Vi har en regel om, at man må spørge om alt, men det er tilladt at sige, det har jeg 
ikke lyst til at snakke om.”  (red.) (Bilag 1: Katrine). Her lære brugerne at kunne læse sine 
egne og andres grænser. 
 
Venskaber - “Vi er enormt gode til at hjælpe hinanden” 
Både Katrine, Alexander og en fra fokusgruppen kommer ind på, at de er begyndt at lære 
de andre på Fremtidsfabrikken rigtig godt at kende, og de er begyndt at danne venskaber på 
kryds og tværs, samt imellem de nuværende og tidligere brugere. Hvilket blandt andet er 
sket på grund af at holdene er små og meget intime, samt deres caféer og andre arrange-
menter, hvor tidligere brugere også er velkomne (Bilag 1,2 og 3). Dvs. at strukturen, hvor 
der aldrig kan være mere end 12 på et hold, har gjort at alle kan blive hørt, og at der er mu-
lighed for, at man kan lære hinanden at kende. Der er dog den problematik i Fremtidsfa-
brikkens struktur, at der løbende er optag, hvilket kan virke forstyrrende i de unges skabel-
se af fællesskab. Det kan forstås ud fra interviewet med Katrine, at hun har svært ved at 
lukke folk ind i sit følelsesliv. Der kan argumenteres for, at hun har svært ved denne åbne 
optagelsesproces, hvor der konstant er mulighed for at der kommer nye folk ind i gruppen. 
Hun skal hele tiden åbne sig på ny og tage stilling til nye bekendtskaber. Dette kan ses som 
en udfordring for Katrine og kan måske være en hindring i hendes mestring i forskellige 
kontekster og situationer (Bilag 1: Katrine). Theodor, fra fokusgruppen, finder også det 
løbende optag problematisk: “Okay, nu kommer der en ny, så skal man lige tilpasse sig. Og 
den her vedkommende, hvordan passer han ind i sociale sammenhænge” (red.) (Bilag 3: 
Fokusgruppe, Theodor). Man kan her fornemme, at han er nervøs for at de nye optag vil 
true det fællesskab brugerne har opbygget. Elementet af forudsigelighed og begribelig kan 
dermed gå tabt (jvf. Oplevelse af sammenhæng). Det vidner derfor, om at denne struktur 
måske ikke er den mest hensigtsmæssige for brugerne. På den anden side kan det også lære 
nogle af de unge, at de har ressourcer til at kunne tage imod nye brugere og hjælpe dem til 
at kunne blive inkluderret i fællesskabet på Fremtidsfabrikken. Det løbende optag er der-
med en stressor for brugerne, da det forårsager ændringer i det etablerede fællesskab, hvor 
brugerne ikke nødvendigvis har et umiddelbart automatisk og tilgængeligt svar på. Denne 
stressor kan dog være positiv idet, brugerne er et trygt sted, hvor de netop kan lærer, hvor-
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dan de skal håndtere det og det dermed kan være med til at udvikle dem og øge deres mod-
standskraft. Derfor vil det variere brugerne imellem, hvorvidt det er en positiv eller negativ 
stressor, alt efter hvad deres modstandskraft er i forvejen (jvf. Oplevelse af sammenhæng). 
Eksempelvis fortæller Alexander, om en veninde, der gik på Fremtidsfabrikken i begyndel-
sen af hans forløb. Hun var rigtig god til at tage imod ham og fik ham til at føle sig vel-
kommen. Dog stoppede hun kort tid efter, men var alligevel med til at inkludere ham i det 
eksisterende fællesskab. Alexander fortæller, at det at blive taget imod på denne måde var 
rart, og det er noget han har lyst til at bringe videre “det vil jeg gerne gøre til det nye, og 
det tror jeg, at der er mange af os der deler, nemlig det, at vi er gode til at give hinanden 
ros og sørge for hinanden” (red.) (Bilag 2: Alexander).Man kan her fornemme en stærk 
fællesskabsfølelse, hvor de bekymrer sig for hinanden. Dette er noget Katrine også føler: 
 
“Vi er enormt gode til at hjælpe hinanden, hvis der er nogen der bliver kede af 
det i undervisningen. Så er der altid nogen, som lige tager dem på skulderen. Og 
når man drikker en kop kaffe eller ryger en cigaret, så bliver der altid lige 
spurgt ind til, hvordan man har det” (red.) (Bilag 1: Katrine) 
 
Fællesskabsfølelsen og følelsen af, at der er nogen, der bekymrer sig om en, er med til at 
styrke oplevelsen af meningsfuldhed (jvf. Oplevelse af sammenhæng). Det at brugerne bli-
ver følelsesmæssigt engageret, og er en del af et fællesskab, gør at det også bliver mere 
meningsfuldt at komme på Fremtidsfabrikken. Fællesskabet bidrager yderligere med forny-
et energi og lyst til at stå ud af sengen om morgenen (Bilag 3: Fokusgruppe). Dermed er de 
venskaber, der bliver skabt på Fremtidsfabrikken, med til at øge motivationen for at komme 
der. Trine fortæller om et vejledermøde, hvor en bruger fortalte følgende: 
 
“Det gør en stor forskel for mig, at de andre synes det er vigtigt, at jeg kommer. 
Det kan godt være, at du siger det Trine, men når de andre siger det, så synes 
jeg, det er endnu vigtigere at gøre en ekstra indsats.” (red.) (Bilag 4: Trine). 
 
Hermed bliver det tydeligt, hvor vigtigt det er for de unge at indgå i den sociale sammen-
hæng og hvordan, at fællesskabet er med til at motivere dem, blandt andet til at møde op og 
til at få energi til at lave ting uden for Fremtidsfabrikken. Respekten for fællesskabet er 
dermed betydningsfuld for brugerne. Hvis brugerne ikke møder op bliver respekten bliver 
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brudt. Dette er noget Trine finder problematisk, da hun fortæller, at de unge ikke har en høj 
mødestabilitet. Yderligere fortæller hun, at den er høj i forhold til målgruppen, men da hol-
det kun består af 12 mennesker, mærker man det hurtigt, hvis der er fravær. Dette synes 
både hun og brugerne er irriterende (Bilag 4: Trine). På den måde svækkes fællesskabet, 
motivationsfaktoren og dermed oplevelsen af meningsfuldhed. 
 
Fællesskabet - “det er sådan en ‘bonding’ ting” 
Vi blev hurtige opmærksomme på, at fællesskabet på Fremtidsfabrikken har bidraget til 
rigtig mange positive ændringer i brugernes liv. Alexander, der førhen kun spiste et måltid 
om dagen eller hver anden dag, fortæller at fællesskabet og den åbne dialog hjalp ham til at 
blive bevidst og sætte ord på nogle af hans problematikker omkring mad og dermed ændre 
på dem: 
 
“jeg tror det der gjorde mest forskel, det var, at jeg sagde til de andre på holdet, 
at jeg kun spiser en gang om dagen eller hver anden dag. Så blev jeg mere be-
vidst om at det eksisterede på en måde, hvor at jeg kunne ændre på det.” (red.) 
(Bilag 2: Alexander) 
 
Udover mad har det også ændret hans opfattelse af træning. Han synes det bliver lettere, når 
der er nogen at træne med, og at træning også kan være andet end løb og styrketræning. 
Han er eksempelvis blevet rigtig glad for hold- og boldspil, hvor fællesskabet også spiller 
en rolle. I det hele taget har fællesskabet og Fremtidsfabrikken hjulpet ham på rigtig mange 
måder: “Jeg får mere ud af tingene, og jeg får spist mere, det støtter op omkring alle de 
ting jeg gerne vil.” (red.) (Bilag 2: Alexander). Fællesskabet rækker derfor længere end 
blot, at snakke og hygge sammen. Det har også hjulpet ham til at få en sundere hverdag, 
med faste spiserutiner, komme i gang med træningen, hvilket skaber grundlag for en mere 
struktureret hverdag. 
Fremtidsfabrikken forsøger at fremme dette fællesskab, som disse brugere taler om. Dette 
gør de blandt andet ved at arbejde med det sociale træningsrum, hvor de skaber en ramme 
sammen med de unge, og hvor de føler sig tilpas med at være i det sociale fællesskab. Trine 
fortæller, at det sommetider er de ansattes opgave at invitere brugerne ind i samtalen, hvis 
de ikke har meldt sig på (Bilag 4: Trine). De hjælper dermed til at fremme det sociale sam-
spil, hvis de kan se der er brug for det. Dette er også noget Alexander lægger vægt på i un-
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dervisningstimerne, hvor han fortæller, at de bliver inddraget i undervisningen, blandt andet 
ved gruppearbejde, lege og spil. I timerne bliver de sat i grupper, hvor de sidder og snakker 
sammen om deres erfaringer og oplevelser af et givent emne (Bilag 2: Alexander). Dette 
fordrer et forum for snak og diskussion, og fremmer dermed fællesskabet, idet de her lærer 
hinanden at kende. Alexander er også glad for fredagene, hvor de spiller spil. Her bliver de 
igen inddraget og skal svare på spørgsmål (Bilag 2: Alexander). Denne struktur gør, at der 
opstår et naturligt fællesskab, hvor det er i orden at fortælle om sig selv, sige sin mening og 
lære hinanden at kende: 
 
“Om fredagen har vi f.eks. nogle lege hvor vi skal svare på nogle spørgsmål, el-
ler vi skal spille spil med hinanden eller lave noget socialt sammen. Om tirsda-
gen har vi nogen gange friluftsture. I morgen skal vi for eksempel. ud og lave 
bål, mad og pandekager sammen, det er sådan en ‘bonding’ ting” (red.) (Bilag 
2: Alexander). 
 
Dette illustrerer det sociale træningsrum, som Fremtidsfabrikken prøver at skabe og der-
igennem give brugerne nogle ressourcer, så de bedre i fremtiden kan klare de stimuli, de vil 
blive udsat for gennem forskellige kontekster og situationer i deres liv (jvf. Oplevelse af 
sammenhæng). 
Der er tale om en mere transformativ tilgang til  Empowerment (jvf. Empowerment), hvor 
det kollektive, er med til at empower brugerne til at støtte op om hinanden, da de kan mær-
ke og se, hvilken positiv effekt det har på dem og de andre. De tør åbne op og fortælle om 
deres sårbare sider. Man kan sige, at der sker et gensidigt Empowerment forhold, idet bru-
gerne er med til at empower hinanden gennem øvelser i undervisningen. Her empower de 
også sig selv, da de ved at skulle tage stilling til andre og deres tilstand, også tager stilling 
til deres egen (Bilag 1: Katrine , Bilag 2: Alexander og Bilag 3: Fokusgruppe). Ligeledes 
vil de ikke skuffe de andre brugere ved ikke at møde op. Så på den måde skaber det også 
mere motivation til at empower sig selv, for ikke at skuffe fællesskabet. Der skabes således 
et fælles tredje, som er værd at skatte. Samtidig skaber det oplevelse af sammenhæng (jvf. 
Oplevelse af sammenhæng), hvor håndterbarhed er en styrende faktorer i og med, at Frem-
tidsfabrikken giver rum til at skabe et fællesskab, hvor der er tillid til hinanden. Der opret-
tes meningsfuldhed i forhold til de pågældende aktiviteter gennem den fælles indsats og 
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kollektivet er med til at bære alle frem, sådan så folk ikke bliver tabt. Både ‘underviser 
overfor bruger’ og ‘bruger overfor bruger’. 
 
5.2.2 Delkonklusion 
Fremtidsfabrikken er med til at hjælpe brugerne til forudsigelighed i hverdagen - hvor be-
gribelighed, håndterbarhed, meningsfuldhed og et forståeligt miljø er centralt. Det drejer 
sig om de faste rutiner og strukturer som Fremtidsfabrikken opstiller for de unge: deres 
kostvaner, søvnrytmer, træning og fællesskab. Ligeledes forøges brugernes kropsforståelse 
og bevidsthed, hvilket fører til en ny og mere positiv selvopfattelse. 
Medarbejdernes opgave er også at kunne opfatte brugernes vidt forskellige behov, og støtte 
op om hver enkel gennem vejledning i det daglige liv på Fremtidsfabrikken. Fremtidsfa-
brikken er en instans, der opfylder nogle behov, som brugerne ikke nødvendigvis selv er 
klar over, at de har, og tvinger dem ud i nogle gode vaner. Der arbejdes således med bru-
gerindflydelse, hvor brugerne i mindre grad betragtes som autonome individer, idet dele af 
undervisningen ikke er deres eget frie valg. 
Fremtidsfabrikken er ligeledes med til at øge de unges sociale kompetencer og dermed de-
res ressourcer, hvor undervisning og det sociale samspil blandt brugerne også højner deres 
energiniveau. Dog kan det være problematisk, i Fremtidsfabrikkens struktur, at der løbende 
er optag, hvilket kan virke forstyrrende i de unges skabelse af fællesskab, da elementet af 
forudsigelighed og dermed begribelig kan gå tabt. Brugerne siger dog også selv, at de støt-
ter meget op om hinanden, og tager med åbne arme imod nye kursister på stedet, selvom 
det kan forstyrre tryghedselementet. Fællesskabet er en vigtig del af det at gå på Fremtids-
fabrikken, og er med til at motivere brugerne til at komme på stedet. Der er således et gen-
sidigt Empowerment forhold, idet brugerne er med til at empower hinanden i den sociale 
sammenhæng og derigennem sig selv. 
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6 Diskussion: 
 
I denne diskussion vil vi se nærmere på de forståelser, om Fremtidsfabrikkens rammer og 
arbejde, som analysen har ført frem til. Her vil vi at uddybe og reflektere over nogle af de 
problematikker, som vi gennem analysen har identificeret hos Fremtidsfabrikken. Gennem 
analysen har vi fundet frem til, at Fremtidsfabrikken er sundhedsfremmende i mange for-
skellige henseender, men at der er visse aspekter af Fremtidsfabrikkens arbejde, som mu-
ligvis har en uhensigtsmæssig effekt, og som derfor er værd at diskutere. Dette er blandt 
andet forløbets længde og løbende optag, tilstrækkelig brugerinddragelse, strukturelle 
magtforhold, samt de respektive uægte og ægte mål, der opstår mellem bruger og medar-
bejder. 
 
Fremtidsfabrikkens krav og belastninger: 
Flere af de interviewede personer har oplevet at blive tabt i vores system og havde, da de 
startede på Fremtidsfabrikken, en fordom om, at dette sted blot var endnu et meningsløst 
tilbud. Katrine havde eksempelvis en negativ holdning til det kommunale system: “jeg er 
blevet tabt på gulvet i det kommunale system førhen.” (red.) (Bilag 1: Katrine). Gennem 
vores interviews kan vi forstå, at dette er den generelle holdning til systemet (Bilag 1, 2 og 
3). Brugerne har derimod, efter deres ophold på Fremtidsfabrikken, en meget positiv hold-
ning til dette sted: 
 
“jeg har hørt mig selv sige, at det har været en af de bedste ting jeg har gjort i 
rigtig mange år, i forhold til at jeg har været i systemet. På Fremtidsfabrikken 
er der ikke én løsning til alle, det er meget individuelt.” (red.) (Bilag 2: Alexan-
der). 
 
Dette citat og vores overordnede analyse peger på, at Fremtidsfabrikken er et godt tilbud 
for de mennesker, der benytter stedet og at der rent faktisk er behov for alternative og kom-
plementære tilbud til mennesker med psykiske sårbarheder. Det brugerne giver udtryk for 
er godt, er, at der bliver taget individuelle hensyn, og at de på Fremtidsfabrikken er de gode 
til at tage brugerne i hånden og guide dem. Der er muligvis den problematik, at brugerne 
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bliver holdt lidt for meget i hånden, og at de derfor ikke kan nå at udvikle sig tilstrækkeligt 
i de 20 uger forløbet varer. Det kan medføre, at de ikke bliver empoweret i en sådan grad, 
at de kan overføre de ting, som de lærer på stedet, til en hverdag, hvor de skal stå på egne 
ben. I alle livets faser og aspekter er det vigtig at blive udsat for en eller anden grad af 
stressorer for at udvikle sig. Det der har betydning for om stressorerne kan bidrage til ud-
vikling og øget modstandskraft er, at de sker under de rette vilkår. Som vist gennem analy-
sen prøver Fremtidsfabrikken at opstille nogle strukturer og rammer, som kan skabe de ret-
te vilkår for at få de unge til at øge deres modstandsressourcer (jvf. Oplevelse af sammen-
hæng). Vi har fundet, at vejlederne generelt er gode til at stå ved siden af brugerne og mær-
ke efter, hvordan de skal støtte op om dem for at tilskynde en ønskelig udvikling. Hermed 
kan det ses, at Fremtidsfabrikken prøver at skabe nogle vilkår for de unge, hvor der er støtte 
til at håndtere de krav, stressorer og belastninger, som de unge bliver udsat for i både deres 
eget liv og via deres deltagelse på Fremtidsfabrikken. Vi har ligeledes bemærket, at bruger-
ne til tider føler et indre forventningspres overfor de andre brugere om at møde op til ti-
merne (Bilag 4: Trine). Dette kan ses som en positiv stressor, da brugerne i højere grad bli-
ver presset til at dukke op. Det kan dog problematiseres, hvorfor dette pres kan føles ube-
hageligt for brugeren og dermed give bagslag, ved at brugeren har svært ved at møde op til 
tiden og derfor slet ikke kommer til kurset. Trine udtrykker herom en slags berøringsangst, 
hvor hun ikke føler, at hun kan italesætte denne dårlige mødestabilitet, da hun frygter, at 
dette vil lægge et for stort pres på brugerne (Bilag 4: Trine). Det er et spændingsfelt, som 
medarbejderne har svært ved at begå sig i. På den ene side er det vigtigt at have krav til de 
unge og udsætte dem for stressorer for, at de kan øge deres modstandsressourcer. På den 
anden side er det også vigtigt ikke at stille krav, som de unge ikke kan leve op til og derved 
udsætte dem for negative stressorer, som vil øge deres modstandsunderskud. Det handler 
derfor om at finde den rigtige belastningsbalance, hvor det bliver muligt at vise de unge, at 
de har ressourcer til rådighed, enten i dem selv eller via vejlederne, til at håndtere de krav 
som for eksempel at skulle møde hver dag kl.10. Hvis det lykkes for medarbejderen at finde 
den rette belastningsbalance for den enkelte, vil der være en sandsynlighed for at brugernes 
oplevelse af håndterbarhed styrkes. Det kan være svært at finde den rette belastningsbalan-
ce, da det er meget individuelt, hvor meget den enkelte bliver påvirket af en stressor, da 
mennesker er meget forskellige. Det virker dog som om, at det at skulle møde kl.10 er en 
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stressor for mange af brugerne, spørgsmålet er derfor, hvor meget de på Fremtidsfabrikken 
kan presse på hos den enkelte, før det bliver en negativ stressor. 
 
Medinddragelse: 
I arbejdet med interviewene fandt vi, at Fremtidsfabrikken i høj grad ønsker at medinddra-
ge brugerne i både vejledningen, undervisningstimerne og de mere strukturelle beslutnin-
ger. Vi har fundet frem til, at de på mange områder inddrager de unge i Fremtidsfabrikkens 
arbejde, og har oprettet initiativer, som gør det muligt for brugerne at have indflydelse. Dog 
har alle bruger ikke haft en oplevelse af at blive inddraget, Mathias fortæller: “Altså jeg har 
ikke haft så meget indflydelse” (red.) (Bilag 3: Fokusgruppe, Mathias). og føler sig således 
mindre inddraget, da det er et fast planlagt forløb og han siger: “så hvor inddraget har man 
egentlig været?” (red.) (Bilag 3: Fokusgruppe, Mathias).  
For at inddrage brugerne mere, kunne man løbende gøre dem medbestemmende i forhold til 
forløbet, eksempelvis en indflydelse på indholdet og strukturen i undervisning. Det ville 
formentligt være vanskeligt at inddrage dem, som ikke føler sig i stand til at ytre sig om 
sine holdninger. Det ses, at Trine er bevidst om dette, da hun udtrykker, at folk har det for-
skelligt med at byde ind, når der bliver spurgt om, hvordan Fremtidsfabrikken kan forbedre 
sig: “nogle gange er de sådan lidt trætte af det, og nogle synes det er vildt fedt at byde 
ind”. Det vil derfor være svært at nå ud til alle, da brugerne selv er herre over, hvor meget 
de vil bidrage. 
 
Fremtidsfabrikkens forløb: 
Interviewene har vist, at flere vælger at tage mere end ét forløb på Fremtidsfabrikken eller 
på Idrætshusets andet lignende tilbud ‘Livskurs’. Dette kan tyde på, at de 20 uger som kur-
set på Fremtidsfabrikken varer, endnu ikke har lært brugerne at stå på egne ben. Dvs. at det 
for nogle af dem ikke har givet dem de ressourcer og handlefærdigheder, som er nødvendi-
ge da de stadig har brug for strukturen på stedet (Bilag 2: Alexander). Noget indikerer der-
for, at forløbet er for kort, og at det eventuelt kunne være mere hensigtsmæssigt med en 
anden opbygning af forløbet. For nogle ville det måske give mere mening med et længere 
forløb fra starten, fremfor at skulle tage et ekstra forløb, da de på den måde ville have en 
større forudsigelighed i deres liv. Dermed kunne det være en idé, at nogle fik længere for-
løb, da det kunne medvirke til at øge deres oplevelse af begribelighed. Det tyder eksempel-
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vis på, at et længere forløb ville gavne Katrine, da hun først er begyndt at åbne sig op tre 
måneder inde i forløbet. Med det korte forløb kan man risikere, at brugerens følelse af 
sammenhæng ikke er blevet stærk nok til, at personen kan stå på egne ben (jvf. Oplevelse 
af sammenhæng). Alexander fortæller direkte, at han er bange for at falde tilbage i de gam-
le rutiner, hvis ikke han har Fremtidsfabrikken ved siden af sin HF: 
 
“Jeg tænker, at det er meget godt at have de rutiner med at træne osv., så det ik-
ke kun er skole. Fordi så er jeg bange for, at der ikke sker noget efter skole og 
så falder jeg måske lidt tilbage i mine gamle rutiner, hvor jeg kun spiser og so-
ver når jeg virkelig bliver nødt til det.” (red.) (Bilag 2: Alexander) 
 
I analysen konkludere vi at brugerne bliver inddraget, men brugerne har også forskellige 
behov, så et mere individualiseret forløb kunne være at foretrække. Dette ville kræve meget 
mere fra Fremtidsfabrikkens medarbejdere og ville producere en masse usikrer variabler i 
forhold til økonomiske og personlige ressourcer. Dette belyser at Fremtidsfabrikken ikke i 
alle tilfælde styrker brugernes Empowerment, samt oplevelse af sammenhæng nok til, at de 
kan stå på egne ben efter et 20 ugers forløb. Det er dog ikke nødvendigvis alle, der har be-
hov for mere end 20 uger, og man skal derfor være påpasselig med at generalisere, at alle 
ville have gavn af længere forløb. Formålet med kurset er netop, at folk skal komme videre 
ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, og at det derfor er vigtigt, at de også kommer 
videre og erfarer, at de kan overføre det, de lærer på Fremtidsfabrikken til en anden hver-
dag uden for denne trygge og beskyttede ramme. 
 
Det løbende optag er noget flere af interviewpersonerne er kommet ind på. Katrine fortæller 
blandt andet, at hun først lige er begyndt at åbne sig op, på trods af hun har gået på forløbet 
siden august. Løbende optag truer derfor hendes udvikling og komponenten forudsigelig-
hed, hvilket forringer hendes evne til at håndtere de stressor, som potentielt kunne gavne 
hende (jvf. Oplevelse af sammenhæng). Dette er også noget Theodor føler, og han ved ikke 
altid, hvordan han skal takle denne uforudsigelighed, hvilket gør det svært for ham at sætte 
det ind i en sammenhæng. Dvs. at løbende optag kan være med til at svække flere af bru-
gernes begribelighed og dermed oplevelse af sammenhæng. Der kan dog også argumente-
res for, at de stressorer som det løbende optag forårsager, kan være med til at øge de unges 
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oplevelse af håndterbarhed, da det kan vise dem, at de har ressourcerne til at tage imod nye 
mennesker og være med til at inkludere dem i Fremtidsfabrikkens fællesskab. Hermed kan 
det løbende optag således være med til at vise de unge, at deres modstandsressourcer over-
stiger deres modstandsunderskud, hvilket samlet set kan være med til at øge deres oplevelse 
af sammenhæng. Theodor fortæller, at da Fremtidsfabrikken startede op var der kun optag i 
starten af forløbet, men at dette ikke fungerede, da der var mange som faldt fra og holdet 
derfor blev for småt (Bilag 3: Fokusgruppe, Theodor). Derfor har Fremtidsfabrikken valgt 
at have løbende optag på baggrund af en erfaring om, at det er nødvendigt, at der er en vis 
mængde mennesker for at forløbet fungerer. Hermed illustreres det, at Fremtidsfabrikken 
har valgt det løbende optag ud fra nogle valide grunde og overvejelser. 
En anden del af problematikkerne, som vi ser i det løbende optag, er de manglende mulig-
heder for at lave en progression, hvor brugerne langsomt kan blive mere og mere klædt på 
til en ‘normal’ hverdag. I en normal arbejds- eller studiesammenhæng, vil det oftest være 
nødvendigt at møde inden kl.10 og have en længere dag, end de 4-5 timer de unge er på 
Fremtidsfabrikken. Hvis det var muligt at lave progression omkring mødetidspunktet, ville 
man langsomt kunne ændre mødetiderne, så det blev tidligere og tidligere og måske også 
lidt længere dage. Det kunne være en måde at styrke modstandsressource - modstandsun-
derskuds balancen på og langsomt øge de krav der bliver stillet til brugerne i takt med, at de 
får værktøjer og erfarer, at de har ressourcer til deres rådighed (jvf. Empowerment). Det 
ville hermed give dem en større grad af Empowerment i forhold til en hverdag med uddan-
nelse eller arbejde. I forhold til løbende optag ville dette kun kunne lade sig gøre, hvis der 
var optag når forløbet startede op, da det ellers ikke ville være muligt at udsætte de unge for 
et progressivt pres, da alle dermed ikke ville have den samme tid på stedet. 
 
6.1 Delkonklusion: 
Fremtidsfabrikken giver dem en ny måde at arbejde med deres situation på. Det er ikke det 
samme som brugerne før har prøvet og dette er positivt. Dog kan Fremtidsfabrikkens prak-
sis resultere i at de ikke bliver i stand til at føre rutinerne ind i deres liv efter de 20 uger. De 
bliver i stand til at håndtere livet, men måske på baggrund af Fremtidsfabrikkens strukturel-
le rammer. 
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Inddragelsen er vigtig, men den sker som et resultat af fastlagte strukturer, der kan hæmme 
i hvilken grad brugerne rent faktisk kan blive inddraget. De er dog stadig med i mange be-
slutninger, men det er svært at nå ud til alle og gøre alle tilfredse. Brugerne skal i en vis 
udstrækning belastes i arbejdet for at udvikle sig, men det er svært at finde den rette balan-
ce. 
Der eksisterer dermed fordele og ulemper ved forskellige aspekter af deres praksis. Det må 
dog siges, at det kan være svært at komme uden om nogle af de ovennævnte problematik-
ker, idet at mennesker er meget forskellige. Fremtidsfabrikkens arbejde lægger netop vægt 
på at have individets behov i fokus, hvilket kalder på et meget individualiseret forløb. Heri 
ligger et dilemma om ressourcer, som afhænger af medarbejdernes evne til at balancere 
sammenhængen mellem et fokus på grupper og de individuelle indsatser. Hverken vi eller 
Fremtidsfabrikken har en endegyldig løsning, men det er et løbende udviklingsarbejde.  
 
7 Konklusion: 
 
Vi har i nærværende projekt undersøgt hvorvidt en institution som Fremtidsfabrikken er 
sundhedsfremmende for de brugere, der går på stedet og om deres sundhedsforståelser bli-
ver influeret gennem mødet med Fremtidsfabrikken. For at undersøge denne problemstil-
ling valgte vi at analysere, hvordan den overordnede sundhedsforståelse på Fremtidsfabrik-
ken er, hvad der karakteriserer praksis på Fremtidsfabrikken, hvilke sundhedsforståelser der 
er blandt brugerne og hvordan brugerne oplever det at være på Fremtidsfabrikken. 
 
Den overordnede sundhedsforståelse bygger på en biomedicinsk forståelse af at fysisk akti-
vitet objektivt er sundt og ses som et middel til at få det bedre. Til grund for denne opfattel-
se er en mere holistisk tanke om, at sundhed også vedrører sociale og psykiske forhold, som 
tilsammen gavner brugerne til at håndtere deres hverdag og på længere sigt øger deres mu-
lighed for at fuldføre en uddannelse eller få et job. Denne sundhedsforståelse er således et 
udtryk for at Fremtidsfabrikken tilpasser sundhedsbegrebet til brugernes behov og livsbe-
tingelser med målet om uddannelse og arbejdsmarkedsparathed. Vi kan konkludere, at 
medarbejdernes fokus på forholdet mellem fysisk og psykisk sundhed bunder i en forståelse 
af, at fysisk aktivitet gør brugerne bedre i stand til at mærke sig selv og øger deres opmærk-
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somhed omkring deres egne symptomer. Vi kan ligeledes fastslå, at brugerne har en bred 
forståelse af sundhed, der vægter både fysiske og sociale forhold som vigtige for deres 
sundhed. Dertil nuanceres brugernes forståelse af de forskellige aspekter af fysiske og soci-
ale forhold, ud fra en tanke om “alt med måde”. 
I forhold til det åbne sundhedsbegreb kan vi samlet set konkludere at medarbejdernes prak-
sisforståelse og vejledningsmøderne afspejler, at sundhedsbegrebet på Fremtidsfabrikken er 
kultursensitivt da der tages hensyn til brugernes individuelle behov og hvilken kontekst de 
indgår i. Medarbejderne er med til at give sundhedsbegrebet, på Fremtidsfabrikken, indhold 
via brugernes mål og livsbetingelser. Vi udlede, af de ovennævnte konklusioner om sund-
hedsforståelser og praksis på Fremtidsfabrikken, at sundhedsbegrebet er blevet substantiali-
seret i forhold brugernes liv. 
 
Fremtidsfabrikken præsentere nogle mål, som brugerne ikke nødvendigvis selv er klar over, 
at de har gavn af. Det kan ses som værende uægte mål, der med tiden bliver gjort ægte, da 
de netop tvinges ud i nogle gode vaner, som senere bliver positivt inkorporeret i brugernes 
hverdag som egne ønsker. Hermed arbejdes der således med brugerindflydelse, hvor bru-
gerne i mindre grad betragtes som autonome individer, idet dele af deres mål ikke er deres 
eget frie valg. De uægte mål er således ikke negative, idet langt de fleste interviewede er 
meget positive overfor stedets struktur og mener, at det har givet dem mere energi og me-
ning i hverdagen. Der sker en empowermentprocess, hvor brugernes ønsker inddrages i 
forhold til arbejdsformen på Fremtidsfabrikken. Dette synes at være en yderst betydnings-
fuld og ekspliciteret del af Fremtidsfabrikkens arbejde, og gør, at Fremtidsfabrikken er i 
løbende tilblivelse og udvikling i tæt samarbejde med brugerne. 
En af Fremtidsfabrikkens opgaver er også, at øge de unges sociale kompetencer og dermed 
deres ressourcer. Her er det gennem undervisning og det sociale samspil blandt brugerne, 
der er med til at højne brugernes energiniveau, samt en mere positiv selvopfattelse, der 
dermed samtidig styrke dem i at kunne mestre en hverdag, som er forudsigelig. Det centrale 
er et forståeligt miljø, hvor begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed er i fokus. 
Fællesskabet er således en vigtig del af det at gå på Fremtidsfabrikken, som er med til at 
motivere brugerne til at komme på stedet og give et rum til at være en aktiv medspiller, 
hvor der skabes tillid til hinanden. Dog kan det være problematisk, for Fremtidsfabrikkens 
fællesskab, at der er løbende optag. Dette kan virke forstyrrende for de unge , da elementet 
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af forudsigelighed og dermed begribelighed kan gå tabt. Brugerne siger dog også selv, de 
støtter meget op om hinanden, og tager med åbne arme imod nye kursister på stedet, selv-
om dette kan virke forstyrrende for  tryghedselementet. I fællesskabet er der således et gen-
sidigt Empowerment forhold, idet brugerne er med til at empower hinanden i de sociale 
sammenhænge og i forhold til de nye kursister der kommer på stedet. Medarbejderne er 
bevidste om, at når der arbejdes med at gøre brugerne i stand til at tage vare på eget liv, er 
der i forskellige kontekster, tider, aldersgrupper, sygdomsforløb osv. brug og behov for 
differentierede indsatser og metoder. De har fundet de indsatser og metoder, der indtil vide-
re virker bedst for dem, men er godt klar over at der kan være problemer ved de faste struk-
turer. I og med de lægger vægt på brugernes meninger og input, er udviklingen også af-
hængig af, hvorvidt brugerne får italesat de ting som de synes ikke fungerer. 
 
Fremtidsfabrikkens formål er, at gøre brugerne klar til arbejdsmarkedet og en eventuel ud-
dannelse. De arbejder med brugerne på nye måder, som brugerne ikke har prøvet før. Kob-
lingen mellem den fysiske, psykiske og sociale tilstand er i fokus. Det skal ikke nødvendig-
vis forstås sådan, at brugerne ikke har prøvet at være fysisk aktive før, forsøgt at forbedre 
deres psykiske tilstand eller indgået i sociale relationer, men at det symbiotiske forhold 
mellem disse tilgange er nyt for dem. 
Gennem diskussionen er vi kommet frem til, at omdrejningspunktet for Fremtidsfabrikkens 
arbejde, udspringer af balancen mellem en individuel indsats og en bredere indsats, der 
tager udgangspunkt i gruppesammenhænge og fællesskabet. Løsningen på denne problem-
stilling lader sig ikke finde i en endegyldig løsning, men er et løbende udviklingsarbejde, 
hvor praksis og dets sundhedsbegreb, løbende skal tilpasses brugernes liv. 
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8 Perspektivering: 
 
Vores projekt er udsprunget af en undren, der lægger sig til den konkrete berettigelse af 
Fremtidsfabrikken, og hvorfor der, i et moderne sundhedssystem, er brug for alternativer, 
der vægter nye måder at arbejde på. 
Vi har også haft en undren over, hvordan det kan være, at der er behov for et sted som 
Fremtidsfabrikken. Denne undren kalder dog på en anden type opgave der i højere grad 
orienterer sig mod en årsagsforklaring i forhold til systemet. Et videre arbejde kunne ‘gå et 
skridt tilbage’ og undersøge det system, hvori der synes at eksistere adskillige problematik-
ker. Det ville hertil være relevant at undersøge forskellige personer, som har været involve-
ret i eksempelvis psykiatrien og udforske de forhold, der sker patient og praktiker i mellem. 
Vi har i vores arbejde med Fremtidsfabrikken blandt andet bidt mærke i, at flere af bruger-
ne kommer til stedet, efter at de har haft dårlige oplevelser med det system, som de har væ-
ret igennem indenfor sundhedssektoren (Bilag 1: Katrine og 3: Fokusgruppe). 
Der synes hermed at være nogle mekanismer på spil, som forårsager, at hjælpen til de på-
gældende individer ikke fungerer hensigtsmæssigt. Det kunne derfor være interessant at 
undersøge hvilke oplevelser brugerne har haft og hvilke strukturelle forhold, der eksisterer i 
et behandlingsforløb. 
 
Efter vores arbejde med Fremtidsfabrikken har vi ikke kunne lade være med at spekulere 
over, hvordan det kan være, at der ikke er flere lignende tilbud til unge mennesker, som er 
psykisk sårbare, da Fremtidsfabrikkens arbejde netop synes at tage fat i problemstillinger, 
hvor det fysiske, psykiske og sociale ses i en helhed, som et behandlingsforløb. Vi er nem-
lig kommet under den opfattelse, at de fleste af de brugere som er tilknyttet Fremtidsfabrik-
ken, er blevet introduceret til dette tilbud på mere eller mindre tilfældig vis (Bilag 1: Katri-
ne). Det må dermed forstås, at Fremtidsfabrikkens arbejde enten ikke er tilstrækkeligt vel-
kendt, eller også ikke er tilstrækkeligt anerkendt i den sektor, som arbejdet bevæger sig 
indenfor. Trine fortæller for eksempel, at hendes motivation for at starte Fremtidsfabrikken 
op var, at der ikke eksisterede lignende tilbud (Bilag 4: Trine). 
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I al fald synes det at skyldes, at det mest udbredte og anerkendte sundhedsarbejde stadig 
fungerer indenfor et biomedicinsk paradigme, og derfor må Fremtidsfabrikkens arbejde 
stadig ses som et nichearbejde. 
Det ville herom være interessant at undersøge nogle af de strukturelle forhold, som funge-
rer ‘rundt om’ Fremtidsfabrikken. En sådan tilgang, der vedrørende de makro-strukturelle 
konstruktioner i samfundet, ville undersøge, hvilken rolle kommunen besidder i forhold til 
at henvise unge mennesker til tilbud som Fremtidsfabrikken. Ligeledes ville det være es-
sentielt at forsøge at afdække hvilke krav, der stilles til Fremtidsfabrikken af kommunen, 
for at stedet kan få tildelt økonomisk støtte. Dette lægger således op til at undersøge pro-
blematikker knyttet til evidens, da tilgangen, som vores samfund benytter til at evaluere 
tiltag og initiativer, i grove træk kan siges at være karakteriseret af en kvantificerbar evi-
dens tilgang. Vi kunne herom undersøge, hvordan man forsøger at skabe evidensbaseret 
viden, når man arbejder med mennesker, og hvilke problematikker som lægger sig op ad 
dette spørgsmål: Kan man kvantificere medmenneskeligt arbejde eller må man finde nye 
metoder til at evaluere sådanne arbejde? Det kunne således undersøges, hvordan Fremtids-
fabrikken forholder sig til dette spørgsmål, når deres arbejde i en sådan grad forsøger at 
tage udgangspunkt i brugerne og inddragelsen af dem. Sagt mere overordnet, ville det være 
interessant at undersøge, hvordan et arbejde, som især også bevæger sig indenfor det socia-
le- og humanistiske paradigme, kan fungere i et system, der er præget af et naturvidenska-
beligt paradigme med en biomedicinsk tilgang. 
Vores projekt arbejder sig således ind i et område, der beskæftiger sig med flere og større 
samfundsmæssige problemstillinger som i et videre arbejde kunne være interessant at ud-
folde. 
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Bilag 
 
Bilag 1: Katrine 
 
Interviewer: Sandra   
Interviewperson: Katrine 
Øvrige tilstedeværende: Cecilie: 
Dato for interview: 15.11.2013 
Øvrige oplysninger: Interviewet bliver optaget på en diktafon. 
Tid: 41,50 min. 
Formål: 
Hvilke sundhedsforståelser er i spil på Fremtidsfabrikken? 
Hvordan opleves det at være bruger på Fremtidsfabrikken? 
Indblik i brugernes personlige oplevelse og hvordan det adskiller sig fra den kollektive 
forståelse. 
  
(.): pauser 
[]: afbrydelser 
(): indikerer hvad folk gør, f.eks. griner, snakker i munden på hinanden 
 
Cecilie: Vi optager det, og vi bruger selvfølgelig ikke dit navn. 
Katrine: Nåee, men det har jeg ikke noget imod. 
Cecilie: Optagelsen er simpelthen også for, at vi kan bruge det i projektet. 
Sandra: Så skal vi sidde og bruge mange timer på at skrive det ned, der bliver sagt. 
Katrine: Ja ja, men jeg har selv været journaliststuderende 
Cecilie:                                           [ej er det rigtigt] 
Katrine: Og rendt rundt med sådan en der. Har lavet 15, 17, 20 interviews med de første 
15 palæstinensere og israelere, så måtte jeg sidde og skrive det der ned bagefter, så 
tænker man bare ‘hvorfor fanden var det jeg spurgte om så mange latterlige spørgsmål’. 
Sandra:                                                                                   (Griner) 
(Alle snakker i munden på hinanden.) 
Sandra: Jamen det er også fordi det er spændende i situationen. 
Cecilie:                                                                 [jaja] 
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Sandra: Det er ikke fordi man altid kan bruge det, det er bare fordi det er så spændende, 
så tænker man ‘aah det vil jeg gerne vide noget mere om’. 
C og Katrine:                                  [ja] 
Katrine: Men du hed sandra. 
Cecilie: [og jeg hed Cecilie:] 
Katrine: Og Cecilie:. 
Cecilie: Ja. 
Sandra: Det er også sådan, det vi vil starte med er at præsentere os selv. 
Cecilie:                                                                                      [ja] 
Katrine: Ja. 
Sandra: Men som sagt dernede, så hedder jeg Sandra og er 23 år og er færdig med min 
bachelor til jul. 
Katrine: Du er hurtig ude så. 
Sandra: (.) Øh, jaaa, jeg holdt faktisk et sabatår mellem folkeskolken og gymnasiet, ja. 
Katrine: Nå, det var da et sjovt tidspunkt at tage et sabatår. 
Sandra: Jaa, jeg havde brug for det. 
(Alle griner) 
Sandra: Jeg studerer psykologi ved siden af min, øh, sundhedsfremme og, ja, jeg har en 
kæreste og en lille hund, og bor på Østerbro. 
Katrine: Det lyder ikke helt skidt. 
Sandra: Neeej. 
Cecilie: Jeg hedder Cecilie: og jeg er 27 og jeg læser på mit femte semester, Sandra er lidt 
hurtigere fremme. Jeg har min bachelor til sommer og jeg læser sammen med 
sundhedsfremme, politik og administration, som et forvaltningsfag, såå det er noget helt 
andet (Griner). Det er jo det gode ved RUC, at man kan kombinere fag så man får sådan, 
forskellige interesseområder dækket. Ja, og så, øhm, jeg bor på Christianshavn på 
kollegium. 
Katrine:                                                                                       [dejligt] 
Cecilie:                                                                                      [med min kat] såå ja. 
Sandra: Så vi er dyremennesker. 
(Alle griner og snakker i munden på hinanden) 
Katrine: Jeg vidste ikke man måtte have kat på kollegium? 
Cecilie: Det må man heller ikke på andre kollegier men det må man på mit kollegium. 
Katrine: Hvad er det for et? 
Cecilie: Sofiegården hedder det. 
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Katrine: Det har jeg aldrig hørt om 
Cecilie:                     [nej] 
Katrine:                     [Men jeg er] stor fan af Christianshavn. 
 
Sandra: Nå, men vi tænkte også om du kan fortælle lidt om dig? 
Katrine: jeg hedder Kathrine, øh, og er 21, og så har jeg droppet ud af 2. G fordi det synes 
jeg var en god ide og så tænkte jeg ‘åå jeg skal ud og finde et arbejde eller et eller andet’. 
(.) Øhm, så blev jeg meget syg, både fysisk men også psykisk, ………..., jeg er meget 
svagt seende jeg er næsten blind. Øhm, (.) og så tonsede jeg lidt rundt og fes den sådan 
lidt af i halvandet år, og så tog jeg på højskole og var afsted i et halvt år. Og både på 
gymnasiet og højskolen havde jeg fokus på journalistik, det er også det jeg interesserer 
mig for og vil gerne ende som radiovært, på et eller andet tidspunkt. 
Sandra: Det lyder også spændende. 
Katrine: Øhm (.) så har jeg gået her siden august og så starter jeg hf til januar, så jeg kan 
komme videre med (.) tilværelsen. 
 
Sandra: Jaa (.) Kan du huske hvor du fik kendskab til Fremtidsfabrikken? 
Katrine: Det var faktisk rent tilfælde. 
Sandra: Okay. 
Katrine: Jeg boede sammen med en veninde, øh (.) i slutvinter i år, sådan februar og så 
havde vi boet sammen i et stykke tid, og så fungerede det slet ikke, så hun smed mig ud 
med 14 dages varsel. 
Sandra:                                                                                                                                 
 [Åh nej] 
Katrine: Ja, og så ringede jeg til kommunen og var sådan helt på røven og forstod slet ikke 
‘åh jeg mangler en bolig og jeg kan ikke flytte hjem oog jeg er hjemløs om 14 dage og i 
bliver nødt til at hjælpe mig’, og så var hende der receptionisten eller telefondamen 
fuldstændig fatsvag og så fik jeg fat på Trine, hvor jeg var sådan lidt, (.) ‘jeg skulle have 
noget med boliger at gøre for psykisk syge’ ‘nå hvordan fanden er du kommet videre her’, 
så var hun sådan, ‘nå går du i skole eller sådan’, ‘nej det havde jeg ikke overskud til’, 
sådan som det var ‘nå okay, men har du ikke lyst til at komme ind og få en samtale’, så 
kom jeg ind måneden efter og så startede jeg i august måned, så det var fuldstændig rent 
tilfælde. 
Sandra: Okay. 
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Katrine: Jeg vidste ikke der fandtes så mange tilbud til, sådan psykisk syge og, eller hvad 
fanden de vil kalde det, øhm (.) så det var ren tilfælde. 
Sandra: Nå, men det lyder da positivt i hvert fald. 
Katrine:                                           [Mm] 
 
Sandra: Nu vil vi gerne gå mere detaljeret ind i din hverdag de sidste to dage. 
Katrine:                                                                                                            [to dage] 
Sandra: Ja, så vi kunne godt tænke os at du fra onsdag fortæller, sådan helt basis hvad du 
har lavet fra du stod op til du gik i seng? 
Katrine: (Griner) Øhh, (.) i onsdags (.) der stod jeg op kl. (.) et eller andet alt for tidligt, kl. 6 
tror jeg (.) for at tage på Glostrup hospital, for at blive undersøgt i mine øjne. Og så (.) ej 
hvor er det svært at huske. 
Sandra: (Griner) Jaaa. 
Katrine: Og så kom jeg hjem om eftermiddagen og så (.) ej det var da ufatteligt (.) Hvad 
fanden lavede jeg, jeg tror jeg var sammen med min kæreste den aften. (.) Så kunne jeg 
ikke sove (.) af en eller anden grund (.) og så tog jeg hjem, og så om torsdagen der, det 
var jo så i går ikke? 
Sandra: Jo. 
Katrine: Der har vi jo fri, så der, øhm (.) fordi jeg ikke havde sovet så godt (.)  så stod jeg 
op ved en 11 tiden (.) og så gjorde jeg mig klar, spiste noget mad, og så gjorde jeg mig 
klar og gik herover så jeg var her kvart i 2, og så skulle jeg til en vejledningsmøde med min 
vejleder kenny (.) det tog en time. (.) Så mødtes jeg med min far og så skulle vi over og 
kigge på min nye lejlighed ovre på Ekildsgade, øhm (.) det er et eller andet med noget 
strøm, som der ikke lige fungerer så godt, øh (.) 
Sandra: Så du har måske ikke noget lys? 
Katrine: Jo jo, men det er fordi der er nogle ting hvis jeg gerne vil trække noget strøm så 
skal man trække det på sådan nogle underlige måder, jeg ved ikke lige hvordan det 
fungerer, det er sådan mandesnak, jeg overhovedet ikke forstod noget af. Og så efter det 
fik min far en vidunderlig god ide, at vi skulle lave sushi (Griner). 
Sandra: Ej, hvor lækkert. 
Katrine: Jeg spiser ikke sushi og han har aldrig prøvet at lave sushi før (griner). Så vi 
rendte rundt i mange timer, jeg tror vi bare gik i tre timer, bare gik og hyggede os og købte 
ind i specialforretninger. (.) Så der gik vi bare verdens længste tur og så lavede han sushi, 
der faktisk var overraskende pæn. 
(Alle griner) 
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Katrine: Jeg spiste et enkelt stykke og jeg kan virkelig ikke lide sushi, men så kom min 
kæreste forbi og spiste med. (.) Og så smuttede han fordi han skulle ind og se en eller 
anden virkelig dårlig film, åh den der nye Thor film. 
C og Sandra:             [åhh] 
Sandra: Ja, den har jeg godt hørt om. 
Katrine: Og det pinligste af det hele, han er filminstruktør så jeg forstår ikke hvorfor han 
går ind og ser den, den er lort. 
(Alle griner) 
Katrine: Øh (.) og så kl. (.) ja 11, tror jeg, der gik jeg i seng (.) sådan ja (.) (griner nervøst). 
Sandra: Hvad så med onsdag, der var du ikke herude på fremtidsfabrikken? 
Katrine: Nej, det kunne jeg ikke nå. 
Sandra: Okay (.). 
Katrine: Fordi jeg var derude kl. Halv 9 (.) og så skulle jeg have taget sådan en synstest, 
og det tager lang tid, og så skulle jeg ind til forskellige læger og sådan noget, så jeg var 
hjemme kl. 1, eller sådan noget, og så tænkte jeg, jeg tror bare liige jeg bliver hjemme 
resten af dagen, det har taget ret meget af mig sådan. 
Sandra:                      [jae] 
Katrine: At skulle koncentrere sig, det er sådan en lille kubel, og så sådan ‘luk det ene øje’ 
og så hver gang der kommer et lys så skal man (.) trykke. 
Sandra:                                           [nå ja] 
Katrine: Og sådan (.) håbe på at man har set noget decideret. 
Sandra: Nå ja, jamen det, det har jeg prøvet. 
Katrine: Det er ret uinteressant. (griner) (.) Så det var, ja det. 
Sandra: Hvad tid plejer du at stå op når du skal på fremtidsfabrikken? 
Katrine: Senest halv 9 men gerne før, ved en 8 tiden. 
Sandra: Hvad tid starter timerne herude? 
Katrine: Kl. 10. 
Sandra: Det dejligt, så behøver man ikke stå op kl. 6 hver dag, hva? (griner) 
Katrine: Det er jeg ikke særlig god til (griner). 
Sandra: Når du sagde du spiste morgenmad i går, hvad spiser du så, sådan typisk? 
Katrine: Øhm, jeg er rigtig dårlig til at spise morgenmad faktisk, jeg er generelt rigtig dårlig 
til at spise. 
Sandra: Okay. 
Katrine: Men når jeg spiser morgenmad så er det yoghurt (.) øh, med et eller andet æble 
ovenpå eller et eller andet. 
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Sandra: Glemmer du det eller har du ikke lyst til mad, eller? 
Katrine: Jeg er rigtig god til at glemme det og så har jeg gjort det i så mange år 
efterhånden (.) at jeg (.) øh, ikke rigtig bliver sulten på sådan, samme måde som andre 
mennesker. 
Sandra: Okay. 
Katrine: [tror jeg] 
Sandra: Du mærker det ikke? 
Katrine: Nej, overhovedet ikke.(.) 
Sandra: Hvordan synes du sådan en dag på, f.eks. en almindelig onsdag hvor du er på 
fremtidsfabrikken og så en torsdag, hvor du har fri, hvordan synes du sådan at de to dage 
adskiller sig fra hinanden? 
Katrine: Jeg synes godt det kan være lidt hårdt at (.) det lyder også bare så forkælet, jeg 
synes bare godt det kan være lidt hårdt, det der med at komme over i skolen og så har 
man fri om torsdagen, så når kroppen at nææsten lige at, sådan lige at ‘nå, nu er det 
weekend’, og så ‘nå nej det er fredag i morgen’. (griner) Øhm, men jeg vil sige, det er også 
rart at man en dag midt i ugen agtig, hvor der ligger jeg jo så alle de der røvsyge praktiske 
ting som jeg skal nå (.) øhm så har man jo bare tid til det (.) øhm. 
Sandra:                      [Dem føler du ikke, du har tid til når du er her på fremtidsfabrikken?] 
Katrine: Øh, jo jo, men praktiske ting, så mener jeg mere sådan noget møder med 
kommuner eller som ligesom foregår i de der dagtimer. 
Sandra: Ja. 
Katrine: Øhm, altså alle de andre praktiske ting, som at købe ind og alt sådan noget, der 
det er jo ikke noget, sådan problem. 
Sandra: tænker du, at, bruger du selv nogle af de ting i laver her på Fremtidsfabrikken på 
en torsdag, hvor du har fri? (.) Sådan i forhold til motion eller kost (.) eller være social (.) 
eller? 
Katrine: Øhm (.) ja ja, altså jeg er jo, jeg har altid været meget social også når jeg er mine 
dårlige perioder. Øhm (.) men jo, sådan, altså det er jo (.) det der er meget rart ved at gå 
her er at man, øh (.) altså det skal siges, at jeg har været eliteudøver, sportsudøver. 
Sandra:                                                                 [okay]                               
Katrine:                                           [har dyrket sport siden jeg var 5 år gammel,] har 
spillet håndbold på højt plan og sådan (.) svømmet i seks år og gået til boksning i 5 og, og 
Sandra:                                                                                                            [Hold da 
op] 
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Katrine:                                                                                                            [Så jeg 
har jo altid] være meget aktiv og, øhm (.) så det er rart det der med at nogen gange når 
man ikke har et overskud, så er det ligesom, det er en del af undervisningen herovre, så 
der er ikke, der er ikke nogen vej udenom, du skal det er en del af undervisningen.(.) Så 
det er meget rart det der med at når man så bliver tvunget ud i nogle gode vaner, at man 
så her om torsdagen, når man så har fri, f.eks. er jeg begyndt, efter at være startet på 
fremtidsfabrikken, at gå forskellige steder hen i stedet for at tage offentlig transport og det 
får jeg enormt meget ud af (.) bare at gå, altså så må det tage den tid det tager, men det er 
super rart at (.) 
Sandra:                                                                                       [det er også en god 
terapi nogen gange, ikk?] At bare (.) at gå? 
Katrine:     [Jo] 
Sandra: Faktisk ikke at skulle noget, bare gå. 
Katrine:                     [ja ja, med det] god musik i ørene og så bare gå og glo lidt på folk, 
altså. 
(Alle griner) 
Katrine: Det super rart. 
Cecilie: Jeg tænkte på du sagde det der med morgenmad, er det noget du er begyndt lidt 
mere på efter du er begyndt på fremtidsfabrikken? 
Katrine: Ja (.) enormt meget, jeg er stadig ikke god til det, altså det vil jeg gerne 
indrømme. 
Cecilie: Nej nej. 
Katrine: Men (.) øh, altså de stiller jo morgenmad frem, vi har jo gratis morgenmad her. 
Cecilie:                                                                                      [Nå det vidste vi ikke] 
Katrine:                                                                                      [Altså så man ligesom 
kan,] der er jo nogen veganere her. 
Cecilie:                     [ja] 
Katrine: Så der er soyamælk og mandelmælk, og så er der noget muesli og så er der 
noget (.) altså et eller andet, hvad fanden er det, sådan sunde alternativer og så, øh sådan 
en masse, sådan det kan man proppe ovenpå, altså muesli og bær, sådan noget, alt det 
der, også sådan nogle frugter, bananer og sådan lidt af hvert. (.) Jeg er ikke så meget til, 
altså jeg kan bedst lide yoghurt eller sådan noget, men så er jeg blevet bedre til, lige 
sådan at spise en banan eller et eller andet, man kan også bare mærke på sig selv, at 
efter de første fem gange, hvor jeg bare ikke har spist morgenmad og så gik over og løb 4 
km. Så får man det bare heller ikke godt, man bliver smadret på en anden måde, og ikke 
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på den der ‘det er lækkert at jeg har trænet’, men sådan ‘okay jeg har overanstrengt mig’. 
(.) Så jeg har lagt mærke til at, fordi det ligesom står fremme (.) kan man jo bare lige så 
godt spise det. 
Sandra: Ja, hvis det alligevel nærmest bliver serveret for en, ikk? 
Katrine:                                                                 [ja ja, men det gør det jo] 
(Alle griner) 
Katrine: Såå. 
Cecilie: Men der bliver så også tænkt over hvad der bliver serveret, og det er ikke 
franskbrød med chokolade (.) altså det 
Katrine:                     [Nej nej,] det er ikke cocopops og sådan noget, der bliver heller 
aldrig stillet sukker frem. 
Cecilie:   [nej] 
Katrine: Det ved jeg ikke om i lagde mærke til, men det bliver ikke stillet frem ned til kaffen 
og sådan noget, det er mørk sukker eller de der sødetabletter. 
Cecilie: Okay, ja. 
Katrine: Øh, og det er jo også kun her om fredagen at (.) der er de her cookies og sådan 
noget, og ellers, altså teen og sådan noget, det er urtete hele vejen igennem og det er 
også virkelig god og sund mad som, at de laver i kantinen, med alle mulige sindssyg sjove 
salater. Og vi laver sådan noget, det er hver fjerde tirsdag eller onsdag, så har vi 
ungeaften, hvor vi så ikke har normal undervisning, men så møder vi ind kl. 4 og så har vi 
fri kl. Halv 9. Så køber vi ind og laver mad sammen og alt det der, det bliver altid sådan 
noget vildt gode og sunde alternativer, i tirsdag f.eks. Der fik vi en eller anden vanvittig 
lækker rødbedesalat med nogle æbler og ruccola og alt mulig fis og ballade og noget 
ahorn sirup eller akacia honning, øhm. (.) Altså de har aldrig serveret noget med, hvor 
hver portion har indeholdt mere end 3-400 kalorier af gangen, som ligesom er det man 
gerne må spise, øhm (.) så det, de er ligesom meget fokuseret på det de serverer er noget 
vi kan tillade os at spise (.) med god samvittighed. 
Sandra: Tager du så nogen af opskrifter med dig hjem? 
Katrine: Ja, altså. (.) 
Sandra: [lader dig inspirere?] 
Katrine: Ja, der var, de lavede på et tidspunkt noget kylling med alt mulig sjovt ovenpå, 
som smagte vanvittig godt. Jeg synes ikke min udgave smagte ligeså godt. 
(Alle griner) 
Katrine: Men, øh, jo, det giver da helt vildt meget inspiration, også fordi vi selv får lov 
ligesom, der er nogen gange hvor vi selv får lov til at sidde og lave de der madplaner for 
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ligesom en hel uge (.) og så skal man jo ligesom, man skal jo sidde, ‘om det er noget jeg 
selv gider at spise, men er det også noget andre har lyst til at spise?’ 
Sandra: Ja. 
Katrine: Og alligevel, sådan mandag er det vegetardag, tirsdag er det fiskedag, onsdag er 
det køddag og så fredag er det buffet. Så er der er jo ligesom også, på den måde er det 
også varieret. 
Sandra: Mm 
Katrine: Så det jo, man bliver bare ligesom mere bevidst om at der findes andet end 
spaghetti med kødsovs. 
(Alle griner) 
Sandra: Hvad så med, nu får i jo ikke så meget med sukker her, er det noget du kan 
mærke i din hverdag? 
Katrine: Øhm. (.) 
Sandra: Altså påvirker det dig så du måske ikke spiser så meget sukker derhjemme? 
Katrine: Nej, altså jeg har aldrig været en der sådan (.) spiste slik og (.) sådan, på en 
daglig basis eller noget (.) jeg får mine flips en gang imellem, når man lige er et vis sted i 
sin cyklus. 
Sandra: Ja. 
Katrine: Så skal der lige køres noget ben and jerrys ind men, øhm (.) nej, jeg synes ikke (.) 
sådan (.) 
Cecilie: Ja (.) 
Sandra: Øhm, så vil vi gerne, sådan lidt mere over på selve fremtidsfabrikken og høre 
hvorfor du har valgt at gå på fremtidsfabrikken? Vi var lidt inde på det før, i forhold til du 
havde fået kontakt til Trine og hun kunne.. 
Katrine: Ja (.) øhm. (.) Jamen jeg havde en introduktionssamtale med Charlotte som, det 
var hende med brillerne der lige kom ind og sagde at de måske kom ind. 
Cecilie:                                           [ja] 
Katrine: Øh (.) og vi havde en samtale, hvor hun ligesom forklarede hvad det handlede om 
og hvad det var for nogle mennesker der kom. (.) Jeg ved ikke, jeg synes det var meget 
tiltalende at man ligesom var tvangsindlagt til tre gange træning om ugen. (.) Øhh, og det 
der med at arbejde meget med sig selv, men i et fællesskab, fordi at mange gange når 
man går i terapi eller til psykiater eller sådan noget, så er det meget navlepilleri og så, det 
(.) ja, det kan godt være at det er en (mumler) psykologer bliver jo ikke uddannet 
psykologer medmindre de ligesom har noget baggrund (.) men jeg synes bare at mange 
gange så virker det bare så meget bedre og det sætter nogle andre tanker i gang når man 
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snakker med en anden der også er syg og så måske er kommet videre så det var nok 
sådan det der fællesskab og (.) og have en hverdag hvor man (.) jeg fik i hvert fald et 
indtryk af det var en hverdag hvor man godt kunne tillade sig at være sårbare og hvor man 
ikke behøvede at forklare sig selv hele tiden (.) øhm (.) altså altså (lang tænke pause) det 
giver bare mening måden de har bygget det hele op på 
Cecilie: Jamen jeg tænkte lige på valgte du noget andet fra så altså du sagde du skulle 
starte på hf senere valgte du så at lade vær med at starte på hf i sommers 
Katrine:                                                                                      [ja] 
Cecilie: altså du har valgt det her til 
Katrine:                                           [ja] altså jeg havde overvejet at starte på hf’en igen (.) 
men altså (.) jeg kunne bare mærke det var bare sådan en mavefornemmelse at (.) altså ja 
så udskyder jeg det lige et halvt år det kunne jo være jeg vandt noget ved at udskyde det 
et halvt år 
Cecilie:                                                                                                            [det 
føltes mere rigtigt] 
Katrine:                                                                                                                                 
 [ja] (.) helt klart 
Sandra: så føler du nu at du rent faktisk har vundet noget ved at have valgt det 
Katrine: helt klart (.) altså øh (.) især inden for de sidste par uger for jeg er typen der har 
enoormt svært ved at åbne mig sådan op øh (.) så det har taget noget tid lige at bore hul i 
mig og sådan (.) øhm 
Cecilie: Ja altså at komme ind på de andre eller lade dem komme ind på dig 
Katrine: jaa og så fordi jeg er god til jeg er god til (.) skide dygtig til at manipulere med folk 
og skide dygtig til at få dem til at åbne sig som jeg har lyst til og så sådan ligesom kende 
dem så godt som jeg har lyst til (.) det er jeg hamrende dygtig til men jeg har så svært ved 
at vende dem om og lade folk komme ind til mig fordi hvad nu hvis (.) jeg kommer til at 
ligne en komplet idiot (.) øhm (.) men der har lige været sådan en (.) altså ja (.) det har 
virkelig (.) og der kan også nå at ske vildt meget på halvanden måned før vi stopper (.) så 
det jeg synes det har gjort rigtig meget og jeg synes det har (.) stille og roligt sådan 
skubbet mig lidt hen imod at have en normal hverdag igen og have nogle rutiner at stå op 
om morgenen og gøre noget i stedet for bare at være dybt deprimeret og bare ligge 
hjemme i sin seng  (.) 
Sandra: Det klæder dig jo så også på til gymnasiet 
Katrine:                                                                 [til hf] ja virkelig 
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Sandra: føler du så altså de sidste par uger hvor du har åbnet dig op gør vel også at du så 
har fået nogle venskaber ud af det 
Katrine: øh ja (.) altså (.) jaa det snakkede jeg også med Kenny om i går det hold som vi 
har nu der øh (.) der fungere vi allesammen rigtig godt sammen så det som han siger det 
er et af de bedste hold der nu har været (.) fordi der er ikke nogen konflikter alle kan 
sammen og (.) øh der er selvfølgelig nogen jeg er bedre venner med end andre men (.) 
der er ikke et eneste menneske nede i det lokale som jeg tænker åh jeg orker ikke dig i 
dag altså (griner) og det er kun rigtig rart altså og det er helt klart nogle mennesker jeg har 
tænkt mig at holde fast i 
Cecilie: ses i nogen gange uden for Fremtidsfabrikken 
Katrine: ja øhm (.) ja ja der har været fest og der har været øh fredagsbar hvor vi har 
drukket os lidt for fulde i hinandens selskab 
(alle griner) 
Sandra: det kender jeg godt 
Cecilie: det kan vi godt relatere til (griner) 
Katrine: øhm (.) jeg synes da i hvert fald Alexander har set mig lidt for fuld lidt for mange 
gange efter hånden 
(alle griner) 
Katrine: øh (.) og første gang jeg mødte Malthe sådan der er en fyr der hedder det 
dernede 
Cecilie:                                                                                                            [ja ja] 
Katrine: det var igennem han var venner med Karoline som ikke kan være her i dag og de 
øh (.) det er Karolines skyld at Malthe er startet her første gang jeg mødte Malthe det er (.) 
(puster) 2 måneder og han er lige startet nu ikke (.) hvor jeg kom hjem til Karoline og jeg 
blev drukket såå fuld og det var sådan når man sidder i sin brandert og tænker jeg klarer 
det jeg klarer det så godt og man vågner dagen efter og tænker det gjorde jeg ikke (.) det 
var ikke øh 
Sandra:   (griner)                                                                                                                
 [ja] 
Katrine: og så starter han her 2 måneder efter hvor jeg bare er sådan (.) 
Sandra:                                                                                       [ åh nej] 
Katrine: vi kender hinanden et sted fra 
(alle griner) 
Katrine: så der er super mange aktiviteter uden for og (.) mm også blandt de gamle 
brugere fordi at øhm her om fredagen er det jo tilladt for gamle elever at komme og 
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ligesom være en del af underholdningen eller hyggen så Patrick f.eks. han er også blevet 
rigtig gode venner med en der hedder Theis som har gået på livskurset 
Cecilie: ja man Theis har også gået i Fremtidsfabrikken ikke 
Katrine: jo (.) det tror jeg (.) ja (.) men han kommer jo også og han også en del af ifk 
kæmperne ikke så han er også en del af om onsdagen f.eks. de er blevet total bromance 
(alle griner) 
Katrine: øhm (.) så der er massere af venskaber og der er også et kæreste par her og 
sådan noget (.) det er jo meget hyggeligt 
Sandra: okay er de dernede nu 
Katrine: ja Mikkel og Karoline 
Cecilie: griner 
Katrine: eller Mikkel er Karoline er her ikke i dag 
Cecilie: Griner 
Sandra: hvor hyggeligt 
Katrine: ja 
Sandra: så tænkte jeg du snakkede også meget om netop (.) at motionen her er en del af 
hverdagen (.) hvad tænker du så i januar f.eks. når du starter på hf så er det jo ikke en del 
af selve undervisningen 
Katrine: nej jamen så handler det jo bare om at jeg skal (.) som sagt har jeg altså dyrket 
meget sport og jeg har det bedst i min egen krop når jeg dyrker meget sport øhm (.) og så 
må jeg bare gøre det som jeg har gjort det før inkorporere det hvor at (.) altså det har jeg 
været super god til at gøre før så det tror jeg slet ikke bliver noget problem 
Sandra: okay 
Katrine: og  træne mellem 3 til 5 gange om ugen det  altså (.) har jeg gjort så mange 
gange før (.) men det er jo så bare man kan sige jeg havde jo ikke så skide meget 
motivation til noget før jeg startede her (.) så har jo lidt sådan været altså et spark i røven 
om at (.) altså det kommer til at være en del af mig til januar og blive ved med at træne 
end det jeg ville have gjort før altså hvis jeg ikke var startet her (.) tror jeg 
Cecilie: så det har givet noget i forløbet at blive tvunget til det (.) også sådan som du ser 
det på sigt 
Katrine: Ja 
Cecilie: det lettere at blive ved 
Katrine: ja ja men det er det også fordi at du du bliver tvunget ned i nogle vaner og (.) altså 
Karoline f.eks. hun hun var bare sådan i starten jeg slår nogen ihjel hvis jeg skal blive ved 
jeg hader at træne hun kunne virkelig ikke fordrage det 
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Sandra: griner 
Katrine: hun kan stadig ikke fordrage det men hun kan lige pludselig se at hun sover bedre 
hun har en anden appetit hun har tabt sig 8 kilo altså hun er i bedre humør altså der sker 
jo lige pludselig noget og den hemmeligheder har hun først lige opdaget den hemmelighed 
har jeg kendt hele mit liv men det der med at man bliver tvunget ned i nogle vaner det gør 
sikkert højst sandsynligt også jeg vil da vædde med at hun også kommer til at være en del 
af kæmperne eller også kommer til at gå de her ture eller cykle eller sådan fordi man 
faktisk kan se der sker noget 
Sandra: mm ja når du også føler at du sådan har fået mere motivationen tilbage til at 
træne kan du så også mærke at du har fået motivationen tilbage til mange andre ting i livet 
efter fremtidsfabrikken her 
Katrine: ja fordi det giver jo (.) i starter når man træner det har alle sikkert prøvet (.) så de 
første 14 dage der laver man jo ikke andet end at være træt og øm men så når der er gået 
de der 14 dage så får man lige pludselig det der boost af energi øhm (.) og det er jo også 
bare sådan noget rent kemisk oppe i hjernen noget der gør at det bare er rart (.) så jeg kan 
jo godt mærke at når jeg får mere energi så kan jeg lige så godt bruge den energi på at gå 
ud og lave noget eller lave noget som jeg ved er godt for mig selv 
Sandra: Og hvad er det så for nogle ting der er gode for dig selv 
Katrine: når men at være social eller (.) altså at ses med venner og veninder måske 
presse mig selv til nogle ting som (.) altså fordi (sukker)  øh (.) fordi jeg også er svagt 
seende så er der visse ting som (.) øh holder mig lidt tilbage du vil ikke kunne finde mig på 
en meget mørk natklub fordi det altså det er jeg slet ikke til og fordi jeg så skal være en 
meget sådan byrde for dem der er omkring mig hele tiden sådan er der nogen trin og kan 
jeg nå din arm og sådan så der er ligesom nogle ting der  hvor at jeg så hvor jeg har noget 
motivation så siger ja til at tage et eller andet åndssvagt sted hen ud at danse et eller 
andet sted en fredag aften med nogle piger ømh (.) eller tager et nyt sted hen det har jeg 
også et jævnt stort problem med hvis ikke jeg kender stederne så ved jeg jo ikke hvor der 
er trin og om der er lyst eller mørkt men (.) hvis jeg er i godt humør så skider jeg på det 
altså og så kommer jeg alligevel ud af døren 
Sandra: og sådan nogle dage føler du der er kommet flere af 
Katrine: det synes jeg men ikke kun pga. motionen men også fordi der er så meget god 
undervisning og fordi undervisningerne er dygtige. 
Cecilie: [hvordan er jeres undervisning] altså vi har læst at der er både fysisk og psykisk 
undervisning 
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Katrine: der er ikke fysisk undervisning altså fysisk undervisning er jo så bare træning ikke 
øhm 
Cecilie: okay ja 
Katrine: men vi har (.) vi har fire uger med Kenny og så har vi fire uger med Charlotte om 
mandagen 
Cecilie:                                                                                                            [ja] 
Katrine: det er (.) øh fysisk sundhed 
Cecilie:                     [det var nok den jeg tænkte på så] (griner) 
Katrine: men det er den fysiske sundhed så har vi f.eks. Kenny så kan han f.eks. 
undervise om de forskellige muskelgrupper 
Cecilie: ja 
Katrine: så sidder vi har (.) altså en undervisning om det eller (.) så går vi lidt længere 
nede og siger noget kemi oppe i hjernen altså hvordan nogle receptorer altså i den stil så 
der er det der er fedt med det er vi står om morgenen ovre og træner og så bagefter bliver 
vi undervist i det som vores krop lige har gjort og det bliver meget sådan håndgribeligt lige 
pludselig at man sådan okay (.) smart jeg havde ondt i den her ben fordi øh  (griner) så det 
hele bliver sådan forklaret på en meget lavpraktisk plan øhm (.) og så har vi psykisk 
sundhed om (.) onsdagen hvor vi har trine eller også har vi en der hedder (.) Kurt (griner) 
som er psykoterapeut og han laver sådan noget mindfulness og uh nu skal vi mærke vores 
krop og kan du kan du mærke dine knæ og alt sådan noget (.) øh og så er der de der hold 
(.) altså så det er sådan bygget op at mandag har vi træning og så er der fysisk sundhed 
tirsdag er det udflugtsdag så det er ud i skolen og have nogle overtræksbukser på og så 
onsdag er det psykisk sundhed og så hold og boldspil torsdag er det fri og så fredag her 
har vi spinning eller løb og så ja hygge hygge øhm (.) så det er 
Cecilie: [nu sagde du lige] det var super fedt det der med fysisk sundhed lære kroppen og 
det bliver meget håndgribeligt hvad så med psykisk sundhed som du sagde Kurt laver 
giver det mening for dig 
Katrine: jamen det giver mening at sidde og øh (.) jeg tror meget på det der står i bøgerne 
og jeg tror meget på jeg synes det er vildt jeg synes biologi er helt vildt interessant men jeg 
synes også psykologi er helt vildt interessant (.) Alle de der gange hvor man kommer ind 
og han siger nå børn nu skal vi sådan meget pædagogisk ikke (.) så tænker jeg ja det er 
godt med dig Kurt men så sidste gang vi havde undervisning så (.) så lavede han sådan 
noget med nogle vejrtrækningsøvelser og og sådan noget med at mærke sin kerne og 
virkelig blive bevidst om sin krop og det synes jeg der blev jeg sådan alt for bevidst og kom 
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sådan lidt for langt ind i mit eget sind så der blev jeg sådan enorm skrøbelig og sådan helt 
(.)Åh jeg bliver lige nødt til at gå ud og trække vejret 
Sandra:                                                                                       [det sker jo ofte med 
sådan noget] 
Katrine: fordi jeg blev sådan fuldstændig taget ved røven over at man kunne blive så 
påvirket af det hvor halvdelen af de andre stod bare og tænkte (.) der skete jo ikke noget 
nu synes jeg bare jeg har stået og taget lidt på mine deller og 
Cecilie: griner 
Katrine: så det jeg synes det ja (.) jeg synes virkelig jeg kan blive taget ved røven mange 
altså på den måde at det virker så altså at det kan påvirke en så meget 
Sandra: mm så du lærer også noget om dig selv eller 
Katrine: ja det er pisse irriterende 
(alle griner) 
Katrine:   helt forfærdeligt 
(alle griner) 
Katrine: (grinende) det skal stoppes 
Sandra: så tænker jeg hvis jeg bare sådan siger sundhed sådan hvad tænker du så om 
sundhed sådan generelt 
Katrine: åh det første der lige popper op i mit hoved det er min mor 
Sandra: okay (griner) 
Katrine: jamen sundhed er at du behandler din krop ordentligt du (.) sover mellem 6 og 8 
timer om natten og du spiser 3 hovedmåltider og tre sådan snacker hele dagen (.) drikker 
et par liter vand om dagen og motioner og (.) altså behandler din krop ordentlig lad vær 
med at drik for mange bajere (fniser) og lad vær med at ryg for mange smøger (.) du skal 
ikke tage heroin og sådan noget (griner) 
Sandra: det er så sådan generelt hvad tænker du sådan sundhed er for dig hvad er så 
vigtigt 
Katrine: øh (.) 
Sandra: jeg hører du siger sådan at motion er rigtig vigtigt 
Katrine: meget motion er meget vigtigt fordi at øh (.) jeg er også blevet opdraget i det 
billede af (.) du skal have en pæn krop (.) altså og så er jeg også meget sådan hvis jeg har 
haft store depressioner så tager man jo visse altså (.) medikamenter som der desværre 
godt kan gøre at man tager ret meget på rimelig hurtigt hvor at jeg nogen gange har sagt 
nej til medicin fordi jeg har det sådan jeg kan ikke både være tyk og deprimeret 
(alle griner) 
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Katrine: (grinende) altså det kommer ikke til at ske  øhm (.) og det altså min mor har 
hjernevasket mig meget med det der du skal ikke være tynd men du skal have trænet krop 
du skal se ordentlig ud for hvis du givet et billede af du ser ordentlig ud så hviler man også 
bedre i sig selv og så har man det også bedre det er meget det der med at hvis jeg kan 
kigge i et spejl og være glad for den krop jeg har øh (.) så får jeg også en bedre dag og det 
er på et eller andet plan meget overfladisk men (.) øh det er sådan lidt som jeg er opdraget 
Sandra: men det er også det du siger med du er opdraget sådan hvis du tænker selv tror 
du så altid det har en sammenhæng at man hvis man er tynd så er man automatisk mere 
glad 
Katrine: nej nej det ville jo simpelthen være det dummeste statement at komme med det er 
ligesom at man er ikke glad hvis man er rig men altså (.) jeg tror også det er sådan (.) altså 
jeg synes jeg har oplevet mange gange jeg kan ikke kontrollere mange ting i mit liv fordi 
mit hoved er som det og fordi jeg har en øjensygdom som heller ikke er pisse stabil som 
heller ikke er til at kontrollere (.) at man så kan kontrollere hvordan ens krop ser ud 
hvordan den har det via motion og via hvad du propper i munden og have den der kontrol 
(.) det er lige pludselig rigtig rart (.) så jeg tror også det er et meget stort punkt i (.) altså i 
hele det her puslespil oppe i mit hoved 
Cecilie: nu sagde du også før det der med at være social sammen og at i har det rigtig 
godt på det her hold vil det for dig er det også en del af at være sund 
Katrine: Ja at have nogle sunde kontakter til nogle mennesker som er gode for og positive 
for en og som man ved at (.) at de har en helt oprigtig interesse i ens person (.) altså fordi 
vi er enormt gode til at hjælpe hinanden og så (.) altså hvis der er nogen der bliver kede af 
det under undervisningen så er der sgu altid nogen som lige tager dem på skulderen eller 
lige holder i hånd og (.) når man drikker en kop kaffe eller ryger en cigaret så bliver der 
også altid lige spurgt til fordi vi har en regel man må spørge om alt men det er tilladt at 
sige det har jeg ikke lyst til at snakke om (.) 
Cecilie: ja 
Katrine: øh der bliver altid spurgt skal vi snakke om det eller er du okay fordi det er jo også 
mange gange det der med at hvis man har oplevet et eller andet herovre i undervisningen 
så er det skide svært at videre fortælle det til folk der ikke har været her så det er rigtig rart 
at kunne sige jeg har lige været ked af noget her du har det også kan vi snakke om det og 
så er det jo ligesom færdigt inden jeg går hjem fra skole så skal jeg ikke tage det der med 
videre så det er også jeg tror også at det er rigtig sundt at vi lader hinanden være kede af 
det men også samtidig omfavner det 
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Cecilie: Mm jeg har lige et spørgsmål om det der med den der recovery stjerne det ved jeg 
ikke jeg har læst i bruger et skema hvor i skal fylde ud 
Katrine: nå ja det er rigtig (griner) 
Cecilie: det hedder Recovery stjernen nu har jeg læst om det inde på jeres hjemmeside 
(fniser) er det noget i bruger stadig er det noget i gør det i eller er det noget du har nogen 
fornemmelse af i arbejder med om det giver mening 
Katrine: [jamen det]                      [jamen det er det] åh men det er fordi at Kenny er så 
dårlig til det 
Cecilie: (griner) 
Katrine: de glemmer det altid 
Cecilie: nå okay 
Katrine: ej men det er ikke noget vi går så jeg synes ikke det er jeg har ikke et indtryk af at 
det er noget der bliver gjort sådan sygt meget op i men det er meget sjovt at det er fordi 
man går igennem sådan et vanvittigt langt skema og så er det ud fra (.) nogle point og så 
laver man sådan en stjerne ud fra det der (.) men det er jo også rigtig dumt han gør det 
med mig for jeg kan jo ikke se en skid vel (griner) så jeg sidder bare og kigger på noget 
han har sagt er en stjerne øhm (.) og så kan man ligesom se (.) altså udviklingen så det jo 
(.) altså det bliver brugt men jeg synes ikke Kenny bruger det så meget til mig men det er 
jo også det visuelle forsvinder jo lidt for mit vedkommende (.) øhm men jeg ved ikke jeg 
tror at Trine bruger det ret meget så i kan spørge Patrick han har Trine 
Cecilie: ja ja det var bare (griner) 
Sandra: var det noget i lavede der da du startede på Fremtidsfabrikken for at se hvor du lå 
sådan point mæssigt der så 
Katrine: nej det gjorde vi ikke 
Cecilie: okay det var bare sådan når man læste om den der inde så skulle vi lige høre 
hvad du synes om den (griner) 
Sandra: hvad med i forhold til din vejledning med Kenny synes du den fungerer og 
Cecilie:                                                                                                            [eller 
måske mere] hvordan er det at have sådan en vejledningstime 
Katrine: jeg tænkte i starten det ville blive meget sådan tørt fordi det er jo et kommunalt 
støttet initiativ det her så jeg tænkte de har nogle protokoller og bla bla bla og det har de 
også de har noget der hedder en progressionsrapport det er jo også helt fair det skal 
følges og lå lå lå altså de bliver jo betalt i kommunen betaler jo mange penge for at man 
går her øhm (.) men jeg tænkte det ville blive meget firkantet og meget sådan sterilt (.) 
men så Kenny han var bare (.) hold kæft hvor er det irriterende men hver gang han stiller 
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et spørgsmål så er det bare fuldstændig rigtig og så er han bare jeg synes bare jeg har 
fornemmet lidt at øh (.) og så kommer han med en eller anden udtalelse og så sidder man 
bare der er jeg så nem at læse det var dog provokerende det her (grinende) 
(Alle griner) 
Katrine: så han rammer virkelig øhm altså virkelig hvor det gør ondt men det er virkelig 
altså jeg får en mavepuster hver gang vi har en samtale men så altså det er også det er 
rigtig godt og rigtig fornuftigt for der er en stor forskel på at snakke med sådan en som 
Kenny som spørg altså mange gange når man bliver tvangs altså hvis har været indlagt 
bliver man jo tvangs (mumlen) til psykiater eller psykologer og så har man sådan en 
fornemmelse af at du snakker kun med mig fordi arbejder her og får en eller anden løn 
Kenny bliver også betalt for at arbejde her men han har taget det her arbejde fordi han 
faktisk har en vis interesse for at hjælpe typer som mig og de andre og når jeg snakker 
med Kenny så spørg han om nogle ting som han slet ikke behøver at spørge om (.) men 
fordi han oprigtig bare gerne vil have jeg er glad eller at om der er noget der kan gøres så 
situationen kan forbedres så jeg synes det fungerer skide godt så er det sådan en form for 
terapi (.) meget sådan (.) altså 
Sandra: han kender dig måske også hvor psykologer stiller mere standardiseret spørgsmål 
som de stiller til alle ikke 
Katrine: jo netop (.) og plus at det er jo noget andet mig og Kenny ser jo hinanden hver 
dag hvor at en psykolog ville se mig en gang hver anden uge så kan jeg jo kun fortælle 
personen hvordan jeg har oplevet situationen Kenny er der jo (.) så det jo (.) 
Sandra: har du været i kontakt med nogen psykologer eller psykiater før forløbet her 
Katrine: før 
Sandra: ja eller under eller 
Katrine: Jamen nu er tilknyttet til Hvidovre øh (.) i (.)de har sådan en speciel jeg har gået i 
gruppeterapi øh (.) jeg har fået stillet diagnosen maniodepressiv i januar måned eller 
sådan noget (.) øh så jeg er tilknyttet derude og nu bliver jeg smidt over på rigshospitalet 
og før det har jeg også altså jeg startede til psykolog da jeg var 11 jeg tror jeg har været 
30 psykolog igennem i mit liv 
Sandra: hold da op 
Katrine: Såå (.) så (mumlen) på den lukkede første gang da jeg var 18 så jeg har været 
altså hele systemet igennem så øh (.) der har været rigeligt med psykolog og psykiatere 
Sandra: nu har vi været meget inde på det men hvordan altså synes du så netop det her 
forløb når du har været så meget igennem hvad synes du at det her skiller sig ud 
Cecilie: eller er anderledes 
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Sandra: anderledes ja 
Katrine: øh (lang pause) 
Cecilie: det er måske lidt for øh 
Katrine:                     [ nej] jeg skal bare lige (.) 
Sandra: fordi det lyder som om du er meget positiv overfor Fremtidsfabrikken hvilket er 
super godt og meget negativ overfor det andet du har været igennem og så tænker jeg 
bare 
Katrine:                                                                                      [jamen det er mere fordi 
at] jeg sådan har været indlagt tre gange indenfor hvad var det et år eller halvandet (.) og 
så hver gang man ligesom bliver udskrevet så bliver du tabt lidt på gulvet og det som jeg 
synes er skræmmende er at jeg ved et tilfælde finder det her tilbud det er aldrig blevet 
tilbudt for mig jeg har aldrig fået tilbudt noget før 
Cecilie:                     [der lignede] 
Katrine: nej overhovedet ikke jeg er blevet tabt på gulvet i det kommunale system før hen 
endda i en fucking kommune som Frederiksberg som ellers er en meget lille kommune og 
som har styr på sit lort ikke så det er det som har været et problem for mit vedkommende 
jeg er bare blevet tabt på gulvet og så er jeg bare (.) så er jeg blevet udskrevet og så har 
jeg gået i 14 dage og haft det okay og så har jeg fået det dårligt igen jeg blev nødt til at 
blive indlagt igen så det er sådan (.) det er det der har været problemet for mit 
vedkommende der har ikke været noget efterbehandling og der har ikke været nogen til at 
samle mig op og så har det været min far og min far er min far så han kan jo ikke (.) altså 
tage nok afstand til at hjælpe mig (.) øh så det er derfor det er positivt at gå her fordi (.) øh 
uanset hvilket problem man kommer med så kan de jo altså hjælpe og de kender nogen 
der kan hjælpe og de vil gøre alt hvad der står i deres magt for at man får et godt forløb og 
de presser en enormt meget hvilket jeg ikke synes man oplever så mange andre steder 
Sandra: og det har man måske brug for 
Katrine: det har man jeg har især brug for det for at (.) som jeg også sagde tidligere jeg er 
rigtig god til at manipulere med folk og få min vilje øh (.) men det har de jo set så mange 
gange før her så det der med at man bliver presset til sit yderste (.) det er skide irriterende 
men i det lange løb så er det jo så dejligt at der er nogen der presser en 
Sandra: så du tænker måske efterløbende at du vil blive ved med at komme i Idrætshuset 
og komme måske her om fredagen i Fremtidsfabrikken 
Katrine:                                           [helt sikkert] hvis mit skema tillader det fremover så 
vil jeg da helt klart gøre det (.) det øh ingen tvivl 
Cecilie: ja øh jeg tænker vi skal slutte 
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Sandra: ja 
Cecilie: nu har vi stillet de spørgsmål og vi synes det har været rigtig godt er det noget du 
øh (.) gerne lige vil sige 
Sandra:   [vil tilføje eller] spørge om 
Katrine: nej 
Cecilie: nej 
Katrine: jeg håber bare i kunne bruge det 
Sandra: det kan vi i hvert fald 
Cecilie: det kan vi 
Sandra: det er virkelig spændende 
Cecilie: det er rigtig spændende 
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Bilag 2, Alexander 
 
Interviewer:  Cecilie 
Interviewperson: Alexander 
Øvrige tilstedeværende: Sandra 
Dato for interview: 25.11.2013 
Øvrige oplysninger: Interviewet bliver optaget på en diktafon. 
Tid: 37:49 
Formål: 
Hvilke sundhedsforståelser er i spil på Fremtidsfabrikken? 
Hvordan opleves det at være bruger på Fremtidsfabrikken? 
Indblik i brugernes personlige oplevelse og hvordan det adskiller sig fra den kollektive 
forståelse. 
 
(.): pauser 
[]: afbrydelser 
(): indikerer hvad folk gør, f.eks. griner, snakker i munden på hinanden 
 
 
Sandra: Jeg tror den optager, gør den ik? 
Cecilie: Jo jo 
Sandra: Den kører i hvert fald, såå. Meen øh, vi er glad for at du gad. 
Cecilie: Vi tænkte at vi ville starte med at præsentere os selv 
Alexander: Ja 
Cecilie: Jeg hedder Cecilie og ja, vi læser Sundhedsfremme ude på RUC og mit kombi fag 
er Politik og Administration 
Alexander: Okay 
Cecilie: Såå ja 
Sandra: Jeg hedder Sandra og jeg læser så også Sundhedsfremme også kombinerer jeg med 
psykologi. Så er vi jo herude for at høre jeres mening om fremtidsfabrikken. 
Alexander: [ja] 
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Sandra: Som vi har læst meget om, så er det jo spændende at høre, sådan dem som rent 
faktisk er her og hvordan de oplever det, frem for bare at sidde og læse om dem på jeres 
hjemmeside ik. 
Alexander: Jo, jeg tror også der er stor forskel 
Sandra: Ja, det har vi lidt erfaret os, såå. 
Cecilie: Så vi tænkte om du ville præsentere dig selv? 
Alexander: ja, meen jeg hedder Alexanderog jeg er 27, øhm jeg bor på Nørrebro lige her 
ved siden af faktisk så det er rimelig nemt at dukke op. 
Sandra:[dejligt] 
Alexander: Jeg har gået her siden August og skulle egentlig slutte her d. 20 December, men 
er så blevet forlænget med et forløb mere (.) 
Sandra: Okay, ja. 
Alexander: [På 4 måneder] 
Alexander: Vi starter fra februar eller sådan noget. 
Sandra: Okay ja, spændende. 
Cecilie: Vi tænkte på om du kunne fortælle hvad du har lavet i dag, altså sådan en 
fortælling hvad du lavede fra du stod op i morges til nu her, hvad har du sådan gjort 
hverdags 
Alexander: Jamen jeg, jeg sover ret dårligt så jeg står oftest op lige inden jeg skal, lige 
inden jeg kan nå op i bad også jeg skal afsted, også fordi vi træner om mandagen. Så jeg er 
vel egentlig bare stået op og været i bad og lige hurtigt smidt noget træningstøj i tasken 
også er jeg kommer her over også har vi trænet i et par timer øhm noget styrketræning. 
Primært fra, nu har jeg også trænet ben i dag, men primært fra hoften og op træner jeg 
styrketræning, fordi så løber jeg ved siden af (.) 
Cecilie: Ja 
Alexander: Jaaa så det ved jeg ikke, så har vi bare spist frokost sammen og siddet og haft 
fysisk sundhed om hvordan man træner rigtigt og sådan nogle træningsformer og hvad det 
styrker i kroppen 
Sandra: [Okay] 
Alexander: Hvordan det påvirker hjertet og sådan nogle ting 
Cecilie: Hvad øh, hvad med sådan noget som morgenmad? 
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Alexander: Normalt  så spiser jeg morgenmad herovre, men fordi jeg kom lidt for sent op, 
så nåede jeg det ikke. 
Cecilie: Okay. Hvad ville du så gøre sådan en typisk dag når du tager hjem eller hvordan 
ville dagen fortsætte hvis du ikke lige (.) var her? 
Alexander: Nogle dage så så. Altså når jeg tager hjem så jeg nogle forskellige hobbyer jeg 
laver øhm ellers så løbetræner jeg nogen gange om aftenen, hvis jeg ikke kan slappe af, 
hvis jeg ikke kan sove, men ellers så dyrker jeg nogle forskellige hobbyer. Jeg spiller nogle 
spil øh og (.) inde i en klub og vi sidder og spiller sådan noget brætspil, sådan noget socialt 
noget 
Cecilie: Ja (.) hvad med aftensmad, er det noget du spiser? 
Alexander: Øhm (griner) jeeeg, det er lidt forskelligt 
Cecilie: Nå (undrende) 
Alexander: Hvis jeg øh, jeg har været i en god rytme i et par måneder hvor jeg har spist 
aftensmad hver aften, men lige for tiden der gør jeg det ikke, der er det meget sjældent jeg 
laver mad. 
Sandra: Hvordan kan det være at du ikke spiser aftensmad? 
Alexander: Jeg tror jeg havde været vant til at spise en gang om dagen (.) 
Sandra: Okay 
Alexander: I mange år, så det er det jeg falder lidt tilbage til hvis, hvis jeg er lidt for træt 
eller (.) så er jeg god til bare ikke at føle sult 
Cecilie: Er det med så at spiser flere måltider, er det noget du har fået her fra 
Fremtidsfabrikken? 
Alexander: Ja, det er det. 
Cecilie: Ja, altså jeg har gjort det før, hvor jeg trænede meget, fordi så bliver man nød til at 
spise rigtig meget, men jeg ved at jeg har en høj forbrænding, så hvis jeg i perioder hvor jeg 
ikke laver så meget eller i perioder hvor jeg ikke gider lave så meget mad, så hvis jeg spiser 
om morgenen, så min forbrænding den går i gang, og så er jeg meget mere sulten resten af 
dagen. Jeg spiser en tre-fire gange om dagen nu. 
Cecilie: Okay 
Alexander: Øhm (.) 
Cecilie: Øhm vi tænkte på om du så i sammenligning kunne prøve og fortælle os om i går, 
hvor du jo havde fri? 
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Alexander: Ja. 
Cecilie: Hvad du så lavede der? 
Alexander: Øh hvad lavede jeg i går (griner) (.) (tænker godt efter) Jamen, jeg lavede ikke 
så meget. 
Cecilie: Stod du tidligt op? 
Alexander: Jeg, jeg tror jeg stod op ved en ti-tiden eller sådan noget. 
Cecilie: Så sådan ca. samme tid som du gør når du møder her? 
Cecilie: Ja 
Alexander: Ja, der omkring. 
(Lidt mumlen fra både Cecilie og Alexander) 
Cecilie: (Griner) 
Alexander: Jo nu kan jeg godt huske hvad jeg lavede. Det var fordi jeg, jeg lavede egentlig 
ikke så meget, jeg sad bare og slappede af derhjemme. Gik og ryddede lidt op og sådan 
nogle af de ting jeg ikke altid får gjort når jeg er træt efter skole, men, og så var jeg på 
noget der hedder Transmogriffen 
Cecilie: (Griner) Ja. 
Sandra: Okay. 
Cecilie: Det er fordi nogle af vores øh nogen fra vores hold de skriver om Transmogriffen, 
så derfor har vi lige hørt om det, det var bare, ja 
Alexander: Ja, jeg har en veninde som jeg har mødt herigennem, som går dernede, så ville 
hun gerne vise mig hvad det var, så nede og sidde sammen med hende. 
Cecilie: Ja. 
Sandra: Er det fordi det er noget du også kunne forstille dig at gå til eller komme? 
Alexander: Altså det var lidt underligt at være dernede, men det er også fordi der er folk, 
altså med meget tunge diagnoser øh nogen af dem virkede som om at de var meget præget 
af det øh og jeg har ikke selv en psykisk lidel.. (ændrer formulering) diagnose, så, men jeg 
har prøvet at blive trukket ind i det system før, så altså jeg prøver at tage lidt afstand fra det, 
fordi jeg syntes det er lidt tungt og det det handler om sygdomme og hvor svært det er og 
lave forskellige ting når ikke selv syntes det er sådan. Men jeg syntes det var meget 
hyggeligt. Jeg tror det der appellerede til det ved det for mig, det var det der med at spise 
aftensmad og lave noget sammen, fordi det er jeg dårlig til selv at strukturere når det bare er 
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mig, også fordi jeg ved det er vigtig at jeg spiser, fordi så sover jeg bedre og så får jeg mere 
ud af min træning. 
Cecilie: Okay. 
Sandra: Hvordan syntes du så med Fremtidsfabrikken, når du siger at det var meget tungt at 
være der, der er jo også folk med psykiske lidelser her? 
Alexander: Ja 
Sandra: Hvordan syntes du så at det skiller sig ud, sådan at det så ikke er så hårdt at være 
her? 
Alexander: Jamen, altså man skal jeg være funktionel over vis niveau for at være her kan 
man sige, men altså folk går jo ikke rundt i psykoser og sådan noget, så er de her som oftest 
ikke øhm så er de på en afdeling eller så kommer de ikke, for så er de syge. Så de perioder 
hvor folk har det dårligt, altså meget dårligt, der er de har her ikke, såå. Altså der bliver 
snakket lidt om det, men ikke så meget om det på den måde med, ej hvor har vi det svært, 
men der bliver mere snakket om det med den, med det fokus at øh, nå men jeg har de her 
problematikker, fordi jeg har det svært, men det her det virker for mig, så de snakker om 
hvad de gør for at ændre på det. Hvordan de sover bedre eller hvordan de får ændret på 
deres vaner. Så det er sådan i et meget positivt lys vi snakker om det i og ikke øh, det er 
ikke så hæmmende for vores øh undervisning. 
Cecilie: Fint nok. Så er vi interesseret i at høre hvorfor du har valgt Fremtidsfabrikken? 
Hvordan, måske sådan hvordan hørte du om det, valgte du et fremfor noget andet eller ja, 
hvordan har du valgt? 
Alexander: Jamen jeg (suk), jeg går egentlig og søger revidering, fordi jeg har fået 
(mumler) godkendt revalidering, så er der sket en masse, så er der sket nogle fejl og sådan 
noget, så jeg er i gang med at søge det igen, fordi at ja ja, det tager noget tid. Men øh, fordi 
jeg var det, så sagde min sagsbehandler at jeg ikke behøvede at gå i aktivering og det syntes 
jeg også er fint nok, fordi det fleste aktiveringstilbud er noget fjollet nu, jeg har også 
arbejdet i et af dem, med de unge, hvor altså det, det gir ikke så meget. De er meget enige, 
så det er meget den samme undervisning konstant, så det gad jeg ikke rigtig ud i, fordi man 
får ikke rigtig noget ud af det. Men fortalte min sagsbehandler mig om Fremtidsfabrikken, 
om at man kunne begynde at træne og sådan gå lidt op i det fysiske og så fordi jeg har en 
arbejdsskade, det er derfor jeg skal søge revidering, så kunne jeg godt tænke mig at 
begynde og træne igen, fordi det gjorde meget før i tiden, så jeg tænkte at jeg ville prøve at 
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komme her ned og se hvordan det var at træne og få, også fordi hun fortalte at der var fokus 
på at hvis man havde skader eller hvis der var ting man ikke kunne og man f.eks. havde 
noget mere personlig træning på med f.eks. vi har en underviser Kenny og Trine, som er 
med derover og er meget gode til at holde øje med os og lige sige nu skal vi lige slappe lidt 
af hvis vi gør det for meget eller, og som vi kan spørge til råds (.) Så det var egentlig det for 
at få genoptrænet min krop lidt og for at føle at jeg kunne noget med kroppen igen. 
Cecilie: Hvordan kan det så, du siger det der med aktivering det er gentagende, men nu har 
du valgt et forløb til? Tror du ikke det er gentagende eller? Hvorfor har du valgt et forløb 
til? 
Alexander: Det har jeg egentlig fordi jeg ser lidt Fremtidsfabrikken som øh, jeg har hørt 
mig selv sige at det har været en af de bedste ting jeg har gjort i rigtig mange år, i forhold 
til at jeg har været i systemet, men, fordi her der er det ikke sådan en, én løsning til alle, der 
er det meget individuelt og hvis der er nogen der har nogle bestemte ting som de har det 
svært med eller hvis, i undervisningen er det meget gruppearbejde. Vi har et emne, men det 
bliver formet meget af det vi snakker om i grupperne, så de historier der kommer frem i 
grupperne, alt efter hvem der bliver sat sammen, den sådan udvikler vores undervisning 
også kommer der nogle helt forskellige ting frem af det som man kan bruge, så det er meget 
individuelt fra gang til gang hvad der kommer ud af undervisningen syntes jeg, også er 
træning bare rart at udvikle på, for jeg kan se at jeg rykker mig meget. Jeg er begyndt at 
træne sådan en seks-syv gange om ugen nu. 
Sandra: Så du træner også de dage du har fri måske? 
Alexander: Ja, jeg træner også om torsdagen herovre også træner jeg i weekenden 
derhjemme og om aftenen derhjemme også   
Sandra: Og nu siger du, at du er lidt dårlig til at spise, vil du, altså de perioder hvor du ikke 
spiser så meget, er du så i stand til at kunne træne så meget? 
Alexander: Ikke lige så meget og nå jeg så træner så kan jeg mærke at jeg har svært ved at 
nå det, det jeg som jeg normalt kan nå. Fordi at jeg, min krop kan simpelthen ikke, der hvor 
man kommer ud skal presse sig selv ud til noget eller kæmpe for at nå et vis punkt, det er 
det jeg har fået af vide at vi skal gøre når vi træner. Hvis du kan løfte noget og det er rart, 
så er det ikke nok, så skal man tage noget mere og jeg kan tydeligt mærke på når jeg ikke 
har sovet og jeg ikke har spist, at de dage er det rigtig svært og nå de samme mål, såå, men 
det motiverer mig bare til at spise mere og have nogle bedre rutiner omkring det. 
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Cecilie: Det leder sådan lidt over til, hvordan syntes du sådan Fremtidsfabrikken har hjulpet 
dig? Kan du sætte ord på det? 
Alexander: Ja, jamen, altså ved at skabe sådan et trygt rum, hvor man føler at man er mere 
accepteret, det er mere okay at være sig selv. De er meget gode til at sørge for, at hvis man 
nu ikke kan leve op til, hvis man nu ikke møder en dag eller har det svært med et eller 
andet, så, de er gode til lige at skubbe én en lille smule, men man føler at det er med én, 
men føler ikke at det er sådan, det er de her regler og sådan skal det være og hvis du ikke 
kan leve op til det, så er det ærgerligt, såå kommer der en eller anden negativ konsekvens 
ud af det (.) Mange af de andre steder jeg har været, har det været sådan, at så blev man 
sanktioneret eller så bliver du smidt hjem eller så får din sagsbehandler det af vide også 
sker der et eller andet dårligt, så mister man penge eller noget, og man har i forvejen ikke så 
mange penge når man er på kontanthjælp kan man sige så (griner sammen med C), såå der 
ikke den der gulerod som de har her f.eks. med at de snakker hele tiden om hvad man kan 
få ud af det på en meget inspirerende måde omkring hvad man kan få ud af det og hele 
tiden siger, at vi skal gøre hvad vi kan og ikke nødvendigvis, at hvis vi snakker om 
undervisningen, så er det ikke, der bliver aldrig sat et eller andet mål med at jeg skal kunne 
løfte 50 kilo i bænkpres eller i skulder eller sådan noget, det er meget individuelt, jeg skal 
gøre det jeg kan, så man føler at vi alle sammen accepterer at vi kan forskellige ting, øh, så 
man føler sig bare meget velkommen, også er det meget intimt, det er ikke særlig mange 
mennesker vi er, vi er max 12 og vi er aldrig 12 mennesker, altså jo nogen gange om 
fredagen, til fredags cafeen kommer der også gamle kursister og sådan noget, men ellers så 
er det meget små, intime hold, hvor at vi lærer hinanden at kende og vi snakker meget 
sammen, vi bliver sat i grupper og bliver sat til at snakke om hvem vi er og så hjælper man 
bare hinanden og bliver man sådan en gruppe, man begynder og kende hinanden meget. Vi 
sidder og spiser frokost, vi har en times pause til frokost f.eks. og du kan ikke sidde og 
spise frokost i en time, så man bliver nødt til at snakke med nogen. 
Cecilie: (Griner) 
Alexander: Også begynder man bare og, de sætter sig også bare, underviserne, nogen gange 
i starten 
Cecilie: Så det at de/i ligesom, kan man sige, har lidt socialt sammen betyder også noget for 
dig? 
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Alexander: Ja, jeg syntes det var meget akavet at være her i starten, generelt at sidde med 
folk som man ikke selv havde valgt og skulle have en interesse i og måske også tænke lidt 
at de var syge og de. 
Cecilie: Ja, hvordan udover frokost prøver, kan man sige, Fremtidsfabrikken at skabe det 
her rum? Kan du? 
Alexander: Ja men altså, til fleste former for træning, og, faktisk det fleste dage prøver de at 
gøre noget for det, altså f.eks. i undervisningen så har de, at de spørger omkring folks egne 
erfaringer med ting, så man ikke bare sidder og lytter hele tiden også har man lært noget 
også går man hjem, men der er meget med at man bliver udspurgt om det eller at man sådan 
bliver drejet ind i det enten via hold øh hold arbejde, hvor vi skal sidde i forskellige grupper 
og snakke om vores oplevelser eller hvordan vi ser det også skal vi snakke tilbage, men 
også øh (.) så om fredagen har f.eks. har vi sådan nogle lege hvor vi skal svare på nogle 
spørgsmål, eller vi skal spille spil med hinanden eller lave et eller andet socialt øh. Også 
har vi om tirsdagen, nogen gange om tirsdagen, har vi friluftstur. I morgen skal vi f.eks. ud 
og lave bål og øh, lave mad og pandekager uden for, sammen, så det er sådan meget, det er 
sådan en bonding ting. 
Cecilie: Er der nogen du ser sådan udover, kan man sige, Fremtidsfabrikken eller ser du 
kun folk her? 
Alexander: Jeg ser, jeg tror ser tre af dem ved siden af 
Cecilie: Er det så også blevet sådan venner eller er det kun sådan med studerende? 
Alexander: Ja, altså jeg er blevet venner med en af dem som er, faktisk er Theis som var her 
lige før. Han går her ikke, men han gik her før, så jeg ved ikke lige om i kendte ham, men 
han gik her før for nogle år siden og han kommer så og træner 
Cecilie: Han var med til vores fokus-grupper interview i fredags så ja eller sidste fredag, så 
ja. 
Alexander: Han træner igennem Kæmperne og ham er jeg så begyndt at snakke meget med 
ham og vi ses sådan ved siden af også. Også er der en der hedder Fie som også lige, som er 
stoppet for noget tid siden, men det var så hende jeg var på Transmogriffen med i går 
Sandra: Ej hvor interessant 
Alexander: Og jeg var os, jeg blev sådan halvt kærester med hende i en periode 
Cecilie: (Griner) Ja. 
Sandra: Går hun her så stadig? 
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Alexander: Ja, hun startede samtidig med mig, men det er en hemmelighed 
Cecilie: Ja ja, det var heller ikke, det var mere om social, om det var de her sociale 
relationer, om det blev udbygget eller om det kun var her? 
Alexander: Det virkede også som om os på vores hold, altså i starten da jeg kom, så Fie 
som gik her, hun var rigtig god til bare at sige hej til mig og smile og sådan være meget 
imødekommende, og sådan vi behøvede ikke nødvendigvis at snakke om noget, hun hilste 
bare meget på mig og man blev sådan lagt mærke til og så bliver man nød til også, så bliver 
man lidt tvunget til også at være lidt til stede øhm og det ved jeg ikke (.) det syntes jeg var 
rigtig rart og det føler jeg at jeg gerne vil bringe videre, det vil jeg gerne gøre til det nye og 
det tror jeg at der er mange af os der deler, at vi er gode til at give hinanden ros og sørge for 
hinanden og føler at vi kan godt lide hinanden. 
Cecilie: Ja, bringe stemningen videre? 
Alexander: Ja. 
Sandra: Så lyder også som om da du sagde at du egentlig startede herop på grund af 
motionen, men så lyder det som om at du så har fået meget andet ud af det end kun den 
fysiske aktivitet. 
Alexander: Ja. 
Sandra: Ja , men det var ikke din hensigt da du startede eller hvad? 
Alexander: Nej ikke rigtig, jeg ville bare gerne lidt i gang med at bruge kroppen, så, jeg 
havde ikke regnet med at det ville være, jeg havde regnet med at det ville være lige som 
alle andre steder, hvor der er en 20, 30 unge og så er det en meget generaliseret 
undervisning og så tænkte jeg at jeg kunne få træning ud af det også, jeg tænkte, jeg kender 
det andet undervisning alligevel tænkte jeg, fordi det er det samme de forskellige steder, 
såå, men det er meget anderledes her, så det er det bedste sted jeg har oplevet igennem. 
Cecilie: [Okay] 
Alexander: Der burde være mange flere steder som det her. 
Cecilie: Nu er der jo meget fokus på træning, men også på, nu har i lige haft det der fysisk 
sundhed, hvad sådan noget med kost er det noget i har fået fokus på eller du har fået mere 
fokus på ved at gå her? Du sagde også at du spiser lidt flere måltider og øh. 
Alexander: Ja vi har, i fysisk sundhed er der, det er sådan en rotation, der fire gange 
omkring træning også er der fire gange omkring kost og der er også en ung aften, det 
ændrer sig så efter januar, så bliver det hver onsdag vi skal være her længe, men der møder 
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man sent, der møder man kl. 16 til 19 eller 20, næ til kl. 21 om aftenen, gør man nu og der 
øh har vi været med til at, der planlægger vi kosten inden, maden inden, der skal vi være 
med til at lave menu og forskellige ting ud fra at det også skal være sundt og der skal være 
nogle forskellige ting og der er vi med til nogen gange at lave en hel ugesplan for cafeen, så 
vi laver det, vi planlægger det mad de skal lave 
Sandra: Hvad med der hjemme, har din kost så også ændret sig? Altså både med at spise 
mere, men måske også det du spiser er anderledes eller? 
Alexander: Det ved jeg ikke, jeg tror ikke det har ændret sig så meget, jeg tror jeg er blevet 
bedre til at købe nogle sundere ting ind end bare at købe, altså jeg spiser ikke lige så meget 
sukker som jeg gjorde før i tiden, jeg føler mig ikke lige så afhængig af sukker, fordi jeg, 
jeg har fundet ud af at det dur ikke rigtig, det dur kun lige et øjeblik, men hvis man træner 
meget så øh, så er det slet ikke nok, så det vindue man for ud af sukkeret meget mindre, 
fordi man er træt også optager kroppen det bare meget hurtigere, så får man ikke noget ud 
af det, så får man det bare dårligt. 
Cecilie: Ja, okay. Hvad med, i har også en anden undervisning der hedder psykisk sundhed, 
hvad øh, hvad syntes du om det? Og have det type undervisning 
Alexander: Altså nu øh, nu er jeg personligt ikke så glad for den ene underviser, men øh, 
men på trods af det så syntes jeg faktisk det er ret godt, altså det passer ret godt ind den 
måde de har struktureret det på, det ville være underligt hvis det ikke var der, altså fordi det 
er meget det, det er det psykiske i det, altså når vi træner, så har vi på et tidspunkt har vi, 
altså jeg syntes det var akavet at træne i et fitness center, jeg syntes det var rart at træne 
sammen med nogen i hold, så med hold og boldspil så hygger jeg mig rigtig meget, men 
når vi skulle over i fitnesscenteret, så syntes jeg det var lidt underligt og (.) at skulle sidde 
der alene ved en maskine og ikke være helt sikker på om man gjorde det rigtige imens der 
var en masse andre mennesker der, som kunne sidde og kigge på én, men så nåede jeg til et 
punkt hvor det var rart at være der, hvor jeg har en rutine og jeg ved hvad jeg gerne vil lave 
også efter det begynder det at blive mere sådan psykisk i det. Det psykologiske i at sidde 
også presse sig selv ud over en grænse, hvor man ved at nu har man ondt eller nu er man 
træt, og når jeg løber f.eks også presse mig selv ud over, jeg har aldrig løbet mere end fem 
kilometer f.eks. fordi jeg kan ikke pace mig selv særlig godt, så, men nu er jeg begyndt at 
løbe længere end det, nu kan jeg løbe seks-otte kilometer, så er der de der punkter, hvor 
man føler, jeg kan sku ikke rigtig mere nu, også begynde at arbejde med sig selv oppe i sit 
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hoved og være mere rolig og være med sådan til stede i sin krop, altså det arbejder vi meget 
med i psykisk sundhed, med at være til stede i os selv og mærke os selv rigtig meget. 
Sandra: Man siger jo også gerne at det er psyken der bliver træt før kroppen gør. 
Alexander: Ja. 
Sandra: Jeg tænkte her i forhold til dine sove problemer, eller du siger du svært ved at sove, 
øh hvad skyldes det, hvis man må spørge? 
Alexander: Jamen jeg har haft svært ved at sove siden jeg kan huske, siden jeg var lille, så. 
Det er svært at sige hvad det skyldes, øh min læge mener at jeg ikke producerer nok 
melatonin, jeg ved ikke om i kender det? 
Sandra: Jo 
Alexander: Så man ikke bliver naturligt træt, men ved siden af det, så er det helt klart 
psykisk, jeg slapper ikke af, jeg er ikke så tryg, jeg føler hele tiden at jeg skal være klar, 
parat til hvis der sker noget, fordi jeg har skulle klare mig selv det meste af mit liv, alene, 
ikke have noget familie, så øh, så er det klart, at når jeg kun spiser når jeg har brug for at 
spise, så kører min krop sådan meget underligt, altså det, det er blevet meget bedre nu, hvor 
jeg bliver sulten normalt og jeg, det ved jeg ikke (.) Når jeg vågner f.eks. så er jeg ikke træt 
på samme måde og jeg føler mig ikke som en zombie, når jeg spiser og sover. 
Cecilie: Så tiden her på fremtidsfabrikken har haft en betydning for din hverdag, også når 
du ikke lige er her eller hvordan, ja? 
Alexander: Jamen det er jo kun en dag hvor, altså det er jo kun torsdag og weekenden. 
Cecilie: [Weekenden] (Griner) 
Alexander: Weekenden er nok det værste, fordi der er to dage i træk hvor at, jeg vil helst 
ikke have weekend faktisk, lige for tiden. 
Cecilie: Så den rutine Fremtidsfabrikken giver dig, øh, er godt for dig eller? 
Alexander: Ja, det er rigtig godt for mig. 
Cecilie: Ja. 
Alexander: Altså fordi jeg sat mig egentlig for at spise hver gang jeg er til frokost, så hvis 
jeg ikke har råd til at betale, at købe noget her ovre, så har vi et køleskab, så tager jeg noget 
med. Så jeg spiser morgenmad og frokost herovre og det gør jeg får i hvert fald to måltider, 
hvor at jeg får noget og hvis jeg ikke spiser så meget om aftenen, så kan jeg spise nogle 
madder eller et eller andet også har jeg et stort måltid herovre. Men det gør rigtig meget for 
at jeg sover, at jeg står op og at jeg kommer i gang og sådan noget, såå, ja. 
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Cecilie: Har det også været et formål med at kommer her udover den fysiske træning, eller 
er den sådan en bi-ting? 
Alexander: Nej det har også, altså det er jo en ting jeg gerne vil have og føler har været lidt 
umulig og få i lang tid, men det er noget der er relevant i forhold til min revidering f.eks. 
der er det vigtigt at de kan se at jeg er stabil, fordi de ved jeg har haft søvn problemer i 
rigtig mange år. Jeg, sidst jeg havde et arbejde, der havde jeg et arbejde i tre et halvt år, 
hvor jeg arbejdede de der otte-ni timer, men nogen gange arbejdede 16 timer om dagen, så 
det var der også mange dage hvor jeg gjorde, der sov jeg måske 2-3 timer hver dag, max (.) 
og det var jo fast igennem de der tre år. 
Cecilie: Ja. 
Sandra: Det var ikke meget. 
Alexander: Så det gør at, altså der havde jeg jo fast arbejde og der spiste jeg der også, det 
var bare svært at holde fast i rutinerne i, øh, weekenderne og når jeg kom hjem. 
Cecilie: Føler du at du får nogle redskaber til måske at kunne, kunne at prøve holde de her 
rutiner i weekenden? 
Alexander: Ja det syntes jeg, altså vi snakker meget om hvordan vi gør sådan nogle ting, 
men tror også det hjalp mig rigtig meget at i fysisk sundhed og i psykisk sundhed også, at 
få sagt nogle af de ting som man gør, f.eks. altså fordi der er jo ikke så mange der ved 
hvordan jeg fungerer når jeg er der hjemme, for det er mere for mig selv også når der er 
andre, så er jeg funktionel, så gør jeg de ting som jeg skal, fordi jeg ligesom skal 
præsentere mig selv på en bestemt måde og der var det egentlig meget rart, at jeg tror det 
der gjorde mest forskel det var at jeg sagde til de andre på holdet, at jeg spiser kun en gang 
om dagen eller hver anden dag også selvom jeg har trænet, så kunne jeg bare undertrykke 
følelsen af at have det rigtig ubehageligt, den kunne jeg ligesom skubbe væk, for det har jeg 
lært (.) Så det var det jeg gjorde, for det var det jeg kunne i stedet for bare at spise, det var 
nemmere eller det var det jeg kendte, også da jeg sagde det til dem og de andre vidste det, 
så syntes jeg det blev det mere sådan, så blev jeg mere bevidst om at det eksisterede på en 
måde hvor at, hvor at jeg kunne ændre på det. 
Cecilie: Ja. 
Sandra: Så det at sætte ord på det og måske være i et lidt trygt forum, hvor at man føler 
man kan sætte ord på det? 
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Alexander: Ja, det gjorde meget, fordi det der med at sidde til frokost og være sammen 
med, så i stedet for at føle at jeg skulle gemme det for dem eller virke på en bestemt måde, 
så vidste de det egentlig godt, så skulle jeg ikke tænke på hvordan de egentlig så mig, øhm 
(.) også kunne jeg mere bare tænke på de ting som jeg skulle gøre. 
Sandra: Hvad er det så du føler, at nu forlænger med et halvt år mere (.) hvad tænker du at 
det kan give dig endnu mere, når du har været igennem et forløb? 
Alexander: Jeg tænker at det, at det vil, altså også fordi, at jeg skal f.eks. også gå og læse 
HF-fag nu, som en del af min revidering, så skal jeg starte til januar til nogle fag og så 
tænker jeg at det er meget godt at have det stabilitet og den rutine uden om, så jeg har lagt 
mine timer udenom Fremtidsfabrikken, så jeg kører begge dele på samme tid. Også tænker 
jeg det er meget godt at have alle de rutiner med at træne og sådan noget, så det ikke bare er 
skolen, fordi så jeg bange for at når jeg så er hjemme efter skolen, at så sker der ikke noget, 
at så falder jeg måske lidt tilbage til gamle rutiner, hvor jeg kun spiser og sover når jeg 
virkelig bliver nød til det. Også har jeg, vi har også noget vejledning herovre, vi har en 
times samtale om ugen med en vejleder og det er, det brugt meget som terapi f.eks. 
omkring personlige problemer eller ting der sådan, påvirker mig så meget i mine tanker at 
jeg holder op med at gøre nogle af de ting jeg skulle. At hvis jeg var optaget rigtig meget af 
et problem, også kunne jeg ikke lige overskue at lave mad også lod jeg være med at lave 
mad, også få snakket om det i stedet for at blive ved med at have det og snakker om 
hvordan man træner, hun er ret god til at komme med nogen, jeg tror bare jeg har været 
heldig med hende, men hun er ret god til at komme med nogle forskellige sætninger til, der 
ligesom rammer mig på en måde, hvor jeg tænker, så må jeg give slip på de åndssvage 
ideer jeg har om hvordan tingene skal foregå. Hun sagde på et tidspunkt, lige i starten da 
jeg startede her, hvor jeg, det gik faktisk ikke særlig godt, jeg, de første tre uger var jeg her 
overhovedet ikke, måske et par gange, dukkede jeg op, men så sagde hun til f.eks. at jeg 
kunne ikke blive ved med at gå her hvis jeg ikke kom, men de ville gerne have jeg var her, 
øhm, og hun kunne også se at det var rart for mig at være her og det virkede godt for mig 
når jeg var her (.) Men så sagde hun til mig, at alting behøvede ikke at være 100 %, som er 
sådan en ting jeg har, at jeg er meget perfektionistisk og så tit hvis jeg ikke kunne komme 
op om morgenen, fordi jeg ikke havde sover eller var gået kold den sidste time eller sådan 
noget inden jeg skulle afsted, så er det rigtig svært at vågne når man har sovet en halv time, 
en time efter to dage også, øh (.) Så skrev jeg ikke eller ringede ikke til dem, også dagen 
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efter var det også svært at komme, fordi så skulle jeg forklare hvorfor jeg ikke kom dagen 
inden og det kunne hurtigt blive sådan en, en ond spiral i øh, at hvis man så kom dagen 
efter, så havde man det stadig rigtig dårligt over det (.) øhm så tror jeg bare at jeg 
accepterede at jeg behøver ikke, det behøver ikke at være 100 % alt sammen, det er fint nok 
hvis der er en dag hvor jeg ikke kommer eller kommer senere på dagen eller (.) hvis jeg 
ikke lige får trænet den dag hvor jeg  gerne ville træner eller jeg ikke lige får spist 
aftensmad, så behøver det ikke påvirke dagen efter, at så tage det en dag af gangen. 
Cecilie: Apropos jeres vejledning, så har vi læst lidt om at også bruger sådan en stjerne (.) 
er det noget du, i har brugt en din vejledning? 
Alexander: Nej deet. 
Cecilie: Ja, eller forandringskompasset? 
Alexander: Jeg har set det, men jeg har ikke selv brugt det. 
Cecilie: Så det er ikke noget Trine har spurgt til. 
Alexander: Nej 
Cecilie: Nej 
Alexander: Det er nok fordi jeg bruger det så meget som terapi på en måde, hvor vi snakker 
om meget personlige ting. 
Cecilie: Så det er meget dig der ligger retningslinjer i de der vejledninger? 
Alexander: Ja. 
Cecilie: Altså det er ikke hende der sådan spørger eller (.) Du spørger ligesom hvad du vil. 
Alexander: Hun siger, om det er noget jeg har lyst til at snakke om (.) Også kører vi lidt 
derfra (.) Også nogen gange, så har man noget man har gået og tænkt over meget også har 
det lige passet med den dag, at man kommer den dag også helt klar, så har man virkelig 
brug for at snakke om det her og nogen dage så, nogen gange har man gået og tænkt over 
noget i en halv uge og tænkt over noget også er det ligesom kommet lidt på afstand igen (.) 
så når man kommer her, så har man måske lyst til at snakke om det, men man er sådan lidt, 
man ved sku ikke rigtig hvad man skal snakke om, så kommer det hurtigt frem alligevel. Så 
igen så er hun god til og, og sådan guide det lidt, så man snakker om noget også kommer 
man hurtigt over på det som hun kan mærke der er meget mere tryk på. 
Cecilie: Ja, så det er meget på dine præmisser? 
Alexander: Ja, og vi laver også sådan en, nu laver vi en i starten (.) Vi laver en i slutningen 
hvor at, jeg skal sætte, der er sådan nogle en-ti i princippet, men det er bare sådan nogle 
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linjer også skal jeg sætte en streg der hvor jeg syntes, hvor godt hun har mødt mig eller 
hvor godt det har været for mig og hvor godt jeg er blevet hørt og sådan nogle ting. 
Cecilie: Så det er i hver vejledningssession, så laver i sådan en? 
Alexander: Ja, også bliver der lavet en graf over det 
Cecilie: Ja, Okay (.) Fint nok. 
Sandra: Hvad med dit første vejledningsmøde herude, kan du huske det? 
Alexander: Tænker du på intro eller første gang på mit hold? 
Sandra: Første gang du sådan havde, var alene dig og Trine til et vejledningsmøde? 
Alexander: Jeg kan ikke huske hvad vi egentlig snakkede om, men jeg tror det var meget 
det samme (.) Egentlig. 
Sandra: Okay. 
Alexander: Det var selvfølgelig hende der styrede det mere, fordi der var nogle ting hun 
gerne ville vide (.) Vi snakkede meget om min fortid og hvor jeg kom fra og sådan nogle 
ting der, nogle af de ting jeg havde været igennem. 
Sandra: Snakkede i om hvad du gerne ville have ud forløbet her? Som dine mål eller sådan? 
Alexander: Det tror jeg også vi gjorde. 
Cecilie: Vi tænkte også sådan på, at vi også godt kunne tænke os hvordan, om i føler i 
bliver sådan inddraget i undervisningen? Øhm om i kan være med til at bestemme hvad det 
handler om eller om det er meget sådan Kenny og Trine, der bestemmer hvad i skal snakke 
om (.) eller sådan mere til undervisning og motion og sådan? 
Alexander: Ja, det ved jeg ikke (.) Det syntes jeg at der er sådan en meget god balance gang 
i (.) At hvis vi gerne vil vide noget om noget, hvis vi spørger ind til noget, så er de meget 
sådan, jamen det kan vi godt finde noget om, så underviser vi om det på et tidspunkt eller 
det skal vi nok skaffe til jer eller sådan noget (.) Det virker som om, at det vil de gerne, de 
vil gerne møde os der hvor de føler at vi får noget ud af det (.) Og de spørger tit ind til hvad 
for nogle ture eller hvad for ting vi godt kunne tænke os og sådan noget, altså de er klart en 
masse ideer og planlagt selv, men (.) Men det er sådan meget og, det virker som om det 
bliver lagt op til, de følger et skema, men det bliver justeret alt efter hvor vi er og hvad der 
sker og hvem vi er (.) Og hvis, altså hvis der er noget der ikke er så vigtigt for os, så kan vi 
lave noget andet eller også er der en der sætter sig og snakker med os om noget helt andet 
hvis det er. 
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Cecilie: Okay, ja øhm (.) Så tænkte jeg lige som (.) Til afslutning eller sådan øhm (.) Hvad 
du sådan umiddelbart tænker når vi siger sundhed? Hvad tænker du sundhed er? 
Sandra: Sådan generelt? 
Alexander: Altså det har ændret sig meget på det sidste sådan syntes jeg (.) De sidste par år, 
men det ved jeg ikke, for mig er sundhed at være sådan rimelig fysisk aktiv (.) Også søvn 
har jeg selvfølgelig meget fokus på, fordi det har været et stort problem for mig, men (.) 
Også spise, ikke kun søvn, men også altså (.) 
Cecilie: Regelmæssigt. 
Alexander: Spise noget regelmæssigt og fast og, have en god rutine i det, det er, det nok de 
ting jeg fokuserer mest på når jeg tænker på at skulle være sund. 
Cecilie: Ja, hvad med sådan noget som det sociale aspekt, ville du sige at det var en del af 
sundhed? 
Alexander: Altså det er det jo nok, jeg har været ret god til at dække det ind selv, det 
sociale, også selv om jeg har haft det dårligt, så er sådan meget social øhm (.) Men, det har 
det jo nok, altså det, det er nemmere og træne når jeg ved der er nogen jeg kan træne med 
og jeg får mere ud af tingene og jeg får spist mere og jeg, det støtter op omkring alle de ting 
jeg gerne vil. 
Cecilie: Du sagde det havde ændret sig, må vi så høre hvordan det har ændret sig eller hvaa, 
hvis du siger det har ændret sig, hvad var det så før? Hvis du kan huske det. 
Alexander: Jamen før gik jeg bare ikke så meget op i, i hvad jeg spiste f.eks. fordi jeg har 
meget høj forbrænding, så jeg kan spise hvad som helst, så der var det meget øh, jeg syntes 
egentlig jeg var sund, men når jeg tænker tilbage så øh, så syntes jeg overhovedet ikke jeg 
var sund. Jeg spiste meget Take-Away og sådan noget, fordi jeg arbejdede rigtig meget, jeg 
bevægede mig meget, men jeg arbejdede så meget at det ikke var sundt øhm, selvom jeg 
følte det var sundt, jeg var i rigtig god form og jeg kunne rigtig mange ting og jeg trænede 
kampsport og jeg svømmede og jeg dykkede og jeg var redningsdykker og jeg uddannede 
folk i dykning også, jeg øh (.) var i gang med øh, jeg spillede guitar og jeg arbejdede sådan 
op til 16 timer nogen gange om dagen ved siden af og gik rigtig meget og cyklede rigtig 
meget og sådan nogle ting, så jeg syntes jeg var ret sund, men jeg spiste rigtig meget Junk-
Food f.eks. fordi at, at der ikke var tid til at lave mad, så var det altid på arbejdet der 
bestilte vi et eller andet, eller sammen med vennerne eller sådan noget, også sov jeg heller 
ikke specielt meget (.) Også det af at jeg trænede så meget, altså jeg tænkte slet ikke over 
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konsekvenserne af det, fordi jeg følte jeg var træt i kroppen, fordi jeg arbejdede meget, så 
tænkte jeg bare var øm, det var normalt, men jeg endte med at få en skade i armene, så det 
endte med at blive for meget, så nu er det mere at, nu er det, altså nu har det ændret sig til 
ikke bare at træne, men at træne på en smart måde og at det hænger sammen. 
Cecilie: Ja, Jamen øh (.) Så tror jeg vi er ved at være færdige med mindre du har 
Sandra: [Er der noget du har at tilføje eller noget du vil spørge om?] 
Cecilie: [Ja] 
Alexander: Nej det tror jeg ikke. 
Cecilie: Nej. 
Sandra: Altså vi har tid så. 
Cecilie: (Griner) 
Alexander: Det ved jeg ikke, jeg tror i forhold til fremtidsfabrikken, så tror at jeg syntys, nu 
har jeg været i forskellige tilbud i kommunen, fordi man bliver sendt lidt rundt og sådan 
noget øh, og jeg har også undervist i et af dem, fordi jeg var der også endte jeg med at blive 
praktikant og undervise og jeg syntes at, at Fremtidsfabrikken er meget unikt på den måde 
de er, for det er meget, de lige rammer sådan en gylden balance i hvor mange mennesker 
man er, når man laver sådan nogle meget intime, altså det bliver mere intimt og mere 
personligt og der er folk som gerne vil være her. Selv når vi laver noget de ikke har lyst til, 
så er vi her sammen med mennesker der gerne vil være her og det skaber en helt anden 
atmosfære, en meget positiv stemning, altid, også selv når det er lidt tungt og nogen der har 
det lidt dårligt, så er der nok mennesker der har lyst til at være her og syntes at det giver 
mening for dem at være her og det er ret stor forskel fra de andre steder. 
Sandra: Hvor man er lidt mere tvunget til det? 
Alexander: Ja, folk sidder der bare, for ellers mister de penge, så bliver de sanktioneret, 
også. 
Cecilie: Okay. 
Alexander: Det er har det været rigtig mange, selv der hvor jeg arbejdede, der var rigtig 
mange af dem der bare snakkede om at de fik penge eller ej også sad de i sofaen og lavede 
ingenting eller. 
Cecilie: Okay. 
Alexander: Eller blev sat til at søge job selvom de ikke skulle have et arbejde, de skulle 
måske ud i uddannelse eller et eller andet. 
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Cecilie: Okay, ja. 
Alexander: Eller selvom de vidste der ikke var nogen jobs 
Cecilie: (Griner) Ja, så på den måde er Fremtidsfabrikken anderledes.¨ 
Alexander: Ja, der er ikke alle mulige unødvendige ting, altså det er sådan meget, det er 
meget individuelt og (.) Og ja, det er bare tilpasset meget til det vi har brug for. Det kan 
man også se når der kommer nye, altså så er det ikke, vi kan godt dele nogle erfaringer med 
dem, altså jeg kan dele nogle ting jeg har lært, men det er ikke de samme ting jeg skal som 
de skal (.) Ikke nødvendigvis 
Sandra: Ja. 
Cecilie: Ja. 
Sandra: Det var rigtig spædende. 
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Bilag 3, Fokusgruppe 
 
Deltagere: Lotte 23 år, Michael 25 år, Peter 34 år, Klaus 23 år, Nadja 26 år, Theodor 25 år, 
Bettina 27 år, Ditte 21 år, Mathias 26 år. 
 
Moderatorer: Izabella og Niklas 
 
Izabela: Det kan godt være lidt svært, på diktafon, at finde ud af hvem i er når i er så 
mange mennesker. Men skal jeg starte med at (.) 
Niklas: Vi kan lige forklare til dem der lige er kommet at det handler om sundhed, om jeres 
forståelse af sundhed, med en eller anden tanke om at sundhed kan være forskelligt 
afhængigt af hvem man er eller fra Peterson til Peterson. Og så vil vi høre sådan, hvad folk 
her på stedet forstår ved sundhed og lidt generelt hvad i synes om stedet.(.) ja(.) og sådan 
nogle ting 
Izabela: Ja, også at det her interview, det er også sådan lidt et anderledes interview, hvor 
der sådan at vi ikke stiller så mange spørgsmål. Det er meningen at i skal have nogle 
diskussioner i gang(.) og ligesom hvis det er at i sidder og(.) nu sidder vi jo også og har 
kaffe og kage og sådan nogle ting. Så i skal ikke se på os, i skal bare snakke ik(.) ja(.) og så 
er vi selvføgelig også først og fremmest interesseret i jeres erfaringer og oplevelser og 
fortællinger. Og at alle oplevelser de er lige vigtige, der er ikke noget rigtigt og forkert, 
overhovdet. Så har vi ca. fem emner og en øvelse som vi så vil give jer en af gangen, så 
hvis det er sådan at i går i stå, så kan det godt være at der er nogen for gruppen der måske 
sådan hjælPeter til at komme i gang, ellers også skal vi nok hjælpe jer til at komme videre. 
Niklas: Eller stille nye spørgsmål. 
Izabela: Ja. Er der ellers nogle spørgsmål? 
Niklas: Vi tænkte lige til at starte med, så kunne man sige hvem man er eller hvor gammel 
man er, evt. hvordan man har hørt om fremtidsfabrikken, eller hvornår man startede eller 
noget. Og jeg kan jo starte med at sige at jeg hedder Niklas, til dem der ikke hørte det, og 
jeg er 24 år gammel. 
Izabela: Og jeg hedder Izabela og jeg er 27. 
[Signal fra os til at Mathias kan starte] 
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Mathias: Jeg hedder Mathias, jeg er 26. 
Ditte: Jeg hedder Ditte og jeg er 21. 
Betinna: Jeg hedder Betinna og jeg er 27. 
Izabela: Og hvor gammel var du Ditte? 
Ditte: 21. 
Izabela: og Betinna 27. 
Theodor: Og jeg hedder Theodor og jeg er 25. 
Nadja: Og jeg hedder Nadja og jeg er 26 år gammel. 
Klaus: Ja, jeg hedder Klaus og jeg er 23. 
Peter: Jeg hedder Peter og jeg er 34. 
[Medarbejder i baggrunden, Charlotte]: Jeg er underviser og Charlotte. Det var bare fordi 
vi lige kom ned, så det var bare lige for at være sikker på at vi lige, ikke bare dumpede ind. 
Så hvis jeg skal smutte, skal jeg nok gå. 
Niklas: Altså det var egentlig tanken(.) hvis i har brug for det, at du også er der så er det 
selvfølgelig(.) [Charlotte afbryder] 
Charlotte: Nej det var bare fordi at jeg lige kom dumpende, så ville jeg bare lige være 
sikker på at dem der kom oppe fra følte at de var med på hvad der lige skulle ske(.) så det 
var mere entelig(.) også bare at vi lavede sådan en aftale at hvis det var sådan at man ikke 
lige kunne mere, så var man fri til at fordufte(.) det ville jeg bare lige(.) det var en aftale vi 
havde lavet så hvis man lige havde behov for det så(.) godt så det var bare det [Folk griner 
og Charlotte forlader lokalet] 
Izabela: Og?(.) 
Michael: Michael, 25 om to uger. 
Izabela: Hehe okay. Du er 25 så, skriver jeg her. 
Izabela: Og dit navn. 
Lotte: Lotte og 23 år. 
Izabela: Og 23, okay. [Snakker om tegningen]: Det var lidt dumt bord jeg fik lavet der. 
Niklas: Yes, jamen altså vi har det første spørgsmål, det er entelig sådan lidt beskrivende 
eller sådan(.) hvad i laver på fremtidsfabrikken? f.eks. hvordan en normal dag ser ud?(.) ja 
så øhmm ja hvis vi kunne starte med bare at beskrive det. 
[stilhed] 
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Niklas: Er der nogen der har et eksempel på, f.eks. hvornår møder man op? Er det sådan et 
fast tidspunkt? 
Lotte: Ja, man møder først kl. 10(.) 
Peter: Man møder kl. 10 og så er det, så er der noget fysisk og så er der noget 
undervisning. Det er noget aktivitet og så er det noget, hvad kan man sige(.) noget 
almindelig undervisning(.) det er sådan generelt på sådan en dag. Så enten så er det 
forskelligt om det er morgen eller eftermiddag. Ja jeg ved ikke, har i kun(.) er det kun om 
morgenen i starter eller er det også begge dele? 
Theodor: Jeg ved ikke hvordan det ser ud nu, det er jo længe siden jeg har været der. 
Peter: Ja ja, men det er i hvertfald typisk sådan en dag man møder kl. 10 og så kan man 
spise noget morgenmad, hvis man gerne vil have noget morgenmad, man kan tage noget 
morgenmad eller en kop kaffe, hvis man vil have en kop kaffe. Og så alt afhængigt af 
hvordan programmet er sat sammen, så laver man noget(.) undervisning som er fagligt, 
eller jeg ved ikke lige hvad for et ord jeg skal bruge her(.) og så laver man noget fysisk 
aktivitet bagefter eller omvendt laver noget fysisk aktivitet først og så har man noget 
undervisning bagefter(.) og det er typisk sådan en dag ser ud, med noget frokost i mellem. 
Izabela: Okay. 
Niklas: Men det er ikke alle der sådan går på kurset nu(.) eller går folk forskelligt på det, 
eller hvordan sådan? 
Theodor: Der er hver fredag åbent for at gamle kursister kan komme ind(.) øhmm jeg gik 
her for 3 år siden(.) eller stoppede for 2 år siden. Og ja normalt har vi sammen med 
livskursus, som er et andet kursus herinde(.), er det ikke bare det?(.) i dag går de fleste her, 
sjovt nok (på fremtidsfabrikken). Ellers er der sådan(.) det er lidt blandet hvem der entelig 
kommer(.) om det er udefra, ikke udefrakommende men om det er tidligere kursister eller 
om det er folk der har en tilknytning på andre måder. [Peter afbryder]  
Peter [afbryder]: Men det er kun om fredagen, det er ikke sådan til selve undervisningen. 
Altså om fredagen der kommer man lidt mere ind. Øhh og om onsdagen der er også noget 
boldspil om eftermiddagen(.) og der er også folk, hvis man har gået der(.) man kan komme 
ind(.) [Theodor afbryder] 
Theodor: Nej det kræver at man er medlem af klubben (idrætsforeningen). 
Peter: Ja ja men det altså(.) ja(.) 
Niklas: Er der(.) er der andre der ikke går(.) eller hvor mange(.) 
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Peter: Jeg går her ikke, eller vi går her ikke(.) vi går på et andet, der hedder livskursus(.) 
det er more or less det samme, det er samme slags undervisning og samme slags aktivitet, 
det er bare(.) målgruppen er anderledes(.) det er nogle andre setups(.) [Theodor afbryder] 
Theodor: Det er en lidt ældre målgruppe [anerkende ja fra nogle af de andre] 
Niklas: Det er bare for at ha’ styr på, hvor mange der går på fremtidsfabrikken og hvor 
mange(.) er der så andre der går på livskurset(.)? 2. 
Peter: Vi er os tre der går på livskurset, og så resten går på fremtidsfabrikken. Og Theodor 
han har gået der. 
Izabela: Jeres dag på fremtidsfabrikken, hvordan har den så set ud? Har det været det 
samme for jer alle sammen, eller? Følger I en bestemt undervisning? 
Michael: Vi møder mandag, onsdag og fredag os alle sammen. vi har så tirsdag, hvor vi 
laver noget forskelligt. Men, om fredagen har kan man vælge mellem spinning eller løb. 
Izabela: Okay. Det er så det I har lavet i dag, det er mest træning? ikke så meget 
undervisning? nej. 
Michael: så har vi så fredagscafe, hvor vi hygger. 
Niklas: men hvis vi så prøver at gå videre til næste tema. Så handler det lidt om jeres 
motivation for at være her, eller hvorfor man har valgt fremtidsfabrikken, hvis der er nogen 
der sådan har en klar mening om det, eller(.) 
Izabela: altså hvordan I har hørt om det? ja. 
Lotte: Jeg har hørt om det ude på Opus på Amager, min kontaktperson sagde det ville være 
godt for mig. Og mit mål det var at komme her for at tabe mig. eller bare for at dyrke noget 
motion i hverdagen, så jeg kunne blive lidt sundere. 
Izabela: hvordan har det så hjulpet på dig? 
Lotte: Det har hjulpet rigtig meget. Givet mig mere energi, det er bare dejligt at få rørt sig. 
ja. der er nogle ting man ikke rigtig gider at spise efter man har trænet. 
Izabela: ja okay(.) 
Ditte: Jeg har hørt det fra jobcentret. Der ligger sådan en folder(.) det er så godt nok 
livskurset. Men så valgte jeg så at gå på fremtidsfabrikken. 
Izabela: Hvordan er det så med at, altså, er der nogle der følger jer hele tiden? 
Ditte: der er en kontaktperson i huset, som vi snakker med en gang i ugen. hvordan det går 
og sådan nogle ting. 
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Izabela: eller så er det et 20 ugers, er det ikke et 20 ugers forløb? Er der mange der 
gennemfører det, og hvordan er egentlig jeres egen motivation for at blive ved med at gå på 
kurset? 
Ditte: jeg kan godt lide at være her, da jeg ikke har sådan en stor vennekreds, så man også 
kommer ud, ellers ville jeg også bare sidde derhjemme i lejligheden. Hmm, så det er rigtig 
rart at være her ude, man kan komme herud og møde nogle mennesker og dyrke noget 
motion. 
Niklas: hvad siger I andre til det? 
Lotte: Bare det at komme ud, i stedet for bare at ligge derhjemme og sove, eller bare ligge 
derhjemme i sengen, og komme herud og snakke med nogen. Bare at være her. 
Izabela: Gør det så også en forskel når I ikke er på stedet? Altså, når I går fra det her sted, 
tager I så hjem, eller, er I også mere aktive, er ude,  mødes med nogle venner, eller hvordan 
er det egentlig? Gør det jer mere aktive? 
Lotte: Ja, jeg har i hvert fald fået mere energi, jeg laver nogle flere ting i stedet for bare at 
gå direkte hjem i seng. Nu tager jeg ud, og bare laver et eller andet. Jeg har ikke lyst til at 
tage hjem(.) hehe(.)vil gerne ud at lave et eller andet. 
Theodor: Det er lidt det samme. Blevet mere aktiv, men ikke social aktiv, fordi jeg er 
åbenbart ikke så glad for at boltre mig med mennesker, eller det er jeg nok, men er nok ikke 
så god til det og synes det er grænseoverskridende, men i forhold til før, hvor jeg bare sad 
og programmerede eller sad og spillede computer eller sådan(.)og så er jeg jo nogle gange 
hjælpeinstruktør herinde under diverse andre ting, såå, der er i hvert fald også sket en 
kæmpe ændring i mit liv. Jeg har da i hvert fald også lært noget om kost, selvom det 
muligvis ikke er på sådan et universitetsniveau, men fagligt, så har jeg da lært noget, nogle 
forskellige ting om noget kost, og så har jeg lært noget om noget motion og fitness, så det 
har da gjort at jeg er begyndt at styrketræne, hvor før spillede jeg bare fodbold og squash 
engang imellem, så nu er det blevet sådan lidt mere, at jeg trods alt har læst noget, selvom 
det ikke er sindsygt højt niveau, men bare at man ligesom føler at ens hverdag bliver fyldt 
sådan lidt ud, altså at man laver noget andet, end et princip hvor man bare ikke laver 
noget(.) 
Niklas: er der andre der sådan(.) har nogle andre oplevelser? 
Betinna: Jeg har det sådan, at jeg bruger også det her så jeg engang kan komme videre med 
uddannelse eller arbejde. Her får jeg sådan en struktur i min hverdag og får styr på mit liv 
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og man kan være lidt social og alle de der ting man får brug for senere. Så det er jeg rigtig 
glad for, i stedet for at være alene derhjemme så meget. Det er rigtig godt. 
Izabela: Jeg tænker(.) Inden jeres møde med fremtidsfabrikken(.) Har I ellers prøvet noget 
andet, som har hjulpet jer, eller noget som ikke har fungeret, eller har I været trukket rundt i 
manegen, eller, er der nogen der har oplevet det? 
Theodor: Altså jeg har et langt sygdomsforløb. Altså jeg startede herinde da jeg var 22, og 
inden da har jeg gået på kontanthjælp siden jeg var 18, hvor jeg bare var blevet trukket 
rundt, de kunne ikke rigtig finde ud af hvad der skulle ske med mig og kunne ikke rigtig tro 
på jeg var syg, så der var div. ting og sager. Jeg blev kastet ud i(.) så skulle jeg igennem 
praktik og arbejdsprøvninger(.) det gav aldrig rigtig noget resultat, de kunne bruge til 
noget, så derfor vidste de stadig ikke hvad de skulle stille op med mig, og så var jeg(.) da 
jeg startede herinde var jeg(.) jeg gik på 3. forløb, så det var relativ ny, så der var ikke så 
meget bud om det, jeg var lidt heldig i at den kontaktperson jeg havde inde på jobcentret 
hun var handicappet, og hun havde tilfældigvis hørt om det her, og en eller anden mærkelig 
vej igennem det, og fik så guidet mig herud, men inden da, var jeg bare blevet trukket rundt 
fuldstændigt. Efter jeg så stoppede herinde, blev jeg så trukket rundt igen. det så en anden 
side af sagen. Hmm, ja det tror jeg beskriver det meget godt, uden at gå for meget i detaljer. 
Niklas: Er der andre der har lignende oplevelser? Eller, hvordan, er det gået anderledes, 
eller hvordan? 
Michael: Jeg tror det meget karakteristiske er for folk der ikke passer ind i en normal 
uddannelse eller på måde er faldet igennem, øh, risten om man så må sige, det almindelige 
uddannelsessystem, mange af os har jo haft kontakt til psykiatrien, det her er også en del af 
socialpsykiatrien, man er ligesom automatisk sårbar når man kommer her, så(.) 
Izabela: men er der så en bedre forståelse her på fremtidsfabrikken? 
Michael: det er der helt sikkert. Altså, os alle imellem. 
Peter: Også det fede ved det, i hvert fald da jeg startede herinde, var der slet ikke fokus på 
folk var syge eller noget, det var bare mere sådan, altså okay, vi kommer her alle sammen 
af en grund, som vi egentlig godt er klar over, men det er ikke sådan at vi skal sidde og sige 
så da, at, du lider af det, og det(.) det er mere sådan at vi mødes vi samles om noget vi 
egentlig kan forholde os til og så komme stille og roligt i gang(.) og prøver ligesom mere at 
sige at det der med at man får trænet noget af det sociale aspekt og plus man finder også ud 
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af, okay jeg kan egentlig godt håndtere nogle ting, selvfølgelig til en vis grænse(.) såå det(.) 
er super godt. 
Mathias: Jeg tænkte på noget andet(.) Det er de der samtaler man så har, ikk(.) der bruger 
de så, så noget hmm, jeg ved ikke hvad det hedder, men de har har sådan et skemaer de 
bruger, så tænkte jeg bare om det kunne være relevant for jeres projekt, eller? 
Theodor: Tænker du regretions rapporterne til Københavns kommune? 
Mathias: Nej de laver sådan nogle skemaer i fremtidsfabrikken i hvert fald, det ved jeg 
ikke(.) hvor de følger op på et eller andet hver uge(.) Sådan noget(.) en ti-skala, eller sådan 
noget, men jeg ved ikke hvad det hedder(.) 
Theodor: De bruger det som sådan en regrations rapport faktisk, hvor de kan se din 
udvikling igennem hele forløbet, så får man den udleveret til aller sidst(.) 
Mathias: okay(.) 
Niklas: Hvad synes du om dem, Mathias? 
Mathias: Det ved jeg ikke, altså(.) det er lidt svært at forholde sig til på en eller anden 
måde(.) 
Niklas: Har I alle sammen prøvet dem? Hvad er jeres oplevelser med det? 
Theodor: Hvad oplevelsen var med det skema, eller? 
Niklas: ja(.) 
Theodor: Min egen oplevelse den var positiv, og de 8 der gennemførte på mit hold, der var 
den også positiv, at de alle havde fået en betydelig større udvikling enten på det sociale 
niveau eller deres aktivitetsniveau fremfor det bare var de lå derhjemme(.) det er nærmest 
hvordan man rater ud fra(.) okay, sådan er mit humør nu sådan her har jeg det(.) hvordan, 
altså, man får nogle spørgsmål(.)altså det er sådan et stjernediagram(.) 
Mathias: Ja det tror jeg nok ja(.) 
Theodor: (.)og så tegner man sådan en stor stjerne(.) jo mere stjernen er fyldt ud, jo bedre 
er man til de ting(.) og så i starten, hvad jeg ved af herinde, så har de fleste en meget meget 
snæver stjerne, hvor man så senere hen(.) så er det ikke nødvendigvis(.) at den er fyldt ud 
på så mange punkter, men her kan man så se, okay, her er jeg ligepludselig gået fra 1 til 5, 
10 tror jeg(.) 
Ditte: 8, nej 10 tror jeg(.) 
Theodor: (.)noget i den dur, så kan man så se hvordan den sprækker lige pludselig(.) så 
kan man så se fra da man startede til da man sluttede(.)så dem jeg har talt med umiddelbart, 
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har det virket som et godt boost(.) Og så har jeg ikke talt med nogle af dem der er droppet 
ud, af forskellige årsager(.) 
Peter: Jeg synes det er lidt svært at forholde mig til(.) øhm, fordi når man skal måle noget, 
skal man måle det ud fra et eller andet og man skal vel typisk have en eller anden analyse 
fra et eller andet(.) og jeg synes den virker sådan lidt øhm(.) jeg har svært ved at finde ud af 
om jeg kan bruge det til noget eller ikke bruge det til noget(.) for jeg kan godt se der er lidt 
af en kurve, men det er ikke noget jeg personligt kan tage med hjem(.) men det kan godt 
være at stedet her kan bruge det til noget(.) men jeg har i hvert fald svært ved at finde ud af 
om, hvis jeg kigger på en eller anden kurve, fordi sådan noget er jo flere måneder gammel, 
6 uger gammelt, der kan jeg jo ikke lige huske hvordan situationen var, hvert fald ikke 
100%, man kan huske nogle enkelte episoder, jeg har svært ved at forholde mig til om det 
er godt eller dårligt, og i forhold til andre, skal man give 8 hvis det er en suverænt eller skal 
man give 6, man har ikke noget at sammenligne med(.)Min vejleder spørger også, hvad 
skal der gøres for at give den højeste karakter(.)? Og der har jeg det også sådan lidt, jamen, 
der er mit umiddelbare svar, jamen den højeste karakter det er jo sådan noget man får én 
gang om året(.) så, så, det er ikke fordi det har været dårligt, men igen så, hvad er det i 
forhold til hvad, altså for mig er det lidt svært det der med tallene, og rate og det der ikk(.) 
Det sy’s jeg. 
Mathias: Det virker meget subjektivt på en måde ikk(.) sådan en ti-skala, så skal man vise 
man er et 1-tal(.) i forhold til hvad ikk, som du siger 
Peter: (.) ja, ja(.) 
Betinna: Jeg tror de prøver at gøre os opmærksomme på at vi også ser de positive ting der 
sker med os, så vi kan se hvis det går bedre. 
Theodor: Det er en statement for at sige at man er nu(.) man er, altså nu står man her i dag, 
en dag hvor man bare får taget den test hvor man bare er så glad, altså der kan man jo ikke 
sige, altså iih nu er livet bare perfekt herfra, jeg ved ikke om I har noget med psykiatrien at 
gøre, men altså selv normale mennesker, eller det var grimt at sige, mennesker der ikke har 
psykiske diagnoser eller et eller andet, de har jo også kæmpe store dyk, så de, okay, mister 
deres kæreste, en af deres forældre dør, de mister et barn i trafikulykke, whatever, det kan 
være mange ting ikke(.) og alle vil jo have en kurve lige meget hvad, så det er jo bare for at 
få et selvindblik, som Betinna siger, at man også lige nu, okay fair nok, lige nu har jeg det 
faktisk godt og det må jeg acceptere, eller det(.) det kan man jo se på(.) så har man lige 
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pludselig en fysisk øøhjf(.) hehe(.) det går rigtig godt i dag(.) man har det lige pludselig på 
papir foran sig, man kan se, det har jeg faktisk selv udfyldt(.) det har jeg faktisk selv sagt(.) 
man kan se jeg kan have det godt, jeg kan faktisk også have det skidt(.) Jeg tror mere det er 
det der man kan bruge det til(.) I huset gemmer de ikke papirerne sådan og laver en statistik 
over det(.) det er op til den enkelte om de vil gemme det eller ej(.) 
Niklas: Hmm, ja(.) vi har også nogle billeder, som vi vil vise jer, øhm, som måske ku’ 
diskutere lidt omkring, øhh, og bare sådan kan sige hvad man synes om dem og så videre(.) 
Izabela: Det vi også havde tænkt, det var lidt, i forhold til at øhm, at I putter dem i 
rækkefølge, og hvis I nu prøver at samarbejde og I måske snakker lidt om inden hvordan I 
ser de her billeder som sundhed vs. at være usund, eller(.) så I kan måske prøve at kigge lidt 
på de her billeder, og så måske prøve at ligne dem op og så kan I prøve at snakke om 
dem(.) 
(Der grines lidt og sludres kort om billederne) 
Niklas: Vi kunne også starte med et billede, så ja, så man kan ligesom diskutere lidt 
omkring et enkelt billede. Hvis man starter med det her fx, nr. 4. Hvad tænker I, er det 
sundt eller? (grøntsager) 
Izabela: Det vi havde tænkt, det er at I kigger på de her billeder. Fx det her er noget junk, 
ja, nr. 7, her er der nogle sociale rygere, på det her billede, er der en hardcore pumpere, nr. 
12., en der sidder læser en bog, en der sidder og mediterer, og så er der(.) det er også noget 
social fællesskab. 
Peter: Er det det der dilemma med, at nogle gange når der er noget der usundt, så kan det 
være sundt for nogle andre(.)fx sådan noget som social rygning, hvis man får nogle nye 
venner og får nogle nye sådan bekendtskaber, så selvom man ryger så er det selvfølgelig 
ikke sundt, men noget af det andet er sundt? 
Izabela: Ja det kunne det sagtens være, det kommer an på hvordan I lidt i fællesskab prøver 
at putte dem, som i, hvad ser I som sundhed og hvad ser I som værende usundt(.) Der er jo 
også nogle som hvad er det her billeder(.)? 
Niklas: Det tror jeg er en godt pointe(.) vi kunne jo starte med fx at sige de sundeste 
herovre og de usundeste herovre(.) prøv lav en skala fx og se om I kan blive enige om hvor 
de placerer sig og hvilke I måske kan blive enige om ligger helt ude i siden, eller(.) 
Peter: Jeg tænkte lidt, sådan en her, den må være sund (grøntsager), er der nogen der har 
noget imod det? 
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Theodor: Det kommer an på om det kun er grønsager. Det kan også sende et forkert signal 
om at folk tror at kun grøntsager og frugter er super sundt og det er jo et fuldstændigt 
forkert signal at sende(.) så det jo et vurderingsspørgsmål(.) 
Peter: Hvis man kun spiser grøntsager, så klart så er det måske mindre sundt, men nu 
tænkte jeg bare vi lige skulle starte et sted, med at blive enige om et billede(.) Tænkte jeg, 
at det jo altid hvis man kunne mixe sin kost lidt op, så er det jo en meget god ide(.) Så har 
vi sådan en her meget noget bar(.) kommer jo an på om man sidder og drikker dem alene 
eller om man er sammen med nogle(.) Det vil sige det er ikke så sundt vel? 
(Flere siger nej) 
Ditte: Man sidder jo alene kan man se. 
Peter: Er der nogen der har noget at sige? Så skal vi sætte den her over i den usunde? 
Ditte: Ja 
Niklas: Det er nummer 3 ikk? 
Ditte: Jo 
Peter: Så har vi noget sport værk her. tror jeg det skal forestille. En der spiller fodbold. 
Tror ikke bare det er fodbold men tror det er sport generelt, men det ved jeg ikk, kan jo 
spørge jer(.) 
Ditte: Det ved jeg ikk’, hvordan jeg lige tolker det 
(Folk sludrer lidt om det) 
Peter: Så kommer vi nok til en som der er delte meninger omkring(.) 
Lotte: Det ligger imellem 
(Der bliver grinet lidt) 
Peter: Den bliver revet midt over(.) så ligger vi en her (bliver grinet), og en derovre(.) 
Øhm, det er usundt Generelt rygning er usundt, men det er socialisering er da meget sundt 
ikke(.)? 
(der bliver sagt jo, jo, jo) 
Theodor: Det er et spørgsmål om hvad man gør det til(.)Man kan også sagtens socialiserer 
uden at ryge 
Michael: Men det er svært at stå med en flok rygere og socialisere med dem uden at ryge 
Peter: Ja, ja ja uden tvivl, det der ligner ikke bare sådan noget social rygning. det der 
ligener bare folk der står og pudser ikk? Jeg ryger ikke selv, så jeg har ikke forstand på det 
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men øh det ser ud til at de går til den. Ej jeg ved det ikke(.) Kan jo spørge nogen der 
ryger(.) Hvad siger du Betinna, går hun til den hende der? Går de til den? 
Betinna: Ja det gør de(.) 
Peter: de står jo ikke engang og hyggesnakker de står jo bare alle sammen og(.) 
Ditte: prøv se det andet billede der er, det der sorte i det, ja det der. Der synes jeg det ligner 
mere de står og snakker, ryger de ikke også der? 
Lotte: jo 
Peter: Skal vi så sige, at den her den er usund, er vi enige? 
(jo, jo) 
Peter: Skal vi så tage den lige med det samme, eller skal vi springe den over? 
Ditte: Nej, lad os tage den med det samme. 
Peter: Hvor mange grupper må vi lave? 
Niklas: Jamen I må jo selv bestemme egentligt, men I må også lave en der fx bliver en 
midtergruppe, eller hvor mange I nu har lyst til 
Peter: Skal vi så sige det her er en midtergruppe(.) hvis vi får lov(.) hvis vi får lov af de 
voksne, hehe. 
Theodor: Får lov af de voksne ligefrem? 
(Bliver pjattet) 
Peter: Så er der sådan en omgang læsning der(.) 
Theodor: Det kommer an på hvad det er hun sidder og læser(.) 
(der bliver pjattet) 
Michael: Jeg synes det ligner biblen(.) hehe 
Peter: Så den direkte usund hehe. Mein Kampf, så skal den være midter, og hvis det er et 
eller andet(.) så(.) 
(bliver pjattet) 
Ditte: Men det at hun sidder og læser, det er vel en god ting(.) 
Theodor: (.)også for at træne hendes koncentrationsevne(.) 
Peter: Det tror jeg også, det tror jeg også at det er meget sundt at læse 
Theodor: Det kan også være et sundhedstegn at hun kan hvile i sig selv ved at sidde sådan 
et sted, eller han(.) 
Peter: Det ligner en pige. Nå, så tager vi en øh, en sådan en her. En meditations 
arrangement ting(.) 
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Michael: Det er lidt det samme ikk(.) 
Ditte: Ja det vil jeg også sige, hun går ind i sig selv, og(.) 
Theodor: kan også at det klart kan anbefales 
Peter: Den ligger vi her over uden at snakke så meget om det. Så har vi noget, øh, hehe, 
evt. en mand der sover med en lille drink på skødet. Men jeg ved ikke rigtig om den skal, 
hvordan den lige skal fortolkes. 
Lotte: Det er en hjemløs, eller sådan noget. 
Ditte: Ja det var også det jeg tænkte 
Peter: ja det var også sådan noget jeg tænkte faktisk. Han sidder på bænken og får sig en 
lille morfar. 
Theodor: Han er på vej hjem fra en julefrokost 
Peter: Hehe, ja det var også sådan noget jeg tænkte 
Ditte: Det kan også være en mand der bare er faldet i søvn. Altså den viser mange ting. 
Peter: Altså han sidder på en eller anden bænk jo(.) 
(folk snakker i munden på hinanden) 
Peter: der står et lille glas på hans knæ, jeg ved bare ikke hvad det skal forestille(.) en lille 
drink eller(.) Er den svær at sige(.) jeg ville nok sige den ligger her(.) 
(enighed) 
Peter: Så har vi en øh, en pumper(.) 
Michael: Usundt. Det er ikke sundt at have så mange muskler der 
Lotte: Det ser usundt ud. 
Peter: Så mange muskler har du også Michael, de er bare ikke så store(.) 
(snakker i mundet på hinanden) 
Lotte: (.)tager steroider, jaah så er det rimeligt usundt 
Mathias: Skal den ikke ligge i midten så? 
Peter: Jo, jeg synes det er meget godt den ligger i midten også, træning er meget god, hvis 
han snyder lidt, så det måske ikke så(.) Så har vi en søndags snack. 
Ditte: hmm, åh det er usundt 
Lotte: Usundt 
Theodor: Jeg vil faktisk sige den ligger i midten 
Peter: ja jeg vil også sige den ligger i midten 
Theodor: man har behov for det der med sundheds ventilen 
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Ditte: Nårh ja, det er også rigtigt 
Peter: Jeg vil sige nogle gange, har man behov for, nogle gange, eller det har jeg  hvert 
fald, ikke fordi, jeg spiser meget sjældent junk, jeg spiser det måske en gang om 
måneden(.) 
(snakker i munden på hinanden) 
Theodor: Hvis man laver det selv, betyder det ikke det helt store, hvis man laver det i en 
ren friture eller et eller andet, så skader det jo heller ikke så meget, for kroppen har også 
brug for fedtstoffer og at muligt, men lad os sige det er et Mc Donalds meal, så vil jeg også 
klart ligge den derover, for det er jo bare pap og papir. Jeg vil ligge den i midten 
Peter: det vil jeg også. Så har vi to tilbage. Den ene er en gang springvandssofa med lidt 
bajer 
Theodor: midten 
Ditte: det er fællesskab er det ikke? 
Lotte: det er socialt 
Ditte: Samværd. 
Theodor: Roskilde(.) 
Peter: Sofaen i springvandet(.) det ser da hyggeligt ud. 
Lotte: Ja jeg skulle lige til at sige det 
Peter: Sommerligt og sådan noget. Hva skal vi sige? I midten eller hva siger folk? 
Lotte: I midten, tror jeg 
Theodor: Jeg er klart til midten, for jeg har det sådan her, hvis folk skal drikke for at være 
sammen, altså ikke(.)jeg kender bare min vennekreds, altså så gør man det der for at drikke, 
for at sidde og hygge 
Ditte: Det er nok meget rigtigt 
Theodor: det bliver nok sådan en blandingsting. Det er sådan midt imellem. Det er både 
sådan positivt, kommer an på om det er for at drikke en enkelt bajer. Men man kan sige 
hvis det er hele sommeren så er det ikke så sundt 
Ditte: ja, nej(.) 
Theodor: Men det sociale i det er jo fantastisk, medmindre folk er baske lamme på det 
billede. 
Peter: Det ser ud til solen skinner. De sidder i bar mave mange af dem. Det er ikke vinter 
vel(.) Men skal vi sætte den i midten? 
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Ditte: ja. 
Peter: Så tror jeg vi har en tilbage, hmm 
Lotte: de sidder og spiser pizza tror jeg 
Peter: De spiser pizza, tror jeg, også lidt øl arrangement. Det er pizza og en der har en 
enkelt øl(.) Skal vi sætte den i midten også?? 
Mathias: Ja 
Peter: Så tror jeg  vi er gået igennem 
Niklas: hmm(.)I er blevet enige? 
Peter: alle er nogenlunde hørt tror jeg. Mer eller mindre 
Niklas: Vil I gennemgå dem? hvad har vi ovre i den gode side fx? 
Peter: I den gode side har vi noget meditation, læsning, bold og noget samvær og noget 
frugt og grønt 
Izabela: Og i midteren hvad har vi der? 
Peter: i midteren har vi noget social rygning og noget stærk pumper motion, men hvor det 
både kan være sundt og usund. Så har vi noget junkfood, man kan sige hvis man som mig 
selv spiser det engang om måneden så er det måske ikke så usundt igen, hmm, det 
selvfølgelig usundt, men der er selvfølgelig også noget, sådan lidt glæde ved hvis man fx 
har fået for mange øl sådan en lørdag, så er der noget glæde ved det. Og hvis man ikke får 
for meget så er det vel meget sundt nogle gange. 
Niklas: er der andre der har en mening med, hvorfor I tror de ligger i den sunde, eller i 
den(.) 
Ditte: Jeg tror vi er meget enige. Jeg er i hvert fald meget enig med hvad Peter han siger 
Theodor: Det eneste jeg måske kunne brokke mig lidt imod, er rygning, det vil jeg næsten 
altid ligge over i usundt selvom det er socialt rygning. Nu skal jeg ikke lege hellig, for jeg 
har selv røget og jeg har stadig hang til at falde i når jeg bliver fuld, øhm, og alkohol burde 
også ryge over lige meget hvad(.) 
Peter: Der vil jeg så også give dig lidt ret, men jeg ved der er mange der ryger, der godt 
kan lide at ryge såå 
Theodor: Man skal også passe på man ikke bliver for firkantet, men det er også sådan jeg 
er tildels enig med den skal ligge i midten, samtidig med jeg er også, der er også en side af 
mig der siger den skal bare derover(.) øhm 
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Peter: rygning er det ikke mere usundt end øl? Det kommer selvfølgelig an på hvor mange 
cigaretter man ryger i forhold til øl man drikker, men øh, det jeg godt klar over, hvis man 
drikker en kasse øl om dagen er det selvfølgelig mere usundt end hvis man ryger en cigaret 
om dagen, det jeg godt klar over men øh, men hvor meget, hvaa, hva vi ude i altså? 
Mathias: Jeg tror nok rygning er den største dræber 
Peter: Jamen det er også det jeg mener, det er også den. Det er også derfor jeg er ret enig 
med Theodor. Den kunne(.) den skal nærmest ligge sådan halvt derovre, men altså igen det 
er meget nemt for mig når jeg ikke ryger 
Betinna: Jeg har prøvet hvis jeg var rigtig trist, eller var rigtig dårligt, så var det ligesom at 
gå ud at ryge en cigaret der kunne få mig op af sengen(.) så på den måde kunne det være 
sundt 
Peter: det er også det jeg mener, det er også derfor jeg tror jo heller ikke(.) jeg har også 
hørt nogle gamle mennesker sige, det eneste de lever for det er deres, at de ryger, og de vil 
aldrig stoppe selvom de har fået af vide af deres læge at de dør af det, og de kun har nogle 
få år tilbage så vil de stadig bare sige, at det er de ligeglade med fordi de nyder det så 
meget. Så det igen det der med hvor skal vi så sætte den 
Theodor: Man kan stille spørgsmålstegn ved det, altså jeg har en kammerat som lider at 
kronisk hovedpine, og for ham er det ikke sundt, da det bliver tricket, så kan man altid lige 
køre den frem og tilbage, så det er jo altid individuelt hvad man mener Men alt i alt synes 
jeg vi har fundet en meget god midte for folks mening 
Niklas: Vi har måske et par spørgsmål mere(.) det er så omkring fremtidsfabrikken. 
forløber her. øhm, om det har haft en betydning for jeres opfattelse af sundet, og om den 
der rækkefølge kunne være anderledes, sådan hvis I tænker tilbage inden i startede? 
Peter: Altså jeg har lavet min kost om altså jeg er begyndt at spise lidt mere sundt, som jeg 
har fået at vide man skal gøre, fordi jeg ligesom sådan er blevet sat lidt mere ind i tingene. 
Så har jeg tænkt fint, så, spiser jeg brune pastaer nu, eller grovpasta i stedet for de der 
hvide, og jeg prøver, fx ris, der spiser jeg ikke de hvide ris mere der spiser jeg vild og så 
sådan, lidt blandet med de der sundere, så jeg tager sådan nogle små skridt, øhm, det er jo 
ikke fordi jeg ikke vidste der er mere sundt men når man har fået lidt at vide her hvor stor 
en  forskel det gør, har det hjulpet mig med at trække mig i den rigtige retning(.) men det 
ved jeg som sådan ikke om der er andre der har(.)? 
Theodor: Hvad var spørgsmålet? 
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Niklas: Jamen sådan hvad var jeres opfattelse af hvad der er sundt og ikke sundt om den 
har ændret sig 
Theodor: Jo det har det i hvert fald for mig, meget drastisk. Før sad jeg primært ned, 
lavede ikke noget, vidste godt sport var sundt men jeg kunne ikke holde mig sammen til 
det, nu laver jeg næsten ikke andet(.) så også hvad jeg stopper i hovedet, er jeg også 
begyndt at gå meget op i, jeg hader det der når det bliver fanatisk, hvor folk siger, så må du 
kun det, og så må du kun det(.) Jeg havde lige en periode hvor jeg gik og vejede alting. 
Hvad er 20g mandler egentlig. Et billede af altså generelt er det ikke for meget, men alt 
med måde(.) jeg synes man er blevet sådan, jeg vil ikke kalde det hellig, jeg kan godt nogle 
gange blive lidt sur på mig selv, over den opfattelse jeg har fået, for jeg har selv været 
sådan ekstremt overvægtig. Ikke ekstremt overvægtig men vejet 20-25-30 kg mere end jeg 
gør nu. så nu hvor jeg ser folk der gerne har lidt ekstra, kan jeg godt sige, kan du ikke bare 
tage dig sammen, men så når man lige kommer tilbage til tanken om det så okay har man 
selv været der, så skal man lige give dem en chance, helt klart helt andet sundhedsbillede 
og prøver så også at dele det videre, på en  pæn måde og ikke den der anpressende måde 
hvor man sige kom så, kom nu tag dig sammen. Så, ja(.) 
Niklas: Hm(.)er der andre, eller kunne man forstille, kunne I forestille jer I ville(.)er der 
nogle af de billeder, som I måske ville lægge i en anden kategori, øhm, iden I startede, altså 
hvis man kan tænke på det, eller, noget som(.) 
Peter: Altså før vi var eller hva? 
Theodor: Jeg ville nok have lagt burgeren over til usundt. 
Niklas: Ja(.) 
Theodor: helt klart 
Niklas: Hvorfor det? 
Theodor: Jeg spiste det pænt meget, men øh, også det der med man forbandt det bare med 
det var fedt og det var, der var jo ikke særlig meget godt i det(.) før man sådan ligesom 
kunne gå ind og læse på at, okay, ost det er faktisk okay og det ene og det andet er faktisk 
okay, altså hvis man får den rigtige sammensætning. Dengang troede jeg bare altså, man 
gik i den der sort/hvid tænkning, som også måske medierne prøver at få det til at være altså 
det her det er usundt og det her det er sundt, det kigger de da på ikk(.) Det er meget hurtigt 
at komme ind i den, så tænker man automatisk okay styrketræning, bodybuilding det må 
være sundt, og alt muligt andet(.) 
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Niklas: Skal vi(.)Vi har et tema, om man så må sige, øhm, det er omkring 
Fremtidsfabrikken-kurset, om I kan huske, hvor meget i starten af forløbet, hvor meget man 
bliver inddraget, eller hvor meget bliver man sådan spurgt ind til ens øh, hvad man selv 
synes man gerne vil have ud af det, eller(.)hvordan man selv synes hvad der er sundt(.) 
Mathias: Altså jeg ved ikke, øh, altså jeg føler mig ikke så inddraget, men jeg synes folk er 
øh, er søde til at sige, godt at se dig og hvordan synes du træningen går, var det hårdt og 
sådan noget, altså(.)Jeg ved ikk, men jeg har også kun haft en, en samtale, vejledende 
samtale. Det kan godt være det kommer, jeg ved det ikke 
(Snakker i munden på hinanden) 
Ditte: De er meget søde herude 
Peter: Det er ikke fordi der er noget galt i det, jeg synes bare ikke helt hvad  du mente med 
det? 
Theodor: Han har ikke været her så længe 
Peter: Ja det forstår jeg godt, men, jeg forstod bare ikke lige det du sagde, sådan noget med 
øh, altså i forhold til spørgsmålet, der forstod jeg ikke helt hvad du mente med det, det er 
det jeg mener, jeg ved ikke om du forstår hvad jeg mener? hehe 
Mathias: Jeg prøvede at svare på det der med at være inddraget, eller føle sig inddraget 
ikke 
Peter: jo 
Mathias: Og det ved jeg ikk, altså, jeg har ikke haft så meget altså indflydelse på noget her, 
eller der er nogen der har spurgt hvad har du lyst til eller, det har været meget sådan 
planlagt på en måde ikk(.) ikke at det(.)Det har nok egentlig passet mig fint nok, men hvor 
inddraget har man egentlig så været? Det er det(.) 
Ditte: Man bestemmer egentlig selv hvor meget man selv vil sige om sig selv og hvor 
meget man egentlig vil bidrage i de ting vi laver. Hvis man har en dårlig dag, og så, at man 
sidder altså lige lidt over(.)det er de flinke nok til at sige er okay(.) 
(Enighed) 
Ditte: det synes jeg(.) 
Peter: De plejer så at sige, at hvis de nu spørger, hvis underviseren spørger en om noget, så 
må man godt sige at det vil man ikke svare på, hvis det nu kommer for tæt på, så må man 
godt sige det kan jeg ikke lige, eller det har jeg ikke lige lyst til i dag, at det vil man ikke 
sige(.) 
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(enighed) 
Peter: hvis der er et eller andet debat, eller hvis man snakker(.) 
Niklas: Er I andre enige med Mathias? Hvor meget man bliver spurgt ind til hvad man selv 
gerne vil, eller tilpasser de måske undervisningen eller forløbet efter(.)hmm, eller er det 
meget fast, eller hvordan sådan? 
Ditte: Jeg tror det er meget fast 
Theodor: Umiddelbart er det meget fast det de underviser i. De udvikler sig jo hele tiden. I 
starten var de ikke så gode til at være, øhm, de skal jo ikke lege psykologer men de skal jo 
stadig ha’, nu de har de samtaler som alle taler om, så skal de jo gå ind og have en hvis 
forståelse, og der bad vi dem bad vi dem direkte om at tage på kursus, fordi de ikke lige 
helt, altid vidste hvad de lavede, men der var det jo også et nyopstartet projekt. Og det tog 
de til sig, og så gik de på kursus, derefter har det så åbenbart været langt bedre, øhm, der 
tabte jeg tråden(.)nogle gange går jeg bare kold(.) hehe 
(grines lidt med) 
Peter: Ej men det er jo rigtig nok hvad du siger(.) 
Theodor: De skal jo også lære folk at kende og mange andre ting kan man sige, og vi er på 
forskellige stadier når vi starter, eller folk er(.)nu gik jeg kold igen(.)hehe, spørg en anden 
Peter: ej jeg vil sige, jeg er, noget meget i min vejledning, er jeg da også sådan lidt, øhm, 
altså, jeg har da sådan hørt jeg er blevet sådan misforstået nogle gange i nogle af de ting jeg 
siger. Og der har jeg då fået sådan, jeg ved ikke, jeg vil ikke sige jeg har fået kritik af 
underviserne, men der er nogle enkelte der har lidt sværere ved at måske forstå mig, hvis 
jeg siger et eller andet, øhm(.)det, men altså(.) 
Niklas: Tager de hensyn til det, eller(.) 
Peter: Hva’ for noget? 
Niklas: Tager I hensyn til det, eller tilpasser(.) 
Peter: Nu ved jeg ikke, jamen nu spurgte, det jo bare for at nævne et eller andet, det jo 
forskelligt, jeg tror, det jo forskelligt som, øh, det tror jeg ikke de tager(.)øhm, altså, men 
igen hva er det for nogle hensyn man skal tage altså, Personligt har jeg ikke noget imod det 
men selvfølgelig, altså, jeg har bare fået at vide at jeg nogle gange godt kan blive 
misforstået af forskellige undervisere, så der har de også skulle lære mig lidt bedre at 
kende, sådan, hvordan jeg, sådan er, og når jeg siger nogle ting, eller gør nogle ting hm, 
hvis jeg fx spiller noget, jamen mit har fx været når jeg spiller noget boldspil, eller sådan 
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noget, så jeg den der type der sådan meget gerne vil vinde, der jeg sådan lidt for meget 
gerne vil vinde istedet for vi bare skal hygge os lidt og skal spille sådan lidt sammen, altså 
på den måde, men at det skal være lidt mere, at det bare sådan skal være socialt, altså der 
har jeg fået sådan lidt, at der skal jeg(.)men der tror jeg også bare nogle gange der er nogen 
der misforstår, altså jeg synes da ikke selv jeg skælder nogen ud(.)altså, det håber jeg ikke 
at nogle af jer synes? 
Ditte: Jeg har ikke lagt mærke til det(.) 
Peter: øhm(.) 
Theodor: Jeg synes helt det modsatte der 
Peter: Haha, når ja, jeg har(.)det er det jeg har fået at vide, at jeg er, så øhm, der hører jeg 
jo ikke nogle navne, det er det jeg hører gennem min vejleder Kurt(.)Det kan jeg jo heller 
ikke selv forstå(.)så har der jo også været nogle ting, hvor han er gået frem og tilbage med 
tingene og hvor han så også har sagt, at det er fordi nogle af underviserne har misforstået 
lidt, for han siger også han kan heller ikke genkende det de siger til ham, så det er sådan 
lidt, der står man sådan lidt imellem tingene(.)så, ja(.) 
Theodor: Det jo svært at tilpasse sig så mange forskellige mennesker, især når der er 
udskiftning hver 20. uge. Så da jeg gik herinde, var det låste hold. Så startede man 12 
mennesker og det var det hold der kørte igennem. Og selvfølgelig var der måske, hvis der 
var en der faldt fra inden for den første måneds tid, bang, så kom der en ny ind(.)Nu er der 
hele tiden løbene optag, så nu skal de hele tiden, okay nu kommer der en ny, så skal man 
lige tilpasse os. Og den her vedkommende, hvordan passer vedkommende ind i social 
sammenhæng, og så bliver det godt nok hurtigt nemt at misforstå signaler, altså i et hus 
med så mange mennesker, der er så forskellige(.)som sagt de er blevet mere rolige overfor 
det i forhold til hvad de har været, for i starten, var det meget sådan, kunne man godt 
mærke på dem, jeg vil ikke kalde det aggressiv, men de blev sådan, ligesom den der måde 
jeg snakke om før, det der med, hvis jeg møder en eller anden der er sådan stærkt 
overvægtig nu så, hvor det er jeg så godt kan gå ind, tag dig nu sammen ikk, sådan kunne 
det godt være med deres i starten, at de ikke kunne sætte sig ind i de psykiske problemer 
eller de problemstillinger der var, og så kunne det godt være mere sådan(.)Nu holder du 
kæft og så, først efter noget noget tid de havde været på de kurser, så fandt de ud af at okay, 
nu skal vi lige tage den lidt med ro, så skal vi bygge op, og så skal vi se og så(.)Du skal 
ikke tage det personligt Peter(.) 
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Peter: Hehe, nej det er, altså, det gør jeg heller ikke på den måde, men prøver selvfølgelig 
at tage det til sig og så 
Theodor: Så skal man også nogle gange være lidt opmærksom på om man er for 
selvkritisk, som jeg godt kan sige du er engang imellem(.) især når vi træner og alt muligt(.) 
det skal man jo også passe på med, at man misforstår hvad(.) 
Izabela: Så faktisk så føler i lidt, at efter i selv har sagt nogle ting til dem der arbejder 
herude, så har det også ændret sig lidt, så det er sådan lidt, hvad kan man kalde det, ping-
pong, eller hvad? 
Theodor: De er jo i løbende udvikling, fordi de er jo ikke uddannet allesammen indenfor 
området, altså Trine er jo gammel social rådgiver, som aldrig rigtig har haft så stor 
ekspertise inden for området, altså hun har ekspertise med det der personlige samtaler, men 
måske ikke så meget personlig udvikling, så ja det kører meget frem og tilbage, og hele 
vejen igennem har de lavet strukturen om igen, flere gange, først var vi tre eller fire 
foreninger som så blev samlet under en forening, i huset her, og hvor de faktisk spurgte om 
der var nogle interesserede kursister der var interesserede i at være med til at komme ind til 
de brugermøder så vi kunne sætte nogle ting i perspektiv for dem(.)og jeg har været med til 
ansættelsessamtaler både med Kenny og Charlotte og nogle andre, der ikke fik jobbet, så de 
inddrager os også plus de tager ved lære ved de fejl de laver, der er hele tiden løbende 
udvikling. De er heller ikke blege for, hvis man kommer og siger til dem, det der må du 
altså godt lige ændre på, så er der så også andre der også er meget flinke at komme og sige 
det havde de ikke tænkt på så kommer de og siger et eller andet ikke, så ja, det går nok 
begge veje 
Izabela og Niklas: Ja, ja(.) 
Niklas: For at runde af så også, hvor meget I synes I selv bestemmer, øhm, hvad I skal 
have ud af det, eller(.)Bestemme i selve forløbet, de var også inde på det ikke, men øh(.) 
Peter: Jeg synes da de prøver at sige altid, det er individuelt og du skal gøre hvad der 
passer bedst dig, fordi det er individuelt, så jeg synes egentlig også de prøver, når der er et 
eller andet, og så sige det kan godt være det her ikke virker for dig, men det virker for en 
anden, så på den måde er de obs. på det, men nogle gange kan det stadig være sådan lidt 
svært at få en kobling på det alligevel, fordi der er en ting i det de siger, men alligevel er 
det også lidt svært at få koblingen, altså, det er lidt svært at forklare men der er sådan 
nærmest lidt politisk i det også altså, ikke bevidst, det bliver sådan lidt ubevidst på en 
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måde. De siger, man skal selvfølgelig gøre hvad der tilpasser dig men så alligevel så bliver 
der gjort nogle situationer hvor man i princippet ikke er tilpasset en, altså det er svært at 
forklare, men øh, jeg ved ikke om nogle af jer andre kan forstå hvad jeg mener? 
Mathias: jo, jo 
Ditte: Jeg forstår hvad de mener 
Peter: Så det, det(.) 
Theodor: De er lidt mere large end kommunen er ikk? Hvis man ringer og siger, ja jeg har 
det sku ikke lige så godt i dag, jeg bliver sku lige nød til at udskyde det der møde, fair nok 
det noterer vi(.)bla bla bla(.)og hvis man ringer til Københavns kommune, så er de sådan, 
hvis du ikke kommer der næste gang så trækker vi dig i pengene(.) 
(der grines) 
Theodor: Jeg har lige ringet til dig og sagt jeg sidder her og overvejer at gøre et eller andet 
dumt ved mig selv, og så det det du siger(.)folt. Så generelt er det jo et(.)fint sted. Og 
generelt er de jo glade for når ældre bruger kommer tilbage og så måske får funktion af 
huset, så sker der jo også en udvikling med det. Det har jeg i hvert fald fundet ud af(.)det er 
jo så en helt ny verden man så skal opfatte sig i, men det er meget sjovt alligevel(.) 
Niklas: Yes, jamen øh, tiden er også ved at være gået(.) 
Izabela: Med mindre der er noget I føler I ikke har fået sagt eller, et eller andet I lige vil 
tilføje, eller(.) -Skal vi sige tak? 
Niklas: Ja, mange tak for jeres deltagelse 
Izabela: Ja, det var rigtig dejligt 
Niklas: Så håber vi også I synes det var sjovt(.)Så skal du lige huske at tage billede af det 
her(.) 
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Bilag 4, Trine 
 
Interviewer: Izabela og Lau 
Interviewperson: Trine 
Dato for interview: 21.11.2013 
Øvrige oplysninger: Interviewet bliver optaget på en diktafon. 
Tid: 41,50 min. 
Formål: 
Hvilke sundhedsforståelser er i spil på Fremtidsfabrikken? 
Hvordan opleves det at være bruger på Fremtidsfabrikken? 
Indblik i brugernes personlige oplevelse og hvordan det adskiller sig fra den kollektive 
forståelse. 
 
(.): pauser i sætning 
.: pause og ny sætning 
 
Lau: Vi kan starte med at præsentere os selv. Vi er som sagt studerende på Roskilde 
Universitet ved Sundhedsfremme, og jeg hedder Lau. 
Izabella: og jeg hedder Izabela. 
Lau: Det vi godt vil spørge om først er, hvad din rolle er, hvilken uddannelse og baggrund 
har du? 
Trine: Meget konkret at svare på min uddannelse, er jeg uddannet skolelære og så har jeg 
ret meget vejledningserfaring, så har jeg sådan en ”bif” uddannelse, når man bliver ansat i 
jobcenter ved myndighedsansvar så får man sådan en grunduddannelse i lovgivning, og 
udmøntning af den, sådan har jeg også, og så har jeg en psykiatrivejlederuddannelse også, 
så det er sådan lidt blandet.  
Lau: Og har du været i noget andet arbejde før du kom her? 
Trine: Ja det har jeg, altså jeg har jo arbejdet hele mit siden jeg var helt ung, der har ikke 
været noget tidspunkt hvor jeg ikke har haft et arbejde, men det der sådan kan være fagligt 
relevant hertil er at jeg har arbejdet som vejleder på et aktiveringsprojekt, som 
arbejdsformidlingen havde inden kommunalreformen, og det var også inden jeg tog min 
læreruddannelse, og så er jeg, arbejdet to år i folkeskolen, ej ikke i folkeskolen undskyld, 
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men i privatskole, to forskellige privatskoler, en lilleskole og en friskole, og så har jeg 
arbejdet to år i jobcenter for unge, hvor jeg arbejder med den her målgruppe som jeg 
arbejder med nu, jeg savnede rigtig meget nogle gode steder at vise dem hen, hvor de 
kunne få det bedre, og komme i gang med uddannelse, for der var ikke rigtig nogle, og så 
var der pludseligt et jobopslag hvor jeg kunne få lov at lave mit eget, så slog jeg sku til  
Lau: Hvor lang tid har du så været her? er det så fra begyndelsen af? 
Trine: Ja, jeg har projekteret hele Fremtidsfabrikken 
Izabella: så du så der var en mangel, og så var det at du startede Fremtidsfabrikken op 
simpelthen 
Trine: Ja, der var et skrevet projekt, og så søgte de én til at lave det. Og der var allerede en 
samarbejdsaftale med beskæftigelsesforvaltningen, og det var lige ned i min lomme. Jeg 
tænkte, hvis ikke jeg skal lave det, hvem fanden skal så, altså, så søgte jeg det. 
Izabella: Hvad for en funktion har du så her på Fremtidsfabrikken? 
Trine: Jamen jeg fungerer jo som (.) i Idrætshuset fungerer jeg som stedfortræder, og har et 
ledelsesrum der, og i Fremtidsfabrikken er jeg, koordinerer jeg og sørger for driften af det. 
Jeg er også ansvarlig for vores samarbejde med beskæftigelsesforvaltningen og alt det 
samarbejde den vej, og for strategien, i forhold til ungearbejdet i hele socialpsykiatri har 
jeg, har vi en aftale om at det er mit gibet at tage mig af, at der kommer til at være noget 
kontakt med de andre ungetilbud og noget sammenhængskraft der. Så det er sådan mere på 
de der ledelsesmæssige strukturer og på det (.) på gulvet fungerer jeg som vejleder (.) jeg 
underviser i psykisk sundhed, og spinning, og så har jeg ansvaret for vores fredags-caféer 
og det sociale træningsrum. Jeg har også vores kulturdage, som jeg laver sammen med 
Olga. Jeg laver mange ting 
Lau: Det lægger lidt op til, hvordan fungerer en almindelig dag på Fremtidsfabrikken for 
dig? hvis du bare tager i går for eksempel. 
Trine: Jamen i går var bare ikke lige  en almindelig dag for der var vi på tur, men en fredag, 
det er der jeg er sammen med de unge hele dagen, så der fungerer det sådan, at jeg har en 
vejledning fra klokken 9 til klokken 10, og jeg møder gerne lige 10 minutter i 9, (et par ord 
jeg ikke kan høre) faktisk, og så har jeg vejledning fra 9 til 10, og så fra 10 til halv 11 
kommer de unge og så ringer vi til dem som ikke er mødt op og hører hvor er de henne og 
ligesom gør status over dagen og at de unge de får morgenmad (.) så der, og der er også et 
socialt træningsrum som er rigtig vigtigt hvor vi er opmærksomme som vejleder 
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Lau: Hvad betyder det når det er et socialt træningsrum? 
Trine: Jamen det er et socialt træningsrum fordi at mange af dem som kommer nede i 
Fremtidsfabrikken har et eller andet tab af sociale kompetencer i forbindelse med deres 
sygdom, nogle af det, det er lidt afhængigt både af personen, personafhængigt, men man 
kan også lave nogle mere generelle træk omkring deres diagnoser kan man sige. Nogle af 
dem vil have oplevet at have haft en studieliv og et socialt liv og et familie(.) god kontakt 
med deres familie som har fungeret rigtig godt, og så har de på et tidspunkt blevet syge og 
så har de tabt de sociale kompetencer der skal til for at løfte uddannelse arbejde det sociale 
liv og en ordentlig relation til familie. Og når jeg snakker om at det kan man godt groft 
inddele i diagnoser så er det mange af de her, dem inden for skizofrenispekteret som 
oplever negative symptomer, (.) og øhm det ved jeg ikke om I ved, men negative 
symptomer det er noget hvor der er noget der bliver de mister, positive symptomer det er 
hvor man bliver tilført noget, som for eksempel synsforringning eller noget man hører som 
man kun selv hører eller, så der ligesom kommer plusser på, så det er lidt matematik, sådan 
et billede bruger jeg i hvert fald, (.) øhm nogle har angstproblematikker har brug for at øve 
sig socialt på at tage initiativ til kontakt og smalltalke og (.) skabe sig nogle relationer 
Lau: men arbejder du så med dem, på en måde(.) 
Izabella: hvordan arbejder du med dem? 
Trine: Vi skaber en ramme, sammen, til at de kan være der, og så er det vores opgave som 
personale, at inviterer dem med ind i samtalen som ikke har meldt sig på, som ikke kobler 
sig på nogle, og så lige mærke efter om, er det fordi de faktisk lige har brug for at sidde og 
tage tilløb eller har de egentlig, er de optaget af noget andet eller, er det noget, når de ikke 
kobler sig på fællesskabet, er det så fordi at de har brug for hjælp eller er det fordi de 
faktisk har valgt at det skal de ikke lige nu , altså, og det styrer de jo dybest set selv. Rigtig 
tit så har vejlederne aftaler om hvordan skal vi hjælpe dig 
Lau: altså den tilknyttede vejleder? 
Trine: ja, og det er så noget vi deler til vores teammøder så, jeg ved godt hvis Hanibal han 
sidder over i hjørnet, at så er det fordi at det har han altid brug for, men det kan også være 
jeg ved at Sofie hun har brug for at jeg inviterer hende ind i en gruppesammenhæng.  
Lau: Ja. Har I så indblik i hvor meget de godt vil? altså hvilke mål de forskellige har? 
Trine: Ja, jamen det har vi ret tydeligt fordi vi kigger jo også for individuel vejledning og vi 
på vores teammøder gennemgår vi, hvor er de henne hvad er det de er optaget af og øver 
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sig i, dybest set har vi en figur til at snakke om de unge på, dels om hvad sker der i det 
indre rum hvad sker der i vejledningsrummet hvad er det de er optaget af, og så kan teamet 
melde tilbage hvordan vi oplever at den unge lever op til rollen som kursist, med alt hvad 
det indebærer.  
Lau: så vejlederen også for snakket med de andre, altså inde for de andre områder 
Trine: ja 
Izabella: så I tilgodeser den enkeltes behov [Trine: absolut] det gør I rigtig meget, men der 
er i selve forløbet, der er det sådan et fast forløb de skal følge? 
Trine: Ja der er fast skema i 20 uger, og det kører og så prøver vi jo at være opmærksom på 
hvor er det vi skal gå bagved og skubbe på og hvor er det vi skal gå foran så vi kan følge 
med og hvornår skal vi gå ved siden af hinanden og, det er sådan vi prøver at kigge, for 
hvordan vi kan understøtte deres vej, hvor de er lige nu. Så det er det sociale træningsrum, 
når jeg nævner det for det kommer jeg til at sige mange gange dem har vi mange af, men 
det er det det egentlig betyder, at vi har en opmærksomhed på hvor er de henne,( (.) og det 
kan man sige det er jo alt hvad de laver alle de 20 timer de kommer i Fremtidsfabrikken er 
jo social træningsrum, nogle har brug for det træningsrum og nogle har ikke, nogle klarer 
det. 
Izabella: Hvordan kan det være at der er nogle der falder fra, det gad jeg egentlig godt vide, 
for det er jo ikke alle der gennemfører forløbet? 
Trine: Nej det er det ikke, og det jeg tænker at det er i målgruppens natur, er det sådan, at 
det kan være rigtig svært når man er sårbar eller sindslidende eller psykisk syg eller hvad 
du vil kalde det, der er mange politiske vinde i øjeblikket, og hvad man kalder det,(.) men 
så kan det være svært at kende sig selv, det kan være svært at kunne regne med sig selv, det 
kan være svært at vide, kan jeg leve op til de krav jeg stiller til mig selv og som min 
omverden stiller til mig, (.) så det kan være noget af det der kan komme bag på én, det kan 
også være en der starter som tænker ’nå men det er slet ikke det altså jeg skal ud til det der 
arbejde’ og så gør de det, så det er ikke fordi det en fiasko når de holder op, det betragter vi 
det egentlig aldrig som, vores ambition er at de skal gå herfra og have lært noget mere om 
sig selv, (.) og det kan de jo kun hvis der er klar og hvis de vil det, (.) nogle stopper fordi de 
bliver indlagt, og hvis de er indlagt i en lang periode, så kan vi ikke holde en plads til dem, 
(.) vi har en tommelfingerregel der hedder, at hvis de er indlagt i 3 uger, (.) så melder vi 
dem fra og giver pladsen til en anden, med den betingning, at lige så snart de er klar igen, 
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så får de den først ledige plads. Og det er for at vi ikke skal udhule, 12 pladser er ikke ret 
mange, og mødestabiliteten er ikke så høj, så hvis der er nogle vi ved ikke er væk og der er 
30%  altid der ikke kommer, så er der pludselig ikke skide mange tilbage, at øve sig samme 
med, i alt det man nu skal øve sig i.  
Izabella: Så der er 12 brugere tilknyttet lige nu? 
Trine: Ja, der er altid 12 pladser 
Izabella: på Fremtidsfabrikken. Hvor mange er der i huset? 
Trine: der kommer i bruger huset? 
Izabella: jamen jeg tænker sådan i det hele, på Idrætshuset, og der er også noget der hedder 
Livskurs 
Trine: Ja, på Livskurs har vi 8 pladser, (.) Livskurs ligner Fremtidsfabrikken, (.) men det er 
15 timer i stedet for 20 timer, og så har vi udvidet målgruppen 18 til 40 år og ikke 18 til 30 
år som det er på Fremtidsfabrikken. Vi har en idrætsforening som har 350 medlemmer, det 
er ikke alle 350 som kommer her i huset, de har jo aktiviteter i hele København, men 
mange af Kæmperne, hedder den idrætsforeningen, kommer jo også og bruger huset her, (.) 
men de kommer jo som et anonymt tilbud, der er også nogle som kommer inden fra gaden 
og ikke træner eller noget men kommer og spiser frokost, nogle går i kropsgruppe og 
kommer kun for det, nogle går til individuelt terapi og kommer kun til det, nogle går til 
NADA akupunktur og kommer kun til det, (.) og vi ved faktisk ikke hvor mange der 
kommer og bruger huset fordi det er husets natur at det skal være et åbent anonymt tilbud, 
det eneste tidspunkt hvor det ikke er anonymt det er når man melder sig til et kursus, så skal 
vi vide hvem de er, og hvis man melder sig til Fremtidsfabrikken skal vi vide det hele, altså 
så der cpr-nummer, (.) men der kommer 20-30 mennesker og spiser hver dag, det kan vi 
måle, vi kan se hvor mange portioner mad vi sælger 
Lau: eller én der spiser rigtig meget 
Trine: ja det kan selvfølgelig være 
Lau: men så ved Fremtidsfabrikken igen, hvordan fungerer den undervisning så, man kan 
sige det er jo en form for undervisning du snakker om der, men du snakker også om den 
psykiske sundhed 
Trine: ja, jamen psykisk sundhed er et, vi har to teoretiske undervisningsrum i løbet af en 
uge, vi har to timer hvor der er fysisk sundhed og vi har to timer hvor der er psykisk 
sundhed, (.) og den psykiske  sundhed er et (.) et rum (.) hvor der bliver givet, ambitionen 
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er at vi skulle tilføre rigtig mange værktøjer til at arbejde med sig selv og sine, og mestre 
sine symptomer og sine forstyrrelser som, alle de ting som forhindrer en i at have et 
almindeligt ungdomsliv, vi vil gerne bibringe værktøjer til at mestre, (.) og så må de tage 
dem eller lade vær, for nogle vil det hele være skide relevant og for nogle vil synes det er 
lige den der ting jeg kan bruge, men sådan et billede af at give dem en værktøjskasse hvor 
vi bliver ved med at fylde i  
Lau: hvor laver I den undervisning henne? 
Trine: jamen den laver vi nede i Fremtidsfabrikkens lokale, (.) vi har, 5 moduler af 4 gange, 
og de har nogle forskellige temaer, vi har et tema som handler om kommunikation, handler 
om smalltalke handler om aktiv lytning og positioner i samtalen og alt så noget, som vi alle 
sammen kan blive klogere af. Vi har et forløb som handler om balance i hverdagen, der 
ligger noget med, søvn for eksempel, for mange af vores unge er det et stort problem at de 
enten sover meget eller sover meget lidt, så det arbejder vi med, hvordan kan man etablere 
sig en fornuftig søvn, (.) og tage højde for de tanker eller bivirkninger vil sige der er. Vi har 
også et modul som handler om at kende sig selv, i forhold til sin proces, sin recovery-
proces, hvor vi selvfølgelig også underviser løbende om recovery, hvad er det nu for noget, 
(.)  
Izabella: og det er recovery-stjernen I bruger der eller? 
Trine:  nej det gør vi ikke, vi har, Københavns kommune har udrullet noget der hedder 
forandringskompasset 
Lau: og med forandringstrappen? 
Trine: øh nej, det er faktisk meget kraftig inspireret af stjernen, men den er der jo copyright 
på så nu har de lavet den rundt ik. Men inden forandringskompasset blev rullet ud så brugte 
vi faktisk recovery-stjernen og havde fået lov til at oversætte den til dansk, og vi havde 
lavet vores egen version som passede præcist til Fremtidsfabrikken. 
Izabella: Er det den man kan finde inde på jeres hjemmeside? 
Trine: Lige præcis. (.) Nu bruger vi forandringskompasset, det har vi ikke evalueret på 
endnu, men det vi for her i december, lige at give den et grundigt gennemsyn af hvordan 
fungerer det 
Izabella: Men det er noget af det samme, eller hva? 
Trine: Ja, der er mange flere, der er 13 områder de skal scorer sig selv på, (.) både i forhold 
til motiva.. altså forandringscirklen og, (.) altså ja i forhold til motivation og sådan  
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Lau: og hvornår tager I fat i det? 
Trine: Jamen det bruger vi når vi starter en vejledning, det er faktisk noget vi bruger i 
vejledningsarbejdet, et greb, det bruger vi når vi starter en vejledning så laver vi 
forandringskompasset, og man kan sige at det er ligesom at tage en temperatur på hvordan 
ser dit billede af lige nu det er egentlig sådan et snapshop, fordi det kan være det er 
anderledes i går eller i morgen, men vi må ligesom tage et eller andet at tage udgangspunkt 
i, (.) og så kan man så kigger vi på det, og siger der er nogle områder der fungerer rigtig fint 
så er der sådan set ikke så meget grund til at arbejde med det, fordi hvis målet er at skulle 
have et almindeligt ungdomsliv hvis målet er at komme i uddannelse ligesom alle de andre 
unge eller i beskæftigelse ligesom alle de andre unge, så skal vi jo kigge på det der er svært, 
(.) og så arbejder vi med de parametre som er svære, og så aftaler vi 3 til 5 arbejdspunkter, 
som vi så løbende evaluerer i vejledningsarbejdet.  
Izabella: Er det sådan en hel evaluerings eller vejledermøde foregår eller hvad? 
Trine: En vejledning foregår for mig, jeg tror vi griber det en lille smule forskelligt an, 
selvom målet jo er det samme, men jeg starter altid med, at snakke om, om der er noget der 
fylder, (.) fordi det kan godt være jeg sidder og har mine ambitioner om at vi skal snakke 
om at de har været nede ved vejlederen men hvis det fylder ad helvedes til at kæresten er, 
opfører sig umuligt eller et eller andet, så bliver u-vejlederen pludselig meget irrelevant, så 
bliver vi nødt til lige at lande det der fylder først, og det kan også være at det kan have 
betydning for hvad for en vej vi skal gå i vejledningsarbejdet, og i den kommende tid, (.) og 
så eller snakker vi om de opgaver de målsætninger som de unge har, om hvordan det går 
med dem og hvordan de kommer videre med det, (.) og giver noget sparring på det, (.) og 
det er meget forskelligt hvad de arbejder med Izabella: Kan du givet et eksempel måske? 
Trine: jamen jeg kan give sådan nogle yderpunktseksempler, nogle arbejder med at, få et 
hjemmeliv til at fungerer, at have et mindre kaotisk hjem, (.) og der prøver vi jo at tage 
udgangspunkt i, hvor er det de er henne, for mit billede af hvordan skal der se ud hjemme 
hos mig, når jeg skal have gæster, det ikke nødvendigvis det samme som dit billede af 
hvordan der skal se ud hos dig, (.) hjemme hos mig må der godt være store nullermænd i 
hjørnet, men jeg synes det er vigtigt at opvasken er taget, altså og det er vidt forskelligt, og 
jeg havde engang en ung mand som sagde, så siger jeg hvordan er det du gerne vil have at 
det skal være, ’jeg vil faktisk gerne have det sådan at når jeg vågner om morgenen, at så er 
der ikke et overfyldt askebæger ved siden af min hovedpude’, (.) så det er en meget 
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forskellig verden at have, (.) og det må vi ligesom tage udgangspunkt i, vi må lære vi må 
lære nogles verden at kende før vi kan se, hvad er det for nogle skridt der skal trædes, (.) ( 
og det er deres målsætning om hvor de gerne vil hen, (.) jeg kunne godt have sagt til ham 
at, ’er du rigtig klog mand, du kan da ikke ligge at sove med et askebæger i sengen, det er 
sku da pisse ulækkert’ for det ville jeg selv synes det var, men det er ikke hans virkelighed, 
(.) så vi bliver nødt til at snakke om det sådan, hvad er det så du ønsker dig, du ønsker dig 
det skulle være et andet sted eller jeg vil gerne have, at der er 40 centimeter på mit 
køkkenbord hvor jeg faktisk kan smøre en mad, (.) jamen hvordan skaber du så det, gør du 
sådan, at du skraber opvasken til side eller går du i gang med at vaske op eller hvad er det 
du synes er fornuftigt, (.) det er deres liv, det er dem der har ligesom, vi kan godt fortælle 
dem alt muligt men det skaber ikke nogle motivation for en forandring, det skal være noget 
der er meningsbærende for dem. (.) Så det kan være en modsætning, noget hjemmeliv, men 
det kan også være konkrete ting som at sige, jeg vil gerne vide jeg vil godt være afklaret 
med hvilken uddannelse jeg skal starte på, men det kan også være, jeg vil gerne undersøge 
og afprøve nogle måder at mestre mine tankemylder på, (.) så det kan også være nogle mere 
dynamiske og bløde processer som de har brug for at få noget sparing på. 
Lau: Hvor meget omhandler undervisningen af det, som de tager som udfordringer? 
Trine: altså undervisningen af psykisk sundhed handler, giver jo en masse værktøjer som de 
også kan tage med sig i vejlederrummer, i forhold til de mere dynamiske og bløde 
processer kan man sige, (.) i forhold til sundhedsaspektet, hvis der er nogle der også ønsker 
vægttab eller ønsker at få tilrettelagt en kost, som er mere, øh hvad hedder det, gavnlig for 
dem, (.) og der får de jo en masse værktøjer i fysisk sundhed, hvis vi snakker uddannelse, 
så får de en masse værktøjer på vores uddannelsesdage så vi prøver ligesom at sige, at der 
er noget der ligesom er almengyldigt, på det her kursus, og det kan man så trække ind og få 
med på individplanet til sin vejledning, giver det mening?  
Lau: Ja, jeg tænker også på, om du følger op på nogle af de ting, som der har været i 
undervisningen, i vejledermøderne? 
Trine: det gør jeg, og jeg gør det selvfølgelig især på psykisk sundhed, for det er det jeg 
underviser i, men vi har også et forum på vores teammøder hvor vi deler hvad det er for 
noget undervisning der har været, og hvordan det, om der er nogle der har været særlig på, 
eller særlig pas-på i undervisningen, (.) og vi prøver ligesom hele tiden at have et højt 
vidensniveau om de unge, og også sammen med dem. 
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Izabella: Er der nogle specielle udfordringer, ved den her praksis? 
Trine: (.) ja, udfordringen er jo at have et højt vidensniveau hele tiden, at få delt den der 
viden, (.) og også at affinde sig lidt med ikke altid at skulle vide alting, det kan godt være 
en udfordring, det snakker vi om engang imellem i teammødet, at man må også nogle 
gange bare møde, altså, helst egentlig, det ikke bare mødet (…kan ikke høre), og sige 
hvordan ser det ud lige i dag, (.) og det er heller ikke mit indtryk at de har sindssyg meget 
brug for at vi hele tiden snakker om dem/det, (.) og nu kan jeg godt lige høre, at det lyder 
som om at det gør vi sindssyg meget, men det gør vi egentlig ikke, altså vi bruger rigtig 
meget tid på at snakke om drift og proc.. altså vi skal levere det her produkt til dem. 
Lau: Hvad er det så for dig, i din hverdag med arbejdet her fungerer bedst, noget der 
fungerer godt? 
Trine: Vi har sådan meget opdelte arbejdsfunktioner, jeg er rigtig glad for 
vejledningsarbejdet, det synes jeg fungerer rigtigt godt og jeg synes jeg hele tiden får en 
masse sparring fra de unge så jeg bliver en bedre og bedre vejleder, (.) og det er ret fedt. 
Lau: bare et lille sidespørgsmål til det, er der så forskel på den måde du arbejde og den 
måde Kenny arbejder? 
Trine: i forhold til hvad for nogle..? 
Lau: i forhold til vejledermøderne, hvad I har fokus på 
Trine: nej det synes jeg faktisk ikke der er, vi gør jo tingene forskelligt fordi vi er 
forskellige mennesker, og man kan ikke rigtig i denne her arbejdsfunktion ikke have sig 
selv med, så vil jeg hvert fald vove et øje og sige, at så gør man ikke sin opgave ordentlig, 
men så det kræver jo at være en god vejleder og en god sparringspartner kræver også at 
man kender sig selv, og det er også derfor vi hele tiden har brug for supervision til at, hele 
tiden at, for at indkredse hvad handler det om når der er nogle problematikker, (.) der kan 
man godt få noget supervision på nogle af de sager vi har, så vi hele tiden bliver bedre 
vejleder, og en del af det at blive en bedre vejleder er også at lære sig selv bedre at kende, 
sådan ser jeg det. Så selvfølgelig gør vi det forskelligt på den måde, men vi gør det ikke 
forskelligt, altså, der hvor vi er ens kan man sige alle vejlederne, er det der med at tage 
udgangspunkt i ’hvor er du henne’, og så vidt muligt, gå bagved, hvis det kan lade sig gøre, 
hvis det der billede med at gå foran eller ved siden af eller bagved, så ansvaret ligger hos de 
unge, det er dem der ved bedst, det er dem der eksperter i deres liv, de er voksne 
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mennesker, som har nogle udfordringer som de har bedt om ligeværdig hjælp til, og det er 
rigtig vigtigt at have det fokus, og det har vi alle sammen. 
Izabella: Hvis nu, får I nogle gange noget kritik af brugerne, og tager I det til jer? nu sagde 
du nemlig på et tidspunkt, at I bruger dem som sparrings partnere, så hvordan forholder I 
jer til, hvis der er et eller andet de er utilfredse med? 
Trine: Vi laver, det fik jeg ikke sagt da jeg snakkede om vejledningen, men vi laver, (.) vi 
laver sådan noget fit-evaluering, det ved jeg ikke om I ved hvad er? [Izabella: Nej] Det er 
en amerikansk fyr der hedder Scott Miller som har lavet sådan et, et system, eller sådan et 
udredningssystem, hvor man kan, hvor man i starten af vejledning eller terapien eller hvad 
for et samarbejde der er, (.) (ber) kursisten om at score på 4 parametre i forhold til hvordan 
de har det, der er noget der handler om hvordan deres personlige velbefindende er, hvordan 
deres nære relationer fungerer hvordan deres arbejdes- professionelle relationer eller 
bekendte fungerer, og generelt velbefindende, (.) det bruger vi også til at sige, hvad fylder 
lige nu, hvis der er stor udsving i det på nærerelations konto så er det måske meget relevant 
at snakke om det, inden vi skal i gang med at snakke om hvor askebægeret skal stå ik, (.) og 
vi slutter samtalen med at evaluere vores samarbejde, ud fra om de har følt sig hørt og set 
og respekteret eller ikke, det scorer de på på sådan en skala, om de synes at, måden vi har 
arbejdet på var relevant eller ikke relevant, om det vi har talt om var relevant eller ikke 
relevant, og om de har noget til vejledningen generelt, og det scorer de også på, og der kan 
vi hele tiden tage temperaturen på, der er så nogle cut-off, så hvis den ligger under der, så 
skal vi snakke om det, for så er det vigtigt, så det er sådan en måde at tage temperaturen på 
samarbejdet på, så man hele tiden bliver opmærksom, (.) og der er de rigtig gode til at 
melde ind, faktisk, hvis de synes der er noget der kunne blive bedre, (.) det kræver at vi ber 
dem om det, og oprigtig mener at vi gerne vil have tilbagemelding på vores samarbejde, (.) 
men det får vi, løbende, tilbagemeldinger på samarbejdet, som i vejledning, (.) vi spørger 
dem, vi tæppebomber dem med spørgsmål om alt muligt, i forhold til rammen og formål og 
alt miuligt, og det (.) er en kultur der er i huset, og  , (.) men det er sådan at 
Fremtidsfabrikken er blevet skabt, vi har hele tiden snakket med dem og spurgt dem, ’giver 
det her mening’, ’hvordan kan vi få det her til at blive endnu bedre’, så egentlig lidt på 
samme måde, ’gir det her vores samarbejde mening, hvis vi skal få det til at blive endnu 
vildere, hvad skal vi så stille op’, (.) og så har vi jo hele tiden kunne opveje det i forhold til 
hvad har vi af ressourcer til, vi har jo ik, vi har jo ikke uanede personaleressourcer eller 
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økonomiske ressourcer eller fysiske rammer men, vi har hele tiden kunne kigge på, inden 
for de rammer vi har, hvordan kan vi så hele tiden få det her til at blive bedre, (.) og det er 
sådan et meget skarpt fokus jeg har haft, alle de 4 år igennem, at jeg simpelthen insisterer 
på ikke at skulle lavet et tilbud, som er ligegyldigt, det gider jeg ikke. 
Izabella: Så der har været stor udvikling fra da I startede til nu, også på grund af bruger 
inddragelse, og samarbejde kan man sige 
Trine: ja, 
Lau: I forhold til de rammer som I nu har, som I arbejder under,  hvilke ting er der så, som I 
skal have, som I skal opfylde? 
Trine: Jamen vi har jo denne samarbejde med beskæftigelse- og institutionsforvaltningen, 
som jo er jobcentret i denne her sammenhæng, (.) og paragraf 1 i loven om aktiv 
beskæftigelse er, at det skal bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, så det er det det 
handler om, altså, no shit, (.) og det er vi heller ikke hemmelige med, og det har de jo også 
alle sammen et ønske om, jeg har endnu ikke mødt nogle der ikke har et ønske om at leve et 
ungdomsliv, som alle andre unge, (.) men det er det vi skal, (.) så har vi valgt, vores metode 
er, at bruge fysisk aktivitet som et middel til at få det bedre, det er metode. 
Izabella: sådan det, det højeste kan man sige, at det er jeres indgangsvinkel til sundhed eller 
hva, det er den fysisk sundhed? 
Trine: ja, ja, fysisk aktivitet som et middel til at få det bedre, fordi, det er jo det som 
evidensen viser, at uanset hvad for en diagnose du har, så profiterer du af fysisk aktivitet, 
(.) man gør det bare på forskellig vis. 
Izabella: Okay. Jeg ved ikke om man kan kalde det holistisk, men hvordan inddrager I 
ellers sundhed i jeres arbejde med brugerne? nu siger du for eksempel at fysisk er meget 
vigtigt, men hvad med kost, ja det sociale, det sociale er også vigtigt, er der sådan flere ting 
som spiller ind? 
Trine: Jamen der jo mange ting som spiller ind og vi arbejder jo på den måde 
helhedsorienteret, vi bruger bare sådan fokuseret fysisk aktivitet som et middel, og kalder 
hele tiden på hvad er det for nogle oplevelser I har med at være fysisk aktive, hvad er det 
det giver jer til den mentale ballast, fordi det giver nogle forskellige ting, (.) nogle vil 
opleve en større kropsfornemmelse, nogle vil ligesom komme i kontakt med hvor de selv 
holder op og virkeligheden begynder, nogle vil kunne begynde at oversætte alle de 
symptomer på angst, som er øget puls sved vejrtrækning der stiger, som de kun kender som 
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angstsymptomer, nogle vil begynde at kunne identificerer dem som noget andet, som en 
naturlig kropslig reaktion, når man går til spinning for eksempel. Nogle vil kunne ved at 
fokuserer på det der det fælles tredje, som det er at gå efter bolden, når man altså holder 
boldspil, kunne give slip og arbejde mere med  deres sociale kompetencer, som for nogle er 
et symptom, på deres sygdom, (.) så på den måde profiterer man meget forskellige af fysisk 
aktivitet, på den mentale konto. 
Lau: Hvordan samler I op på de oplevelser? 
Trine: Det gør vi løbende. Det gør vi, det gør jeg når jeg har spinning om fredagen, så 
samler jeg op hele tiden ved at snakke med dem om, hvordan er det, ’hold da op, i dag har 
du faktisk været med hele dagen, har du været opmærksom på at det faktisk er et 
fremskridt, sidst da du kom første gang, der sad du på cyklen et kvarter så måtte du gå i 
bad, er du opmærksom på hvad der egentlig sker’, og fejre de succeser der er, og kalder på, 
hvad er det det gir, gir det dig noget, eller, og hvis det gør, hvad er det så det betyder for 
dig, at lave den her fysiske aktivitet, så de hele tiden får de der mentale refleksioner med i 
forhold til hvad det gir. Men det er også helhedsorienteret på den måde, at det også handler 
om det sociale samspil, det handler også om kosten øh (.) som der jo er, øh, halvdelen af 
undervisningen i fysisk sundhed, der handler om tilrettelægge en sund kost, som er 
ernæringsmæssigt fornuftigt sat sammen, som er billig, som er nem at lave og som er så, så, 
så man kan overføre det til deres liv. Øhm (.) det skal helst være noget man kan lave i et 
tekøkken fordi det er manges virkelighed som er sådan, ‘jeg har sådan en lille ovn og to 
kogeplader, hvad kan jeg lave af sund mad på det’ og det skal være noget som ikke kræver 
sindssyg mange ingredienser, fordi så ligger det og og rådner under vasketøjskurven, så på 
den måde er det, det er egentlig det, der er målet med den, altså kostdelen af den fysiske 
undervisning, øh, sundhedsundervisning og så laver vi mad, også til vores ungeaftener her. 
(.) 
Lau:                                                                                                      [ja] 
Trine: og så er der jo også hele den del med at få øje med noget, der ligger udenfor sig selv, 
når man er meget kaotisk, så er man meget inde i sig selv og også meget oppe i sit hoved, 
og bruger de fysiske aktiviteter til at komme ned i kroppen, men også det der med at blive 
opmærksom på samfundet udenfor og det er derfor vi har kulturdag og friluftsture (.) 
kulturdage. Og der prøver vi at tilrettelægge ting så man får egentlig et stillingstagen, som 
ligger uden for sig selv, altså er det grimt eller smukt det her, er det etisk iorden eller det 
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helt forkert, sådan at vi på den måde hele tiden prøver at udvide perspektivet (.) for nogen 
er det første gang, eller i hver fald mange år siden de har været i teatret. 
Lau: Ja 
Trine: Og så gør vi det, det godt, og de bliver altså, og nogen gange er det overvældende og 
udfordrende. (.) Og angstprovokende, men det må godt, altså vi er ikke så bange for at 
skubbe lidt. 
Lau: Nej. (griner) 
Trine: Det, øh, det vil vi gerne. 
(Alle griner) 
Izabella: Det lyder super fedt. Øhm (.) Hvis du nu skulle fortælle om noget, der går sådan 
mindre godt, sådan (.) som du måske godt kunne tænke dig blev anderledes? 
Trine: Ja. 
Izabella: Hvad skulle det så være? 
Trine: Mm (meget lang tænke pause). 
Lau: Det der er udfordrende ved at arbejde her? 
(Lang tænke pause) 
Trine: Øhm (.) der er noget udfordring i balancen mellem, øh (.) (mumlen) Møde 
stabiliteten er svingende og det er, og det har den sådan set været alle fire år og når man 
kigger på, øh, målinger og statistikker om mødestabilitet på denne her målgruppe, så klarer 
vi os meget godt, men det alligevel en udfordring, det er en udfordring for, for os i teamet 
og for os hver især personligt, man kan godt blive sådan lidt, ‘ahh det er skide irriterende, 
nu har jeg forberedt undervisningen og jeg har faktisk været vågen til klokken 12 i nat for 
det skulle blive pisse fedt’ og så kommer der kun 6 ud af 12. Det er sådan noget vi konstant 
skal minde hinanden om, men så er der, så er det faktisk også en udfordring i forhold til 
hvor går balancen, hvor meget af den frustration skal vi dele med de unge, fordi (.) vi har jo 
ikke, øh, lyst til at de skal få dårlig samvittighed eller at det skal udløse nogen negative 
følelser, der så gør at de ikke får lyst til at komme, og samtidig så ved vi også at de unge 
bliver frustreret over at de andre unge ikke kommer og det er ikke nødvendigvis 
sammenhængende, om man selv mødes skide stabilt. 
Lau: Nej. 
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Trine: Men det kan være smadder provokerende at møde op og have sloges med, 
bogstavelig talt, nogle gange drager og dæmoner, øh, for at komme ud af sin dør og så 
kommer der kun 4 andre. 
Lau: Ja. 
Trine: Øhm (.) så kan man sidde som kursist og sige ‘hvis jeg har sloges med drager, så kan 
du også arbejde med din angst, og så kan du godt komme herover,’ og nogle gange så det, 
det der var lige en der sagde det i går faktisk, ‘jeg var egentlig ikke klar over at de andre 
synes det er vigtigt at jeg kom, at det har en betydning,’ det sagde hun, ‘det gør en stor 
forskel for mig om jeg kommer, at de andre synes det er vigtigt, det kan godt være du siger 
det Trine, men når de andre siger det er vigtigt at jeg kommer, så synes jeg det er endnu 
vigtigere at gøre en ekstra indsats’. Og (.) der har vi ikke rigtig fundet en god måde at få 
italesat det på, det, hvad hedder det, og det er noget som sådan, skaber daglige frustrationer, 
så det er faktisk, det er faktisk en udfordring selvom det kan lyde som en lille ting, men det 
er sådan daglig momenter af frustration som (.) der er. 
Izabella: Okay, så det er måske noget i kunne arbejde på, hvor de kunne mødes og så 
måske, for ligesom at kunne få alt aggression ud, hvor det er iorden i det her forum, at 
fortælle hvad der er godt og skidt? (.) Ja. 
Trine: Ja, problemet er når man er frustreret over det, så sidder man, det ved jeg ikke, det 
har i måske også prøvet selv, så sidder man i en eller anden gruppesammenhæng og så 
kommer der to, og så er der fem der ikke kom, så kan man godt sidde og skælde de to ud 
der kom og sådan det nytter jo heller ikke rigtig noget, så det er svært at finde en måde at 
snakke om det på, hvor (.) fordi vi bliver nødt til at få dem, der ikke kommer til at møde op 
(griner) det er faktisk sådan en (mumlen) glæde for mig. 
Lau: Men kan i ikke, snakker i med dem om, om de problematikker der er, hvad kan i gøre? 
Trine: Ja, vi prøver, vi snakker jo løbende om det. Vi har også en tradition med at evaluere 
og bruge evalueringsskemaer, og det har vi faktisk ikke gjort i lang tid og det, øh (.) det 
skal vi igen. Det er sådan at jeg har været på barsel i et år ud af de fire år jeg har været 
ansat, og der er virkelig mange ting som der er rigtig, som jeg synes var rigtig vigtigt, som 
var ligesom blevet fortabt, som vi sammen heldigvis, som vi sammen er begyndt at få øje 
på er relevant, så nu er vi ved at være der igen. (griner) 
Lau: Prøve at få det italesat lidt igen? 
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Trine: Ja, det (mumlen) ja (.) nu har vi, nu er vi ved at være der igen, det er et år siden jeg 
er kommet tilbage fra barsel og der er sket alt muligt vildt mens jeg har været væk. 
Lau: (Griner) 
Trine: Så det, øh, så ja, det er sådan teamsamarbejdet der ligesom har skulle finde sin 
(mumlen) med nye personale og nye sammensætningen og sådan. 
Lau: Ja okay. 
Izabella: Hvad siger (.) 
Lau: [tiden]? 
Izabella: Jeg har i hvert fald lige et spørgsmål, og øh, det er bare sådan, hvad er sundhed for 
dig? 
Trine: Jaa, jamen sundhed for mig, det er bredt, meget bredt. (.) Sundhed for mig, det er jo 
alle de der ting som vi alle sammen godt ved (.) om at spise meget grønt og sådan, men 
sundhed for mig er altså også at drikke et ordentligt stort glas portvin om aftenen, det er 
faktisk også sundhed, øh (.) at gøre det en gang imellem, det er også at gå i biografen og 
gøre noget af det som nærer mig som menneske, og faktisk så oplever jeg, at når jeg ikke 
gør de ting som menneske så bliver det sværere at holde fast i de der mere konkrete 
sundhedsbegreber, og det er jo faktisk, det er noget af det jeg selv får øje på i samarbejdet 
med de unge og det giver mig meget stor forståelse for at, at de har en endnu større 
udfordring den vej. (.) Ja, det tror jeg, det kan også være noget andet i morgen. 
(Alle griner) 
Trine: Det er stort sundhed. 
Izabella: Ja, det er det. 
Lau: Sætter de unge også selv ord på deres forståelse? 
Trine: Ja, vi var på, vi har næsten lige været på sundhedsdag hvor vi snakkede om hvad var 
sundhed. Og det var meget forskelligt hvad de synes der var sundhed, nogle synes det var 
(.) det var god sex, og nogen synes det var at huske at spise tre grøntsager om dagen, og 
nogen synes det var vigtigt at få en god søvn, så de er også meget brede i deres 
sundhedsbegreber. Og det er også noget af det vi arbejder med i fysisk sundhed, at få styr 
på deres sundhedsbegreber. 
Lau: Ja 
Trine: Så det er sgu bare meget bredt sundhed. 
Lau: Ja, ja. 
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Izabella: Jeg synes vi er kommet rigtig godt omkring alle vores spørgsmål faktisk, jeg ved 
ikke om der er et eller andet du har lyst til at tilføje eller? 
Trine: Neej, det tror jeg ikke, nej. 
Lau: Nej, så tror jeg også det er helt fint. 
Izabella: Tak fordi du gad at være med, det var rigtig dejligt. 
Trine: Jamen, det var så lidt. 
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Bilag 5, Interviewguides 
 
 
Interviewguide til enkeltmands interview med brugere 
Præsentation  
   
Hvem er vi og hvem er du? 
• Præsentation af os som mennesker 
• Præsentation af projektet 
• Præsentation af den interviewede - Navn, alder, 
hvor kommer de fra, hvor længe har i gået på ff? 
 Indledende 
 
• Kan du fortælle detaljeret 
om din dag i onsdag, fra du 
stod op til du gik i seng? 
 
• Kan du fortælle detaljeret 
om din dag i går, fra du stod 
op til du gik i seng? 
 
 
• Hvad tænker du umiddelbart om sundhed? Hvad er 
vigtigt for at du føler dig sund? /Hvordan forholder 
du dig til din egen sundhed? 
• Adskiller disse dage sig? 
• De i lærer på Ff bliver det brugt i jeres hverdag? 
• kost, motion, social samvær, døgn rytme 
Motivation 
      
• Hvorfor har du valgt 
Fremtidsfabrikken? 
• Hvor har du hørt om fremtidsfabrikken? 
• Alternativ til anden behandling? Har der været 
andre muligheder (kun hvis det opstår i dialog)? 
• Var der en episode eller hændelse i dit liv, der ledte 
dig til fremtidsfabrikken? 
Fremtidsfabrikken 
 
• Hvordan mener du 
Fremtidsfabrikken kan 
hjælpe/har hjulpet dig? 
• Hvordan hjælper fremtidsfabrikken dig? 
• Hvad synes du at Fremtidsfabrikken kan?   
• Hvad arbejder du henimod/hvor er du på vej hen? 
• Hvad skal personebruge tilbuddet til? 
• Hvor tit er du her? 
 
 
 
Interviewguide til fokusgruppe interviewet 
 Præsentation 
• Hvem er vi og hvem er I? 
                                                     
• Præsentation af os 
• Præsentation af projektet 
• Præsentation af alle brugerne - 
Navn, alder. 
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Beskrivende start spørgsmål 
• Hvad laver I på Fremtidsfabrikken? 
 
Motivation 
• Hvorfor har I valgt Fremtidsfabrikken? 
 
• Hvordan er en dag på fb? 
• Kan i komme med et eksempel på 
Hvad/hvordan lærer I? 
• Alternativ til anden behandling? Har 
der været andre muligheder (kun 
hvis det opstår i dialog)? 
• Var der nogen der anbefalede det til 
jer? hvor har i hørt om 
fremtidsfabrikken? 
Fremtidsfabrikken 
• Hvordan ser i jeres muligheder for at 
komme i arbejde eller uddannelse efter 
fremtidsfabrikken? 
• Kan i huske, da i startede på kurset, blev i 
spurgt om hvad i gerne ville have ud af 
kurset? 
• Bliver jeres liv eller holdninger 
inddraget i processen? 
• Hvad er det der så ikke fungere så 
godt? 
• Inddragelse i undervisningen - 
inddragelse af brugernes egne mål 
Sundhedsforståelse 
• Hvad er sundhed for jer? 
•  ØVELSE - Diskutér til i er klar over hvor 
i er enige og uenige 
• Har fremtidsfabrikken haft betydning for 
din opfattelse af sundhed / ville 
rækkefølgen være anderledes? 
• Hvordan har det sociale samspil 
indflydelse på jeres sundhed? 
• Hvordan har de forstået sundhed og 
hvordan forstår de sundhed nu? 
• Kan i huske hvordan i oplevede 
sundhed lige da i startede på 
fremtidsfabrikken? 
• Hvad betyder motionen for jer? 
(personligt og socialt) 
• Har tiden på Fremtidsfabrikken haft en 
betydning for din hverdag? 
•  Hvordan har du forstået sundhed før 
Fremtidsfabrikken og hvordan forstår du 
sundhed nu? 
• Hvad betyder motion for dig? 
(personligt, socialt) 
• Hvilken rolle spiller sundhed i jeres 
hverdag? er det vigtigt for dit liv 
• Hvad betyder det sociale samvær. 
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Interviewguide til interview med fagperson 
Introduktion/præsentation 
 
• Hvem er vi og hvem er du? 
 
• Hvad er din funktion på Fremtidsfabrikken? 
• Hvor længe har du arbejdet her? 
• Hvilken baggrund har du? (uddannelse, 
erhvervserfaringer) 
Indledende 
 
• Hvordan så din dag ud på 
fremtidsfabrikken i går? 
 
• Kost, motion, undervisning, socialt samvær, 
praktiske ting. 
 
Sundhedsforståelser 
 
• Hvordan forsøger du/I at hjælpe 
brugerne? 
 
• Hvad er sundhed i Fremtidsfabrikken? 
• Hvordan griber i brugernes udfordringer 
an? 
• Hvilke forskellige funktioner har dig og 
Kenny? 
Praksis 
 
• Hvordan fungerer praksis? 
• Er der udfordringer ved denne praksis? 
• Hvad fungerer godt? 
• Hvad fungerer mindre godt? 
• Hvordan arbejder I med de unges hverdags- 
og socialliv? 
• Er der nogle gode idéer eller idealer som er 
svære at føre ud? Hvorfor? 
• Hvordan forsøger I at inddrage brugerne? -
(hvilke redskaber giver i brugerne til at 
håndtere livet?) 
• Arbejder i bevidst med KRAM-faktorene? –
(kost, rygning, alkohol og motion) 
Vejledning 
 
• Kan du beskrive et typisk 
vejledermøde? 
• Hvorfor? 
• Hvad snakker i om? 
• Hvordan forsøger i at inddrage brugerne? 
• Hvordan finder i ud af hvad der skal 
snakkes om? (bruger eller vejleder der 
styrer?) 
• Recovery stjerne - bruger i den i arbejdet 
med brugerne? Bruger i den til at evaluere? 
• Har du en opfattelse om, at Kenny og dig 
arbejder forskelligt? 
 
 
Bilag 6 
 
At fremme (advocacy): 
“Et godt helbred er en vigtig forudsætning for social, økonomisk og personlig 
udvikling og en vigtig dimension i begrebet livskvalitet. Politiske, økonomiske, 
sociale, kulturelle, miljømæssige, adfærdsmæssige og biologiske faktorer kan alle 
fremme sundheden eller skade den. Sundhedsfremmende indsats stræber imod 
at gøre disse faktorer gunstige for sundheden.” 
 
At muliggøre (enable): 
“Sundhedsfremme sigter imod at give alle lige muligheder for at opnå sundhed. 
Sundhedsfremmende initiativer har til formål at reducere forskelle i den 
nuværende sundhedstilstand og sikre alle muligheder og midler til at opnå deres 
bedste mulige sundhedstilstande. Dette indebærer en sikker forankring i et 
støttende miljø, adgang til viden, samt kunnen og muligheder for at foretage 
sunde valg. Mennesker kan ikke opnå deres bedst mulige sundhedstilstand, 
medmindre de er i stand til at få herredømme over de ting, der er afgørende for 
deres sundhed. Dette gælder for både kvinder og mænd.” 
 
Samt at formidle (mediate): 
“Forudsætningerne og fremtidsudsigterne for sundheden kan ikke sikres af 
sundhedsvæsenet alene. Det er vigtigt at understrege, at sundhedsfremme 
kræver en koordineret indsats af alle berørte parter: af regeringer, af 
sundhedssektoren og af andre sociale sektorer, af industrien og af medierne. 
Mennesker fra alle samfundslag er involveret som enkeltpersoner, familier og 
lokalsamfund. Fagfolk, private foreninger, græsrødder og sundhedspersonale har 
et stort ansvar for at få modstridende interesser i samfundet forenet i en fælles 
stræben mod sundhed. 
Sundhedsfremmende strategier og planer bør tilpasses de lokale behov og 
muligheder i forskellige lande og regioner og tage hensyn til forskelle i sociale, 
kulturelle og økonomiske systemer.” 
 
 
 
Bilag 7,  
 
Information til interviewpersoner: 
Vi er seks sundhedsfremmestuderende fra Roskilde Universitet, som ønsker at undersøge 
initiativer, der tager udgangspunkt i den brede tilgang til menneskers sundhed. Dvs. 
initiativer der benytter en sammenfletning af både fysisk og psykisk sundhed. Denne måde 
at arbejde med sundhed er blevet mere og mere populær. Dette er sket igennem de sidste 
årtier med fitness, kost, mindfulness, yoga og i bredere forstand, generel 
sundhedsoplysning etc. Vi vil derfor gerne undersøge dette fænomen igennem 
fremtidsfabrikkens praksis og hvordan relationer i hverdagen har betydning for den 
enkeltes sundhed (velbefindende). 
Derfor vil vi gerne undersøge dine erfaringer med fremtidsfabrikken og herigennem, hvad 
sundhed har været og er blevet til for dig. 
  
Hvorfor vi har valgt netop dig? 
Vi har valgt at interviewe brugere på fremtidsfabrikken, fordi vi ønsker at undersøge 
personlige opfattelser og forståelser af hvad sundhed er for et menneske. Hvordan har 
sundhed betydning for den enkeltes hverdagsliv? 
  
Hvad skal du gøre? 
Sige ja til at deltage. Det vi ønsker fra dig er, at du siger hvad du mener og ikke holder dig 
tilbage, da der for os ikke er nogen rigtige eller forkerte svar. Vi stiller en række spørgsmål, 
men hvis der er emner eller spørgsmål som er vigtige for dig, er det vigtigt at du bringer det 
op, da det er dine erfaringer, der er vigtige for os. 
Du kan til enhver tid trække dig ud af interviewet eller lade være med at svare på enkelte 
spørgsmål. 
  
Anonymitet? 
Vi vil anonymisere alle interviewede. Dvs. alle navne vil blive ændret, så det ikke fremgår 
hvem der har deltaget! Vi har tænkt os at optage interviewet og efterfølgende transskribere 
det, for at kunne bruge i vores videre arbejde med projektet. 
Projektet vil være tilgængeligt til læsning efter aflevering d. 18 december 2013. 
